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AYER VISITO ZARAGOZA EL 
EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS 
El embajador de los Estados U n i d o s en E s p a ñ a , a lmi r an t e Horac io Ri-
ve ro , v i s i t o ayer nues t ra c iudad , d o n d e c u m p l i m e n t ó a las p r imeras auto-
r idades ; mas ta rde , e n a v i ó n , s o b r e v o l ó e l p o l í g o n o de Bardehas Reales, 
y por la noche fue agasajado con u n a cena í n t i m a . El a lmi r an t e Rivero 
hizo unas dec la rac iones a nues t ro r e d a c t o r s e ñ o r A m i g u e t . En las fo tos 
s igu ien tes , sus en t rev i s tas con las au tor idades de Zaragoza. 
Con e l jefe de la III R e g i ó n A é r e a , t en ien te genera l don Javier M u r c i a 
Rubio 
l i i i i l i 
Con e l c a p i t á n genera l de la V R e g i - n M i l i t a r , t en i en t e general d o n Joa-
q u í n Bosch d é l a Barrera 
Con e l gobernador c i v i l y jefe p r o v i n c i a ! de! M o v i m i e n t o , don Feder ico 
— / , J r iHo-Fi^ 
Con e l a lcalde de Zaragoza, doc tor don 
'Matimo Horno L i r i a , f i rmando en e l L ibro 
de Oro de la C iudad , — (Fotos MONGE.) 
SPA MOL, 
OF!€iM 
EN f i l i P i 
MANILA, 28 — El presidente de Filipinas, Fernan-
do Marcos, ha firmado un decreto por el que se re-
conoce al idioma español como idioma oficial del país, 
juntamente con el inglés y el tagalo. 
En su parte dispositiva dice -el decreto que una 
gran parte de los documentos que obran en los ar-
chivos del país están escritos en espanoi y no han 
sido traducidos oficialmente ni al ingles ni • al ta-
galo. Añade que el idioma español continuara siendo 
reconocido como lengua oficial mientras siga pen-
diente la traducción de todos los documentos impor-
tantes escritos en este idioma.—EFE. 
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DOS SOLDADOS RUSOS 
MMMON A TRES POLICIAS 
BERLIN, 28. — A pesar de la vasta operación de 
captura desplegada ayer en la República Democrática ' 
Alemana, continuaban en libertad esta mañana dos. 
soldados de las fuerzas soviéticas estacionadas en la 
R. D. A. que, al parecer, dieron muerte ayer a dos 
policías militares de su misma nacionalidad y a un 
miembro de la Milicia Popular germano-oriental. _ El 
incidente ocurrió probablemente en el campo de ejer-
cicios de Ohrdruf, en la región de Turingial—EFE. 
E l C o n s e j o / V a c i o n a / e s t u d i a 
' t e m a d e J a p a r t i c i p a c i ó n 
p o l í t i c a d e l o s e s p a ñ o l e s 
* Se analizaron todas las facetas de ésta 
Presididas por Fernández Miranda se reunieron 
la Sección de Desarrollo Político y la Permanente 
MADRID, 28. — En la sede del Consejo Nacional se han 
reunido, durante el día de hoy, la Sección Primera de esta 
Cámara («Principios Fundamentales y Desarrollo Político») 
y la Comisión Permanente. La primera de estas reuniones 
se desarrolló durante la mañana, y a últimas horas de la 
tarde, la segunda. 
Al término de esta última, el secretario primero del Con- g 
sejo, don Baldomcro Palomares, con el secretario segundo g 
de la Cámara, señorita Landáburu, recibieron a los informa- J 
dores, a quienes dieron cuenta de los asuntos más impor- J 
(Pasa a la p á g . 2.) | 
El escándalo "Watergate 
MARÍHA MiíCHELL, 
DISPUESTA A DAR 
LA CAMPANADA 
Revelará los nombres 
e los €OMifiromtíáoŝ  
NUEVA Y O R K , 28. (Del corresponsal de AMANE-
C E R y «Pyresa», GUY BUENO.) — Martha Mitchell, 
la esposa del antiguo fiscal general (ministro de 
Justicia), al que obligó a dimitir de su cargo de 
jeje de la campaña electoral del presidente Nixon 
cuando, en el verano pasado, estalló como una bom-
ba el escándalo del «affaire Watergate», llamó ano-
che por teléfono al «New York Times» para decir-
les: «Estoy asustada. Si oyen que estoy enferma, 
o que no puedo hablar —insistió—, por favor..., por 
favor..., envíen a sus reporteros en mi busca... Al-
guien tratará quizá de impedir que hable.» 
Martha Mitchell amenaza ahora con hacer re-
velaciones, a -fin de evitar —ha dicho— que su ma-
rido pueda servir de «víctima propiciatoria». 
«Temo por mi marido —ha declarado—; estoy 
seriamente asustada. Tengo razones concretas para 
ello. No puedo decirles por qué. Pero no lograrán 
hacerle responsable... No lo'permitiré. Me impor-
ta un comino quién resulte perjudicado. Puedo fa-
cilitar nombres.» 
D é hecho, la señora Mitchell ya ha empezado a 
facilitar nombres. E n primer lugar, el del agente 
(Pasa a la p á g . 2.) 
H o y r e c i b i r á e l P a p a 
¿i H é c t o r C á m p o r a 
EL JUSTICIALISMO ACTUARA 
COMO UN SOCIALISMO NA CIONAL 
CIUDAD DEL VATICANO, 28. (Del correspons9l de AMANECER y Py-
resa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — Pablo V I recibirá mañana jueves al 
doctor Héctor Cámpora, presidente electo de Argentina. La audiencia 
ha sido confirmada, después del mediodía, por la Embajada ante la 
Santa Sede de aquel país, si bien a la misma hora el portavoz del Va-
ticano seguía diciendo que oficialmente «no se sabe nada al respecto». 
La Embajada argentina subrayó que la entrevista tendrá carácter abso-
lutamente privado y que Su Santidad recibirá también a la esposa del 
presidente electo, María Giorginá, y sus dos hijos, Carlos y Héctor. 
Como se recordará, durante la anterior etapa romana que hizo el 
general Perón camino de Buenos Aires, se habló mucho de una posible 
entrevista con el Papa, que luego no se realizó. El día 15 de noviembre, 
en cambio, monseñor Agostino Casaroli, secretario del Consejo para los 
Asuntos Públicos de la Iglesia, se trasladó inesperadamente al hotel 
«Residence», donde se alojaba el general. Bien es verdad que el día 
anterior habían circulado rumores acerca de este encuentro de Perón 
con el alto prelado, que ejerce prácticamente las funciones de ministro 
de Exteriores; pero se daba por descontado que sería el ex presidente 
argentino quien se trasladaría al Vaticano para visitarle en su- despa-
(Pasa a la p á g . 2.) 
ios efetiiones 
M E 
S S M . 
w fifi 
nuevo Gobierno 
PARTS, 28. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDEi.—Al término del con-
sejo celebrado hoj en el Elíseo, el 
primer ministro, Fierre Messmer, 
ha presentado al jefe del Estado 
la dimisión del gabinete que ha 
presidido durante ocho meses y 
veintidós días, exactamente. Los 
servicios de Prensa de la Presiden-
cia de la República Irnñ informado 
que el peridente Pompidou designó 
nuevamente al señor Messmer pri-
mer ministro y se cree que la lista, 
del nuevo gahinste le será presen-
tada al jefe del estado el próximo 
5 de abril. En una declaración he-
cha por. el presidente al aceptar la 
dimisión del Gobierno, se destaca 
la tarea realizada por el equipo mi-
nisterial que "bajo la autoridad de 
Pierre Messmer y en condicionas 
difíciles, ha estado a la altura de 
sus responsabilidades". 
El primer ministro saliente y vri-. 
mer ministro designado, Pierre 
(Pasa a la p á g . 2.) 
A ESTA DISPUESTA A 
COLABORAR CON HISP ANOAMER 
López Bravo revista los problemas 
mundiales ante la TV. argentina 
BUENOS AIRES, 29. — E l canal 9 de 
la Televisión argentina ha transmitido ano-
che una amplia entrevista del periodista 
Bernardo Baustadt con el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, en la que abordó muy di-
versos temas que van desdé el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas his-
pano-chinas hasta el estudio de la violen-
cia en el mundo, pasando por la colabo-
ración hispano-árgentina y unas nota* so-
bre la situación económica española, la 
colaboración con Iberoamérica y la inso-
lidaridad de los países occidentales. 
Comenzó el periodista Neustadt advir-
tiendo que su conversacióñ con el canci-
ller español había sido grabada directa-
mente, sin preparación anterior. 
LANUSSE Y LA ARGENTINA : 
Sobre la reciente visita del presidente 
Lanusse_ a España, el ministro español 
respondió que/ España practica escrupu-
losamente la doctrina Estrada, sin ningu-
na matización y extrapolación interesada, 
porqué España jamás ha pretendido inmis-
cuirse en los asuntos de otros países. Lo 
que nosotros deseamos es que Argentina, 
a través de sus últimas elecciones, haya 
encontrado el camino que la lleve a un 
largo período de paz, bienestar, concordia 
y desarrollo. España ve en un, jefe de 
Estado ál presidente de todos los ciuda-
danos de ese Estado mucho más que a la 
persona. . 
Lqpez Bravo Anunció que el nuevo re-
presentante español, señor García de Lle-
ra, presentará sus cartas credenciales al 
presidenté Cámpora, en cuya toma de po-
sesión habrá una representación española, 
cuyo rango dependerá del planteamiento 
que el Gobierno argentino haga del acto 
dé la transmisión de poderes. 
A otras preguntas contestó el señor Ló-
pez Bravo que España está en condicio-
nes de colaborar, con posibilidades de 
ci,erta entidad, con todos los países ibero-
americanos, y está dispuesta a estudiar 
con la mejor disposición, inmediatamen-
te, cualquier planteamiento, cualquier pro-
yecto de colaboración de cualquier carác-
ter,1 en cualquier campo que pueda ayu-
dar al pueblo argentino. Añadió el mi-
nistro que España tiene actualmente unas 
reservas próximas a los seis mil millones 
de dólares, qúe la renta «per càpita» está 
alrededor de los 1.252 dólares , y que el 
año pasado el crecimiento, el desarrolló, 
alcanzó el 7'5 por ciento. 
La iniciativa —dijo él ministro, con-
testando a otra pregunta— tiene que to-
marla la República Argentina. Se nos 
planteó hace tiempo un proyecto ambi-
cioso de cooperación en materia naval. 
Nuestra respuesta fue positiva y con la 
misma disposición estudiaremos cualquier 
proyecto que pueda sernos sometido. 
LA ESTANCIA DE PERON EN ESPAÑA 
A la pregunta de si e l ; general Peroné 
había- planteado a España con su presen-
(Pasa a la p á g . 2.) 
Entre ios « O s c a r » de Ho l ly -
w o o d f iguran el a r a g o n é s 
Luis B u ñ u e l , por su p e l í c u l a 
«El du lce encanto de la bur-
g u e s í a » ; Liza M i n n e l l i , por su 
m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n en 
« C a b a r e t » , y M a r i ó n Brando, 
por su a c t u a c i ó n en «El pa-
d r i n o » . Pero M a r i ó n ha re-
chazado el p r e m i o , por me-
d io de esa muchacha ind ia 
que aparece en la f o to infe-
r io r , aduciendo el t r a to que 
sufren r i s ind ios en las pe-
l í c u l a s amer icanas . 
(Fotos CIFRA GRAFICA.) 
E l C o n s e j o N a c i o n a l e s t u d i a 
e l t e m a 
o l i t i c a 
i c i p a c i o n 
s e s p a ñ o l e s 
( V i e n e de la 1.* p á g . ) 
tantes tratados en las mencionadas 
reuniones. 
Por lo que respecta a la prime-
ra de ellas, manifestó el señor Pa-
lomares que el objeto de la misma 
fue el de considerar los temas de 
la agenda de trabajo referida al 
primero de los puntos de que cons-
ta el informe recientemente eleva-
do al Consejo por el vicepresidente 
del Gobierno y que hace relación 
a las «medidas concretas para am-
pliar la participación de los espa-
ñoles en las tareas públicas». La 
reunión estuvo presidida por el mi-
nistro secretario general y vicepre-
sidente del Consejo, don Torcuato 
Fernández-Miranda; por el presi-
dente de la Sección Primera, don 
José Luis de Arrese, y asistieron 
a la misma prácticamente la tota-
lidad de los consejeros nacionales. 
Entre éstos se hallaban presentes 
el presidente de las Cortes y del 
Consejo del Reino, don Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel, y los mi-
nistros de Asuntos Exteriores y de 
Justicia, señores López Bravo y 
Oriol y Urquijo, respectivamente. 
Como tema previo de la sesión 
se trató de precisar, en el ámbito 
de las Leyes Fundamentales, los 
conceptos de participación, repre-
sentación, contraste de pareceres y 
concurrencia de criterios, como 
modo de fijar el alcance y el ám-
bito de la participación. 
Otros temas tratados durante ía 
flï RECIBIRA EL 
(V iene de ia 1." p á g . ) 
> 
cho de la Secretaría dé Estado, y 
no ai contrario. 
rí oiiay que _olvjdaf. a este res-
pecto, que ia aagrctaa Congiegación 
Consistonaí (que añora se líama 
Congregación ae los übispos), le-
vantó ei Í6 de enero de i^oá ia ex-
comunión cuciaaa el 16 de junio 
de lítóo contra ei general Perón. La 
Santa Seae aio noticia de ese «per-
don» sólo en septiembre de 197i, o 
sea, ocho años después de la fecha 
en que lo concedió, justiíicando el 
retraso «por motivos relacionados 
con el delicado momento político 
argentino». . . . . 
Hn noviembre del año pasado, la 
entrevista de Perón con Pablo V i 
no pudo verificarse, entre otras co-
sas —según *se hizo constar de for-
ma no oficial—, porque las autori-
dades de Buenos Aires, a través de 
'su Embajada cerca de la Santa Se-
de, ejercieron sensibles presiones 
ante" la Secretaría de Estado. Hoy 
las cosas han cambiado mucho y las 
,'mismas autoridades se: anticipan a 
la Santa Sede en la confirmación de 
la audiencia. Çabe pensar que al 
socaire de su carácter estrictamente 
privado, es posible que Pablo V i 
y Héctor J. Cámpora dediquen unos 
minutos a un breve examen dé los 
factores que caracterizan la nueva 
situación. Para el programa futuro 
del Frente Justicialista, que está de-
fininédose a lo largo de las conver-
saciones Perón - Cámpora, es tam-
bién muy importante aclarar este 
punto con la Santa Sede y al nivel 
más autorizado. 
CONTACTOS DE PERON 
En esa especie de antesala de la 
Casa Rosada en que se ha tranjs-
íormado el "hall" del hotel "Ex-
celsior" de vía Véneto, el ex pre-
sidente Juan Domingo Perón no 
rehuye el contacto con los admi-
radores que acuden al hotel pam 
rendirle homenaje. En los momen-
U Í5CAHDAL0 
"WATERGATi 
CVlene de 1 . ' p á g i n a ) 
del F .B .I . Steve King, a quien 
acusa de haberla secuestrado en 
un motel, él año pasado, cuando 
le dieron una inyección hipnóti-
ca para impedir que siguiera ha-
blando sobre el escándalo que 
acababa de estallar. Y también 
los de Jablonsky y Kalmbach. 
King fue nombrado jefe de se-
guridad del Comité para la re-
elección de Nixon, cuando su pro-
pio jefe, McCord, fue detenido 
en el çuartel general demócrata. 
Jablonsky era entonces secreta-
rio de la señora Mitchell. Kalm-
bach, asesor legal del presidente, 
participó en el intentó de secues-
tro, después de que Martha Mit-
chell hubiera informado a la 
Prensa que abandonaría a su ma-
rido si éste seguía colaborando' 
en la «sucia política» que acaba-
ba de descubrir. 
Hasta ahora, el presidente Ni-
xon ha logrado impedir que sus 
asesores directos, como Dean o 
Ehrlichmann, tengan que decla-
rar ante el Jurado o el Congreso, 
invocando «privilegios ejecuti-
vos». L a decisión de McCord, 
anunciada al juez Sirica la sema-
na pasada, de cooperar con las 
autoridades judiciales y el Con-
greso, constituyó la primera grie-
ta abierta en el dique del silen-
cio mantenido por la Casa Blan-
ca. Martha Mitchell amenaza con 
ensanchar esa grieta en • brecha 
por la que podrían pasar, como 
un torrente arrollador, las aguas 
contenidas hasta la fecha sobre 
lo que realmente sucedió, y so-
bre quién manejó los hilos y los 
fondos de los hombres detenidos 
en el «Watergate». 
tos en que el doctor Cámpora, co-
mo presidente ' electo, t i e n e que 
trasladarse a los despachos donde 
celebra los encuentros oficiales con 
las personalidades políticas italia-
nas, tanto al general Perón como 
a su e sposa , doña Isabel, tras 
acompañar a Cámpora hasta la sa-
lida, les gusta quedarse unos mi-
nutos conversando con los perio-
distas, con los amigos y con los 
argentinos que consiguen filtrarse, • 
con gran facilidad, a través de, las 
mallas de una vigilancia que el 
mismo general, por cierto, ha que-
rido que fuera "suave" y nada ex-
cesiva. La Policía italiana le pres-
ta su colaboración con tacto y pru-
dencia. 
CAMBIO "RADICAL" 
Lo què más interés despierta es 
la notable presencia de jóvenes. 
Algunos no se atreven a dirigirse 
directamente a Perón, y se l imi -
tan a pedirle al «secretario particu-
lar, López Rega, que el general 
ponga su firma en el carnet que 
llevan, o en un libro; otros, en 
cambio, abordan a Perón con res-
petuosa osadía y le plantean sus 
dudas y preocupaciones eh torno 
ai porvenir de Argentina. Perón 
contesta siempre. A un joven que 
I : preguntó en nuestra presencia 
si la llegada del nuevo Gobierno 
a: Poder significará "continuismo" 
en la vida política y en las es-
tructuras de Argentina, Perón le 
decía, sonriendo y con tono casi 
confidencial y amistoso: "Ya verá 
usted que no. Todo va a cambiar... 
así". Y para ilustrar ese "así", el 
general extiende la mano abierta 
con la palma hacia abajo y la 
vuelve completamente con un ges-
to rápido. 
Las palabras "cambio radicar 
son las que más suenan en estos 
días aquí, mientras la Prensa ita-
liana subraya algunos puntos que, 
por declaraciones de autorizados 
ambiente^ peronistas en Roma y 
—como hemos visto— del propio 
. general, parecen perfilarse acerca 
de la futura política del Frente 
Justicialista en Argentina. De esos 
puntos se desprende que, sustan-
pialmente, el "Prejuli" va a pre-
sentarse y actuar como un "socia-
lismo nacional". Los jefes del jus-
ticialismo e s t á n convencidos de 
que existen actividades nacional 
les que no pueden quedar en nm-
nos de la Iniciativa y del interés 
privados, por ejemplo, los trans-
portes, "que son un servicio públi-
co —dijo Perón, hablando a perio-
distas italianos— y no una empre-
sa de explotación para ganar 
nero". 
NACIONALIZACION DE CIER-
TOS SERVICIOS BANCARIOS 
Otro sector en el cual el justi-
cialismo piensa que el futuro Es-
tado argentino ha de intervenir a 
fondo es el del comercio exterior 
y por consiguiente, el de las ex-
portaciones de los productos na-
cionales (sobre todo, carne, cerea-
les e hidrocarburos). Por lo que 
se refiere a las reformas previstas 
para el sistema bancario. el Frente 
Justicialista no quiere llegar a la 
nacionalización total de los ban-
cos pero sí de determinados ser-
vicios bancàries, "con el f in de 
evitar —explicó Perón— eventua-
les especulaciones que arruinarían 
a los ahorradores más modestos". 
La iniciativa privada, en cambio, 
seguirá siendo la base de la eco-
nomía del país en los tres secto-
res fundamentales de la industria, 
el comercio y la producción. 
Desde el punto de vista ideoló-
gico, es de gran interés, según ob-
servan los ambientes políticos ro-
manos, que Perón haya insistido 
er: afirmar que "el movimiento 
justicialista no es un partido, sino 
una organización nacional", así co-
mo parece importante, en los co-
mentarios italianos, que Perón ha-
va enfocado el problema genera-
cional con gran decisión y valen-
tía, indicando que "es necesaria 
una evolución que esté en armo-
nía con los tiempos en que vivi-
mos". . , 
El ex presidente argentino re-
conoce que "la juventud pide cam-
bios y hay que escucharla, porque 
un movimiento como el nuestro nó 
puede ser el fruto de una. sino de 
v a r i a s generaciones. Los que lo 
fundamos hace más de treinta 
año, realizamos el milagro de co-
locar al pueblo argentino en el lu-
gar que le corresponde. A los jó-
venes les toca ahora la tarea de 
1 seguir el camino...".—PYRESA. 
reunión de la Sección Primera fue-
ron los siguientes. Primero, parti-
cipación y Consejos Locales y Pro-
vinciales del Movimiento. Segundo, 
participación y representación fa-
miliar. Tercero, participación y vi-
da local. Cuarto, participación y vi-
da sindical. Quinto, el Movimiento: 
organización y tendencias dentro del 
mismo. Sexto, replanteamiento del 
tema de las Asociaciones políticas 
en el MovimientOj Séptimo, repre-
seatación e incompatibilidades. Oc-
tavo, participación y Colegios Pro-
fesionales. Y noveno, el Consejo Na-
cional como órgano de participa-
ción. 
Por otra parte, añadió el señor 
Palomares Díaz, en la reunión de 
la Sección Primera se acordó nom-
brar una Ponencia, en M forma que 
se contiene en el Reglamento, para 
el estudio de los temas aludidos. 
COMISION PERMANENTE 
Por la tarde, igualmente en la se-
de del Consejo Nacional, se reunió 
la Comisión Permanente, bajo la 
presidencia de don Torcuato Fer-
nández Miranda, ministro secreta-
río general y vicepresidente de ía 
Cámara. Asistieron a la reunión la 
totalidad de los miembros que in-
tegran la Comisión. En primer ?«-
gar, se dio aprobación a la construc-
ciém de una nueva sede para la Je-
fatura Provincial del Movimiento en 
Valencia. 
Seguidamente, se procedió a la 
adscripción de los siguientes conse-
jeros a las secciones que se detallan: 
señor Aparicio Arce, a las secciones 
segunda y quinta; señor Calviño de 
Sabucedo. séptima y novena; señor 
O'tra Moltó, cuarta y quinta, y se-
ñor Rincón de Areilano, segunda y 
cuarta." 
También se procedió a la adscrip-
ción a la Sección Primera, a los 
efectos de intervenir en el tema pri-
mero contenido en el informe mi t i -
fio por el vicepresidente del Gobier 
no, a los siguientes consejeros na-
cíonsles: doña Mónica Plaza de Pra-
do, don Rafael Cabello de Alba, don 
Emilio Romero Gómez, don Enrique 
Sánchez de León y don Julio Gu-
tiérrez Rubio. 
El vicepresidente del Consejo, 
añadió el señor Palomares Díaz, 
en virtud de las facultades que 
tiene delegadas por la Presidencia 
del Consejo, a propuesta del pre-
sidente de la Sección Primera ^ y 
con asesor amiento de la Comisión 
Permanentev ha designado l o s 
miembros de la Ponencia que han 
di» estudiar los temas fijados en 
la reunión de la Sección Primera 
durante la mañana de hoy. For-
marán parte de la misma los con-
sejeros don Carlos Pinilla Túriño, 
don Dieg:© Salas Pombo, don Ra-
fael Ruiz Gallardon, do^ Cruz 
Martínez Esteruelas y don Enrique 
Sánchez ¿je León. 
La Comisión Permanente acor-
dó convocar a la Sección Quinta 
("Formación y Premoción dé la 
Juventud") para el próximo miér-
coles, día ,4, a las once de la ma-
ñana. Este mismo día, a las ocho 
dr; la tarde, volverá a reunirse la 
Comisión Pérmanemíe. 
Finalmente comunico a los in-
formadores el secretario primero 
del Consejo que ha sido designado 
presidente de la Ponencia especial 
para el estudio del tema "Criterios 
operativos para una política que 
dentro de nuestro tiempo sirva a 
la unidad de los hombres y de 
las tierras de España: estudio d© 
los problemas actuales" al conse-
jero nacional don . Santiago, Pard® 
Canalís. 
La Sección Novena de 3» Cá-
mara ("Orientación de Política Ex-
terior"), con la conformidad del 
vicepresidente del Consejo, ha sido 
convocada en sesión informativa 
el próximo martes, día 3, a la» 
doce de la mañana.—PYRESA. 
autiEs Espmus 
Tito y monseñor Helder 
Cámara, candidatos a 
de la Paz 
LONDRES, 28.— Un grupo de 
diputados laboristas y conserva-
dores ha presentado en la Cámara 
de los Comunes una moción p i -
diendo la concesión deÜ Premio 
Nobel de la Paz al mariscal Tito, 
de Yugoslavia. La moción estima 
que el mariscal "ha realizado un 
meritorio y significativo trabajo 
para contribuir a la paz del mun-
do y al progreso de los países en 
desarrollo".— EFE. 
PROPUESTA DE CAMARA 
I 
VIENA, 28.— El arzobispo dé 
Olinda y de Recife, Dom Helder 
Pessoa Cámara, ha sido propues-
to para Premio Nobel de la Paz 
por la Academia Social Católica 
de Austria, y los encargados de 
Cuestiones Sociales de las dióce-
sis austríacas en escrito dirigido 
al Comité del Premio Nobel. 
La propuesta de la Academia 
Católica austríaca se funda en que 
el arzobispo Helder Cámara, mere-
ce esta distinción por su firme de-
fensa de los desheredados, opri-
midos y silenciados de este mun-
do, y su lucha consistente la Jus-
ticia social y económica llevada a 
cabo sin medios violentos.— EFE. 
V a r i o s proyec tos d e L e y , 
s o m e t i d o s a d e b a t e 
Entre ellos los de ampliación del Cuerpo Nacional 
Veterinario y de explotación de hidrocarburos 
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MADRID, 28. — El "Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas" co-
rrespondiente al día de hoy pu-
blica el texto del proyecto de ley 
sobre régimen jurídico de la in-
vestigación y explotación de hidro-
carburos, remitido por el Gobier-
no a la Cámara legislativa y que 
ahora se envía a la Comisión de 
Industria para su dictamen. 
El mencionado proyecto de ley 
—que consta de 75 artículos, tres 
disposiciones finales, dos adició-
nales? tres transitorias y una dis-
posición derogatoria— tiene como 
objeto, según se especifica en su 
articulo primero, "establecer el ré-
gimen jurídico de la investigación 
y explotación dé los yacimientos 
de hidrocarburos líquidos y gaseo-
sos, así como de las actividades de 
transporte, almacenamiento, depu- • 
ración y refino de los hidrocarbu-
••os obtenidos, cuando son realiza-
dos por los propios investigadores 
ú explotadores, mediante instala-
ciones anexas a las de produc-
ción". "Dichos yacimientos —aña-
de, entre otras cosas, el proyecto 
de" ley— constituyen patrimonio 
inalienable e imprescriptible de la 
nación..." 
El articulado d e l mencionado 
proyecto de ley. dividido en nueve 
capítulos, se ocupa de los siguien-
tes temas: Disposiciones genera-
les ; Permisos de investigación; 
Concesiones de explotación; Au-
torizaciones de refino, almacenar 
biento y transporte; Tributación; 
Derechos y obligaciones comple-
mentarias de los titulares de per-
misos de investigación y conce-
siones de explotación; Autoridad 
y jurisdicción; Anulabilidad, cadu-
cidad y extinción, y Sanciones. 
Los procuradores podrán formu-
lar enmiendas al citado proyecto 
de ley., en el plazo de veinte días 
a partir de mañana . El "Boletín 
Oficial de las Cortes" inserta tam-
bién el anuncio de la Ponencia que 
informará el proyecto, integrada 
por don Jesús Aparicio Bernal, don 
Ramiro Cercos, don Ignacio Sa-
trústegui, don Diego Sayago y don 
Arturo Seiigrat. 
AUMENTO EN LA PLANTILLA 
DE VETERINARIOS 
En cien plazas se incrementará 
el Cuerpo Nacional Veterinario, 
caso de que la Comisión de Pre-
supuestos de las Cortes Españolas 
dictamine favorablemente el pro-
yecto de ley por el que se fija la 
plantilla del, Cuerpo Nacional Ve-
terinario, remitido por el Gobier-
no a-la Cámara legislativa, y cuyo, 
texto publica hoy el "Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas". 
Los procuradores podrán presen-
tar enmiendas al citado proyecto 
de ley en el plazo de veinte días 
a partir de mañana. El mencio-
nado "Boletín" publica' también el 
anuncio de la Ponencia que in -
formará el mismo y que estará in -
tegrada por don Santiago Cruy-
lles de Peratallada. don Luis Mom-
biedro de la Torré y don Virgilio 
Oñate Gil. 
PROYECTO DE LEY DE MU-
TILADOS POR LA PATRIA 
El día. 10 de abril dé este año 
finalizará el plazo de presentación 
de enmiendas al proyecto de Ley 
de Mutilados por la Patria, según 
ei anuncia que hoy pública el "Bo-
letín Oficial de las Cortes Espa-
ñolas" por el que se. prorroga du-
rante diez d í a s e ! mencionado 
plazo. 
RETRIBUCIONES DE LAS FUE1-
ZAS ARIIADAS, GUARDIA CIVIL 
Y POLICIA ARMADA 
El "Boletín Oficial de las Cor-
tes Española" correspondiente al 
día de hoy publica el texto del 
proyecto de ley remitido por el 
Gobierno a la Cámara legislativa, 
por el que se modifican las leyes 
113 y 95, de 28 de diciembre de 
1966, sobré retribuciones del per-
sonal militar y asimilado de las 
Fuerzas Armadas y del personal 
de la Guardia Civil y Policía Ar-
mada. A l citado proyecto de ley, 
que se remite a la Comisión de 
Presupuestos, podrán presentarse 
enmiendas por los procuradores en 
©I plazo de veinte días a partir 
de mañana. 
El mismo "Boletín" anuncia ia 
designación de la siguiente Po-
nencia para el informe del citado 
proyecto de ley: Don Alfredo Ga-
lera Panlagua, don Alfredo San-
tos Blanco y don Miguel Vizcaíno 
Márquez.—PYRESA. 
RUEGOS AL GOBIERNO ; 
MADRID, 28. — El "Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas" pu-
blica hoy el ruego de Pilar Primp 
de Rivera en el sentido de que se 
actualicen las pensiones reconoci-
das a las viudas dé los héroes de 
Callosa de Segura. 
Otro, de don Juan Botanch Dau-
sa y don Mauricio Durán García, 
solicita se ordene la suspensión in -
mediata de la modificación del tra-
zado de la autopista Gerona-La 
Junquera hasta que se cumplan las 
ABOGADOS 
P E T I C I O N 
DESESTIMADA 
MADRID, 28.— La Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados de 
Madrid ha desestimado en su to-
talidad las peticiones de un escri-
to de doscientos sesenta y dos co-
legiados, que solicitaban la nul i -
dad de la últ ima sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente para 
la Vigilancia y Defensa de la L i -
bertad y la Independencia del 
Ejercicio Profesional de la Aboga-
cía, celebrada el 24 de febrero 
i último.— CIFRA. 
formalidades legales p a r a salva-
guarda 'de los posibles intereses 
afectados. 
Don Aníbal Arenas Díaz Hellín 
pide se promulguen disposiciones 
reguladoras de la fabricación, ma-
nipulación y circulación de alcoho-
les distintos a los etílicos. 
Don Marcelo Fernández N i e t o 
solicita se reconozcan y h a g a n 
efectivos los derecho del profeso-
rado de Educación General Básica 
a los atrasos por incentivos desde 
junio a diciembre de 1972. 
Finalmente inserta el "Boletín" 
el ruego de don Juan Antonio Sa-
maranch Torelló en el que solicita 
se incorpore a las Comisiones Pro-
vinciales de ñervicios Técnicos a 
los procuradores familiares de las 
provincias respectivas.—CIFRA. 
Proffrmno 
n u c l e a r 
e s p a ñ o l 
MADRID, 28.—Las inversiones en 
bienes dé equipo para el programa 
nuclear español, de aquí a 1975, as-
cenderán a 70.000 millones de pese-
tas, según señala hoy el suplemento 
económico de «Nuevo Diario». — 
CIFRA. 
CIPE DEL 
Doña Sofía será madrina del 
superpetrolero "Butrón" 
MADRID, 28.—S. A. R. el P r ín -
cipe de España ha recibido en la 
mañana de hoy, en su residencia 
del palacio de la Zarzuela, entre 
otras las siguientes audiencias. 
—Comisión del 11 Congreso de 
Cirugía Plástica y Reparadora. 
—Comisión de la Federación Es-
pañola de Patinaje. 
Comité Ejecutivo del Sindicato 
Nacional del Espectáculo.—PYRE-
SA. 
LA MEDALLA D E ORO DE LA 
F.I.C.I.A., AL PRINCIPE 
DE ESPAÑA 
ALICANTE, 28.—A propuesta del 
presidente del Comité Ejecutivo de 
la F.I.C.I.A., ha sido concedida la 
medalla de oro de la F.I.C.I.A., ev 
su categoría especial, a S. A. R. El 
Príncipe de España, don Juan Car-
los, en acuerdo adoptado por una-
nimidad. 
Tal distinción, eh su categoría 
de especial, solament1 se ha otor-
gado a S. E. el Jefe del Estado, en 
el año 1967.—PYRESA. 
LA PRINCESA DE ESPAÑA, 
MADRINA D E L "BUTRON" 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 
28. — El próximo día 4 de abril, 
se celebraré en los astilleros de 
"Astano" la botadura del super-
petrolero "Butrón", de trescientas 
veinticinco mil toneladas de des-
plazamiento y 347,30 metros de es-
lora. Actuará de madrina la Prin-
cesa doña Sofía. 
El "Butrón" fue construido para 
la naviera "Petróleos del Norte", 
S. A., y es gemelo del "Arteaga", 
que fue amadrinado por la esposa 
de su Excelencia el Jefe del Es-
tado. 
El "Arteaga" y el "Butrón" son 
los buques de mayor tonelaje bo-
tados en e l mundo desde grada 
horizontal. El "Butrón" va cons-
truido con todos los adelantos mo-
dernos. 
España está dispuesta a 
colaborar con Hispanoamérica 
(Viene de la 1 . ' p á g . ) 
cia algún problema, dijo el minis-
tro: «No ños ha creado ningún do-
lor de cabeza. Todo ha transcu-
rrido siempre con gran placidez, 
con gran suavidad, con gran neu-
tralidad, como deben transcurrir 
las cosas entre argentinos y espa-
ñoles.» 
CHINA 
Sobre las relaciones- con China, 
dijo el señor López Bravo que fue 
el propio Jefe del Estado quien 
en su mensaje de fin de año deís-
mo nuestra política realista con 
claridad, al decir que no se puede 
vivir de quimeras. Dentro dé esa 
directriz general y con ocasión de 
cambiar impresiones con él vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores chi-
no, esto motivó unos primeros con-
tactos, que han conducido al esta-
blecimiento de relaciones diplomá-
ticas con la República Popular 
China. Eso es todo. Yo trato siem-
pre de quitar la carga ideológica 
en las relaciones internacionales, 
porque en otro caso muy fácil^ 
mente pueden degenerar, y aunque 
las ideologías no han muerto, yo 
' diría que en algunos aspectos y 
etapas de la vida de los pueblos 
pasan por períodos de hibernación. 
COLABORACION CON HISPANO-
AMERICA 
Después de referirse al viaje que 
López Bravo hizo para recorrer 
diecisiete países iberoamericanos, 
el periodista sugirió un nuevo y 
amplio viaje del ministro español. 
El señor López Bravo dijo: «Esta-
mos trabajando muy activamente 
en un plan ambicioso, moderno, 
actual, realista, que pueda interesar 
y gustar y, sobre todo, ser útil a 
las Repúblicas Iberoamericanas, y 
creo que su puesta en marcha pu-
diera justificar y hacer necesario 
un nuevo viaje.» 
I A M A N E C E R | 
se mide @B 
T A R A Z O N A 
I . PAPELERIA MARQUETA ' | 
I Vlscontl 10 
i .CONCEPCION GIMENEZ ; , | 
I r Quiosco) 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Retén. — 
2: Tul. — 3: Caber. — 4: Re. - Os. 
5: Peso. - Anas. — 6: Dame. - Ab. -
Las. — 7: Avo. - Acerico. — 8: Aba-
te. — 9: Aro. — 11: Peste. 
VERTICALES. — 1: Da. — 2: Pa-
vo. — 3: Remo. — 4: Cese. — 5: Eta. 
Aba. — 6: Tubo. - Acaros. — 7: 
Ele. - Abeto. — 8: Ron. - Re. — 9: 
Salí. — 10: Saco. — 11: So. 
AJEDREZ 
1. DxP+ R4A 
2. T5T+ R3R 
3. D6D mate. 
JEROGLIFICO 
Una bocanada nada más. 
O C H O ERRORES 
1, boca del dibujo;. 2, etkrtwta 
d: la botella; 3, pincel; 4, chalina 
de! pintor, 5, tapón de la botella; 
6, lazo dei dibujo;. 7, pata del mue-
ble;. 8, boca del pintor. 
Pese a que en esta ciudad el ac-
to de una botadura es cireunstanl 
cia que ha visto en numerosas oca-
siones, por las características prin-
cipales del buque, cabe esperar que 
la botadura del "Butrón" sea un 
acontecimiento de verdadero re-
lieve, toda vez que cuando fue lan-
zado al mar el superpetrolero "Ar-
teaga" la botadura fue presencia-
da por más de cincuenta mil per-
sonas.—PYRESA. 
i m m m 
Sobre la idea de la creación de 
un Banco Iberoamericano de Des-
arrollo, que tuviera por finalidad 
apoyar la estructura económica de 
Iberoamérica, aseguró el señor Ló-
pez Bravo que España encuentra 
interesante cualquier iniciativa que 
sus beneficiarios, lOs países ibero-
americanos, encuentren también in-
teresante. 
INSOLID ARID AD OCCIDENTAL 
A otras preguntas contestó Ló-
pez Bravo: "Lo que más me preo-
cupa en este momento de lo que 
pasa en el mundo, es la insolida-
ridad de los países occidentales. Ye 
diría que un problema que no es 
poco importante, por lo que tenga 
de concreto, y de económieo, es el 
de la permanente situación de cr i -
sis del sistema monetario inter-
nacional, que daña, desigualmente 
a países que no intervienen en la 
gestación de las decisiones, y me 
parece que esto sería evitable, por 
lo menos en buena medida, si no 
totalmente, si los países impor-
tantes del mundo occidental mos-
trasen un mayor espíritu de soli-
daridad". Aquí acota el entrevis-
tador al ministro español y le pre-
gunta si en ese mundo incluye a 
los Estados Unidóis, f la respuesta 
afirmativa. 
Insiste Neustadt en que en la 
América hispana se interpreta la 
devaluación del dólar como un ata 
que a Europa, al Mercado Común 
y, por tanto, a España, que no v i -
ve al margen. Lópeg; Bravo mati-
za: "Creo que las devaluaciones, 
cuando se producen, no hacen más 
que reconocer una situación de 
hecho, es decir, reflejan con fide-
lidad una pérdida de valores ad-
quisitivos de la propia valuta. En-
tonces no es que con una devalua-
ción se pretenda pasar al ataque, 
sino que se recupere una posición 
capaz de ataque. Ahora, lo que 
yo creo es que están en juego en 
estos momentos una serie de pro-
blemas que son muy complejos, 
pues la lucha comercial entre el 
Mercado Común, los Estados Uni -
dos y Japón dé una parte ,y de 
otra la distribución de las cargas 
militares de lo que se da en l la-
mar la Defensa o la Seguridad de 
Occidente. Todas estas cuestiones 
son muy complejas, y me hace e! 
efecto de que no se tratan con la 
necesaria seriedad, solidaridad y 
criterio unitario. 
LA VIOLENCIA EN EL MÜNDÓ 
Sobre el tema de la violencia 
en el mundo, el señor López Bra-
vo dijo que en su opinión la vio-
lencia se debe a dos tipos de ra-
zones: De una parte, a que tene-
mos, quizas, un poco olvidados los 
valores morales que deben impreg-
nar la convivencia entre los hom-
bres y, por otra parte, una cierta 
proclividad a la politización de los 
hechos delictivos. Esto hace que, 
a mi juicio, hoy día, no quepa 
más que una solución, y ésta me 
parece que es además urgente. Te-
nemos que ir a una calificación 
objetiva de todas las figuras de-
lictivas actuales. Hay que actuali-
zar los Códigos Penales y endure-
cer las sanciones, que es lo que 
exige la defensa de los más y de 
los inocentes. Si lo hacemos, creo 
que encontraremos una reacción 
positiva, porque en el fondo, la 
im Snsa mayoría de los moríales 
lo que quieren es tener una con-
vivencia pacífica y ordenada. En 
definitiva, yo dina que hay un 
cierto fenómeno universal de inap-
daptación de los Códigos Penales 
particularmente frente a eierw/ 
nuevas figuras delictivas. 
Terminó su entrevista el señor 
López Bravo con un saludo res-
petuoso al presidente electo de la 
Republicà Argentina y a sus futu-
ros colaboradores, y un en t raña-
ble salufio a todos los argiiT'uos, 
haciendo votes por su prosperi-
dad...—EFE. 
M E S S M È 
(Viene de la 1 * p á g . ) , I 
Messmer, presento cd jefe del Es-
tado la siguiente carta: "La nueva 
Asamblea Nacional, elegida el 4 , y 
11 de marzo de 1973, deberá reunir-
se el 2 de abril próximo. Conforme 
a lo que establece el articulo oc-
tavo de la Construcción, tengo el 
honor de hacerle pretente la dimi-
sión' del Gobierno. Le agradezco la 
confianza que me ha testimoniado, 
desde que me nombró primer riit" 
nistro y le presento, én esta ocasión, 
' la expresión de mi profundo respe* 
{ to'\ 
ALMUERZO MONOCOLOR 
Naturalmente los comentarlos 
van muy rápidos en esta primera 
fase de las grandes maniobras po-
litims y no habrán faltadp en ei 
almuerzo que el presidente Pompi* 
dou le ha ofrecido hoy a los cien-
to ochenta y tres diputados de la 
U.DJI., en el curso del ciud hab~á 
sido tema central esa sucesión dá 
Fierre Mesmer por Fierre Messmer, 
cuando tantos nombres se baraja» 
ron en los últimos dios. Estg al* 
muerzo constituye une. twmdad en 
las costumbres del Elvseo donde 
era casi una tradición la invita* 
ción de todos los grupos parlamen-
tarios. Al parecer, el. presidente 
Pompidou prefiere los banquetes de 
Upo "monocolor", especialmente en. 
este caso, ya que los diputado» 
V.D.R. tenían que reunirse segui-
damente en la Asamblea para ele-
gir al presidente de su grupo par* 
lamentario, en sustitución del an-
terior, Mofe Jacquet, derrotado en 
la? elecciones legislativas, aéi coma 
4 su > candidato a la Presidencia de 
ia Asamblea. 
TACTICA PARLAMENTARÍA • 
Mientras tanto, en su fastuosa 
sede de la Plwoe áu Colénel F a -
bien, el Comité Central del Parti-
do Comunista ha, tomado asiento 
en la sala de reuniones situada eri 
el sótano, para estudiar las conse-
cuencias de las elecciones legisla" 
Uva y discutir un informe del se-
cretario general, Georges Mar» 
chais. En las filas del P.C.F., exis-
te una evidente decepción, ya que 
la urnas han demostrado que no 
es el partido más fuerte de la iz-
quierda. Setenta v tref. divvtados, 
los mismos que en la etecriohes de 
1967, y cinco millones de votos, 
los mismos de siempre, revelan que 
la corriente p&putar no oeepte, esa 
mpuesta liberalización que se htt 
predicado a lo largo de toda tu 
campaña, con un desembolso ver-
daderamente impresionante. . 
Todas las formaciones p&lttims, 
a partir de hoy, organizan su tác-
tica parlamentaria porque, en « 
fondo, los dirigentes de los diver-
sos grupos etán convencidos de 
que las cosáis no serán, a t&artíf 
del 2 de abril, como lo fueron on^ 
tes. De nuevo saíen a reívMr |>s 
conceptos de "apertura" y de "re-
forma". Esta ves, no podrán que-
darse en pura y simple propagan-
da electoral. Porque, hoy mismo, 
se publica una encuesta de opinión 
en la que un eíèvgdo porcentaje de 
las personas consultadas estiman 
que no habrá w.i periodo de caj ia , 
sino que habrá grandes riesgos de 
que las cosas discurran por los ca-
minos de la agitación y del des-
orden. Los responsables políticos 
tendrán que afinar muefto y nctuar 
con auténtica eficacia.—P'f-iESA. 
VOLUNTAD DE AGITACION 
ESTUDIANTIL 
PARIS, 28. — «Una voluntad de 
agitación, en lugar de una volun-
tad de aportar propuestas cons-
tructivas a la solución de las oí-
ficultades», fue puesta de maniñest 
to hoy por el ministro francés ae 
Educación Nacional, Joseph. Fonta-
net, en la reunión ministerial 0«° 
se celebró hoy en París, en rela-
ción con las manifestaciones estu-
diantiles sobre las prórrogas min-
iares. 
Esta toma de posición ^ 6 ^ ' 
mental coincide con la publicación 
de un documento del Ministerio ac 
Defensa, por el que se conceden 
prórrogas especiales a los alumno 
del primer ciclo de la Enseñanza 
Superior para el cumplimiento 
sus obligaciones militares. 
La decisión no satisface a los es-
tudiantes, qüe reclaman la -iot» 
ción absoluta de la llamada « j ^ 
Debré» sobre la supresión f f , ' ' 1 . 
prórrogas militares para estuaw 
tes, así como la posibilidad ae w 
incorporación a filas en un pei> 
do comprendido entre los 
25 años, de forma voluntaria. 
EFE. 
BUENOS AIRES 
L a r a m a f e m n i n a 
d e / p e r o n i s m o e s p o d e r o s a 
• 5ií presidenta es Isabel Martínez de Perón 
BUENOS AIRES. (Del envia-
do esipecM de AMANECER y 
PyresE, DIEGO CARCEDO.) — 
«Bueno, sí, también, desde lue-
go, también en la guerrilla: cla-
re, casi la mitad de les activis-
tas son mujeres, y la tercera 
parte de les preisos políticos som 
mujeres. . Claro... P ig r ó n tuvo 
una f r a s e profètica hace mu-
chos años. «Che —dijo^—, las 
primeras eleccicmes las g a n é 
gracias a los homibres; las se-
gimdas, che, las gané gracias a 
las mujeres, y las próximas voy 
a ganarlas gracias a los niños», 
entonces, cuando h a v eraades 
concentracicnes están allí, con 
p: inerrtes, con f o t o s de Eva 
miCntciiiera, gritadido t a mi b i é n 
ellas «¡Percn, P e r ó n , Perón!», 
mluchas con les? libros debajo 
del brazo, otras cen el uniforme 
é'e las m o n d a s , los calcetines 
arrollados o vetando, como el 
11, mrsivr"lente p r - C«m«jora... 
—A partir del año 48 en que 
la mujer consiguió la plenitud de 
sus derechos políticos y en gran 
parte gracias a la acción de una 
persona fuera de serie como era 
Eva Perón, la mujer argentina 
empezó a desarrollar una tarea 
muy concreta en política: no 
muy política en principio, la 
verdad sea dicha, porque la so-
ciedad de esa época había dado 
de lado a la mujer en la cosa 
pública y se necesitó un adoc-
trinamiento, una evolución... AI 
principio se restringió la tarea 
a la ayuda digamos social. Pero 
este proceso fue muy rápido y 
en seguida la mujer argentina 
pasó a convertirse en un verda-
dero motor -dentro del movimien-
to justicialista y, en alguna me-
dida, fue durante bastantes años 
el equilibrio entre la rama po-
lítica y la rama sindical. 
—Pero, ¿influye realmente la 
representación femenina en la 
dirección del partido peronista, 
señora Garre? U _ 
—Bueno, nosotros no somos 
demasiado aficionados a la par-
tidecracia. Mantenemos una es-
tructura partidaria por exigen-
cias legales, pero la acción de 
masas del justicialismo tiene un 
carácter más amplio y la encua-
dramos en lo que llamamos el 
movimiento justicialista. Hasta 
hace poco representábamos exac-
tamente la tercera parte del mo-
vimiento, teníamos una tercera 
parte de los cargos, una terce-
ra parte de las decisiones y, co-
mo es lógico, una tercera parte 
de las responsabilidades. En el 
año 71, con la incorporación de 
la rama de la juventud, ya no 
éramos tres, sino cuatro, lns; 
partes, así que esa tercera parte 
que nos correspondía en todo 
pasó a convertirse en un 25 por 
ciento, o sea, en una cuarta par-
te. A las elecciones hemos ido 
con un número de candidatos 
que representaba exactamente la 
quinta parte del total de los 
presentados de los partidos que 
integran el frente y que son aje-
nos al movimiento. 
Nií da Garre, perdón, la seño-
ra diputado G a r r e , veintiocho 
años, «¿irá con minifalda al Par-
lamento?». «Bueno...», ahí ^está, 
ahora que descansa el Código 
Penal, con los evangelios pero-
nistas sobre la mesa, mientras 
• • • 
v m h m Organizadoras 
de "guateques" macabros 
Intensa búsqueda de las dos 
cómplices de los pistoleros 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA.) — «Viuda requiere clases particulares sobre cómo 
hacer coronas para los muertos. Tardes y noches. Horarios, a con-
venir», reza un anuncio que encontramos el otro día hojeando 
las páginas del «Belfast Telegraph». Un anuncio tan revelador 
como ése da mucho que pensar, ya que tal vez condense en sus 
breves líneas tina potente carga informativa y ofrezca una exce-
lente panorámica de la situación en el Ulster. ¿Un exponente más 
—cabría preguntarse— del culto y del amor de los irlandeses 
por los muertos? Como á buenos celtas que son, les apasionan 
los funerales. 
Por otra parte, tienen en aquella región mucho trabajo los se-
pultureros, ya que las parcas' muestran cada día "su predilección 
por -los seis condenados, segimdo vidas, destruyendo hogares. Aquí 
en la metrópoli, él radioescucha, el telespectador o el lector se 
están >acostumbrímdo a tal estadp de cosas. A esa colecta mortuo-
ria de çada día y a veces de cádá horá. Es más: la muerté de una 
persona —de un" católico, sobre todo— apenas es ya noticia, y los 
atentados, sabotajes y explosiones, a menos que sean de conside-
ración, casi ni se dan. Nadie sabe por qué. Puede ser porque la 
Prensa, la Televisión y la Radio hayan puesto acaso sordina a toda 
la iformación que llega de ella, o puede que el fenómeno se deba 
a que tales noticias causan irritación en la opinión pública. 
Sin embargo, cuando son los soldados los que perecen, y en 
unas circunstancias tan trágicas como en las que necontraron 
la muerte tres sargentos en un piso de Belfast, ya es otra cues-
tión. La opinión pública se siente horrorizada y conmovida. En 
cuanto a las diligencias llevadas a cabo por agentes secretos, pue-
de asegurarse a media mañana de hoy que la búsqueda de las 
dos muchachas que llevaron la muerte a los militares se ha con-
vertido en el mayor despliegue policíaco sobre Belfast que se 
conoce en los tres años y medio que dura la contienda. Práctica-
mente todas las mujeres jóvenes de los barrios republicanos de 
Belfast se han visto obligadas a responder a los interrogatorios de 
la Policía, que es tá ' sobre la pista y que cree ya saber quiénes 
fueron las cómplices de los dos pistoleros del í . R. A. Faltan, al 
parecer, las últimas aclaraciones y atar unos pocos cabos, según 
se acaba de informara 
•Ayer se hizo un llamamiento masivo a toda la población-no 
irlandesa para que el público ayudase a los detectives, y los ros-
tros de las dos mujeres, grabados por un ordenador electrónico, 
se exhiben en todas las comisarías y lugares públicos. A estas horas 
se sabe que una de ellas es una mujer de unos treinta años, de 
estatura mediana y pelo moreno. La Policía ha recibido millares 
de llamadas al respeçto. Hoy proseguirán las tareas de identifica-
ción, los careos y los interrogatorios. Se tiene entendido que en 
los planes del 1. R. A. figuraba esa noche una. matanza de mayores 
proporciones (por lo menos, de una veintena de soldados), y que 
no fueron sólo cuatro los que habían sido invitados a la fiesta. 
Ahora muchos se preguntan cuántos militares dieron su palabra 
de acudir v cuántos en realidad fueron. ¿Se habían celebrado 
reuniones de este tipo en anteriores ocasiones? Esa es la incóg-
nita que están despejando los agentes de seguridad y que puede 
conducir al descubrimiento de ciertas sorpresas, cuando se tire 
del ovillo y se descubra a las planificadoras de tan macabro gua-
, teque.—PYRESA. 
Carillos corretea por la salita. 
«No, sólo tenemos éste.» «Ande, 
pregúntele, pregúntele qué opi-
nan los maridos de las mujeres 
que se dedican a la política.» 
«Bueno, eso tendría que pregun-
tároslo a vos.» «No, yo también 
soy peronista, por supuesto, pe-
ro yo no puedo participar de 
forma tan activa, alguien tiene 
que llenar la olla, como decimos 
íicá.» Perdón, señera diputado.» 
«Bueno, sí, diputado electo,, ya 
tenía que estar proclamada, sin 
embargo, ¿usted comprende es-
ta demora en hacer públicos los 
resultados? Hemos estado revi-
sando diarios y nunca se demo-
ró más de cuatro o cinco días, 
la gente piensa mal y es lógico, 
claro, evidente...» 
—Ahora mismo, ¿qué función 
política desarrolla d e n t r o del 
movimiento peronista la rama 
. femenina? 
—Usted ya sabe que nuestra 
presidenta es la señora Isabel 
Martínez de Perón, que reorga-
nizó, como usted sabe, la rama 
femenina en 1971. Desde enton-
ces, funcionan comisiones: ase-
soras en las que la mujer se va 
integrando. E s t a s comisiones 
abarcan desde cuestiones mwy 
técnicas, como puedan ser los 
estudios sobre asuntos legales y 
planificación económica, hKista 
actividades culturales, y de asis^ 
tencia social, pasando, por su-
1 puesto, por actividades gremia-
les, donde se moviliza a la mu-
jer trabajadora. La idea es in-
tegrar a las mujeres peronistas 
a través de una estructura que 
posibilite todas las especialida-
des y todas las vocationes. Al 
principio la organización tenía 
un carácter local, luego se fue 
extendiendo y hoy cubre todo 
el país. 
—¿¿Cómo ve el militante pero-
nista esta llamémosle irrupción 
de la mujer en un campo tan 
específico suyo, tan tradicional-
mente suyo, como es la política? 
—Problema de discriminación 
no existe ninguno... Se da en es-
tos momento un conflicto por-
que, para algunos la rama feme-
nina es una rama burocrática 
y, entonces, algunas mujeres jó-
venes de mi generación, con 
unas ideas muy avanzadas y unos 
d e s e o s enormes de lucha, se 
sienten más identificadas con la 
rama de la juventud que con la 
propia rama femenina, tanto en 
su accionar como en su ideario 
e incluso en el planteamiento de 
esa meta nuestra que es la re-
volución nacional; para algunos, 
, la rama femenina conserva un 
: poco el resabio de la vieja guár-
ala de la mujer peronista, las 
discípulas de Eya, las que, di-
ríamos —esto para algunas, no 
es que sea así directamente— 
que ven en la rama femenina a 
las seguidoras de Eva, por cuan-, 
to Eva tenía de samaritana y no 
en lo que Eva tenía de monto-
nera, como se dice ahora., JLa 
, gente que admira más a la Eva 
.montonera que a la Eva sama-
ritana, dice que se encuentra 
mejor en la rama de la Juven^ 
tur, olvidando quizás que Eva 
tenía un poco de las dos cosas 
y por eso era una mujer tan 
fuera de serie. Nuestra idea, y 
en esto creemos interpretar fiel-
mente el pensamiento de Eva y 
de Isabel Martínez, es que la 
müjer debe cumplir, porque es 
espiritualmente más apta para 
ello, algunas tareas de asisten-
cia social, pero siempre con un 
sentido revolucionario... 
Nilda Garre suena para minis-
tro de Bienestar Social, «siem-
pre tuve confianza», también se 
habla de ella como futura se-
cretaria de la rama femenina, 
«se dicen muchas cosas», «el. 
cordobazo es un hecho decisivo», 
. «bueno, yo estoy en una actitud 
de servicio»; «si se me reclama 
para desempeñar un cargo pú-
blico, renunciaría al escaño par-
lamentario»; «el triunfo ha sido 
c o n t u ndente, aplastante, pero 
nadie se rinde sin pelear. Aún 
quedan grupos, grupitos, q u e 
tratan de frustrar el acceso del 
peronismo al Poder, pero no, no 
lo van a conseguir, ya es impo-
sible, éste es un proceso que se 
lo ha arrancado el pueblo al ré-
gimen, el régimen no nos entre-
ga el Poder gratuitamente, no, 
se lo arrancamos, por eso no nos 
consideramos deudores de La-
nUsse ni de nadie, en absoluto...; 
sólo de Eva y de Perón, que son 
nuestros líderes indiscutibles». 
Wwm/à íÁmwfSmmmA 
A u d i e n d a c i v i l de 
S. E . el Jefe del Estado 
fue, cumplimentado pot el Ayuntamiento de 
Madrid, en el aniversario de la liberación, 
que le renovó su fidelidad 
MADRID, 28.—En la m a ñ a n a de hoy, en el palacio de E l Pardo, 
Su Excelencia el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia c iv i l : 
— Diputac ión Foral de Navarra, presidida por don Amadeo Mar-
co Ilincheta, y a c o m p a ñ a d a de don Antonio Mar ía de Oriol y Ur-
quijo, minis t ro de Justicia, y de don José Ruiz de Gordoa Quinta-
na, gobernador c iv i l de la ,provincia. 
— Ayuntamiento de Madrid , presidido por el alcalde, don Carlos 
Arias Navarro, y a c o m p a ñ a d o de don T o m á s Garicano Goñi, minis-
t r o de la Gobernación, y de don Jesús López Canelo, gobernador ci-
v i l y jefe provincial del Movimiento. 
— Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional del Espec tácu lo y Co-
mis ión de las personas a quienes se han condecido los premios sin-
dicales c inematográf icos , presididos por don Juan José Rosón Pé-
rez, y a c o m p a ñ a d o s de don Enrique García Ramal, minis t ro de Re-
laciones • Sindicales. 
— Mesa del Ins t i tu to de España , presidida por el ex minis t ro 
don Manuel Lora Tamayo, consejero del Reino, y a c o m p a ñ a d a ds 
don Rafael Mendizábal , subsecretario de Educac ión y Ciencia. 
—Consejo Provincial y Local del Movimiento de Madrid , presi-
dido por don Jesús López Canelo, gobernador civi l , y a c o m p a ñ a d o 
de don Manuel Valdés La r r añaga , vicesecretario general del Movi-
miento. 
— Junta Provincial de Veteranos de la Cruzada Nacional, pre-
sidida por don Jesús López Candió, gobernador c iv i l y jefe provin-
cial Movimiento de Madrid , y a c o m p a ñ a d a de don Manuel Valdés 
La r r añaga , vicesecretario general del Movimiento. 
— Antiguos miembros de la Centuria «Cardenal Cisneros», de 
Málaga, presididos por el jefe de dicha Centuria, don J o s é Utrera 
Molina, subsecretario de Trabajo, y a c o m p a ñ a d o s de don Manuel 
Valdés Lar rañaga , vicesecretario general del Movimiento. 
— Comisión dél Comi té Nacional de;l V I I Congreso de la Unión 
Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros, presi-
dida por don Magín Fonc Mestres, y a c o m p a ñ a d a de don Nemesio 
Fernández-Cuesta , subsecretario de Comercio. 
— Doña Carmen Silvela y Castelló, marquesa de Zurgena, acom-
p a ñ a d a de su nieta, d o ñ a Mar ía del Carmen Ur qui j o y Gómez-Ace-
bo, marquesa de Ariño. 
— Don Federico Gerona de la Figuera, gobernador civi l y jefe 
provincial del Movimiento de Las Palmas de Gran Canaria.—PYRESA. 
FRANCO R E C I B E A L AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
MlimO LABORAL 
E L S U P R E M O F A L L A A 
PA V O R D E UNA VIUDA 
Se le reconoce el derebiio a percibir un 80 por ciento 
MADRID, 28. — E l Jefe del Es-
tado recibió hoy a l a Corpora-
ción municipal madr i l eña , que 
c u m p l i m e n t ó al Genera l í s imo con 
mot ivo de celebrarse el treinta y 
cuatro aniversario de la libera-
ción de Madr id . 
En el curso del acto, el alcalde 
de la vi l la , don Carlos Arias Na-
varro, p ronunc ió un discurso, en 
el que des t acó «los renovados 
sentimientos de grati tud, lealtad, 
ñ r m í s i m a adhes ión y respetuoso 
ca r iño del pueblo de Madr id» a l 
Caudillo de E s p a ñ a . 
E l alcalde de Madr id a ludió 
t a m b i é n a la radical transforma-
ción que ha experimentado la ca-
p i ta l desde su l iberación, merced 
al , atento y exigente valimiento 
del Jefe del Estado, patrocinio 
que t e n d r á continuador en el 
Pr ínc ipe de España , cordialmen-
te interesado por Madr id . 
Se refirió después a la recien-
te aprobac ión del presupuesto éx-
traordinario de 5.715 millones de 
pesetas, con el que se financiará 
un plan de ac tuac ión urgente, y 
al proyecto de mercados centra-, 
les, que o c u p a r á n una extens ión 
de 250 hec t á reas y cons t i tu i rán , 
a d e m á s , una poderosa punta de 
flecha del futuro urbanismo de la 
vi l la . Se trata —según di jo el al-
calde— de «las m á s destacadas 
novedades» . Pero, naturalmente 
—añadió— no dispensan a esta 
Corporac ión municipal de su cui-
dadosa dedicac ión a otras aten-
ciones y problemas ciudadanos 
que tienen adecuada solución en 
los programas que se redactan en 
los presupuestos ord inar ios» . 
E l alcalde finalizó con las si-
guientes palabras: 
«El hecho de que Madrid , libe-
rado un día por las provincias, 
sea hoy pacífica, jubilosamente 
invadido por ellas, es algo que a 
los madr i l eños nos satisface en 
lo m á s profundo de nuestro cora-
zón. Porque pudiera ser buena 
: prueba de que Madr id , con su 
esfuerzo y su voluntad de servi-
cio, se ha hecho merecedora del 
generoso, heroico y sacrificado 
esfuerzo de aquella l iberación, 
que en la solemnidad de estos sa-
lones y en presencia del invicto 
Caudillo conmemoramos con gra-
t i tud.» . 
Tras el discurso del señor Arias 
Navarro, el Jefe del Estado con-
tes tó agradeciendo la visita de la 
Corporac ión y recordando la efe-




FRANCFORT, 28. - r Alrededor de 
veinte heridos —entre policías y 
fue el trágico balance de una ver-
dadera batalla campal que se re-
gistró en Francfort, cuando la Po-
licía obligó a los estudiantes que 
habían ocupado una casa de varios 
pisos a desalojarla. — EFE. 
MADRID, 28. — La Sala Sexta 
del Supremo ha confirmado una 
sentencia de la Magistratura de Tra-
bajo número 1, de las de Oviedo, 
que declaraba el derecho a perci-
bir la viuda; y el hijo de un mi-
nero el ochenta por ciento de las 
pensiones que el trabajador cobra-
ba en vida. 
Barrenista en la empresa «Hulle-
ras del Norte^S- A.», en Ollonie-
go (Asturias), Antonio Pénela Do-
cal fue declarado silicótico en ter-
cèr grado, y le asignaron una pen-
sión a cargo del fondo compen-
sador del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales, de 3.608 pesetas mensuales, 
y otra de 1.975 pesetas, también 
mensuales, más dos pagas extraor-
dinarias al año de la misma cuan-
tía, a cargo de la Caja de Jubi-
laciones, y Subsidios de la Minería 
Asturiana, conforme está estableci-
do para los mineros de la región, 
percepciones que le suponían al en-
fermo, dividiendo las pagas extra-
ordinarias entre los doce meses del 
año, unos ingresos mensuales de 
5.912 pesetas. 
Antonio estaba casado con Ma-
ría Adelina Fernández Vázquez, y 
del matrimonio había nacido ún 
hijo. Falleció el trabajador el 12 
de diciembre de 1970, y el Fondo 
Compensador reconoció a la viu-
da y a su hijo pensiones' que su-
ponían el ochenta por ciento de lo 
que percibía en vida el fallecido 
por el mismo Fondo, es decir, de 
3.608 pesetas, y abonó a la viuda 
una' indemnización a tanto alzado 
de siete mensualidades de esa mis-
ma cantidad. María Adelina reclamó 
el ochenta por ciento de la pensión 
que cobraba de la Caja de Jubi-
laciones, a efectos de incrementar 
la que ya percibía y la indemni-
zación, y al serle denegado en la 
vía administrativa, demandó al Ins-
tituto Nacional de previsión, con-
siguiendo sentencia favorable, con-
tra la que recurrió el Instituto, 
manteniendo que . el Fondo Com-
pensador no tenía que afrontar las 
responsabilidades económicas de la 
Caja de Jubilaciones. Se opuso don 
Antonio Rosso de Larra, abogado 
de los Servicios Jurídicos Sindica-
les, en nombre de la viuda y el 
huérfano, quien dijo que la Ley 
señala que el pago de las presta-
ciones objeto de litigio estarán a 
cargo del servicio común de la Se-
guridad Social, y que la viuda y 
los hijos de un trabajador muerto 
como consecuencia del trabajo siem-
pre tienen derecho a pensiones del 
sesenta y del veinte por ciento, 
respectivamente, de lo que el tra-
bajador percibía en vida, ya fuera 
en activo o en pasivo. Y la tesis 
ha prosperado.—'CIFRA-
CONVENIO COLECTIVO DE 
PRENSA DEL MOVIMIENTO 
MADRID, 28. — Esta tarde, en 
el edificio' «Arriba», sede de la De-
legación de Prensa y Radio del 
Movimiento, ha sido firmado el con-
venio sindical colectivo de Prensa 
del Movimiento, por la Comisión 
deliberante, constituida por los vo-
cales sociales y los representantes 
de la empresa, y cuyas negociacio-
nes han sido presididas por don 
Julián González Encabo; Concluida 
la firma, se reunió con los présen-
les, a los que felicitó por la feliz 
culminación de las deliberaciones 
el presidente del Sindicato Natio-
nal de Prensa, Radio y Televisión, 
don Antonio Castro Villacañas, y 
seguidamente, el delegado nacional, 
señor Gutiérrez Rubio, a quien 
acompañaba el secretario nacional, 
don Manuel Salvador Morales, de-
partió ampliamente con la Comi-
sión deliberadora,, sobre el alcance 
económico y social de este conve-
nio, resaltando la armonía y el tra-
bajo y la dedicación que vienen 
prestando a Prensa del Movimien-
to cuantos en ella trabajan. — PY-
RESA. 
H u e l g a s f 
e n 
En Francia, Gran 
Bretaña e Italia 
PARIS 28 — Los controladores 
a é r e o s ' del Sindicato Cristiano 
(C.F.T.C.) han anunciado manifes-
taciones para mañana jueves y el 
viernes con ocasión de las delibe-
raciones del Comité de Disciplina 
de la Secretaría General de Avia-
ción Civil, para imponer sanciones 
a algunos de los huelguistas que 
dieron lugar a la casi paralización 
del tráfico aéreo -durante un mes. 
Los dirigentes del Sindicato han 
anunciado que podrían producirse 
nuevos movimientos huelguísticos. 
' • LONDRES, 28. — Una reunión 
sindical en masa de todo el perso-
nal de tierra de las compañías aé-
reas británicas B.E.A. y B.O.A.C. ha 
interrumpido ma te r i a lmen te los 
vuelos en el aeropuerto londinense 
de Heatrow. • 
I» ROMA, 28. — A partir de hoy 
y durante doce días, las Aduanas 
de Italia permanefcerán práctica-
mente cerradas, a causà de una nue-
va huelga del personal encargado 
del despacho de las mercancías He-
lgadas del extranjero a, ios puestos 
fronterizos, puertos y aeropuertos. 
• CHALEROI, 28. —'La ciudad 
de Charleroi está paralizada hoy. 
Los comercios, bancos, transportes 
y todos los servicios han, cerrado 
sus puertas al público en señal de 
protesta por la situación socio-eco-
nómica de esta región belga! que 
pide la creación de 21.000 nuevos 
puestos de trabajo. Las centrales 
sindicales apoyan este movimiento 
de protesta, — EFE. 
BONN Irisis en Ja social-democracia alemana 
• T r e i n t a " ¡ u s o s " s e p a s a n a l comunismo 
BONN, .—(Del corresponsal de 
AMANECFR y Pyresa, CESAR 
SANTOS). — Sorpresa para la opi-
nión pública alemana y no menos 
sorpresa para Willy Brandt y sus 
más íntimos colaboradores en las 
altas esferas de la socialdemocra-
cia: Treinta miembros de las j u -
ventudes socialistas —los llamados 
"Jusos"— han desertado y han da-
do el salto a las filas del partido 
comunista. En realidad, sin em-
barco, tiene muy poco de sorpren-
dente que- esto jóvenes, dada la 
idso'o^ia que defienden hayan emi-
grado al D.K.P. Son los primeros 
•pero con toda seguridad no serán 
los últimos que dan un paso seme-
jante. 
La ruptura con el S.P.D. no se 
ha producido de la noche a la ma-
ñana. El vicepresidente de los; 
"Jusos" de Frankfurt, que capita-
nea el paso del grupo al bando co-
munista, ha declarado ante la 
Prensa que prácticamente desde 
que Brandt pronunció su declara-
ción gubernamental hace unos me-
ses, él y los otros miembros del 
"Stamokap"— partidarios de la 
teoría "capitalismo del monopolio 
estatal"— venían considerando la 
b u s » m i l i t a r 
PARIS. La Sociedad Nacional Indus t r ia l Aeroespacial ha con-
cedido una vers ión mi l i t a r del «Aerobús A-300». Este birreactor, en 
su vers ión mil i tar , se rá un transporte de tropas, de material o un 
avión-nodriza de abastecimiento en vuelo. La cons t rucc ión de este 
«Aerobús» para uso mi l i ta r se debe a un sugest ión del Ejérc i to del 
Airé de la Repúbl ica Federal Alemana. 
En opinión de los técnicos, el «Aerobús» podr í a transportar tres-
cientos cincuenta soldados, o bien camiones, «jeeps» y otro tipo de 
vehículos. Asimismo, transformado en transporte sanitario, podr í a 
llevar doscientos diez heridos, en sus literas, y dieciséis miembros 
del personal médico . En f in , como avión-nodriza podr í a llevar trein-
ta y cinco toneladas de carburante, al margen de las cincuenta 
T CÍPCO que reva el avión en sus depósi tos ; en este sentido, el 
«Aerobús» podr ía abaste :er en vuelo los aviones «Mirage» y «Ja-
guar» de las Fuerzas Aéreas Táct icas en distancias de hasta tres 
n-d quinientos k i lómet ros .—PYRESA. 
idea de buscar una nueva patria 
política. La razón de su deserción 
hay que buscarla, según las decla-
raciones hechas a los periodistas 
por el líder de los rebeldes, en que 
el Gobierno no sólo no ha llevado 
a cabo ninguna reforma funda-
mental en política social, sino que 
ni siquiera se ha planteado en ese 
sentido nada convincente. En su 
opinión, la luoha librada por él y 
sus compañeros a favor del socia-
lismo sólo tiene perspectivas de éxi 
to èn las filas del partido comu-
nista. 
DURAS CRITICAS A LA 
SOCIALDEMOCR ATA 
El doctor Ekkert, jefe del; grupo 
desertor, se ha despedido del 
S. P. D. poniéndolo de chupa de 
dómine. Para el ex juso la labor 
de la social democracia en defensa 
de la clase obrera es tan ínfima co-
mo la de los partidos democris-
tianos, y acusa a las altas esferas 
del partido de inconsecuentes y 
autoritarias; la presidencia del 
S.P.D. oprime a todo aquel que en 
sus filas quiere hacer una política 
obrera; el que defiende ideas mar-
xistas y se propone luchar contra 
la tiranía del capitalismo, no só-
lo es entorpecido en esa lucha, si-
no que es difamado con métodos 
inimaginables. Ekkert ha añadido 
que cualquier miembra del S.P.D. 
que de?ee mantener unas relacio-
nes honestas con estados so"'!)1^-
t--,, esnecialmente con Unión 
Soviética ya con la ReoúbHca De-
mocrática Alemana o con el parti-
do comunista alemán de la Repú-
blica Federal, se hace blanco de 
un despiadado tiroteo propagan-
dístico por parte de los dirigentes 
social demócratas, semejante solo 
a. la lucha anticomunista de la 
cristianodemocracia. 
Con esta letanía de acusaciones, 
tan cargadas de fanatismo como eí 
proceder de amplios sectores del 
Movimiento de los «jusos», el doc-
tor Ekkert ha perdido muèho crédi-
to. Detrás de todo este proceder se 
esconde, sin duda ninguna, un fra-
caso. En efecto, grupos de «jusos» 
han iníentado en repetidas ocasio-
nes pactar y colaborar estrecha-
mente con los comunistas, inten-
ciones a las que el S.P.D. se ha 
opuesto resueltamente. No hablen 
do podido salir adelante con sus 
planes por ese camino, los radica-
les se han decidido a hacer esta es-
pectacular pública confesión de co-
munistas. Para el Partido Social-
demócrata, esta deserción es una 
seria advertencia. 
EI S.P.D. trata por todos los me-
dios de dialogar con los extremis-
tas y respira aliviado cada vez que 
éstos proponen una nueva tregua y 
sê  evita de ese modo una deser-
ción. Lo que cabe preguntarse es si 
no es preferible ál tales componen-
das —y desde luego mil veces me-
jor para la reputación de la soclaí-
democracia^ trazar una línea clara 
entre convencidos, aunque acusen 
tendencias izquierdistas pronuncia-
das, y elementos cuyo carnet a 
medida es el del Partido Comunis-
ta—PYRESA. 




millones de dólares y ha sido 
con el nombre de "Costa Brava" 
MADRID, 28.— El ministro 
del Aire, don Julio Salvador y 
Diez Benjumea acompañado 
del presidente del I .N.I . , don 
Claudio Boada, recibieron e;i 
Barajas, a primeras horas de 
la tarde de hoy al primer 
"Douglas DC-10", adquirido' 
recientemente por la compa-
ñía "Iberia". En el avión, que 
llegaba de Gerona, viajaban el 
ministro de Industria, señor Ló 
pez de Letona, acompañado de 
su esposa, y otras personalida-
des que habían asistido horas 
antes al acto de bendición del 
aparato, celebrado en el aero-
puerto gerundense. 
En la bendición del nuevo 
avión español, que llevará el 
nombre de "Costa Brava", co-
mo homenaje de "Iberia" a la 
zona turística que le ha dado 
el hombre, actuó de madrina 
la señora de López de Letona. 
El "Costa Brava" había l le-
gado a Gerona esta misma ma-
ñana, proeed e n t e de Long 
Beach (California), donde ha-
bía sido entregado a "Iberia" 
el pasado día. 21. 
El nuevo "DC-10" de "Ibe-
r ia" , bendecido y bautizado hoy 
en el aeropuerto de Gerona 
con el nombre de "Costa Bra-
va", marca una nueva etapa 
histórica en la aviación comer-
cial española. Esta nave es la 
primera de una serie que, con 
el nombre de diferentes costas 
de nuestra Península, se i n -
corporará en breve al servicio 
de "Iberia". En mayo concre-
tamente, dos nuevos "DC-10" 
-—"Costa del Sol" y "Costa 
Dorada"— llegarán a Madrid 
para ser incorpoardos a nues-
tra flota aérea nacional. Estos 
"DC-10" encargados por "Ibe-
r ia" , tienen capacidad para 
252 pasajeros, instalados en una. 
amplia cabina de seis metros 
de ancho. La bod'ega consta de 
tres compartimientos y dispo-
ne de 132 metros cúbicos de es-
pacio destinado a equipajes y 
mercancías. Están equipados 
con tres motores "General Elec 
trie CP-e-SOA", con un empu-
je de 23.134 kilogramos, con lo 
que el avión consigue una ve-
locidad de crucero de novecien-
tos cincuenta kilómetros-hora, 
a una altura de 12.844 metros. 
Con las entregas .efectuada* 
a "Iberia", son ya quince las 
compañías que han incorpora-
do a su parque de aviones los 
"DC-10", que actualmente pres 
tan sus servicios en Norteamé 
rica, Europa, Oriente Medio, 
Africa y Sur del Pacífico; 
Los " DC -10 " de " Iberia " 
i rán decorados con obras 4e 
artistas actuales españoles,- i n i -
ciativa con la que esta compa-
ñía pretende contribuir en el 
mundo al conocimiento artísti-
co, de nuestro país. De esta for-
ma, el "Costa Brava" lleva a. 
bordo dos cuadros de Salva-
dor Dalí, y los próximos "Cos-
ta del Sol" y "Costa Dorada", 
llevarán obrv , respectivamen-




Hace ocho días, el/pasado 
día 21, en una ceremonia cele-
brada en Long Beach (Califor-
nia), se entregaban a "Iberia" 
al mismo tiempo que a " A l l -
talia", sus primeras unidades 
del trirreactor Mcdonnell "Dou-
glas DC-10", de la serie 30. 
Este avión, como decíamos, 
tiene capacidad para 252 pasa^ 
jeros (22 en primera y 230 en 
turista). Su longitud total es 
de 55'38 metros y tiene 50'43 
metros de envergadura. La al-
tura de la cola es de 17'71 me-
tros y la anchura máxima del 
fuselaje de 6 metros. Su peso 
operativo en vacío es de 123.524 
kilos. El precio unitario alcan-
za los 22 millones de dólares. 
Por último podemos añadir que 
"Iberia" piensa comprar cinco 
unidades de este modelo, que 
atenderán el servicio de MÍa-
drid-Caracas-Madrid; Madrid-
Las Palmas-Madrid; Madrid-
Las Palmas-Nueva York; Las 
Palmas-Madrid; Madrid-Mála-
ga-Nueva York-Málaga-Madrid-
Madrid-Nueva Ifork-Madrid y 
Madrid - Boston - Washing-
ton - Botón - Madrid. 
Se espera que todos estos ser-
vicios sean realidad antes de 
final de junio próximo.— p v -
RESA. 
r^W'̂ M Zaragoza, jueves 29 de mano de 1973 Púg. 
Ullastres expone l a 
nuestro p a í s ante el Mer 
Para que 
pescar 
m £n vísperas de las sesiones 
Madrid la Comisión Mixta 
BRUSELAS, 28.-^ Lá postura es 
pañola ante i aá próximas negoóia-
cicnes con, el Mercado Común Eu-
ropeo para la conclusión de un 
nuevo acuerdo global , será el cen-
t ró de gravedad, por parte espa-
ñola, de l a tercera •reunión de la 
Comisión Mixta del acuerdo Es-
paña-C.E.E., que se celebrará en 
Madrid el próximo 6 de abril. 
Esto es lo que declaró hoy ante 
los periodistas- españoles' eñ Bru-
selas el jefe de la Comisión de Es-
paña ante la: C.E.E.,; Alberto .UÜajs-
tres, al preseñtar el orden del día 
de la citada Comisión mixta, que, 
subrayó, se reunirá por primera 
vez en las relaciones oómerciales 
España-C.B-B;. en Madrid. 
"En las próximas negociacio-
nss, España sólo aceptará una zo-
na de Ufare cambio industrial si, 
al mismo ..tiempo, la C.E.E., re-
suelve lo que , constituye el. proble-
ma número uno para España, las 
•consecuencias de la ampliación del 
Mei-cado Conxún Europeo sobre, 
las ventas españolas, sotee - todo 
agrícolas";, ,• dijo ül íastres . 
Adoptaaidb. •u» • lenguaje parti» 
eularmeñte , . explícito, . Ullastres 
subrayó: " E ¡ problema del ree-
quilibrlo de los totercambios co-
merciales entre España y la C.E.E. 
de nueve países, sobre todo en lo 
agrícola, es lo primordial para no-
sotros. Todo lo demás —-zona de 
libre cambio industrial, ayuda f i -
nanciera, arreglos en el sector de 
3a mano de obra— es de segunda 
tmoortancia". 
El embajador de España ilustró 
el desequilibrio presente en razón 
de la entrada de tres nuevos naí-
sss —Gran Bretaña, Irlanda y "Di-
namarca— en la C.E.E., por él he-
cho de que la protección arance-
üaria media pasa del seis por cien-
to . en la • C.E.E., de seis países al 
13 por ciento eñ la C.E.E. de nue-
ve países. Esta situación se agrá-
va por el hecho de que muchos de 
los derechos aduaneros que se al-
teran estaban consolidados en el 
G.A.T.T. 
Añadió que el futuro acuerdo 
entre España, y la C.E.E., sería 
impresentable al G.A.T.T., si no 
se incluyese en é r uña sustailcial 
parte agrícola. IÍOS intercámblos 
ïif xsiis^'ales Í entre España -y; l a 
C.E.E,,, sólo representan el 59 por 
eiento de las ventas españolas. Es-
te porcentaje está muy lejos del 
90 por ciento exigido por el 
G.A.T.T., -para autorizar---zonas de • 
libre cambio o uniones aduaneras, 
dijo. . 
CJllástres recoaocíS' que la "pí'S-
mm IA FAGOLTAD 
IE DERECHO DI 
SALAMANGi 
f SALAMANCA, 28.-— E l Recto-
rado de la Universidad de Sala-
manca ha hecho púb l ica la si-
guiente nota: 
«Ante la repetida inasistencia 
& ciase de los alumnos y la acti-
t u d de persistir en ella, este Rec-, 
forado ha resuelto el cierre de la 
Facultad de Derecho hasta nuevo 
aviso.» 
La inasistencia a clase fue 
acordada por los alumnos de De-
recho en, asamblea celebrada du-
rante 'la semana pasada en tanto 
no se reuniera la Junta de Facul-
tad para pronunciarse sobre los 
sucesos Ocurridos en la misma 
Facultad. 
Por o t ra par-te,, en la Facultad • 
de Ciencias, los alumnos de la 
Secc ión de. Biológicas han inicia-
do u n paro académico . — CIFRA. 
I J M C I D E N m S ' E N MADRID 
' MADRID. ' 28. — La Policía, en-
t r ó esta m a ñ a n a en el Departa-
mento de Psicología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Au tónoma , para im-
pedi r que se celebrara una con-
ferencia no autorizada, que inten-
t ó pronunciar un profesor de la 
C-ompiutense, con asistencia de 
unos 50 alumnos de dicho depar-
tamento. 
Más de. 60 profesores no nume-
rarios de la Facultad de Ciencias 
hicieron hoy una sentada de me-
dia ¿ o r a como protesta por n o . 
baber recibido del decano res-
puesta a sus peticiones de mejo-
ras salariales y entrega de con-
tratos. E l Departamento de F ís i -
ca de. dicha Facultad permanece 
en paro parcial y t a m b i é n en Fi-
losofía y Letras con t inúa el paro 
de alumnos de algunos grupos de 
p r imer curso. — PYRESA. 
«SENTADA» DE PROFESORES 
MADRID, 28.~Más de medio cen-
tenar de profesores no numerarios 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
han realizado a mediodía de hoy 
una ¿sentada» • de 30 minutos de du-
ración, en el vestíbulo de dicho 
Centro. 
La -actitud de lós P. N . N . res-
ponde al parecer a peticiones plan-
teadas a la. autoridad académica so-
bre formalizacion de contratos, au-
mentos .salariales y levantamiento 
de sanciones que. según manifies-
tan, no han tenido respuesta. — 
CTF? \ . 
paración de las negociaciones en-
tre la C.E.E. y España, que será 
larga y difícil, se encuentra ac-
tualmente en el seno de la Comu-
nidad Europea "en una fase de 
atasco", caracterizada por la apa-
rente irreductibilidad de actitu-
des contrarias en los diferentes 
países miembros sobre el futuro 
de la política mediterránea. 
La solución, —añadió Ullas-
tres—, ta rdará algo en llegar, pe-
ro . estoy convencido de que llega-, 
rá. Entonces negociaremos. Si el 
primero de enero de 1974 han ter-
minado las negociaeiones o no ha 
habido tiempo de poner en vigor 
el nuevo acuerdo, esto no tendrá 
excesiva .impórtancia, pues busca-
remos soluciones transitorias para 
tres, o -seis meses,-
• A l tratar concretamente de la 
reunión en Madrid de la. Comisión 
mixta del. acuerdo Espáña-C.E.E., 
ül lastfes puntualizó que, desde el 
púnt© de'" vista >. español,. • y asi' lo 
esperan asimismo, los interlocuto-* 
yes comunitarios, esta i reunión 
tiene importaineia solo en f unción 
de las futuras negociaciones^ La 
Pelegación ..española' 'tiene, por 
Otra' parte, la intención de presen-
tar una visión completa de su 
punto de; Vista'" *'eñ. el • momento 
psioológicalnenfe mas oportuno" 
de la reunión, dijo Ullastres. 
" L a reunión nos da la oportu-
nidad de exponer la postura espa-
ñola de arranque ante las nuevas 
negociac ionesdi jo textualmente 
eL embajador de España, que se-
rá, asimismo, el jefe de la Dele-
gación española en la reunión, que 
se celebrará en el palacio de Ex-
posiciones y Congresos del Minis-
terio español de Información y 
Turismo en Madrid. 
Con independencia de este Plin-
to primordial la Delegación espa-
ñola, según reveló Ullastres, plan-
teará diversos problemas existen-
tes en el terreno de los agrios, los 
Vinos, el aceive de oliva y el nue-
vo Reglamento de Frutos y Le-
gumbres, de la C.E.E., que refuer-, 
za el carácter proteccionista de 
la, ley comunitaria. ' 
Respondiendo a una pregunta, el 
señor Ullastres dijo que los diferen-
tes puntos de vista sobre la política 
mediterránea de la C.E.E. que tie-
nen esta Institución y los Estados 
Unidos no representan, de momen-
to, más desventajas1 para España 
que el de que se retrasén las . ne-
gociaciones. Tanto, los,.Estados Uni-
dos como_la Comunidad, según di-
Jo Ullastres, admiten que 'España 'y-
la ' C.E.E. Sé otorguen mutuamente 
rebajas de süs derechos aduaneros 
y liberalicen mutuamente su co-
mercio sin perjuicio de una paraleia 
. liberalización con otras zonas del 
mundo. • "i 
f «España- es partidària, en princi-
pio, de la idea de fijar plazos para 
volver a discutir de mayores conce-
siones en lo agrícola» (lo que en ia 
• jerga comunitariá • s é llaman3 los 
«rendez voüs» agrícolas), dijo Ullas-
tres, que explicó que España es 
plenamente consciente de que el 
desarme agrícola más o menos to-
tal no se podrá programar en las 
negociaciones con el industrial. 
Ullastres explicó asimismo que e! 
tiempo —tres o cuatro años— pue-
de contribuir a hacer menos agu-
dos y más fáciles las concesiones 
agrícolas comunitarias en algunos 
productos agrícolas. 
«Si el primer principio de la pos-
tura española es el de buscar la 
solución del problema planteado, 
sobre todo en lo agrícola, por ¡a 
ampliación de la Comunidad, el se-
gundo es el que no se nos discri-
mina respecto a los demás suminis-
tradores exteriores de ía Comuni-
dad», recalcó Ullastres. 
PROGRAMA DE LA REUNION 
La Delegación comunitaria en la 
Comisión Mixta del acuerdo llega-
rá a Madrid el próximo 5 de abril, 
por la tarde. La • reunión de la Co-
misión tendrá lugar durante todo el 
día del viernes 6 de abril, y estará 
interrumpida por un almuerzo qtie 
ofrece el Ministerio español de 
Asuntos Exteriores. 
El sábado y el domingo, 7 y 8 
de abril, estará reservado a excur-
siones a Toledo, Segòvia y El Es-
corial. El sábado, por la nochí se 
celebrará la cena ofrecida por e l 
Ministerio de información v Tu-
rismo. El orden del día provisio-
nal de la reunión es el nguiente: 
1.—Adopción del orden del día. 
que celebrara en 
aspana-i* c. £• 
2. —Aprobación de las actas de la 
segunda reunió^ de la Comisión. 
3. —Evolución y situación actual 
de las relaciones comerciales entre 
España y la C. E. E. 
4. —Examen de la aplicación del 
acuerdo: anejo uno (contingentes 
y concesiones agrícolas; anejo dos 
(lista «D», y artículo tercero del 
acuerdo), 
5. —Próxima reunión del Comité 
dé Cooperación Aduanera. ' , 
6. —Actos diversos. — EFE. 
Fin de la rebeldía 
tle W o u n i l e í t a e 
los indios moderados 
ganaron la baialla 
WOUNDED KNEE (Dakota del 
Sur). 28. — Indios de tendencia mo-
derada expulsaron anoche a los del 
Movimiento indio americano que 
dirigieron la ocupación de Wounded 
Knee, con lo que parece que se lle-
ga al fin pacífico del conflicto que 
ha durado cuatro semanas. 
Un grupo defensor de los dere-
chos civiles de la Tribunde Oglala 
Sioux, de , carácter menos militar, 
se ha hecho cargo del mando del 
grupo de indios que se apoderaron 
del rmeblo el día 27 de febrero, con 
el fin de presionar al Gobierno para 
que se firme un nuevo pacto.—EFE. 
Certificados a ks 
bar eos españoles 
ARRECIFE DE LANZAROTE 
(Canarias), 28.—- Todos los buques 
de pesca españoles Que se dirijan 
a los puertos peninsulares desde 
la costa africana, éstáñ obligados 
á entrar en Arrecife, donde se les 
proveerá de un certificado oficial, 
con objeto de impedir la posibili-
dad de ser interceptados por bu-
ques patrulleros marroquíes. 
El mencionado certificado tes-
tificará habeï realizado Sus cap-
turas en aguas españolas. 
Con este motivo el tráfico de eS-
ta clase de buques al puerto lan* 
zaroteño ha aumentado conside; 
rablemente en las. últimas sema 
nas— CIFRA. 
SIMPLEMENTE MARIA 
Una prueba más de l a 
eficacia del eorreo español 
Llegé a su destinatària ma earta sui señas 
LOGROÑO, 28. Tras una laboriosa invest igación de la Admi-
n i s t rac ión de Correos, ha sido localizada la des t ina t à r i a de la carta 
que hace unos d ías se rec ib ió en la capital riojana y cuyas ún icas 
señas eran: «María, de dieciocho años . Logroño. España ,» -
La carta Ja r e m i t í a Sara Vázquez Echevarren, desde Montevideo 
(Uruguav). Esta señora es la madre de Rafael Echevarren, uno, de 
los jóvenes que pe rd ió la vida én él accidente aé reo de los Andes. 
La joven logroáesa a la que iba dirigida la carta sé l lama Mana 
de los Milagros San M a r t í n J iménez , y con ocasión del accidente 
aéreo de los Andes éscr ibió a la señora Echevarren dándo le el pé-
same por la p é r d i d a de Su hi jo . 
' En la carta recibida por Mar ía d é los Milagros, q ü e hoy publica 
«La Gaceta del Nor te» , la señora de Echevarren escribe, entre otras 
cosas: «Querida Mar í a : Me dice el corazón de madre que esj;a carta 
l legará a t i . Conozco la eficiencia del correo español . Para m í eres, 
María , una chica de dieciocho años , con corazón humi lde . . .» 
«Por eso,, Mar í a -—termina la carta—, porque eres española y tie-
nes un corazón sensible, porque casi seguro Rafael t é impres ionó 
como un chico con pinta y buen mozo, porque eres proclive a lo 
tierno, gracias. Que te cases, tengas muchos hijos, regados,, por la 
heroica sangre española . Que seas feliz. Un beso fuerte: Sara Váz-
quez de Echevar ren .» — CIFRA. 
la prensa es mrm 
RESIDENTES DE 
DE ETICA Y DE 
JÜMDOS 
Ayer tomaron púsesión de ms cargos 
MADRID, 28. — Los nuevos pre-
sidentes del Jurado de E-tica Pro-
fesional Periodística y del Jurado 
de Apelación, magistrados don José 
Pérez Fernández ^ don Luis Vacas 
Medina, respectivamente, han to-
mado posesión dé' 'sus cargos en 
un. acto presidido por el mánistro 
de I n f o r m a c i ó n y Turismo, don 
Alfredo Sánchez Bella. Acompaña-
do por don Francisco Rüiz Jarabo, 
don Antonio Castro Villacañas, don 
Lucio del Alamo, director general 
de Prensa, don Alejandro Fernán-
dez Sordo, v otras personalidades. 
Tras prestar juramento los pre-
sidentes de ambos Tribunales, don 
Lucio del A i a m o pronunció unas 
palabras para poner de manifiesto 
la categoría d© los periodistas, v 
magistrados que integran los mis-
mos; y a continuación, habló el se-
ñor Vacas Medina, quien réSisltó la 
evolución de los Jurados de Etica 
Periodística desde su creación has-
ta nuestros días. 
Cerró el acto el ministro de Xñ-
formación v Tuírismio, quien subra-
yó el largo camino recorrido por 
la profesión periodística desde su 
institucionalización por don J u a n 
Aparicio. Afirmó seguidamente que 
les Estados los crean los geniosry 
lós continúan las instituciones que 
aquéllos ponen en marcha. Resaltó 
que el Periodismo no es ima pro-
fesión más, sino un servicia a la 
comunidad nacional, y terminó re-
comendando a los juradois de Etica 
Periodística la aplicación de una 
recta justicia. 
Tra sel acto celebrado hoy, ei 
Jurado de Etica Profesional Perio-
dística q u e d a constituido por ei 
magistrado don José Pérez Fernán-
dez, como presidente, y po-r los 
periodistas don Juan Aparicio, don 
Aquilino Morcillo, don C e l e s t i n o 
Fernández Ortiz y don Santiago 
Nadal, como vocales. En cuanto al 
Jurado de Apelación queda forma-
do por el magistrado don Luis Va-
cas Medina, como presidente, y por 
los i periodistas don Manuel Aznar 
y don Pedro -Gómez Aparicio, co-
mo vocales.—PYRESA. 
FALLECIO EUGEN IO MEDI AMO 
MADRID, 28. — Falleció esta ma-
drugada, víctima de una larga y 
penosa enfermedad, don Eugenio 
Mediano Flores, redactor del dia-
rio, «Pueblo». 
. E l sepelio de sus restos morta-
les tendrá lugar a las ocho cua-
renta y cinco de mañana.-
Don Eugenio Mediano Flores na-
ció en Salamanca, el 24 de diciem-
bre de 1912. Escribió numerosos 
libros de poesía y narración y par-
ticipó en la fundación de, varias 
revistas literarias. 
Finalizada la Cruzada, el s e ñ o r 
Mediano fue nombrado secretario 
del Ateneo de Madrid, cargo que 
abandonó p a r a marchar a Chile, 
país en el que residió, unos años. 
A su vuelta a España, ingresó en 
la Redacción del diario «Pueblo», 
cuya córresponsalía en Buenos A i -
res desempeñó. 
En la actualidad se ocupaba de 
la sala de arte del club «Pueblo» 
y ejercía la crítica teatral en Ra-
dio Nacional de España.-—PYRESA. 
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EUROPA 
BARCELONA, 27. — «Pojr nin-
guna razón, ya sea de t ipo eco-
n ó m i c o o pol í t ico, debe desapa-
recer el Tratado del Atlánt ico 
i Norte (O.T.A.N.), si no queremos 
ver seriamente amenazado el 
mundo libre», ha manifestado en 
< el transcurso de una rueda de 
Prensa, celebrada en un cén t r ico 
hotel ba rce lonés , el ex canciller 
de la Repúbl ica Federal Alemana 
Ludwig Erhard. 
E l i lustre pol í t ico y economis-
ta-germano, considerado umver-
salmente como uno de los pr in-
cipales artífices del «milagro eco-
nómico» a l emán , t r a t ó en el 
transcurso de la rueda de Pren-
sa, ante representantes de los 
medios informativos nacionales 
y corresponsales extranjeros, u ñ a 
amplia variedad de temas, que 
fueron desde el ingreso de Espa-
ñ a en la C.E.E. a las relaciones 
entre Europa y los Estados Uni-
dos de N o r t e a m é r i c a . 
Erhard, algo " cansado, pero 
muy animoso, m o s t r ó sú gran fa-
cil idad mental para t ra tar adecua-
damente los problemas q ü e le 
fueron planteados y m a ñ a n a da-
r á una conferencia en el «Club 
Mundo» de la Ciudad Condal. 
«Debo aceptar —mani fes tó Er-
hard en el transcurso de la rue-
da de Prensa— que-la parte m á s 
débil de la Comunidad Económi-
ca Europea es la pol í t ica agra-
ria.» 
Más adelante, al hablar del in-
greso de E s p a ñ a en la C.E.E., el 
ex canciller af i rmó: «Opino que 
E s p a ñ a no debiera pensar sólo 
en lo agrario, sino que t e n d r á que 
tratar de aumentar al m á x i m o su 
nivel industrial . ¿Creen ustedes 
que yo vendr ía aqu í si dudara de 
que E s p a ñ a tiene que formar par-
te de Europa?» 
Al ser interrogado acerca de las 
relaciones entre el bloque euro-
peo y los Estados Unidos de Nor-
teamér ica , Erhard con tes tó : «Una 
grave pe r tu rbac ión de estas rela-
ciones sería muy peligrosa pnra 
el mundo l ibre; por ello estimo 
necesaria la O.T.Á.N. — CIFRA. 
1 1 
F R E N T E A L M U N D O " 
• Conferencia de fontana Codina en k 
Cámara de Comerm hispano-suiza de Zúrich 
ZURICH, 28, (Del corresponsal 
de AMANECER y «Pyresa», JUAN 
PEKMEZ.) — La visita a Suiza 
del minis t ro español de Comer-
cio, don Enrique Fontana Codi-
na, se ha desarrollado en un cli-
ma excelente. Lás relaciones de 
todo t ipo entre Suiza y España , 
y particularmente las relaciones 
comerciales, ,se han intensificado 
notablemente en los ú l t imos cin-
co años . E l ba l ancé comercial en 
los intercambios bilaterales es 
muy favorable a Suiza, lo cual 
constituye una clara invi tación a 
los empresarios suizos para que 
aumenten sus compras de pro-
ductos españoles , tanto agr ícolas 
como industriales. Hoy, el señor 
Fontana Codina há presidido la 
asamblea general de la C á m a r a 
de Comercio hispano-suiza én Zú-
rich. La C á m a r a suele invi tar to-
dos los años , por ^estas fechas, a 
personalidades e spaño las de alto 
rango, pero cabe destacar que ia 
presencia del minis t ro españo l ha 
revestido un profundo significa-
do pol í t ico por las importantes 
conversaciones m a n t é h i d a s ayer 
con el minis t ro Suizo de Hacien-
da, Nel ló Celio, y los embajado-
res Jolles y Languet ín , primeras 
figuras del Minister io suizo de 
Comercio. 
C O N F E R E N C I A A N T E LA CA-
MARA HISPANO-SÜIZA 
• E n el transcurso de la asam-
blea, don Enrique Fontana Co-
dina p ronunc ió u ñ a conferencia 
sobre «La economía española 
frente al mundo» , én la que ana-
lizó la evolución del sector exte-
r ior de la economía española du-
rante íos ú l t imos años , detenién-
dose especialmente en el estudio 
de los datos bás icos de los inter-
cambios hispano-suizos. 
Comenzó el minis t ro diciendo 
que el rasgo m á s relevante de la 
evolución estructural de la eco-
n o m í a española es la transforma-
ción experimentada por el sector 
exterior. Esta t r an s fo rmac ión co-
m e n z ó en 1959, a ñ o «en el que 
E s p a ñ a eligió de manera decidi-
da los presupuestos y oportuni-
dades de la economía de merca-
do». E n esta coyuntura vinieron 
a i n t i d i r dos circunstancias favo-
rab íe s : las condiciones extenores 
de abundancia y, sobre todo, el 
aprovechamiento al m á x i m o del 
cl ima de apertura comérc ia l que 
se fue creando, con esfuerzo a lo 
largo de los años sesenta. 
Sin )embargo, el r i t m ó de cre-
cimiento dé •'húeStras importacio-
nes es m á s r áp ido que el de las 
Exportaciones españolas a Suiza. 
É s t a s i tuación ha creado un fuer-
te deterioro en la balanza comer-
ciaL e spaño la con Suiza, que aho-
ra sólo tiene un índice de cober-
tura importaciones-exportaciones 
del 45 por ciento, frente al 64 y 
77 por ciento de los primeros 
años de la década de los sesenta. 
Por ú l t imo , e l séñor Fontana 
Codina hizo una previs ión del fu-
turo e c o n ó m i c o inmediato. Seña-
ló que la economía e spaño la se 
encuentra en una fase plenamen-
te expansiva y que «pese al nuba-
r r ó n del; crecimiento de los pre-
cios al por menor y a la tormen-
ta del sistema monetario inter-
nácional» el sector exterior de la 
economía española no parece va-
ya a sufrir una desace lerac ión 
pronunciada con respecto a los 
brillantes resultados de los últi-
mos años». 
La posic ión suiza respecto a Es-
p a ñ a y al mundo en general que-
dó resumida por el discurso pro-
nunciado por el delegado suizo 
para ios acuerdos comerciales, 
señor Languetin, que af i rmó que, 
«si los pa í ses pequeños quieren 
hacer o í r su voz frente a las gran-
des potencias económicas , en el 
momento actual,, caracterizado 
por una crisis monetaria que 
amenaza a los intercambios, es-, 
tos pa íses tienen que coordinar 
sus esfuerzos». 
CONFERENCIA DE LOPEZ 
EODO EN VIENA 
- V I E N V 28. — El ministro y co-
misario del Plan. de Desarrollo y 
presidente de lá delegación espa-
ñola en la Conferencia Europea 
d i Protección del Medio Ambiente 
dé Viena, don Laureano López'Ro-
dó, ha tenido hoy una interven-
ción en el Pleno de la Conferen-
cia que ha despertado gran inte-
rés. AdemásJ el señor López Rodó 
sá entrevisto esta mañana con el 
ministro austriaco de Asuntos Ex-
teriores, -Rudoif Kirchschlaeger. 
En su intervención, el ministro 
español, que encabeza la delega-
ción de nuestro país en su calidad 
de, presidente de la Comisión In-
terministerial sobré el Medio Am-
biente, destacó que elementos co-
mo el aire y el agua, hasta ahora 
bienes sin valor, se han converti-
do hoy en bienes económicos en 
cambio, dado el costo de la lucha 
por mantener su pureza y la de-
manda de estos bienes que existe 
por parte de loe habitantes de la« 
grandes ciudades qué. carecen d« 
ellos. Esto, a su vez, tiéné otro as-
pecto económico de gran interés 
en la re valorización de la agricul-
tura, como instrumento de defen-
sa del medio ambiente frente a la 
agresión industrial. El ministro es. 
pañol desti-có, en consecuencia la 
importància no só lo-humana 'y v i - ' 
tal, sino también económica y va-
lorable, de la protección del me-
dio ambiente. 
Respecto a la entrevista de ífcer-í 
ca de una hora con ei ministro 
austriaco de Asuntos Exteriores el 
señor López Rodó , declaró que' sé 
trataron todos los temas políticóá 
y especialmente económicos de in-
terés para ambos países,—ESTE 
I I c á n c e r p o d r á s e r 
e n b r e v e 
£f tabaco* una de 
que producen 
MADRID, 28, -—^ Los progresos 
alcanzados en el campo dé la Qui-
mioterapia del cáncer han permiti-
do en los últimos tiempos alimen-
tar la supervivencia de los afecta-
dos en un 50 por ciento, por lo 
. que se refiere a las fonnas de cán-
cer susceptible de ser tratado por 
dicho procedimiento curativo, se-
gún ha dicho el profesor Joseph 
HoIIand Burchenal, en el. curso de 
una conferencia que pronunció esr 
ta tarde en la sedé de la Asocia-
ción Española para Ta Lucha con-
tra el Cáncer. ' 
El profesor Burchenal es direc-
tor de investigaciones clínicas del 
«Memorial Hospital», de Estados 
Unidos; vicepresidente del Comité 
Científico de la Sociedad Ñorteáme-
ricana de Leucemia, y asesor del 
Senado y del presidente dé los Es-
tados Unidos en asuntos relaciona-
dos con el cáncer, y ha pronuncia-
do conferencias recientemente en 
Sevilla, Barcelona, Granada y Za-
ragoza, con motivo de su visita a 
España, donde ha venido invitado 
por la Asociación Española de Lu-
cha contra el Cáncer. 
El profesor Burchenal realizó en 
la segunda parte de su conferencia 
de esta tarde un análisis de los re-
sultadós obtenidos é n investigacio-
nes sobre drogas para el tratamien-
to del cáncer, desde el punto de 
vista de la clínica humana v de la 
experimentación animal, así como 
de los riesgos de acciones secun-
darias de tales drogas. 
Por último afirmó qpe si los ade-
lantos terapéuticos prósigúen en la 
línea- que mantienen, en un plazo 
relativamente corto sé Conseguirá 
el control, de la temible enferme-
dad en Un porcentaje ' de casos 
muy importante. . . 
Antes de su intervención cientí-
fica, el profesor Burchenal contes-
tó a las preguntas de los periodis-
tas de una rueda de Prensa, en la 
cual le acompañaron el doctor Va-
llejo Nájera, director gerente de la 
Fundación Científica de la Asocia-
ción Española de Lucha contra el 
Cáncer, y el doctor Táfalla, secre-
tario del Comité Técnico de dicha 
Asociación. 
El profesor Burchenal manifestó 
que la quimioterapia es un broce^ 
dimiento curativo importante, pe-
ro no el único, y que en este sen-
tido era necesario subrayar la im-
portancia de la profilaxis y la pre-
vención. Dijo asimismo que espe-
raba una mayor colaboración entre 
su país y los restantes del mundo, 
entre ellos España, para acelerar 
los progresos oncológicos, ya que 
en la lucha contra el cáncer son 
necesarios todos los cerebros del 
mundo; sólo en Estados Unidos, el 
Congreso destina para éste fin 368 
millones de dólares al año, y en 
1973 serán 500 millones de dólares. 
El profesor Burchénal manifestó, 
por otra parte, que el cáncer no tie-
ne una causa única, sino varias, 
y que está convencido de que los 
cigarrillos son una de las causas 
más importantes del cáncer de pul-
món, aunque no' la única. 
Sobre los avances de la quimio-
terapia en la curación de la leuce-
mia, dijo que en los últimos cinco 
años se ha conseguido que, por lo 
iiOMBRAMMTO DE JUECES 
MIIITARES ESPECIALES 
• Para el proceso contra los 
secuestradores de Huarte 
PAMPLONA, 28.—Con motivo de 
las detenciones de activistas de 
E,T,A, relacionados con el secues-
tro de don Felipe Huarte, han s i - ' 
do nombrados dos jueces militares 
especiales en la plazas de Pamplo-
na y San Sebastián, para que ins-
truyan los pro-cedimientos contra 
los implicados en mayor gravedad 
en este delito. 
Se sabe que en estas últimas se-
manas han visitado la plazas de 
San Sebastián y . . Pamplona: varios 
oficiales auditores de la Capitanía 
General dé- -Burgos,- ; Actualmente 
s-e encuentra en la plaza de Pan 
Sebastián eV auditor de la V I Re-
elón, ,do» ,B4rnando. Suarez de la 
Dehesa.—CtPRA. 
LETRADOS D E SAN SEBASTIAN 
LLAMADOS A DECLARAR 
, SAN SEBASTIAN, 28.—Han sido 
citados a declarar ante el juez es-
pecial que instruye el caso del se-
cuestro de don Felipe Huarte los 
letrados de San Sebastián señores 
Bandrés Mollet y Rulz Balerdí se-
gún ha podido saber "Cifra'' en 
fuentes dignas de crédito. 
Aunque se mantiene ei máximo 
hermetismo en los servicios iudi-
clales militares de Ig plaza, parece 
ser que los aludidos letrados han 
comparecido ya ante el luez I m 
teuctor en calidad de testigos re-
lacionados oon el hecho d^c t lvo 
que conmoción, a Ir, opinión nú-' 
baca española, del sçcuestí-o del 
indusmal navarro—QÏFRA 
las varias causas 
el de pulmón 
que se refiere a la leucemia infan-
t i l , ie porcentaje de supervivencia 
haya aumentado dél 1 al 50 por 
ciento, lo que representa un logro 
realmente esperanzador.—PYRESA. 
Entrega de ios 
jíemios nacionales 
de Turismo 
MADRID, 28. — Presidido por 
el. ministro de Información y Tu-
rismo, don .Alfredo Sánchez, Béiia, 
se celebró esta mañana en «1 audi-
torio del referido Departamento el 
acto de entrega de condecoracio-
nes al Mérito Turístico y de pre-
mios nacionales de Turismo. ' 
Jun tó con ei señor Sánchez Be-
lla, ocupaban la presidencia del 
acto el secretario genefàl de la Or-
ganización' Sindical, en represen--
tación del ministro de Relacionea 
Sindicales; subsecretario de Infor-
mación y Turismo director gene-
ral de Carreteras, directores ge-
nerales del Departamento de In -
formación y Turismo y otras per-
sonalidades. 
Abrió el acto él señor Sánchez 
Bella, quien se refirió a las cifras 
alcanzadas por el turismo español 
en el pasado año, con un saldo 
neto de ingresos de 2,430 millones 
de dólares. La cifra de turistas ex-
tranjeros en 1972 alcanzó más. de 
32 millones, y los españoles q u ©, 
salieron fuera alcanzaron la cifra 
de seis millones, con un gasto ci-
frado én los 190 millones de dó-
lares. 
"A la vista de estas cifras —agre-
gó—, se ve claramente c ó m o sé 
han superado lós cálculos fijados 
para 1975, lo que indica, al mismo 
tiempo, que España ya no es un 
país subdesarrollado, y su política 
turística, por tanto, ha de ser la 
de un paÍ3 que ha superado el 
fantasma del subdesarrollo y ca-
mina hacia un futuro firme," 
Se refirió más adelante el mi-
nistro a la política, de previsiones 
para adecuar la oferta precisa á 
lá demanda de 100 millones de tu-
ristas que, únicamente de la Co-
munidad Económica Europea se 
calculan para 1980. además de lós 
otros 100 millones correspondien-
te.'; al resto del continente. 
"Ante estas previsiones, hemos 
de complementar la^ actuación del 
Poder Público con el concursó pri-
vado, en aras de los huevos objé-, 
tivos de la política turística, ci-
frados fundamentalmente en estos 
dos objetivos: defensa del paisaje 
y contención de precios." 
Explicó el señor Sánchez Bella 
que el turista que sale de su ciu-
dad en busca del descanso quiere 
encontrar un lugar adecuado a su 
ocio, diferente de las ciudades de 
cemento que abandona. "Hemos de 
luchar contra el muro de cemento 
que amenaza las zonas turísticas 
—dijo—, al tiempo que impedir eí 
excesivo aumento de los precios 
de nuestra oferta." , 
Concluyó sus palabras el señor 
Sánchez Bella haciendo un breve 
balance de lo que ha sido su ges-
tión al frente del Departamentó 
desde hace más de tres años, periodo 
en el que, según señaló, se ha 
conseguido duplicar los ingresos, 
alargar la estacionalidad, un sen-
sible aumento del c r é d i t o , ade-
cuándolo a los precios del merca-
do, y se ha alcanzado una mejora 
sustancial en nuestras compañías 
de vuelos "charter". 
Asimismo, se ha iniciado la po-
lítica del turismo de nieve ron, 
la concesión dé créditos por v «er 
d-? 5,000 millones de pesetas, y se 
esta prestando especial atención 
a la nueva zona de tur^mo eme 
impera en el resto del mundo: el 
"camping", y a través de esta nue-
v?, fórmula, el mejor conocimien-
to de las tierras interiores de Fs-
paña y la promoción económica 7 
social de estas zonas, 
- -Concluidas las palabras del mi-
nistro se procedió a la entrega de 
las siguientes distinciones; 
MEDALLAS DE ORO, — A don 
Leopoldo Doadrio López, director 
general de Carreteras: don Jesús 
García Orcoyen, ex director éen|-
r a l : de Sanidad; don Manuel GO-
meé de Pablos y Gonzalo, director.-. 
general de Obras Hidráulicas;, don 
Antonio Rrf^ S^nr, h - ' ^ r m co-
reográfico; don Jorge.-VP" Pr"^-
ra, "abogado, y don Agustín Lar^ » 
(a título postumo). 





"El Japón podría "adquirir" 
armas ¿tómicas "defensivas". (Oe 
la Prenda.) 
Com0 esa de esperar, por lo me-
nos desdes el momento en que se 
sintió capcf; de, hacer una política 
internacionSl independiente, el Ja-
pón piensa en que esa independen-
cia es imposible sin armas atómi-
cas propias; cosa que les pasa a to-
dos los países que no las tienen y que 
por ello Beben depender del coloso 
«fuligo" què las posea. Glarp que el 
Japón, concretamente sü jefe de 
Gobierno, ha hablado de armas ató-
micas "defensivas", para no asustar 
a nadie, pero, y al margen de los 
sustos, esas; armas "defensivas" pue-
den jugar ún gran papel en la se-
guriaaa del futuro de los pueblos, 
frente al poder "ofensivo" atómico 
de los colosos; 
Realmente, y esp es bueno sa-
berlo, el poder "ofensivo" de las 
armas atómicas terminó en el mis-
mo momento en qüe la U.R.S.S., 
con unos u otros medios, logró su 
armamento jiuclear, anulando con 
ello el monopolio americano de ta-
les armas; puesto que desde ése 
momento, y antes de que las pose-
yeran Inglaterra, Francia y sobre 
todo la China, el. armamento deci-
sivo, por sus tremendos efectos», 
ya no podría ser utilizado más que 
por las más altas ; razones • de de- ' 
fénsa, cuándo el dilema sea suici-
darse o aceptar la sumisión, que en 
muchos casos puede ser pfor que el 
suicidio; ' , • , ' : 
U.S.A.,'al final de la segunda grari 
guerra, pudo utilizar la bomba ató-
mica sobre el Japón justificando su 
lanzamiento incluso por razones 
humanas, puesto que su poder cor-
tó la lucha y, ^ese el horror de 
sus efectos, que no superaron los 
efectos de las bombas de fósforo 
sobre Alemania, ahorró dolores-y 
vidas; pero finalizada la contienda 
universal, y armada la U.R.S.S. con 
los terribles artefactos, ya no hay 
dilema que permita el uso de esas 
armas, puesto que la réplica, con 
igual poder, anularía a uïio y otro 
de los contendientes y, además, a 
toda la ¡Humanidad. Ese juego de 
horrorésr y poderf^,-al margen de 
una siempre posible equivocación, 
que todos temen,, fea anulado el po-r 
der operativo de esas armas, entre 
los países que las poseen, pero no 
la posibilidad - de que sean usadas' 
por los super-armádos para impo-
nerse a poco precio sobre los po-
deres pequeños ò medios que no 
tienen más armas que las limitadas 
no atómicas. "Con lo cual, y guste, 
o no reconocerlo, el mundo queda 
sometido a los poderes atómicos y 
los pequeños poderes aun que sean 
grandes países, , obligados a buscat 
la protección del grán poder qué le 
sea más afin. Así está la cuestión, 
que será muy difícil cambiarla. 
Pero, sobre esta treménda reali-
dad, cabe la salida, que ahora bus-
ca el Japón, tal vez' con cierta in-
genuidad, si no çs que yâ  tiene las 
armas decisivas, con' esa- fórmula: de 
"adquirir"^ armas atómicas "defen-
'sívas".;;, ~ * ' "• " ' 
En efecto, caben las. armas ató-
micas "defensivas", sin ninguna ca-
pacidad dé , agresión para sus po-
seedores, só pena de suicidio rápi-
do, si algunos países, o todos los 
que se consideren responsables, tu-
vieran unas cuantas armas y me-
dios de lanzamiento con efectos l i -
mitados, por síi número, o su _ po-
tencia, pero capaces de producir a 
su agresor daños, qüe ño ' cómpen-
s?ran -la agresión y la victoria se-
gura de un, coloso contra un casi 
indefenso. \' 
Un pequeño país, Finlandia, por 
ejemplo, no ; atacaría jamás a. la 
U.R.S.S. teniendo algunos pequeños 
artefactos, atómicos, pero, y a la 
inversa, ¿atacaría la U.R.S.S. a Fin-
landia, cosa que ya hizo en el pa¿ 
sado. pese a sus gigantescos pode-
res, si supiera que el ataque le cOk-
taría la destrucción de Moscú y de 
algunos otros centros importantes, 
pese a que, como réplica, la U.R.S.S. 
pudiera hacer desaparecer del ma-
pa en pocas horas a toda Finlan-
dia? Habrá , que meditar y medir 
todas las-posibilidades que la cues-
t ión encierra y, de paso, compren-
de- ese deseó japonés de "adqui-
rir", ya veremos á qüién, que ésa 
es otra, cyestion,, l^s armas atómi-
cas "defensivas" de las que ha ha-' 
blado el jefe del Gobierno nipón, 
Kakuei Tanaka, que no es precisa-
mente un charlatán. 
Y al, mismo tiempo, cosa que ya 
hemos- tratado en otras ocasiones 
en este comentario, no habrá que 
olvidar que uno de los peligros 
atómicos, tal vez el principal, está 
centrado en el casi lejano proceso 
de Niíréihberg, donde fueron con-
denados' lós: llamados "criminales 
de guerra", puesto que en tanto to-
do aquello no sea condenado como 
crimen de guerra", realizado por 
Jos vencedores, siempre queda el 
Peligro, que unos vencidos con ar-
anas normales, pero poseedores de 
as armas atómicas, al ser acorrala-
dos por ia derrota, y ya por ello 
condenados a la tortura y a la 
ttiuerte, recurran, para morir ma-
j do- «lúe es una vieja fórmula, a 
sxmas de destrucción masiva. Jabrà «We- hacer fnuehas co-vs 
reconocer muchos errores antes de 
c·!,t·· sea tarde 
E S P A Ñ O L E S 
FALLO DE LOS PARTIDOS 
Fue José Antonio Primo de Rivera quien vio claro desde 
el primer momento el fallo de los partidos políticos y el de-
caimiento paulatino en que irían incurriendo, no sólo como 
instrumentos eficaces en el ejercicio del poder, sino también 
en su capacidad de ilusionar a las masas. Naturalmente, el 
hombre no se basta, a sí mismo y es un ser social. Precisa 
el concurso ajeno para realizarse'. Pero los medios pueden ser 
distintos y no precisamente los que a lo largo del tiempo 
demostraron su inoperáncia. Partía el Fundador de la Fa-
lange de la recuperación de un sentido del acontecer histó-
rico nacional frente a la conciencia dimisionaria. E l pueblo 
espáñol cuenta con una serie de valores morales, espirituales 
y políticos que le garantizan el acceso a su propio destino. 
Mantenía que el liberalismo constituía la negación de la 
libertad, porque en nombre del individualismo aherrojaba 
el concepto, trascedente del hombre; con la apelación a las 
leyes, paradójicamente erosionaba la justicia y en nombre de 
una democracia formulista y teórica, retórica y, falsa impe-
día la verdadera y auténtica participación del pueblo. A cam-
bio., José Antonio hacía entrar en juego el concepto cristiano 
que incluye el más profundo respeto a la libertad y la digni-
dad del hombre, a la vez que-s i túa en su exacta dimensión 
los valores permanentes de que es portador. 
Los partidos representan la gran falsedad de nuestro tiem-
po y el mayor fraude de la auténtica democracia, porque no 
podemos entender una verdadera gobernación del pueblo en 
las tareas colectivas, si esto se hace en base del partido me-
jor organizado, de la clase con más medios económicos, o de 
los grupos de mayor presión en cualquier orden. E n una pa-
labra, con el engaño de una supuesta voluntad popular expre-
sada a través del mecanismo partidista, lo que s é consigue 
en realidad es enfrentar al hombre con el hombre, a las cla-
ses con las clases, en úna acción disgregadora y totalmente 
suicida, en la cua.1 queda rota irremisiblemente la necesaria 
unidad entre.las tierras y los hombres de la Patria. 
Por el contrario, el Movimiento Nacional, pase de nuestro 
Estado, configurador del Régimen político que informa a Es-
paña y que es la antítesis del sistema partitocrático, encar 
na la auténtica democracia en donde el pueblo se ve verda-
deramente representado a través de sus cauces naturales de 
convivencia. ' - -~ ^;'-/. ; ^.r ;'.v ¡.;-, ,r; 
Porque nuestra democracia orgánica es una democracia 
nueva, inspirada por un profundo respeto a la dignidad del 
hombre, a su integridad y a su libertad. Por ello se encuentra 
estructurada dentro de un enmareamiento consecuente a un 
ideal fundado en el convencimiento del protagonismo popular 
y. en la dinámica de la sociedad encaminada hacia su autogo-
bierno. Una democracia, en fin, consciente de que la libertad 
sólo es posible para todos allí donde impera el sentido de la 
justicia, que es, qué duda cabe, el fin más noble de toda obra 
colectiva. 
«INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA GENERAL» 
Autor: Guy' Rmh&r. 
Editorial: Herder. Barcelona, 
Resulta imposible abordar la so-
ciología de un medio particular o' 
las. sociologías especiales, antes de. 
conocer los fundamentos más ge-
nerales del análisis sociológico., 
La iniciación a la sociologia con-
siste en acceder progresivamente a 
la percepción propia que de la rea-
lidad tiene esta, disciplina. Se re-
quiere, sobre todo, la familiaridad, 
con los conceptos esenciales y con 
las principales teorías. El presen-
te libro está precisamente consa-
grado a esa iniciación a los elemen-
tos generales y fundamentales de 
la sociología. , 
La "Introducción a la sociología 
general", de Rocher, se presta ma-
ravillosamente para ser utilizada 
como libro de texto. En efecto, la 
asimilación del contenido de esta 
obra constituye uña muy buena 
preparación para abordar, los t ra-
bajos especializados de un deter-
minado ambiente, o de un sector 
particular de la sociedad. El libro 
reúne excelentes cualidades docen-
tes; no en vano es el fruto de la 
dedicación del autpr, a lo largo de 
quince años, a la tarea de enseñar 
elementos de sociología en las 
universidades de Quebec y de Mon-; 
treal. , 
a) ¿Cómo explicar la - existen-
cia y permanencia de las colecti-
vidades humanas?, y, correlativa-
mente, ¿cómo explicar la inserción 
del individuo en esas colectivida-
des? 
b) ¿Cómo se organiza o estruc-
turan los marcos sociales dé la v i -
da humana? 
c) ¿Cómo se produc© y se ex-
plica el cambio, la, evolución de 
las sociedades humanas? 
Cada una de las tres partes que 
integran el libro intenta reagru-
par las respuestas de varios soció-
logos a estos tres problemas. Nin-
guna parte es independiente de las 
otras dos. El lector advertirá que 
se entremezclan en no pocos pun-
tos y que son interdependientes. 
P A D E S C O N O C I D O 
d o s p a r t i d o s i c o 
A q u í rio h a s ido a b o l i d a l a l i b e r t a d d e culto 
La intérprete, Ludmila Petrakie-
va, habla un perfecto español y, 
al mismo (lempo que es pro.e.soia 
de éste idioma, se dedica a tra-
ducciones de libros. Es ordenada.» 
seca de maneras y se le nota qüe 
no- está demasiado contenta con 
tener que acompañarme, aunque 
en todo momento intenta disimu-
larlo. Siempre .que me notifica el 
programa de visitas a realizar, aña-
de "Esto, si usted no tiene algún 
inconVenieníe". 
Invaria biemente. cada visita cbü-
ga a tomar un par de "pliskas". 
Esto aun cuando se realicen a las 
diez de la mañana o antes. El co-
ñac es bueno y la cortesía obliga 
a beberlo aunque e s t o produzca 
una sensación de. "flotación" que 
se a la rgará durante horas. Los búl-
garos son generosos a la hora de 
repartir el alcohol, y las dosis de 
éste son similares a las . «spánolás. 
Medir una copa aquí, cosa tan nor-
mal en Austria, por ejemplo, sería 
"un pecado". Mis anfitriones de la 
Agencia Sofía Préss, con los que 
pude entenderme directamente en 
italiano, no i hacen excepción - de 
esta regla, y mi primer desayuno 
es a base dé "pliska". En la pri-
mera conversación, el'director, Jor-
dán- Ivanov, me hace un resumen 
de la historia de Bulgaria. Los 
traciós fueron los primeros habi-
tantes; luego llegaron los roma-
nos; formación del Estad© eslavo-
búlgaro; creación del alfabeto es-
lavo en la Segunda mitad del si-
glo I X por Cirilo y Método; flo-
recimiento culturar en el siglo X ; 
dominación bizantina; l e v a n t a -
miento; y liberación con la ayuda 
rusa; primera guerra mundial; mo-
narquía; segunda guerra mundial 
con Bulgaria al lado de Hitler, y, 
finalmente, implantación del so-
cialismo con nueva ayuda soviéti-
ca. Todo esto, claro está, me lo va 
contando a su aire,: poniendo es-
pecial acento y adjetivos a la úl-
tima fase histórica. Abundantes ci-
tas de Jorge Diimitrov, gran co-
munista nacional, adornan la ex-
posición. ; > 
LAS CUENTAS DEL GRAN 
CAPITAN 
M i primera entrevista programa-
d i debía desarrollarse en el Minis-
terio, de Educación, Sección de Me-
todología. El señor Katchq Ulatje-
nov, jefe de la Sección, me invi-
ta a las consabidas copas de "plis-
ka" y comienza su exposición de 
la situación educativa, en Bulgaria. 
En la actualidad se enctaentra en 
uti periodo de reforma de la ense-
ñanza para acomodarla a las ne-
cesidades de la revolución cientí-
fica y técnica de nuestros días. 
Me habla de la obligaioriedad de 
los e s t u d i o s hasta los dieciséis 
años, esto es hasta el octavo gra-
do; me cuenta lo realizado en los 
últimos tiempo "con la creación 
de lá nueva cultura sócialista"; re-
conoce que ya en 1921 estaba le-
galizada la escolaridad h a s t a el 
séptimo grado,; me indica que el 
sistema de organización de la es-
calera édúcativá —escuela secun-
daria, escuela técnica, universidad— 
y sus respectivos'años de duración 
en cada etapa "se está quedando 
anticuado y es necesario elevar el 
nivel que exigen estos tiempos". 
Hasta aquí, todo iba bien y se le 
podían reconocer los avances ex-
perimentados en este sector. Pero 
comenzó después el cantó triunfa-
lista del sistema. Las estadísticas 
eran aplastantes: el 100 por cien-
to de la población cursa estudios 
hasta los dieciséis años, es decir, 
el periodo obligatorio; de e^te 100 
por ciento, el 96 por ciento «on-
tinúa la educación superior, y sólo 
el 4 restante deja de estudiar; de 
cada tres jóvenes, dos a las escue-
las técnicas; la Universidad tam-
bién estaba llena; además, un gran 
porcentaje de obreros adultos cur-
saba estudios después del trabajo; 
y están los cursos por correspon-
dencia, que también contribuyen a 
aumentar el nivel cultural de los 
adultos; y, por si todo esto fuera 
poco, ya estaba previsto el aumen-
tar en dos años más la escolaridad 
obligatoria. 
Ahora, repasando la documenta-
ción oficial qué me dieron, la si-
tuación de la educación en Bulga-
ria sería, según estas fuentes, la 
siguiente: Para un país de casi 
nueve millones de habitantes, en 
1969 un millón y medio de perso-
nas estaban inscritas en algún gra-
•mm; 
SOFIA. — Mujeres viejas quitando la nievè.—(Foto PYRESA.) 
do de la enseñanza, y por cada 
diez mil habitantes existen ciento 
u i estudiantes de centros superio-
res. Según estos datos, el número 
de estudiantes ha aumentado ocho 
veces desde 1939. Se insiste en el 
folleto en que el 96 por ciento de 
los niños escolarizados continúan 
los estudios, "con lo que en este 
terreno, Bulgaria ocupa el primer 
puesto en el mundo". T o d o s los 
centros de enseñanza son estata-
les, y el l -inisterio de Educación 
Nacional es el encargado de ejer-
cer exclusivamente la dirección de 
l¡i instrucción en todo el púís "des-
de el punto de vista ideológico, pe-
dagógico y de organización", "to-
mando como base las leyes, decre-
tos y decisiones del Consejo de 
Ministros y la política del Partido 
en el terreno de la iñstrucción". 
EL PARTIDO COMUNISTA 
BULGARO 
Como - puede observarse p o r la 
frase anterior, todo debe estar su-
peditado al Partido Ccmúnista y 
sus objetivos. Bulgaria cuenta ofi- , 
cialmente con dos partidos polí tir! 
cos: el Partido Comunista Búlga-
ro f fía Unión Popular Agraria. El 
primero fue creado en 1891 por D i -
mitre Blagóev y cuenta en la ac-
tualidad con unos 672.000 miem-
bros; el segundo fue creado como 
partido político en 1900 y en él 
están , inscritas unas 120.000 perso-
nas. Ambos partidos tienen idén-
ticos objetivos e ideología y, así 
me lo han explicado a mí en Bulr 
gária, "apenas se diferencian". Si 
acaso, .puede decirse que para in-
gresar en el partido agrario no es 
necesario ser ateo, como o c u r r e 
dentro de las filas comunistas". A 
vista de esta contestación ofi-
cial, podría decirse que la Unión 
Popular Agraria es mantenida por 
el Partido Comunista como ban-
derín de enganche y captación del 
"hombre de la calle", donde no se 
l i exige una total liquidación de 
algunas de sus ideas, como las re-
ligiosas, fuertemente arraigadas. 
Aparte de estos dos partidos po-r 
Uticos, existen otras organizaciones 
"sociales", como son el Frente de 
la Patria —de cuya creación se da 
cuenta en un libro de historia búl-
gara indicando que "en 1944, en 
todos los servicios centrales de to-
dos los ministerios y en los esta-
blecimientos locales fueron forma-
das comisiones del Frente de la 
Patria, que limpiaron los cuadros 
d • empleados. de elementos fascis-
tas"—. Tanto el Frente de la Pa-
tria como la Unión Dimitroviana 
de la Juventud Comunista —otra 
de las organizaciones existentes y 
que es la única juvenil—, como los 
sindicatos búlgaros y los diferen-
tes colegios profesionales (que aquí 
, sft llaman Uniones) están contro-
lados por el Partido Comunista. 
Cabe destacar también que en 
Bulgaria no ha sido abolida la " l i -
bertad de < Itó". La Iglesia Orto-
doxa y la Católica subsisten, aun-
que en condiciones un tanto difí-
ciles. El número de fieles entre los 
adultos es elevado, y las tradicio-
nales enseilanzas religiosas fami-
liares siguen impartiéndose. Sin 
embargo, el f o m e n t o oficial del 
ateísmo y la vigilancia y crítica 
que se hace de los que practican 
algunas ideas religiosas es fuerte 
y va "dando sus frutos" entre la 
juventud. Sin excesivas prisas, pe-
ro sin pausas, el comunismo búlga-
ro se ha planteado también, como 
todo el comunismo en general, el 
objetivo de acabar con la religión. 
Acaso por las especiales caracte-
rísticas del país, que cuenta con 
una gran tradición religiosa, no 
es sencillo lograr este objetivo a 
corto plazo ni el empleo, de mé-
todos drásticos en su logro. 
Para ilustrar mejor esa identi-
dad de objetivos entre los dos par-
tidos políticos de la Bulgaria ac-
tual, que hacen en la realidad uno 
solo de los dos, puede tenerse en 
cuenta ésta frase del actual pri-
mer secretario del Comité Central 
del Partido Comunista Búlgaro y 
presidente del Consejo de Estado, 
Todo Yivkov: 
: "La unidad de nuestro pueblo se 
ha forjado en largos y difíciles 
combates. Evoquemos las-1 u c h a s 
por el frente único, por el frente 
popular, el caminó que condujo, 
a la actual alianza fraternal del 
Partido Comunista Búlgaro y la 
Unión Popular Agraria. Recorde-
mos cómo nació el Frente de la 
Patria y se transformó en la Orga-
nización de todo el pueblo." 
En el hotel, que anunciaba la: 
existencia de periódicos del extran-
jero, me ofrecieron, aparte de la 
Prensa local, "L'Humanité", órga-
no del Partido Comunista francés; 
"La Unitá", ó-gano del Partido Co-
munista italiano; "Daily Wórk", 
del Partido Comunista ingles, y 
otros órganos del partido^ checos-
lovaco, húngaro, etc. Amén, claro 
está, del "Pravda" soviético, que 
aquí tiene muchos lectores. Otra 
cosa no había. 
JOAQUIN BRAVO. 
(Enviad© especial de Pyresa.) 
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LAS ENZIMAS Y LA SALUD 
EL 
, La palabra «alergia» es hoy corriente en e! léxico familiar . 
Se habla de que una persona tiene alçrgia a determinados ali-
mentos, o a determinadas medicinas. Cuando hay alguna moles-
t ia o rgánica y no se sabe a ciencia cierta de qué se trata y cuá-
les son las causas que la originan se suele achacar el mal a la 
alergia. Pero todo queda en el aire, inexplica.do, sin base n i ra-
zón alguna que nos aclare el p o r q u é del problema. 
Un caso curioso de este t ipo es lo que se ha venido llaman-
do desde antiguo el favismo, y que se da en algunas personas por 
ingerir habas. Se atribuye nada menos que a P i tágoras la frase 
de «l íbra te de las habas verdes», pues parece que el gran ma-
temá t i co conocía y hab ía sufrido los peligros que contra la sa-
lud pueden sobrevenir a determinados individuos si comen este 
vegetal. Hoy la b ioqu ímica tiene perfectamente explicado el pro-
ceso de esta anomal ía . Se tarta de la ausencia de una enzima 
especial, denominada glucosa-fosfato-dehidrogenasa, que de no 
estar presente en nuestro organismo —cosa que . sucede en la 
inmensa mayor ía de las personas— sobreviene una rara moles-
tia de ca r aç t e r hemol í t ico . Se manifiesta la enfermedad no sólo 
por ingest ión de habas verdes, sino t amb ién por simple inhala-
ción de polen de la planta. Realmente es una intoxicación, y no 
es que' las habas sean tóxicas , m á s bien hay que decir que la 
presencia de este alimento en algunos sujetos hrce que se ma-
nifiesten s ín tomas carac te r í s t i cos de rarencia o déficit de la en-
zima ci;?n?v enzirr;- i r é todas las perdonas normales lie t n en 
la sangre. For ta r . íc . la mayor í a d - los i- idividuo; puedoh co" i r 
habas y no pasar)®* i .adá, y si alguien sufre de molestias de és te 
cariz es lógico que debe dejar de tomar este alimento y ' acud i r 
al médico . La conclusión es que el alimento no es tá malo, sino 
que quién está malo es el comensal. Algo parecido pudiera decirse 
de muchos otros casos análogos y de otros alimentos, y que la 
b ioqu ímica se enca rga rá de aclarar. 
Tales molestias, en el casó que nos ocupa, no solamente las 
•producen habas verdes; t amb ién determinados fá rmacos lo ha-
cen, especialmente los ant ipa lúdicos , así como garbanzos, gui-
santes e higos chumbos. Pero hemos de repetir lo mismo: se 
trata de personas sumamente sensibles, a las que falta en su 
sangre la enzima glucosa-fosfato-hidxogenasa, y algunas son tan 
u l t r ansens ib lé s -a esta intoxicación que les basta el atravesar un 
sembrado de habas en per íodo de floración para quedar fuerte-
mente intoxicadas de favismo, y a los pocos minutos de inhalar 
el polen sufren intenso dolor de cabeza, vómitos , fiebre, ane-
mia, depres ión y hasta pueden llegar aV colapso. Todos estos da-
tos pueden verse cíelal ladamenle explicados en un interesante 
l ibró de estudios biológicos publicado por er doctor Rico I r íés , 
de Ediciones Guadarrama. 
•El papel de las enzimas en nuestro organismo es en la mayo-
r ía de los casos decisivo para la salud; de ahí la importancia 
que la farmacología moderna da al acontei 'miento de los proce-
sos b ioquímicos que estas sustancias desarrollan y de que haya 
nacido en los ú l t imos años una técnica pujante y altamente pro-
metedora denominada enzimología . 
' " " ~ - u v' ¿ - í) 'P. C . ' ' • 
, . . •:.- v.,...- ' ' • • • (PYRESA.) ; 
L A D O B L E V I D A 
D E D O N A N S E L M O 
Por Juan CH0R0T 
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J Padre de cuatro hijos encan-
% tadores. Esposo de doña Car-
% mela. Funcionario del Ayun-
% tamierito de su ciudad por las 
J mañanas y contable de unos 
I I grandes almacenes por las tar-
% des, don Anselmo épnstituía el 
% más perfecto compendio del 
J hombre honrado y aburrido so-
% bre el, que los estudiosos nunca 
% han sabido descriminar si la 
% honradez le nada del aburrí-
J miento o era aburrido a fuerza 
% de ser honrado. La casa de don 
| l Anselmo funcionaba dentro de 
H un orden prefabricado. A las 
% siete y media de la mañana so-
lí naba con estridente repiqueteo 
% un despertador que ponía en 
J movimintj a toda la casa. An-
%. selmito, el hijo mayor, estudian. 
% te de veterinaria, se disparaba 
1= raudo hacia el cuarto de baúo 
% para ocuparlo el primero y te-
% ner tiempo de peinar SMS mele-
% nas iwdómitas con parsimonia 
% estudiada. Carmelita, la segunda 
H consecuencia del probo matri-
% monio, recogía su coleta dorada, 
§ dentro del elástico perímetro de 
p una vulgar gorría en el cuarto 
% de aseo del servicio, ayuno de 
J servicio, naturalmente. Ganaba 
% ria con don Heraclio, en él buen 
% sentido del enunciado. Luego 
% Marianita y Garlitos, ambos es~ 
H tu diantes de "éso que se llamó 
g Bachillerato" (como decía don 
% Anselmo), que, pasando en for-
| i ma un tanto fugaz por los lu-
J gares de aseo respectivos, en-
H caminaba sus pasos'diariamen-
% te a las nueve menos diez el 
% Instituto. A las ocho y media 
J comenzaba sus abluciones don 
H Anselmo, para salir limpio y .r«-
J fulgente, del cuarto de baño a 
% eso de las nueve y cuarto, sor-
% ber su café y encaminar su an-
l | dadura a lai nueve y veinclnco 
% hacia el Ayuntamiento (muy 
% cercano a su domlclioj donde 
H le esveraba el periódico como 
j primera medida de sil actividad 
¡I cotidiana. Lavados más o me-
í | nos todos, desayunados tné.os y 
H tuera de casa todos, quedaba a 
¡i sus ancha sola en la casa doña 
J Carmela revaravdo desórdenes v 
J atendiendo ñor fin a. su personal 
H acicofaminto. vremiea imlvd*-
g We d" su salida mañanera a, la 
H comnra " 
j Así era la casa de don An<teí. 
•J mo. Sin estridencias, vulaar, 
I ordenada, monótona y honradí-
J sima. Pero don Anselmo hacia 
% algo más para aumentar los in 
Ü grecos de su economía domésti-
% ca. CfA'ri nviv/'e dl i i Pinjaba a 
Ü la capital donae permanecía tres ' PYKtfSA § 
fechas resolviendo problemas ad 
ministrativos áe una fñwa indus. 
triál de muchas campanillas. Por 
lo meno? eso decía él y nadie 
lo iba d discutir. ¡Pues faltaría 
más!...: • . , . . . _ 
Pero alguien descubrió por 
casualidad (siempre existe un 
"alguien" imprudente), que don. 
Anselmo no administraba na* 
da en la capital, por lo Tríenos 
de orden industrial. Que si ad-
ministraba era un domicilio si-
to en un barrio "de nueva 
planta" (sexto "A" del 32 da-
plicado de una calle anónima), 
en donde todos los quince de 
mes le esperaba Pilarín con pi-
luqui en la cuna. Y mire usted 
qué mala pata hay que tener 
para irse a vivir precisamente 
al sexto "B" del 32 duplicado 
de la calle anónima, Fernández 
municipa7 excedente del Ayun-
tamiento donde leía el periódi-
co don Anselmo, que se vino a 
la capital con un trabajo de 
administrativo en la Diputación 
y otras "cosillas" para, por las 
tardes. 
Por mucho que don Anselmo 
quiso disimular imaginando in-
cluso vestirse de castañera, fue 
inevitable el encuentro con 
Fernández en la escalera de sú 
domicilio: 
—¿Y qué hace u$ted por 
aquí? 
—Pues... 
—No me diga nada. Ya le he 
visto con doña Pilarin. ¡Buen 
gusto, don Anselmo, buen gus-
to! Y no se preocupe que vo soy 
na tumba fría. A mi señora y 
mis crios ya los aleccionaré yo. 
¡No sé preocupe hombre, no se 
preocupe! ¡Qué picarón el bue-
no de don Anselmo! 
Pero el secreto a veces llegó 
al domicilio legal de don Ansel-
mo y don Anselm no 'pudo vol-
ver a leer el periódico en el 
Ayuntamiento . áe su ciudad. 
Ahora lo lee en la pinutadón 
P A S A T I E M P O S 
El JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
ORIGINAL 
Entre uno y otro dibujo hay ochj motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
«I 20 de abrtt 
SiAiLDD: Molestias 
áe tipo i n t e s t lnal . 
TRABAJO: No pier-
da la paciencia' y 
aguante el chaparrón 
io mej'or que pueda. 
AMOR: Confíe plena-
mente en la persona 
amada. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
si 20 de may@ 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: El pro-
yecto que le presenta-
r á n no será de su 
agrado y lo rechazará. 
A M O R : Riesgo de 
ruptura. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de {wuo 
S A L U D : Cuñado 
con los accidentes ca-
seros. TRABAJO: Su 
imprudencia le llevará 
a comentar algo que 
pudiera perjudicarle en 
su carrera. AMOR: 
Romance. 
iiP¡i?: 
C A N C E R 
Del 21 dé furti© 
ai 23 de {utio 
SALUD: Muy buena. 
TRABAJO: No se en-
tusiasme con esa idea; 
aún es pronto para sa-
ber si le dará juego o 
no. AMOR: Encuentro 
agradable. 
Oei 23 de julio 
m\ 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Se sentirá 
desconcértádo ante las 
noticias q u e reciba. 
AMOR: Día propicio 
para el idilio; la per-
sona amada estará dis-
puesta a escucharle. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Dolores de 
tipo reumático. TRA-
BAJO: No debería aso-
ciarse con esa persona; 
todavía nó la conoce 
bien y no puede asegu-
rar que sus intenciones 
sean honradas. AMOR: 
Ño se muestra tan 
apasionado. 
i i l l l 
ÏÏM. 
L I B R A 
Oei 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No sea tan 
conformlta y aspire a 
algo mejor. AMOR: 
La diferencia de edad 
no será un obstáculo 
para su felicidad. 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: La vani-
dad es su defecto más 
acusado y alguien que 
le conoce bien trata de 
aprovecharse de él. 
AMOR: Diferencias en 
su matrimonio. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembfe 
al 21 de «Setembre 
S A L U D : Pasable. 
TRABAJO: No se la-
mente por algo de lo 
que yá le advirtieron 
sin hacer usted el me-
nor caso. AMOR: Re-
conciliación. 
i r 
B l i l i l l i l 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Jaqueca. 
TRABAJO: No altere 
sus planes aunque las 
circunstancias le ha-
gan pensar que sería 
aconsejable introducir 
ciertos cambios. AMOR 
Tibieza de sentimien-
tos. 
Del 21 de enero 
ai 19 de febrero 
SALUD: Vigile su 
alimentación y no to-
me mariscos; su aler-
gia empeoraría. TRA-
BAJO: Cuide más los 
detalles y la presenta-
ción de ese informe. 
AMOR: Rivalidad en 
el terreno amoroso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrera 
al 20 de marzo 
SALUD: Estado gr i -
pal. TRABAJO: No se 
fíe de las palabras de 
nadie y permanezca 
con los ojos bien abier-
tos. AMOR: Ningún 
cambio en su situación 
amorosa. 
105 NIÑOS NACIDOS NOY 
Serán huraños dados a la me ditación y aficionados a la lectura. 
Les apasionarán los temas relacionados con las ciencias oculta y el 
más allá. 
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BUEN HUMOR AJEñ/O 
—Recuerdo que mi crisis monetaria me viene desde el año mi l nove-
cientos tres. 
(De Munoa, en «ABC».) 
PALABRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Re-
puesto o provi-
sión que se tie-
ne de una cosa. 
2: Tejido sutil 
q u e forma ma-
lla. — 3: Tener 
lugar o entrada. 
4: Nota musical. 
P r o n ombre. — 
5; Pesa ntez. -
Medidas de lon-






tículo. — 7: Ter-
m í n a c i ó n que, 
añ a d i d a a los 
numerales, hace 
qué éstos expre-
sen las p a r t es 
en que se ha di-
vidido un todo. 
A1 m o h ada pe-
queña. — 8: De-
rriba. — 9: Anillo, 
mortandad. 
VERTICALES 
11'. Enfermedad contagiosa y grave que causa gran 
_ l : Entrega. — 2: Ave gallinácea de cabeza y cuello 
cubiertos de carúnculas rojas. — 3: Brazo o pierna en el hombre y en Jos 
cuadrúpedos. — 4: Deje de desempeñar algún empleo. — 5: Letra griega. 
Medida antigua de longitud equivalente a dos anas. — 6t Pieza hueca 
de forma, por lo común, cilindrica y más larga què gruesa. - Arácnidos 
traqueales parásitos. — 7: Consonante. - Arbol de la familia de las coni-
feras, de tronco alto y derecho. — 8: Bebida. - Nota musical. — 9: Sobre-
salí. — 10: Receptáculo de cuero, tela, etc., por lo común de forma rec-
tangular, abierto por uno de los lados. — 11: Preposición. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
BLANCAS 
Una bocanada nada más. 




¿ME HAS ECHADO TODO EL 
HUMO? 
SI NO ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
¡ERES UN TESOROj 
Ahora &@ trata d© don Agapito 
que cuando llegó a casa la otra 
tarde encontróse con una nota de 
su mujer que le comunicaba: «He 
ido con Tasia y Belén a ver ia pe. 
iícula esa que dicen es tan as í -
Ricarda.» 
Don Agapito, hombre moderno. 
Íjone la mesa como es deibdo para a cena. Y cuando llega doña Ri-
carda y contempla el panorama le 
dice: 
—¡Eres un tesoro, querido Aga! 
lAhora que ya está puesta la mesa 
vamos al restaurante porque no 
hay nada preparado para la cena...! 
SOCORRISTAS 
Un guardia efectúa su ronda por 
la orilla del Sena y no tarda en 
llamar su atención un pequeño 
grupo de gente. Se aproxima y ve 
a tres individuos haciendb verda, 
deros esfuerzos para mantener en 
el suelo a un sujeto chorreando 
egua y que no cesa de gestieuilar. 
El guardia pregunta qué es lo que 
ha ocurrido y uno de los socorris-
tas le explica: 
—Se trata d'g un ahogado que 
acabamos de rescatar. Estamos éti. 
sayando la respiración artificial, 
pero trata de ponerse de pie para 
salvarse. 
EL VECINO CASCARRABIAS 
Un chavaíejo hace sonar ©1 tim-
bre de la casa de un convecino. 
—•Buenos días —le diçe al que 
ha abierto la puerta—. Papá me 
envía para que nos preste las te. 
nazas. 
—Bien —le dice el vecino—, ahí 
las tienes. 
Y como e! chaval iniciarse lajnar-
cha sin Har 'as gracias l i 
para preg-unt^rl';: 
¿Tu . papá no te ha dich© aiñ-
guna otra cosa? 
—¡Ah!, sí- Mç ha dicho: «Si ese 
viejo cascarrabias se niega á dár-
telas vete a casa del otro vecino». 
TRES EÍRAN TRES 
Aquel sabio, eminentemente dis-
traído, como debe serlo todo sabio 
que bien se estime, entró en una 
peluquería, se sentó en un sillón y 
señalando con el dedb a la encía 
superior, le dijo al hombre dfc la 
bata verde. 
—Sáqueme esa muela. 
—Lo. siento, no puedo... 
—Y ¿por qué? 
—Por tres razones: la primera, 
porque esos tres señores están an-
tes que usted. La segunda, porque 
yo no ,soy dentista, sino barbero. 
Y la tercera, porque ya no tiene 
usted ninguna muela. 
¡CUIDADO, AMAS DE CASA! 
Un hombre joven llamó a la 
puerta de un piso. La señora dé la 
casa abrió y, sin darle tiempo pa. 
ra abrir la boca, el sujeto le atacó 
verbalmente: 
—Señora —le dijo—, vengo a 
proponerle un negocio excepcio-
nal: este magnífico corte de traje. 
No me diga usted qu?» no lo ne-
cesita, porque siempre debemos 
aprovecharnos de las ocasiones. 
Y el ofertante, inclinándose ha. 
cía su interlocutora, le susurró a 
la oreja.: 
—Debo confesarle que se trata 
de un artículo robadlo... Esto es lo 
que me permita faaoarle un prado 
bo-r- -"•'o- -
« E U R 0 V M 0 N » : 
m • 
El sábado, día 7 de abril, se 
celebrará en Luxemburgo la de-
cimoctava e d i ç i ó n del Fes t i - i 
val de la Canción de «Eurovi-
sicn», que TV.E. ofrecerá en d i -
recto, i^as nueve y media de la 
noche, por la Priméra Cadena. 
LOS QUE VAN A CANTAR 
Diec i s i e t e representantes de 
otros tántos países estarán en 
liza la noche de] 7 de abril, en 
el eseenario del. Nuevo Je.atro 
dé la capital luxemburguesa. 
Marión Rung cantando «Tom, 
Tem, Tom», será la intérprete 
que abrirá el fuego, represen-
tando a la YLE, .dé Finlandia. 
Y lo cerrará, con «Ey - Sham», 
Ilanit, que canta por Israel. El 
c o n junto español «Mocedades», 
que interpretará «Eres tú»; ac-
tuará en' séptimo lugar, detrás 
de M a r i e . la representante de 
Monaco, v antes de Patrick Ju-
veí. que canta por Suiza. 
Él resto de los intérpretes que 
intervienen en está decimoctava 
edición del Festival de la Can-
ción de «Eurovisión», a falta de 
alguna confirmación de última 
hora, es el siguiente: 
Por Bélgica, que interviene en 
ségundo lugar, cantan Nicole v 
Hugo el tema «Baby, Baby»; 
Fernando Tordo será el repre-
sentante portugués con .«Foura-
da»; por Alemania canta Gitte, 
con «Its iust a gaime»; la can-
ción que representa a Monaco 
lleva por título «Un train qui 
, part» y el tema qué cantará el 
intérperte suizo Patrick J u v e t 
será «Je vais me marier, Ma-
rie»; por Yugoslavia va a cantar 
Zdravkà Collo, con «Gori Vatra»; 
la RAT italiana presenta a Mas-
simo Ranieri con «Chi Sara son 
te», mientras Arnie Marie David 
cantará a n t e sus compatriotas 
luxemburguéses «Tu te recon-
naitras». Suecia presenta a The 
Nova y el grupo Bolls. con el 
tema «Sommarn Sóm A 1 d r i g 
Saeger naj», v Holanda pondrá 
«De Dude Musikant» en ia voz 
de Ben Cramer. 
El representante irlandés v su 
canción no han sido facilitados 
cuando se escriben estas líneas 
V el cantante que actúa por I n -
glaterra es el conocido CÜff Ri" 
chard, que va a interpretar «Po-
wer to all our fnends», acom-
pañado por un coro. Francja, en 
penúltimo Jugar, presenta a la 
rubia y guapa Martine Glemen-
ceau, quien defenderá «Sans toi» 
unos minutos antes de que el 
representante israelí c i e r r e el . 
repertorio de canciones que op-
tan al premio de esta edidón; 
de 1973. 
Mocedades 
1 OS QUE SE LLEVARON 
PREAÍÍO 
Francia, los representantes de 
,1a ORTF, han sido los que más 
veces se han llevado el premio 
de ja canción, totalizando cuatro 
triunfos; en ios años 1958, 1900, • 
1952 v i969. este último' en Ma-., 
drid • y compartido con España, 
Gran Bretaña y Holanda; Lu-
xembuifio ahora anfitrión, va la 
húbla ganado. antes de 1972, en 
los años 1961 v 1965, lo misino 
que Koianda, ¡cuyos represen-
tantes triunfaron, además de *i3 
Madrid, en 1969, en las ediciones 
de 19D/ v 1959. : 
Con dos victorias- se han alza-
dolos, intérpretes españoles Mas-
siel y su «La, la, la», en Lon-
dres, en 1968, y Salomé, con «Vi-
vo cantando», en Madrid, en 1969, 
V los 'ixísteres, que gañarón en 
las edicVjn^s de : 1967 (Sandy 
Shaw v sus «Marionetas...», en 
Viena, y Lulú, con «Boom Bang 
a Bang». tema de 1969, en Ma-
drid). El resto de los premios de 
las restantes edidones ha. ido a 
manos de los representantes, de 
Suiza, que ganó la priméfa, en 
Lugano, en 1965; Dinamarca 
(1963), I t a l i a (1964), Austria 
(1966), Irlanda- (1970) y 'Móna-
co (1971). 
Ahora hav diecisiete naíses en 
liza, alguno de, ellos débutante 
en el Festival, cuyos represen-
tantes aspiran a la plaza de ho-
nor en ,1a ;lista final de votos 
obtenidos ..ee- el Nuevo ¡Teatro 
de , Luxemburgo. Con el premio 
viene la fama, la venta de.-dis-
cos v ese, lugar ai sol què., su-
ponen los «hits parades» dé Eu-
•rcpal. ' \ _ • ' ' : . ' ' 
LOS ESPAÑOLES EN. 
LUXEMBURGO 
España —Televisión",,Españo-
la v—envía, al grupo «Mocedades» 
a pelear por un buen puesto en 
la çiasificación final para «Eres 
tú», el tema dé Juan Carlos • Cal-
derón, que el propioi compositor 
se encargará de «conducir* or-
questalmente en Luxemburgo. la 
noche del 7 de abril. 
El comentarista- dé: lás iiñá'ge-
nes qué lleguen a España de es-
ta edición 1973 del Festival de 
la Canción será Julio. Rico. 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
5!55: Apertura. 5,58: Oración de 
madrugada. 6,05: Alborada. 7,05: 
Buenos días. 8: España a las 
ocho. 8,40: Así canta mi tierra. 
9: La mujer. Incluye: novelas 
famosas: «La niña de Luzmela», 
de Concha Espinosa. 10,05: 
Aprenda cantando. 10,20: Prota-
gonista; nosotros. 12: Angelus. 
Oración del siglo XX. 12,10: Con-
cierto del mediodía. 13,05: Pá-
ginas de una vida: «Santiago 
bemabéu». 13,30: Aragón al día-
Diario hablado local. 14: Por las 
huellas de la poesía. 14,15: Es-
paña y Aragón. 14,30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad. 16,05: La zarzuela: «La bo-
da de Luis Alonso». 16,30: Ra-
dionovela: «Doctor Zhivago», de 
Boris Pasternak. 17,08: Concier-
to de la tarde. 18,05; Para vos-
otros, jóvenes. 19,30; Vuestra 
tertulia. 20,05: Música sin pau-
sa. 20,30: Diana en negro. 21,10; 
Singladura. 21,15: Antorcha de-
portiva. 21,30: Radiogaceta ¿de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 22,30; Escenario:, «Car-
men», de Marimée. Música y 
músicos de Francia. 0,30: «24 
horas». 0,57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. Inclu-
ye: Buenas noches, Europa. 3: 
Boletín informatiro y cierre de 
la estación. 
RADIO JUVENTUD 
7: Apertura. 7,03: Alborada en 
Aragón. 7,30: Buenos días, Za-
ragoza.' 7,32: Al aire de la Jota-
7,45: Canciones de hoy. 8,01: En 
pie con voces y orquestas. 9,01: 
Alegramos su trabajo. 10,01: Co-
sas. 10,30: Vuelo musical a Mé-
jico: 11,01: Voces de mujer. 
11,15: De viaje. 11,30: Mapa mu-
sical dé España. 12,01: Angelus. 
12,03: Zaragoza y sus caminos. 
12,15: Antena indiscreta. 12,30: 
Hora punta de la música. 13,01: 
Micrófoño informativo. 13,06: 
Aperitivo musical.' 13,50: Grade-
río. 14,15: Zaragoza informació-; 
nes. 14,30: Radio Nacional de 
España 15,01: Comentarios de 
actualidad. 15,15: Radio club 
(dedicados). 16,01: Confidencias. 
16,30: Simplemente María; 17,30: 
Súper ding dong. 18,01: Musical. 
18,30: Tiempo de tranquilidad. 
19,01: Disco boom. 19,30: Ronda 
hispánica. 20,01: E l rosario en 
familia. 20,15: Disco expréss.: 
21,01: La jornada deportiva. 
21,15: Melodías d'e cada noche.; 
21,30: La voz de la ciudad. 21,40: 
Panorama de la música nueva. 
22: Ràdio Nacional de Espapa. 
22.30: Ajedrez radiofónico. 1: 
Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
7: Apertura. Buenos días. 7,58: 
Matinal Cadena S-E.R- 8,30: Fé-
mina 20. 10: Radio alegría. 11,55: 
Notas locales. 12: Mediodía Ca-
dena S:E.R, 12,30: Espejo musi-
cal. 13,30: Estudio. siete: Infor-
mación R.E.N.F.E. 14,30: Radio 
Nacional de España, 15: El de-
porte al día. 15,05: Compás. 
15,30: Aldaba. 16: . Cuarto de es-
tar. 20,55: El tiempo en Zara-
goza. 21: Jam Session. 21,30: Edi-
ción 21,30 («Inquietudes zarago-
zanas», por el doctor don Anto-
nio Beltrán Martínez (comenta-
rio); 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22,30: Radio - deporte.. 
22,40: Cuarto programa. 23: Pica-
dilly . Puerta del Sol. 24: Hora 
25; 3; Cierre de la estación. 
RADIO POPULAR 
7; Presentación. 7,05; Feliz día, 
buen Dios; 7,10: El día es joven: 
¡Música! 8,30: Popular en direc-
to. 10,30: Turista en mi tierra. 
10,50: Atr i l selecto. 11: Presen-
tación de edición mediodía. 
11,01: Te habla una mujer. 11,30: 
Smfonola; 12: Angelus. 12,05: 
Meridiano Zaragoza. 12,10: Ca-
da día un nombre. 12,25: Frase 
, célebre. 12,30: La cocina y sus 
secretos. 12,40: Hispanoamérica. 
12,50: El mundo de los niños. 
13; Top 50 dé España. 13,30: Ibé-
rica Exprés. 14: Onda deportiva. 
14,10: Sobremesa musical. 14,30; 
Conexión con Radio Nacional. 
15: El mundo de la música. 
15,55: Cartelera. 16; Alrededor 
del reloj con... Plácido Serrano 
iè '45^ Tiempo de tranquilidad1. 
17: Documento. 17,01: Tónica 
musical. 18: La eterna musical. 
18,01: Desde el país de la mú-
f^?; 1?,'20i Buzón de pérdidas. 
18,30: Embajada de la alegría. 
19: La hora Francis. 20: Santo 
Rosario. 20,20: Con la zarzuela. 
21: Actualidad deportiva. 21,10: 
Zaragoza, hoy. Servicio infor-
mativo. 22: Conexión con Radio 
Nacional. 22,30: Buenas noches. 
H O Y 
PRIMERA CADENA Í3'45. Carta de ajuste. "Geo-
grafía peregrina". (R. Luna.) 
WOQ Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 ^Primera edición. I n f i r -
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
IS'SS De la " A " a la " Z " . 
Programa-concurso. 
16'00 Esa chica. "¿Cuáles son 
tus intenciones?". 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste, - " I m 
promptu para piano". (Ler-
ma). 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. ' 
IS'OS La casa del reloj. Núme-
ro 223. " L u z " (I.) Repetición. 
18*25 Con vosotros; Libro: 
"Cuentos del siglo X I X " . Los 
Picapiedra: , "Menores de 
edad". Céntineías del bos-
que: "Él oso". 
19'30 Los. Chiripitlflauticos. . 
19'40 Buenas tardes. Miscelá-
. nea. . 
20'30 Novela.. (Capítulo, V Í I D 
"La dama vestida de: blan-
co", de W. Collins. 
ZVm Telediario. Información 
nacional e internacional. | 
21'35 Ciclismo. Semana Cata-
lana. 
21'45 España siglo XÍX. "Las 
expectativas del otoño'*. 
2215 Sçsión de noche: «Vol-
verás a m í " s • 
24'WO: Veinticuá-taro : horas. F i -
nal de los servicios informa-
• tivos.' - . 
SEGUNDA CADENA ZVm Caria de ajuste. "Sona-
tas". (A. Soler). " 
20'25 Presentación y1 avances. 
ĝ SO Bugs Bunny. " E l vende-
dor a domicilio". 
21'00 Luces en la noche. "Car-
men Navarro".' 
2r30 Télediarib 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
221)0 Primer mundo. 
22'30 Hawai 5-Q. í 'Lá tercera, 
; víctima**. „: 
23'3Í) Mundo indómito. "BrtoS' 
del h o m b r e ? 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
(ADIO MORANCHC 
U N " O S C A R " P A R A L U I S B U N U E l 
POR SU PELICULA "EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESIA" 
Liza Minelli obtuvo otro como mejor actriz, y Marión Brando rechazó el suyo 
C I N E M A . G O Y A 
L O S A N G E L E S ( E E . TJU.), 28 
Luis Buñuel , el director español 
còns ideràdo como uno de los diez 
mejores de la historia del Cine, 
obtuvo anoche el "Oscar" de Ho-
llywood 19721, al mejor "filme" 
extranjero. 
S u pel ícula " L e discrete charme 
de la buorgeoisie" resultó elegida 
en la tradicional gala de la A c a -
demia de Ciencias y Artes Cine-
m a t o g r á f í c a s sobre otras cuatro 
èandidatas , entre ellas, la espa-
ñ o l é " M i querida señor i ta" , i n -
terpretada . por José Luis López 
Vázquez. • 
Este es el primer "Oscar" que 
o-nsigue un director español o un 
" f i lme" de un director español 
en los cuarenta y cinco a ñ o s eme 
llevan concediéndose los premios. 
: Aunque oficialmente la pel ícula 
premiada como la mejor extran-
jera representaba a Franc ia , el 
principal «cr.érprete masculino 
t a m b i é n es e&pañol, Fernando Rey. 
Elke Sommer y Jack Valent í se 
encàrgaron de anunciar las cinco 
candidatas y la premiada. Junto 
a las dos mencionadas c o m p e t í a n 
la sov iét ica " T h e dawns here are 
auiet"; la israelí " I love you, R o -
sa", y la sueca, " T h e new l á n d " . 
Bob Fosse fue galardonado con 
el "Oscar" al mejor director del 
a ñ o por su pel ícula "Cabaret". 
Marión Brando g a n ó el "Oscar" 
al mejor actor de 1972, pero se ne-
gó a recibirlo. E l actor d e s e m p e ñ ó 
el paper principal en " E l padri-
no". S u negativa a hacerse cargo 
del premio fue anunciada por una 
mujer apache quien m a n i f e s t ó que 
Brando no podía aceptar el galar-
d ó n debido al trato que sufren los 
indios en las pel ículas estadouni-
denses y por "los acontecimientos 
ocurridos en Wounded Knee" . 
L i z a Mmelli , h i ja de la actriz 
Judy Garland, obtuvo el "Oscar" 
a la mejor intérprete femenina 
por "Cabaret". . 
L i z a Minelli, s e g ú n algunos crí-
ticos, es mejor actriz y tiene me-
jor voz como cantante que su m a -
dre. L a Prensa norteamericana c a -
lif icó a "Cabaret" al estrenarse 
como "el espectáculo del siglo". 
Judy G a r l a n d , aunque nunca ob-
tuvo un "Oscar", fue selecciona-
da para él por su in tervenc ión en 
el "filme" " A star is bom".. 
Con fi^te,. "Cabaret", la pel ícula 
de Bob Fosse, h a logrado ya sie-
te "Oscar", mientras que "The 
Godfather" considerada por mu-
chos crít icos como la pel ícula del 
año, só lo l leva dos. 
L O S P R E M I O S 
L a lista de "Oscar" concedidos ¡ 
anoche es la siguiente: " E l padri-
no" mejor pel ícula; Marión B r a n -
do, mejor actor; L i z a Minelli, me-
jor actriz; Joel Grey, mejor actor 
secundario; Ei lcen Heckart, me-
jor actriz secundaria; Bob Fcóse, 
mejor director por su pel ícula " C a 
baret"; mejor pel ícula extranjera, 
" E l discreto encanto de la burgue-
sía" , de Luis Buñuel;- mejor do-
cumental, Marjoe; mejor guión, 
" E l padrino"; mejor música. "The 
moming after", de la pel ícula 
" L a aventura del pose idón"; me-
jor adaptac ión , Ra lph Burns, de 
"Cabaret"; mejor dirección ar t í s -
tica, Roif Zehetbauer y Jurgen 
Kiebach, de "Cabaret"; mejor so-
nido, "Cabaret"; mejor reparto 
musical, "Luces de la ciudad", dfc 
Charlie Chapl ín , Raimond R a s ç h y 
L a r r y Russell; mejor cinemato-
grafía, "Cabaret"; premio espe-
cial, a Edward G . Robinsón, a t í -
tulo pós tumo; premio especial, a 
Rosalind Russell; mejor vestuario, 
Anthony Powell, por "Travels 
with my a u n t " . — A L F I L . 
L A P E R S O N A L I D A D D E 
B U Ñ U E L 
M A D R I D , 28.— Hace dos años , 
Luis Buñuel , el genial realizador, 
estuvo a punto de obtener el mi s - ; 
mo galardón por su pel ícula " T r i s -
tana". 
L u i s B u ñ u e l Pcrto lés nac ió en 
Calanda (Teruel) , el 22 de febrero 
de 1900. Hijo de una familia aco-
modada, cursó estudios en un co-
T E A T R O ? 
P R I N C I P A L . — Mañana, 7'15 y 
11. Presentación de Luis L u -
cena con su gran esnectáculo 
M U J E R E S P E L I G R O S A S , con 
uña se lecc ión de atracciones 
internacionales. ¡ T r e s únicos 
días! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENilDA. — 5. 7, 9 y I I . (Ma-
yores 18.) UNA M U J E R S I N 
AMOR. M e t r o c olor. Janet 
Leigfa, Tr ish Van Devere., 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
L A CASA D E C R I S T A L . Best 
seller de Trumán Capote, con 
Vic Morrow. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. B A J O 
C U A L Q U I E R B A N D E R A . Cine-
mascope. Technicolor. T o n y 
Curtís, Charles Bronson, Mi-
chele Mercier. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. L A 
GATA S O B R E E L T E J A D O D E 
Z I N C . Elizabeth Tavlor, Paul 
Newman. 
F L E T A . — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
S O L D A DO A Z U L . Todd-Ao-
Colór y sonido es tereofónico . 
' Candice Bergen, Peter Strauss. 
' ;4 ú l t i m o s d ías! 
G O Y A . — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 
14 y : menores acompañados . ) 
S I G U E M E . Mia Farrow, T o -
po!, Michael Jayston. Direc-
ción: Carol Réed. 
MOLA. ± - 4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. L O S 
CASrONES D E N A V A R O N E . 
Tecbnicolon G r e g o r y Peck. 
David Niven, Anthonv Quinn. 
P A L A C I O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
AuMOR E N R E B E L D I A , Annie 
Girardot, Claude Jade. . 
P A L A F O X . — 4'45. 7, 9'15 y 11'15, 
(Mayores 18.) D O L A R E S . Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gol-
die Hawn. 
R E X . — 5, 7'15 y 10'45. (Mavo-
rés 14 y menores acompaña-
dos.) T e r c e r a semana. L A 
A V E N T U R A D E L P O S E I D O N . 
Panavis ión. Color de Luxe y 
s o n i d o es tereofónico . Gene 
Hackman, Ernest Borg n i n e, 
-Carol Lynley. ; 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos núblicos.) T A R Z A N Y E L 
A R C O I R I S . C i n e m a s cope. 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . — 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) V A N I N A V A N I -
N I . Color. Film, de Rosellmi, 
con Sandra Milo, Martine C a -
rei, Paolo Stoppa (vers ión or i -
einalV ' 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18 ) S M I C SMAC SMOC 
( C U A T R O H O M B R E S Y UNA 
M U J E R ) . Un film de Clái-de 
LéloucH, con Catherine Alle-
gref, Amidou. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R G E N S O L A . — 4'45. 7, 9 v H-
( M a y o r e s 18.) Octava se-
mana. L A A V E N T U R A E S LA 
A V E N T U R A . Fi lm de Claude 
Lelouch,. con .Lino Ventura. 
A R L E Q U I N . — 4'45, 7, 9 v 11. 
(Todos públ icos . ) E L D O R A D O . 
Technicolor. John Wayne, R o -
bert Mitchum. Ultimo día. 
D E L I C I A S . • - 5, 7.-9 y 11. (Ma-• 
yores-18.) S I M O N , C O N T A -
MOS CÓNTIGO.: Cinemascope. 
Eastmancolor. Alfredo 1 .anda, 
Ingrid Garbo. Ultimo día. 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) T A R Z A N Y R E B E L I O N 
E N L A J U N G L A . Technicolor. 
Ron E l y , Ullall Strastldt. 
G R A N V I A . — 5, 7, 9 y U . (Ma-
yores 18.) L A G A T I T A Y E L 
B U H O . Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
gé Segal, 
MADRID, — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) E L H O M B R E 
D É R I O MALO, Eastmanco-
lor. Lee Van Cleff. Gina Lo- , 
l lobrígida. Ultimo día. Sala 2: 
5, 7, 9 v H - (Mayores 18.) U N 
M A R I D O I N F I E L . Eastman-
color. Jean Yanne, Francoise 
\ Fabián. 
N O R T E , — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) U N A MARIPOSA C O N 
L A S A L A S E N S A N G R E N T A -
DAS, -Helmunt Berger, Eve - ; 
lyn Stewart. 
P A R I S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) COMO E L V I E N T O , 
T e c h nicolor. Sidney Poitier. 
Bradford Dillman. 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) S I E T E M I N U T O S PARA 
M O R I R . Eastmancolor. P a u l 
Stevena, Betsy Bal l . 
R I A L T O , — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) L I G U E S T O R Y (His-
toria del ligue), Tonv Leblanc, 
Manolo G ó m e z Bur . Diana 
Lorysi ' 
R O X Y . — 4'45, 7:30 v 10'30. (Ma-
yores 18.) L O S I N S A C I A B L E S . 
C i n e m a s c ope. Technicolor. 
George Peppard, Carroll B a -
ker. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 v menores acom-
pañados. ) UNA MONJA Y U N 
D O N J U A N . Lina M o r g a n , 
«Saza». 
T O R R E R O . — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) I N T R I G A E N C I U -
DAD D E L CABO. Technicolor. 
James Brolin, Jacqueline B i s -
sef. . «* = • 
P E L O T A 
F R O N T O N J A I A L A I . — 5'30 v 
11. P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A PUNTA. Q U I N I E L A S . 
L A T I N O 
L A H O R A D E L 
John Ireland — Mark Damom 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
C O R A J E 
- Femando Sancho 
legio de jesuí tas de Zaragoza y 
posteriormente, en Madrid, inició 
la carrera de ingeniero agrónomo, 
que abandonar ía muy pronto. E n 
la residencia de estudiantes trabó 
amistad con Federico García L o r -
ca, Salvador Dal í y otros escrito-
res y pintores. Cursó la carrera 
completa de Fi losof ía y Letras. 
Cuando apenas t en ía 25 años, mar 
c h ó a París , donde entró en con-
tacto con el director c inematográ -
fico Jean Epsté in , con el que tra-
bajaría durante dos años . E n 1929, 
B u ñ u e l se integra en el movimien-
to surrealista y realiza, con S a l -
vador Dalí , una de las pel ículas 
quç mayor impacto causaron en 
aquella época: " E l perro anda-
luz" . . Inmediatamente después, 
dirigió "L'age d'or", que causa 
a ú n mayor escándalo . E n 1933 rea^-
l i sa el documental "Tierra sin 
pan", rodado en L a s Hurdes y de-
sarrollo durante tres años la la 
bor de director de producción. A l 
estallar la guerra civil española , 
vuelve a París y en 1938 se tras-
lada á Nueva Yoi>.. ocupándose 
de las versiones para Iberoaméri -
ca de pel ículas producidas por v a -
rias casas. 
E n 1947, LUis B u ñ u e l m a r c h ó 
a Méa'Sco, donde desarrol ló una ex-
traordinaria labor. De esta época 
son sus pel ículas "Los olvidados", 
que obtiene el premio a la mejor 
dirección del "Festival , del Can-
nes" ae 1951. " L a vida criminal 
de Archibaldo de la Cruz", "Abis-
mos de pas ión" , " E l " , etc. Vuelve 
a Europa, después de veint idós 
a ñ o s de ausencia y, se instala en 
Franc ia . Poco después, regresa a 
E s p a ñ a y prepara la f i lmac ión de 
una de sus grandes obras, " V j -
ridiana". que presenta en el "Fes -
tival de Cannes", ba.io pabel lón 
español y obtiene la Pa lma de Oro 
y' el gran premio de la Prensa 
francesa. L a película, sin embar-
go, es objeto de agrias crít icas y 
produce gran escándalo . Nueva 
mente, B u ñ u e l marcha a Méjico, 
donde rueda otras obras maestras, 
como " E l exterminador" y " S i -
m ó n del desierto". Regresa a F r a n 
cía y culmina el rodaje de "Be-
lle? de jour", que obtendría el 
"León de San Marcos", en el Fes -
tival de Venècia . E n su filmogra-
fia figuran seguidamente " L a Vía 
Láctea", , otra obra polémica, y 
"Tris tana", que rodó en España y 
que fue nominada para el "Os-
car". 
Luis Buñuel , realizador inquieto, 
con carácter y oonvicc íones Í no 
siempre cómodas, pára el especta-
doiN y poseedor de un talento in -
dudable, ha sido calificado Siem-
pre oon los adjetivos m á s contra-
dictorios y siempre t a m b i é n ha • 
l l éñádo de sorpresas los ámbitos ' 
del celuloide, en uno de los ca;-
pítulos más' brillantes y 'duraderos: 
de la historia del Cine mundial.— 
P Y R E S A . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
\ - F E R N A N D O R E Y 
M A D R I D , 28,— Fernando Rey, 
protagonista principal de " E l dis-
creto encanto de la burguesía", 
acaba de regresar de Francia , don-
de h a trabajado como intérprete 
en- un filme de Michel Polac-. A n -
« te i l ormente , en Ital ia, intervino 
en " L a muerte de un comisario". 
—Para mí, estos premios —dice 
«1 actor— constituyen un motivo 
m á s de sat is facción. S in embargo 
creo que lo importante parà Fer 
nando Rey —lo digo como actor 
y como persona— es haber ínter 
venido en unas películas que, co-
mo éstas, han sido realizadas por 
un hombre único, como no habrá 
otro, Luis Buñuel . Pienso que, por 
encim^ de premios y distinciones, 
es tá la importancia del protage 
nizar unas pel ículas que siempre 
es tarán en la historia del cine. 
Fernando Rey está presente, por 
tercera vez consecutiva, en la "rec-
ta f inal" del "Oscar". Primero 
fue con "Tris tana", de Buñuel , 
vencedora moral; después, con 
" T h e french conettion", que ob-
tuvo varias estatuillas y, ahora, 
con " E l discreto encanto de la 
burguesía", primera pel ícula de un 
director español que logra la dis-
t inción. Por su trabajo en " E l 
' abuelo", de Rafael G i l , obtuvo el 
oremño de interpretac ión en el 
Festival Internacional del Cine 
de San Sebast ián , compartido con 
Topol. A este respecto el actor di-
ce: 
—Realmente ' sería magní f ico 
que, de verdad, me hubiera con-
vertido- en un " ta l i smán de pre-
mios", de "Oscar". Así pondría 
un anuncip en los periódicos, ga-
rant izándole premios . a los, pro-
ductores que me con ti ataran".— 
P Y R E S A . 
m m p o r 
R d í d e l S e b d s t i á 
La Polifónica "Miguel Fleta" actuó 
en el Colegio de los Marianistas 
Prosigue él ciclo de conciertos 
que, con tan ejemplar interés , ha 
organizado la Caja dte Ahorros de 
Zaragoza y que se desarrollan en 
su acogedor salón dp actos de la 
calle de Don Jaime I . Ayer se cele-
bró un recital de piano y fue su in-
térprete el coruñés Rafael Sebas-
•tiá.-' • • 
Precedido de un historial pródigo 
en actuaciones y colaboraciones én 
los más diversos medios de difu-
sión, hemos vuelto a encontrar en 
Rafael Sebast ià al hombre entusias-
ta por su profes ión y con lecis ión 
por acometer empresas y t í tu los 
superiores a sus posibilidades. Sus 
versiones tienen acentos arrebata-
dos y su sonoridad es amplia, aun-
que, no res is t ir ían el análisis de una 
crít ica rigurosa. 
E Iprpgrama interpretado era d é 
grandes proporciones y ambicioso 
contenido. Comenzando por un ter 
ceto de sonatas españolas del siglo 
X V I I I , de Casanovas, y el padre 
Soler. E l mundo románt ico estuvo 
representado por (Beethoven, con 
su sonata «Claro de Luna»; Schu-
bertj con su Fantas ía Op. 15, «El 
caminante», donde encontró sus 
mejores momentos, y Chipin, con 
tres valses, un nocturno y el «soher-
zo», op. 31. 
E l impresionismo francés estuvo 
representado: por dos t í tu los de Dé-
bussy y la mús ica española por Joa-
quín Rodrigo y Manuel d'e Fal la . 
Un variado muestrario de épocas 
y estilos para apreciar el arte in-
terpretativo de u n : pianista, con ©1 
que Rafael Sebast ià e scuchó mu-
chos aplausos del públ ico que lle-
naba eL salón de actos de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza. 
E . F . G . 
A C T U A C I O N D E L A P O L I F O N I C A 
«MIGUEL FLETA» * 
E l pasado domingo, día 25, a las 
doce de la mañana/ en el Colegio 
«Santa María dei Pilar» (Marianis-
tas) se ce lebró ©1 anunciado con-
cierto de la Polifónica «Miguel Fle-
ta», de la Agrupación Artíst ica Ara-
gonesa. 
L a ses ión é s tuvò dirigida é n su 
doble vertiente didáctica y musi-
cal por el maestro Emil io Reina 
González, con atinados comenta-
rios respecto a las característ icas 
de las obras que se interpretaban, 
así como las peculiaridades de la 
voz humana y del canto coral. 
E l programa, bien diferenciado, 
incluía obras de pol i fonía pura, 
moderna y folklórica, muy justa-
mente interpretado por esta masa 
coral, que acompañó asimismo con 
gran sentido musical las interven-
ciones de las solistas Pilarín Pam-
plona,, hermanas Fernández y Jesús 
Soroa. 
Todas las intervenciones fueron 
muy aplaudidas por el numeroso 
auditorio, compuesto de alumnos 
y familias en su mayoría Que si-
guieron con gran interés tanto las 
interpretaciones como los comen-
tarios. 
Al finaMzar el concierto el di-
rector del Colegio, reverendo don 
Luis María Lizárraga, y el presi-
dente dbl Club Familiar «Cahmina-
de», don Jesús Pueyo, hicieron en-
trega al maestro Reina de una pla-
ca conmemorativa. 
U n éxito m á s de la Polifónica 
«Miguel Fleta», que, como sabemos, 
ha cumplido el X V aniversario de 
su fundación. 
TEATRO P R I N C I P A L 
M A C A N A 
T A R D E , 715 N O C H E , 11 
Producciones art íst icas 
M A I R E N A 
presenta al galán cantante 
XUIS 
LUCENA • 
en su gran espectáculo 
MUJERES 
PELIGROSAS 
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MOMCA 
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B A L L E T K A R S S O N 
Y UNA S E L E C C I O N D E 
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S I G U E M E 
Norteamericana.. Tí tu lo origi-
nal; «Follow Me». Producción 
Hal B . Wallis, para Universal, 
1971. Distribución: Paramount. 
Basada en la obra «The Public 
Eye», de Peter Shaffer. Guión: 
Peter Shaffer. Director: Caro l 
Reed. Fotografía (Technicolor): 
Christopher Challis. Música: John 
Barry. Montaje: Anne V. Coates. 
Intérpretes: Mia Farrow (Be>-
" linda), Topol (Cristoforou), Mi-
chael Jayston (Charles), Marga-
ret Rawlings (Mrs- Sidley), An-
nette Crosbie (Miss Framer) , 
•' Dudley .-Fbater (Mr.. Mayhew), 
Michaál ; Aldridge (Mr. Philip 
Crouch), Michael Barrington. 
. (Mr. Serámfttón) y Neil McCar-
thy (Paikinspn). 
Carol Reéd queda a bastante dis-
tancia de sus primeros films, prir 
meros en resonancia, como «Larga 
es % noche», acaso su mejor pe-
l ícula) y «El tercer hombre», y po-
cas m á s Em los tíos films aludidos 
la persecución era un «'eit motiv» 
que marcaba la temperatura emo-
picnal de los personajes y estable-
cía, al par, una intriga que j a m á s 
defraudaba. E n «Sígneme» vivimos 
ctra persecución m á s amable, sin 
las resonancias de «El tercer hom-
bre»; m á s bien en un silencio abso-
luto, al igual que se hacían el amor 
las estreilas del cine mudo, con el 
gesto. E l planteo del film es mo-
tlslo de sencillez Charles Sidley está 
casado cc«i una joveTi norteameri-
cana a 1? que conoc ió en un res-
taurante E l idilio fugaz parece que 
no nermit ió indagar a Charles en el 
csrácter ds su muter, y ahora está 
corroído por los celos porque abri-
ga sospechas que ?e engaña con 
otros hombres. Llega a casa a ho-
ras intempestivas y cuando IP pre-
gunta dónde anduvo todo el día no 
sabe dar explicaciones o, permane-
ce en un absoluto mutismo. Como 
ama a su mujer. Clwrles comisiona 
a un detective nrivado para que vi-
gile B sii1 mujer, • 'gu iéndole los 
pasos. Cuando O M o f o r u —el de-
tective— un excéntrico anglo-grie-
go, se preseríta en e\ despacho de 
su cliente para darle cuenta de 
sus primeras invist içmciones, le pi-
de por favor que lp exp'iaue c ó m o 
conoc ió a B^linda. Un largo 1 flash-
back nos s itúa retrospectivamente 
en el momento en que Charles co-
noc ió a su mujer, la ceremonia de 
la novia v lá conducta de Relinda 
en las primeras reuniones sociales 
Aparece silenciosa, introvertida, 
amiga de la soledad y capaz de dis-
traerse con el vuelo de una abeja. 
Crando ha concluido su disertación 
sabe a qué atenerse el detect ivé . 
Disimuteidamenté hace objeto a la 
mujer de su çljente de una discre^ 
ta persecución, en oue fortuitamen-
te suceden, las cosas m á s invero-
s ími les y encantadoras No cruzan 
entre ellos ni una palabra durante 
les d í a s qué dura este asedio, pero 
. pare», ambí ís son loe días m á s : ma-
ravii'osos de su- vida- Al enterarse 
Char les .da c ó m o se ha desarrolla-
do el trabajo del- detective priva>-
do se encolerisEa: B e l i n d a , a l darse 
ctíeptí». «*« las infundadas sosnecbas 
de Charles, abandona la casa. E n -
tonces el opt&mista Cristoforou 
Econseja a. Charles sifi;a a su mu-
jer a distancia y haga lo mismo 
Que Orfeo, que sacó á F.uridi^e ,d« 
los infiernos sin mirarla.. . Es , el 
f ín ico-camino que le queda si quie-
re reconquistar de nuevo a su mu 
jet-
t;arol Ree-? ha dirifrído con buen 
pulso su relato, niòstarendo la sen-
sibilidad de los personajes, su ale-
gría de vivir y esa m í n i m a volun-
tad de contemplar las cosas bellas 
que rodean nuestras vidas en si-
lencio y seboreándolas con fruición-
E l film no sería nada de no contar 
con dos excepcionales imtérpreíes 
como Mia Farrow y Topol. Más con-
centrada y sutil la primera y convin-
cente en su interpretación, que el 
absorbente protagonista de «El vio-
linista en el tejado». Topol es un 
actor de amplios gestos que siem-
pre corre peligro de pasarse. Un 
film entretenido, en suma, con ex-
celente irsterpretacicn y una valio-
sa fórmula para alcanzar la felici-
<ted: contentarse con las pequeñas 
cosas que es tán al alcance de la 
mano y respetar la personalidad 
de los seres que amamos. 
F I L M E F I L O 
lasifícación mora 
T E A T R O 
4—"Milagro en Londres". 
C I N E 
1. —"Tarzán y la rebel ión en la . 
jungla" 
2. —"Los c a ñ o n e s . de Navarone". 
" L a aventura d e l , Pose idón" 
,(P.). "Tarzán y , el arco iris". 
"Eldorado". "Siete minutos pa» 
r a morir". 
3—"Bajo cualquier bandera". " E l 
hombre de R í o Malo" (P.) . " L a 
hora del .corej" "Amor en re-
beldía". "Cerco de fuego". "Co-
mo el viento". "Romeo y Ju-
lieta". "Veinte pasos para la 
muerte". "Smic Smac Smoc" 
("Cuatro hombres y una mu-
jer"). 
3 R.-—"Una • mujer sin amor". "Sol-
dado azul". " L a duda". "Dóla-
res" "Vanina Vanini". "TT n a 
mariposa con las alas ensan-
grentadas" " L a aventura es la 
aventura". "Un , marido infiel". 
" E n n o m b r e del pueblo ita-
liano". 
4.—"La casa de cristal"., " L a gata 
sobre el tejado de cinc". "Si-
m ó n contamos contigo". " L a 
gatita y el búho". "Los insacia-
' V -bles"; -" 
Cine-Noticias 
"CON L A C A B E Z A V A C I A " 
ROMA. — Marina Malfatti y Con-
rado Pañi son los principales in-
térpretes de una comedia de _ am-
bientes costumbrista que se titula 
"Con la cabeza vacía". L a ha diri-
gido en diversas comarcas del Nor-
te de Italia, Ugo Novello, y en el 
reparto de esta comedia crít ica 
también aparece Bruno Cattaneo.— 
P Y R E S A . 
" E L G R A N D U E L O " 
ROMA. — " E l gran duelo" es el 
t í tu lo de la coproducc ión ítalo-ger-
mana que protagoniza el veterano 
actor norteamericano Lee Van Clefr. 
Se trata de un "western" dirigido 
por Giancarlo Santi e interpretado 
también por Peter O'Brian, E l v i r a 
Cortase y Roberto Dentice. — PY-
R E S A . 
" N U E V A Y O R K - P A R I S , P O R UNA 
C O N D E N A A M U E R T E " 
P A R I S . — Jane Birkin y Serge 
Gainsbourg son los dos protagonis-
tas principales de la coproducc ión 
ítalo-francesa "Nueva Y o r k - P a r í s , 
por una condena a muerte", drama 
pol ic íaco que ha dirigido Fierre 
Koralnik. E l reparto principal de 
esta pel ícula lo completan Grabrie-
lle Ferzetti y Giana María Turino.— 
" S I N RAZON". 
ROMA. — Franco Nero y Telly 
Savalas son los dos protagonistas 
principales de una pel ícula de in-
triga que se titula "Sin razón", y 
que ha dirigido, en coproducción, 
italo-británica, Silvio Narizzano. E n 
este film también interviene el ac-
' tor infantil inglés , Mark Lester, 
protagonista, entre otras pel ículas , 
de "Oliver". — P Y R E S A . 
" D I A R I O D E U N I T A L I A N O " 
ROMA. — Sergio Campohna ha 
ultimado definitivamente el rodaje 
de su pel ícula "Diario de un italià-
no", en la que aparece el actor ale-
m á n desaparecido Frank Woif._ Los 
dos protagonistas de esta pe l ícula 
son Alida Vall i , Marta Pavolery y 
Giuliano Illiani. — P Y R E S A . : 
ESCUELA OFICIAL 
DEJOTANAVARRA 
P A M P L O N A , 27.: — L a Escuela 
Oficial de Jota Navarra será cons-
tituida próx imamente e ñ Tafal la, 
muy probablemente a. partir del 
próximo mes de abr iL bajo los aus-
picios de la Diputac ión Foral y 
del Ayuntamiento tafal lés , unidos 
en un alabor de encauzamiento 
formal del folklore de la ribera de 
Navarra. 
E n su primera etapa, la Escuela 
Oficial de Jota Navarra prestará 
a tenc ión preferente a la módal i -
dad cantada, y m á s adelante afcari. 
cárá toda la panorámica de ' la 
jota en Navarre .—PYRESA. 
s 
A 
S T O R O S 
o M ñ o m Q u (̂ ) H (§) o ^ @ /i^ 
'¿Si 
(A COMENZADO LA VENTA DE 
WNOS PARA LA TEMPORADA 
l o s v e i n í i É e o e s p a d a s q u e v a n a l a f e r i a t l e S e v i l l a 
Ayer se inic ió la venta de tarje-
tas de abono para la temporada 
'taurina con mucha animación, pues 
las taquillas interiores • de nuestra 
'pláza se vieron muy cóncurridas 
durante la jornada, prueba eviden-
tb de'que este año , al igual que el 
pasado, la. renovación de abonos 
.alcanzará su totalidad. 
L a renovac ión de tarjetas conti-
nuará hasta, el domingo día 1 de 
abril, y el lunes se dest inará al 
cambio de localidades entre los 
abonados. Durante los d ías 3 y 4 
se despacharán nuevas tarjetas. Las 
horas de taquilla son de once a 
dos, por la mañana, y de cinco a 
nueve, por la tarde. 
L O S V E I N T I C I N C O T O R E R O S 
D E L A F E R I A D E S E V I L L A 
Del "andalucismo", a todas luces 
lógico , de Diodoro Canorca da idea 
el hecho de que en su feria parti-
cipan veinticinco toreros y, de 
ellos, só lo seis, no son "de Despe-
ñaperros p'abájo": Luis Miguel Do-
mingu ín , Gregorio Lalanda, Julián 
García, Angel Teruel, D á m a s o Gon-
zález y "Niño de la Capea". Entre 
los d e m á s hay ocho: sevillanos: R a -
fael Torres, Jaime Ostos, Curro Ro-
mero, Manolo Cortés, José Antonio 
Campuzano, Diego Puerta, Paco Ca-
mino y Antonio Barea. Seis gadita-
nos: "Marismeño", José Luis Para-
da, "Miguelín". Rafael de Paula, Jo-
sé Luis Calloso y "Paquirri". Tres 
(Mayores de 18 años) 
P R O X I M O E S T R E N O e n T E A T R O F L E T A 
( E l sa lón de los grandes acontecimientos cinematográficos) 
G e n e l m i s m o a r r o l l a d o r é x i t o q u e t u v i e r o n 
« W e s t s i d e s t o r y » y « E l v i o l i n i s t a e n e l t e j a d o » , 
A P A R E C E R A E S T E F A B U L O S O E X I T O 
M U N D I A L 
S o p h i a L o r e n P e t e r t f l b o l e 
United Artists 
E L H O M B R E B E 
L á M A N C H A 
Encargos de localidades, en taquilla (Mayores de 14 años) 
¡ 4 ú l t i m o s d í a s : « E l s o l d a d o a z u l » ! 
jiennenses: Palomo Linares.? José 
Fuentes y "Carnicerito de Übeda" 
Un granadino: Santiago López. Y 
un malagueño: . Miguel , Márquez^ 
Total, diecinueve andaluces. 
L O S A F I C I O N A D O S P I D E N T O R O S 
D E PASSANHA 
Ayer i recibimos una llamada tele-
fónica de unos distinguidos amigos 
y aficionados en la que nos roga-
ban lo siguiente: la inclus ión de la 
ganadería portuguesa de don Luis 
Passanha, ganador del trofeo al 
mejor toro de la feria del Pilar del 
pasado año , en la del presente, 
pues las dos reses que se lidiaron 
de esa vacada dejaron buen recuer-
do en lá afición. 
De paso hicieron constar su sa-
t i s facción por los nombres ganade-
ros que ha prometido la empresa, 
o sea los; del sevillano don Joaquín 
Buendía , el gaditano don; José Luis 
Orborne y el tudelano don Antonio 
Martínez Elizondo. 
UNA I N D U S T R I A PARA 
" A F E I T A R " 
Con este t í tu lo dice Nava lón en 
"Pueblo" lo siguiente:; 
" E n los alrededores de Madrid 
un - antiguo bandéri l lero de origen 
valenciano, ha comprado una pe-
queña finca para instalar un' servi-
cio completo de "aféitado" de to-
ros. Durante estos pasados años de 
esplendor del serrucho se pagaban, 
muy bien los "servicios en, ruta", 
haciendo escalas estratégicas en los 
corrales de algunas plazas de toros 
o en una finca de Valladolid, donde 
para satisfacer los escrúpulos da 
algunos ganaderos indecisos se ha-
cía la operación a espaldas suyas. 
Ahora, el antiguo banderillero va 
a montar un servicio eomnleto y, a 
pesar de ser un gran especialista 
en el escofinado y bruñido , ha 
mandado traer de Alemania esa 
m á a u i n a de afeitar que tanto usan 
en Holanda. Se trata de ganar tiem-
po y dejar la operación bien hecha, 
pproue la maquinita, es una espe-
cie de sacanuntas bovino, donde en-
tra el cuerno y sale disminuidoi 
por istuái, dando lar sensación de 
no haber sido manipulado. , 
Me prefmñto ingenuamente si es-
te banderillero; .ai que ño le . sobra 
el dinero, se ha decidido a hacer 
ejta inversión será noroue le ha 
visto norvenir al "afeitado en ru-
ta"... i Vamos, digo yo!" 
O C H O C A E T E L E S D E LA F E R I A 
D E SAN I S I D R O 
Carlos Ilián da en "Nuevo Dia-
rio" los ocho mejores carteles se-
gún su opinión, de la próxima fe-
ria de San Isidro. Son así: 
"Toros de Atanasio Fernández, 
para Luis Miguel Dominguín , Paco 
Camino y Palomo Linares. 
Toros de Juan Pedro Domecq pa-
ra Diego Puerta, Paco Caminó y 
"Paquirri". 
Toros de Antonio Pérez, para Pa-





Toros de Eusebia Calache, para 
Palomo-Linares, "Paquirri" y ¿tro 
Toros de Victorino Martín, para 
Antonio Bienvenida, " E l Viti" v 4n 
drés Vázquez. 
Toros de Ruiseñada, para Anto. 
nio Bienvenida. Luis Mifruel ñoñi n 
gl-n v Jo^é Mari Mn-ñy-nai-es 
Tmos- de' Eduardo Miura ' para 
Jaime Ostos, Rmz Miguel y otro". 
Pablo Romero, para 
" E l Viti" y Antonio Jo-
N L A I N A L I V D A D 
P R I M E R A V I S I T A O F I C I A L D E L E M B A J A D O R 
E S T A D O S U N I D O S A N U E S T R A C I U D A D 
^ E l almirante Rivero saludó a nuestras primeras autoridades 
Y se t r a s l a d ó a l p o l í g o n o d é las Bárdenos Reales 
• l e i m p r e s i o n ó muc ho e l p r o g r e s o de Z a r a g o z a 
Ayer por la mañana, poco des-
pués de las nueve y media, lle-
gó a nuestra ciudad, por vía 
aérea, el embajador de los Es-
tados Unidos de América en Ma-
drid, almirante don Horacio Ri-
vero, en su primera visita ofi-
cial a Zaragoza. Realizó el viaje 
a bordo de un avión «Convair», 
en vuelo especial. 
A su llegada a la pista termi-
nal de la Base Aérea, fue recibi-
do al pie de la escalerilla del apa-
rato por el teniente general jefe 
de la I I I Región Aérea, don Ja-
vier Murcia Rubio, siendo salu-
dado seguidamente por el capi-
tán general de la V Región Mili-
tar, teniente general don Joa-
quín Bosch de la Barrera; el go-
berdador_ civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico 
Trillo-Figueroa; el presidente de 
la Diputación Provincial, don Pe-
dro Baringo; el alçalde de la ciu-
dad, don Mariano Horno Liria, y 
otras personalidades y represen-
taciones. 
Acompañaban a l ilustre visi-
tante en este viaje el agregado 
militar a la Embajada de Esta-
dos Unidos, coronel Thomas H . 
Canady, y el primer secretario" 
de Embajada, don David Égbert 
Sincox. 
Una escuadrilla . con bandera, 
banda y música rindió los ho-
nores dé ordenanza, siendo inter-
E l embajador estadounidense, ¡almirante Rivero, conversando con nuestro 
redactor señor Amiguet—(Foto MONGE.) 
s m m / i M A R T E 
EN EL BANCO 
DE BILBAO 
Hulio gran interés en la puja 
É obras pictóricas 
En la sala de eonferencias del 
Banco de Bilbao tuvo lugar ayer 
tarde Una subasta de obras de arte 
de la firma Sala, N'art-Naharro. Es 
la primera subasta que tiene lugar 
en dicha entidad bancària y la cuar-
ta que se desarrolla en Zaragoza. 
Fue acontecimiénto social y acu-
dieron a la magnífica sala del Ban-
co de Bilbao numerosísimas per-
sonas interesadas en la adquisición 
de las numerosas e importantes 
obras que se sometían a puja. Eran 
las diez de la noche cuando toda-
vía se estaba subastando por nuesr 
tro compañero en las tareas infor-
mativas don Joaquín Gazo valiosos 
cuadros. Una litografía de Dalí fue 
adjudicada en su precio de tasa-
ción, 20-000 pesetas; un boceto de 
Picasso de la «Paloma de 'la paz», 
con precio inicial de 110.000 pese-
tas, no se adjudicó, por falta de 
postar. Tampoco hubo puja para 
un Allori «II Bronzio», de la escuela 
italiana, que estaba valoradto en 
1.100 000 pesetas. 
Se adquirieron, no obstante, nu-
merosas obras, entre ellas de Duce, 
Agfaso, Barnola, Miró, Lafgite, Ber-
truohi un dibujo de Bayeu y otros. 
La subssía fue muy interesante, 
con nutridísima concurrencia y pro-
metedora de otras posibles en pla--
zo breve, lo que indudiaiblemente 
estimularà el fomento artístico dte' 
la ciudad. 
pretado el himno nacional espa-
ñol. 
E l embajador norteamericano 
pasó revista las fuerzas, acom-
pañado por el teniente general 
Murcia Rubio, y, posteriormente, 
presenció el desfile de aquéllas. 
Inmediatamente después, el al-
mirante Rivero se dirigió hacia 
el centro urbano y, . posterior-
mente, fue visitando a las prime-
ras autoridades zaragozanas en 
las respectivas sedes oficiales, 
comenzando por el jefe de la 
I I I Región Aérea, y continuando 
sucesivamente por el capitán ge-
neral de la V Región Militar; al 
calde de la ciudad; presidente de 
la Diputación Provincial y gober-
nador civil y , jefe, provincial, del 
Movimiento, no pudiendo salu-
dar al señor arzobispo por en-, 
contrase éste ausente de la ca-
pltal. > ^ - í 1 ; -íf-''s' 
E n todos -los casos, el •embaja-
dor norteamericano mantuvo un 
cordial eáíñbió de impresiones 
con las autorídádes citadas y ex-
presó su sentimiento por dispo-
ner de tan poco tiempo para1 és-
ta su primera visita oficial a Za-
ragoza, 'mostrando la gráta "irri-< 
presión recibida y su deseo ,de 
una pronta nueva visita. : 
Alrededor de la una de la tar-
de, el almirante Rivero se dirigió 
a- la Base Aérea, donde almorzó 
en privado. 
Posteriormente se dirigió en 
helicóptero a las Bardenas pea-
les, con objeto de visitar la zona 
dedicada a prácticas de tiro de 
aviación, regresando alrededor de 
las seis de la tarde y retirándose 
a descansar al hontel «Corona de 
Aragón». 
. A las nueve, y en el Gran Ho-
tel, el embajador asistió a una ce-
na ofrecida en su honor por las 
autoridades, civiles zaragozanas, 
y a la que asistieron, asimismo, 
los tenientes generales Murcia 
Rubio y Bosch de la Barrera, y 
otras autoridades. E l embajador 
se dirigió a continuación al hotel 
«Corona de Aragón», donde per-
noctó. 
A primera hora de la mañana 
de hoy, el almirante Rivemsem-
N I V E R S I D A D 
NUEVOS m i D E N T E S Y HUEVA 
SUSPENSION D E CLAMS 
Nuevamente se produjeron 
ayer por la mañana incidentes 
en diversas Facultades universi-
tarias zaragozanas. 
E n las de Derecho, Ciencias y 
Filosofía figuraba expuesta una 
nota del Rectorado en la que se 
hacía pública la decisión de sus-
pender las clases para toda la 
jornada lectiva. Las puertas cen-
trales de estas Facultades apare-
cían cerradas. 
E n la plaza de San Francisco, 
la fuerza pública había monta-
do un dispositivo de seguridad, 
que ha última hora de la maña-
na había sido reducido. 
A la plaza de Paraíso llegaron 
a primera hora de la tarde di-
versos grupos de estudiantes, 
procedentes de la Ciudad Univer-
sitaria, con el propósito, al pa-
recer, de celebrar en la Facultad 
de Medicina una reunión no au-
torizada. Se encontraron, sin em-
bargo, con la oposición de gran 
número de estudiantes de la mis-
ma, que les conminaron a salir 
del recinto de ella. Posteriormen-
te, los recién llegados decidieron 
realizar una «sentada» en la esca-. 
linata de acceso al citado edificio 
universitario, interviniendo en-
tonces la fuerza pública, que pro-
cedió a desalojar a los allí reuni-
dos. Según nuestras noticias, fue-




Hoy jueves, día 29, a las veinte 
horas, en el aula de clínicas de 
la Facultad de Medicina, diserta-
rá el doctor Javier Gortari Bei-
ner, presidente de la Sociedad 
de O. R. L . del Norte, profesor 
de O. R. L . eíi la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de. Na-
varra y especialista de Sanidad 
Nacional, sobre el tema «Algu-
nos áspectos de las rinoplastias». 
Organiza este acto la cátedra de 
Otorrinolaringología, de la que 
es profesor encargado el doctor 
Fairén. 
prenderá viaje a la provincia de 
Huesca. 
B R E V E S D E C L A R A C I O N E S 
' D E L EMBAJADOR 
Ha sido, ésta una visita breve, 
rápida, casi apresurada, la del se-
ñor embajador de los • Estados 
Unidos de América, almirante 
don Horacio Rivero, a nuestra 
ciudad. A lo l á rgo . de la mañana 
realizó una serie de visitas a las 
primeras autoridades militares y 
civiles zaragozanas, y aún dejó 
de realizar una de las previstas, 
concretamente a la Ciudad Uni-
versitaria. 
Tratamos en varias ocasiones 
de acercarnos al almirante Rive-
ro, ' con objeto de pedirle unas 
cteGlaraciones, pero parecía que 
iba a ser imposible lograrlas. Ni 
aun asegurando (cosa que luego 
quedó estipulada en principio) 
qué no se hablaría de temas po-
líticos o económicos , 
-^-Comprenderá usted ¿¡tm se' 
trata de una visita de introdüc-
ción que tiene el propósito, so-
lamente, de l saludar ; y cumpli-
mentar a las autorídádes ] zara-
gozanas y no se .presta, a áecía-
raciones. impórtànies, diríamos, 
nos- explicó el embajador cuan-
iñomentos antes de subir al co-
che que había de conducirle a la 
Base Aérea, donde Iba a almor-
zar en privado. , 
. —¿Usted conocía ya Zaragoza? 
—Si, atínqué fué en ocasión de 
pasar por aquí cuando, recién lle-
gado a Madrid y después de to-
mar posesión del cargo, fui a 
Barcelona por carretera. Me de-
tuve muy poco tiempo, casi el 
preciso, para acercarme al Pilar. 
Don Horacio Rivero habla es-
pañol con absoluta- perfección; 
cosa lógica, hábida cuenta de su 
origen hispánico. 
—¿Qué impresión se lleva de 
esta rápida estancia en nuestra 
ciudad? 
—Muy grata, desde luego. Ve-
nir a Zaragoza supone entrar en 
contacto con algo conocido, casi 
familiar yunque no se haya vis-
to antes, porque Zaragoza y Ara-
gón, a través de su gloriosa his-
toria y de su fama por tantos 
motivos históricos y. marianes, 
es algo que se sabe de siembre 
y, sobre todo, por parte de aque-
llas personas vinculadas ai mun-
do hispánico. 
—¿Piensa volver pronto, seño? 
embajador? 
—En cuanto pueda disponer 
del tiempo necesario; esto ha si-
do una simple toma de contac-
to. Por cierto, quería decir que 
Zaragoza me ha causado una 
impresión de ciudad ep. pleno 
progreso, activa, y en marcha, 
aunque, naturalmente, no la he 
visto con el detenimiento que 
hubiera deseado y que, como le 
decía, pienso realizar en próxi-
ma ocasión. ¡Ah!, y quiero aña-
dir también que me ha impre-
sionado muy gratamente este so-
berbio palacio municipal que us-
tedes tienen y que, desde luego, 
no he visto otro comparable a él 
en ninguna otra ciudad del mun-
do. E l señor alcalde ha tenido 
ta gentileza de mostrármelo y he 
visto que se trata de una verda-
dera obra de arte arquitectónica, 
en la que se ha sabido conjugar 
él respeto a las formas tradicio-
nales con las exigencias de un 
funcionalismo obligado por el 
carácter a que se destina. 
—¿Quiere añadir algo más? 
. —Le ruego haga llegar a tra-
vés de su periódico un saludo 
muy afectuoso mío a todo el 
pueblo zaragozano, al que deseo 
las mejores venturas y que siga 
en él camino de este progreso 
y desarrollo tan evidentes. 
•—Gracias por estas palabras y 
que se cumplan pronto sus de-
seos de volve ra estar entre nos-
otros.—AMIGUET. 
E N E L C O L E G I O M E N O R " B A L Í A S A R G U A C I A N " 
Prosigue el cursillo de Orientación Infantil 
COLEGIO MENOR 
«BALTASAR G R A C I A N » 
ASAMBLEA DE P A D R E S D E 
ALUMNOS. — E l pasado domingo, 
día 25. se celebró en el Colegio Me-
nor de la Juventud "Baltasar Gra-
cián", una asamblea de padres de 
alumnqs y la imposición de becas 
a los, colegiales, que habían adqui-
rido la dignidad de decanos. Dos 
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Presentación en nuestra ciudad 
de la empresa PROTUCASA 
PROMOCIONES TURISTICAS 
CANARIAS, S. A., PROTUCASA. 
S. A.), empresa canaria radicada 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
y dedicada a la promoción turís-
tica en todos los aspectos, ofreció 
anoche un cóctel en los salones del 
Gran Hotel, con motivo de la pre-
sentación en nuestra ciudad de di-
cha entidad, 
Asisiteron al actor, que resultó 
muy brillante, el capitán general 
de la V Región Militar, teniente 
general don Joaquín Bosch de la 
Barrera; el alcalde de la ciudad, 
don Mariano Horno Liria; el dele-
gado regional de Comercio, don 
José Romero Valenzuela; delega-
dos provinciales; de Trabajo, don 
Camilo Sueiro Rodríguez; de Edu-
cación y Ciencia, don Enrique Ge-
rona de la Figuera, y, de Informa-
ción y Turismo, don Enrique Gon-
zález Albaladejo; procurador ©n 
Cortes de representación familiar 
por nuestra provincia, don Julián 
Muro Navarro; secretario provin-
cial del Sindicato de Hostelería, 
don Eduardo Chocano; directores 
de agencias de viajes, medios de 
iníormaeión, y, otras personalida-
des y representaciones de la vida 
social y económica de nuestra ca-
pital y provincia. 
E n primer lugar fueron proyec-
tadas una colección de maravillo-
sas diapositivas sonorizadas reali-
zadas por los señores Rojas y Fari-
ñas., fotógrafos Internacionales, mos 
trando diveros y sugestivos aspec-
tos de la isla de Lanzarote. Al 
término de la proyección, sus au-
tores fueron premiados con una 
gran ovación, teniendo lugar acto 
seguido una exhibición dg folklo-
re canario a cargo del Grupo de 
Coros y Danzas de 1F localidad de 
Ingenio (Gran Canaria) que fue 
seguida con gran atención y me-
repló ser asimismo muy aplaudida. 
Finalmente hizo uso de la pala-
bra él director comercial de Pro-
mociones Turísticas Canarias, S.A., 
don .Antonio Cruz Caballero, quien 
explicó el origen de esta entidad 
surgida por Iniciativa de la Caja 
Insular de Ahorros de Gran Cana-
ria • y patrocinada por el Cabildo 
Insular de dicha provincia, así co-
mo por la Mancomunidad Insular 
dé Cabildos de Gran Canaria y los 
propósitos que guían a esta enti-
dad que ahora quiere en vías de 
franca expansi-jn, extender el' ám-
bito de sus actividades a toda Es-
paña. 
Agradeció después el director co-
mercial del PROTUCASA, S. A., 
en términos cordiales la asistencia 
de los distinguidos invitados al ac-
to y, las colaboraciones recibidas 
que habían hecho posible este ac-
to social. 
Las palabras del señor; Cruz Ca-
ballero fueron muy aplaudidas. 
•Posteriormente fue servido un 
cóctel, prolongándose la reunión &a. 
un grato ambiente de cordialidad 
y simpatiar 
porque lamos mejor servicitt 
en miles de hoteles se reservan plazas Iodos los años a través de VIAJES ECUADOR 
e s p e c i a l S E M A N A S A N T A 
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actos realmente importantes para 
una comunidad que. en palabras del 
colegial Félix Almazán, "asume el 
bienestar de cada uno, como el su-
yo hasta el fondo v decisivamente". 
Después de la Santa Misa en que, 
ofrecieron sus becas los nuevos co-
legiales-decanos,, los padres de los 
alumnos, junto con el personal di-
rectivo del Colegio, estuvieron ha-
blando varias horas sobre diversos 
aspectos de tipo funcional y otros 
de c a r á cter educativo. Posterior-
mente, y presididos por el delegado 
provincial de Educación y Ciencia 
y el delegado provincial de la Ju-
ventud, junto a otros mandos de 
esta última Delegación, se procedió 
a la imposición de becas. 
Él director del Centro explicó y 
agradeció su presencia a las auto-
ridades y padres que presenciaban 
el acto y terminó diciendo don 
Fausto Ros Casas, "Como esto es 
una comida juvenil, deben ser los 
jóvenes quienes la protagonicen", 
palabras que señalaban el̂  total pro-
tagonismo juvenil de dicho acto. 
Seguidamente, el colegial de la Sec-
ción i Universitaria, Félix Almazán, 
habló del sentido de fiesta comuni-
tario' y expuso en breves y , conci-
sas palabras algunos puntos im-
portantes del proceso educativo de 
dicho Colegio. "Una comunidad co-
mo la nuestra que pretende y quie-
re basarse en el individuo, debe 
exigir a cuda uno de nosotros1 el 
afán de formarse, porque la comu-
nidad que se apoya y .respeta al 
individuo, es del individuo del que 
recibe su carácter. Y así, justifi-
cado a la comunidad por el indivi-
duo es como lograremos el am-
biente y el modo propicio para 
nuestra formación"; Señaló también 
la exigencia de la dignidad, el es-
píritu de entrega real, la preocupa-
ción de la comunidad por el indi-
viduo y la inquietud abierta que 
debe regir la vida de todo estu-
diante. 
Tomó la palabra el presidente de 
la Asamblea de Consiliarios, Benja-
mín Junza, para presentar a los 
nuevos colegiales - decanos, y des-
pués de imponérseles las becas por 
los padrinos recogió la promesa de 
compromiso. 
Cerró las intervenciones el dele-
gado de Educación y Ciencia, se-
ñor Gerona La Figuera, quien des-
pués de referirse a las palabras del 
colegial se dirigió a todos los par-
ticipantes de dicho acto. 
El Coro conjunto de la Univer-
sidad Laboral,, y del Colegio J/teuor, 
r e c i entemente subeampeón en el 
Concurso Nacional de Coros de Co-
légios Menores, interpretó brillan-
temente parte de su repertorio, aca-
bando con el "Gaudeamos Igitur" 
cantado por todos los presentes de 
estos actos de la mañana realmen-
te inquiétai en el Colegio Menor de 
la Juventud "Baltasar Gracián". 
TERCER CURSILLO DE 
ORIENTACION INFANTIL 
E l día 27 del actual se desarrolló 
el tenja "Recién nacido", por el 
doctor don Pedro PUyol Buil, si-
guiendo el orden de charlas de es-
te cursillo que organiza esta Bolsa 
Universitaria de Trabajo del Centro 
"Guía" del Patronato de Obras Do-
centes del Movimiento. 
En primer lugar se refirió a las 
características principales del re-
cién nacido, las muchas deficien-
cias con que viene al mundo, que 
por eso necesita mucho más a la 
madre, sobre todo durante los pri-
meros tiempos, beneficiándose no 
solamente el niño, sirio que tam-
bién la madre en su culminación 
espiritual. Siendo estas deficiencias 
menores citando el embarazo es di-
rigido. 
E l niño dentro de la madre tie-
ne la temperatura ideal, se está nu-
triendo a través del cordón umbi-
lical, y cuando nace tiene que po-
ner en funcionamiento todo su me-
canismo para poder sobrevivir, uti-
lizando sus sentidos hasta entonces 
adormecidos; por esta razón, cuan-
do un recién nacido normal llega 
al mundo la primera manifestación 
que tiene es el llanto, ya que éste 
realiza una función haciéndole llo-
rar el ginecólogo si no lo hace. 
Analizó una por una las caracte 
rísticas anatómicas de peso, piel, 
pelo, uñas, sentido, manos y om-
bligo; las correspondientes a los 
órganos internos y las fisiológicas 
como despliegue de pulmón, expul-
sión, meconio, ictericia del recién 
nacido, caída de cordón. Refirién-
dose por último a algunas unidades 
que hay que tener en cuenta al re-
cién nacido. 
En el día de hoy se desarrollará 
el tema: "Desarrollo psíquico del 
niño", por el doctor don Javier Pi-
són Garcés. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE I N V A L I D O S CIVILES 
CONVOCATORIA DE BECAS.— 
La Escuela femenina del Sanatorio 
"Nuestro Padre Jesús del Gran Po. 
der". de los Hermanos de San Juan 
de Dios, de Sevilla, ofrece a nues-
tras afiliadas varias plazas vacan-
tes, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Que puedan valerse por sí mis- i 
mas para asearse, subir y bajar as-
caleras, que tengan mínimo de on-
ce años de edad. 
Las plazas son gratuitas. 
Amplios informes, en la Delega- • 
ción Provincial de A.N.I.C, en ho- , 
ras de oficina por la mañana. Mi-
guel Servet, 1 y 3. 
SINDICATO PROVINCIAL DEL 
ESPECTACULO 
AGRUPACION DE CIRCO, VA-
RIEDADES Y FOLKLORE. — Se 
convocan exámenes de capacitación 
de. artistas de estas especialidades, 
que tendrá lugar dentro d^ la pri-
mera quincena del próximo mes 
de mayo. 
El modelo de instancia, documen-
tación a presentar y cuanta infor-
mación se precise se. facilitará, en 
el propio Sindicato (Marina Mo-
reno. 12, tercera planta). 
El plazo dé admisión de soliei-
tudes finalizará el día 5 de mayo; 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 652 (seiscientas 
cincuenta y dos) y con ciento vein-
ticinco pesetas todos los termina-
dos en 52 (cincuenta y dos). 
V I D A 
i 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Jonás, Baraquisio y Ciri-
lo, diáconos; Segundo, Pastor, Vio 
torino, Armogastres, Máscula y Sa-' 
turo, mártires; Eustasio, abad. 
Misa de feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
• BASILICA DEL PILAR. A las 
seis, misa de infantes con salve al 
ifinal. Desde íás-seis y media, misa , 
rada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 'í 
E l coro es sólo por la mañana, a; 
las nueve, o seguido por una misa 
conventual. " 
Por la tarde, misa a las cincm, 
seis y,siete y, media, en la Santa 
Canilla, , ' ' 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. ' , 
Rosario de devotos al finalizar la 
última misa. 
E l templo se cierra a las ochó 
y media de la tarde. 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
Mañana, viernes, de las" 10'45 a 
las 1215 de la noche, en ¡a parro-
quia de San José Artesano calle Di-
visión. Azul, sin número, barrio de 
las Fuentes), tendrá lugar un retiro 
sobre el tema: "El matrimonio en 
conversión permanente".. Lo dirigi-
rá don Francisco Borraz. Se invita 
a todas las familias. 
CONFERENCIAS CUARESMALES 
E N "OSCUS" 
El martes por la tarde, a las cua-
tro y cuarto, en la iglesia de las 
Madres Dominicas de la calle de 
Santa Inés, las señoras inscritas en 
el Centro "Oscus" tuvieron una con-
ferencia sobre el tema de: "La fe 
viva", desarrollada por don Albino 
Fernández, capitán capellán. 
En la tarde de ayer, miércoles, en 
el mismo Centro y por la misma 
persona, se desarrolló un tema de 
gran interés bajo el epígrafe de: 
"La mujer en familia". 
En el primer tema se centró el 
núcleo en la fe como apoyo en Dios 
y como testimonio del creyente en 
un compromiso existencial en todas 
las facetas de la vida, superando 
unas coordenadas de una fe infan-
til o de una fe heredada para lle-
gar a Unas creencias que invaden 
íntegramente la persona y la res- " 
ponsabiliceri en cada faceta perso-
nal como testimonio vivientè. 
En la conferencia sobre "La mu-
jer en familia", se valoró el gran 
papel de la familia como factor 
esencial de virtud y de felicidad. 
E l matrimonio entre cristianos ele-
vado a categoría de sacramento 
comporta siempre un amor huma-
no, un amor total, un amor fiel y 
exclusivo con una paternidad res-
ponsable. • 
Mañana viernes, pleno 
municipal extraordinario 
E l próximo viernes, día 30 ce-
lebrará sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento Pleno. Figuran en el 
orden, del día nueve dictámenes de 
las distintas Comisiones entre los 
cuales destacan los siguientes: 
HACIENDA y ECONOMIA. -
Aprobar las cuentas generales del 
Presupuesto Ordinario y Especial 
de Urbanismo del ejercicio de 1971 
efecto? expuest,as a los oportunos 
PROPIEDADES. - Iniciar gestio-
nes para adquisición de inmueble 
en calle dé General Franco ro 2. 
URBANISMO. - Ratificar 
nume-
acuer-
do de la M. I . Comisión Permanen-
te sobre ordenación de manzana en ¡ 
Camino de los Molinos; aprooar 
con carácter provisional la conva-
lidación de manzana delimitada por 
avenida de Madrid1 y Arzobispo Anoa 
del Busto; aprobar con carácter 
provisionai la convalidación de ij1^ ' 
zana en la calle de Roger de; Lau 
ría y otras; aprobar el estudio " 
altura y volúmenes de la ^nz%^ 
situada entre calles Alonso V y • 
bolería, y, finalmente, dar^cuern 
de la resolución de la Comisión r i • 
vincial de Urbanismo aProbanc"0 
con carácter definitivo el P1'05'. ia : 
de Servicio de urbanización e» 
plaza de las Terrazas. 
ND N D E N C I A 
Z A R A C O Z A , í M " C l 
H E R A L D O D C M E J I C O 
E l rotativo «El Heraldo de Mé-
jico», del país hermano, que tan 
acertadamente dirige Gabriel 
Alarcón, ha sacado a la luz, con 
enorme éxito y aceptación, un 
número especial, dedicado a re-
saltar los valores espirituales y 
artísticos de España, así como 
los numerosos lazos de unión 
que ligan a las dos naciones. 
La obra, que ha sido patroci-
nada por el Consejo Nacional 
de Turismo de Méjico en Espa-
ña, está imprimida por el nue-
vo sistema de «offset» y con 
gran profusión de fotografías a 
todo color. Entre los numero-
sos artículos y textos cabe re-
señar el titulado «España, noy», 
que muestra, constatándolo con 
gráficos y cifras, er enorme cam 
bio experimentado por la na-
ción y el creciente desarrollo que 
se muestra por todo el país. Una 
breve reseña histórica sucinta-
mente narrada en numerosas vi-
ñetas y un extenso artículo ba-
jo el epígrafe de «España, reli-
cario de Europa», en el que se 
pasa revista a las distintas ca-
pitales españolas. Al hablar de 
Zaragoza se afirma: . 
«Una visita a Zaragoza nos mostrará, muchas veces, lo descono-
cido y original. Cuenta Zaragoza con todos los atractivos de una 
capital moderna y populosa. Su importancia económica y comer-
cial es extraordinaria. La Feria Nacional de Muestras, que se cele-
bra todos los años en octubre, y el desarrollo industrial reciente-
mente incrementado son un claro exponente de ello. Un recorrido 
por sus calles, llenas de animación, nos dará justa medida de su 
èxtraòrdinaria vitalidad y nos mostrará, al lado de su gran ri-
queza monumental, rincones tan típicos y tan popularmente en-
cantadores como el barrio de la Seo y el «Tubo», con sus numero-
sos bares y restaurantes. Pero Zaragoza es además una ciudad 
impregnada de un profundo espíritu religioso, y del que es sím-
bolo el templo de Nuestra Señora del Pilar, la más española de las 
advocaciones mañanas, estrechamente vinculada a la proyección 
histórica de España en América y cuya festividad, el 12 de octu-
bre,, es a la vez fiesta de la Hispanidad. La basílica del Pilar es uno 
de los santuarios más célebres del mundo, centre» de-peregrinación 
desde hace siglos; rematada por cuatro esbeltas torres, su facha-
da principal es de estructura neoclásica, y el interior consta de 
tres naves de gran, altura, dispuestas en siete tramos. Todas, las 
cúpulas están bellamente decoradas con valiosas pinturas, algu-
nas de Goya y Bayeu.» 
En otras secciones se versa so-
bre el planeta taurino, la pin-
tura española —deteniéndose 
con particularidad en el Greco, 
Velázquez, Zurbarán y Goya—, 
el cine, la literatura —donde se 
pormenorizan las aportaciones 
de Unamuno, Cervantes, Queve-
do. Ortega y Gasset—, etcétera. 
En otros apartados se ocupa 
también de la cocina española, 
destacando sus grandes dotes 
culinarias, el baile, la canción 
moderna, la música y las distin-
tas facetas artísticas, monumen-
tales, históricas y espirituales, 
que hacen de la Madre Patria 
una nación diferente. 
" b a n c o " s a l v a d o r f u e 
e l h a l l a z g o d e u n a m u j e r " 
a "PapHlón" f i r m ó ayer ejemplares 
de su nuevo libro en "Preciados" 
E l famoso escritor «Papillón», firmando ejemplares de su libro «Banco» en una de las depen-
dencias de Galerías «Preciados».—(Foto MONGE.) 
Este fabuloso «Papillón» es 
una verdadera mina para el pe-
riodista. «Papillón» es una fuen-
te inextinguible de frases, consi-
deraciones y expresiones, ,ora 
profundas (y como jugando a 
•casi metafísicas), ora desenfa-
dadas, ora cínicas, ora llenas de 
ternura, muchas veces despia-
dadas y. sobre todo, y esto es 
lo mejor, tremendamente since-
ras. 
Hablando un rato con «Papi-
llón», uno comprende de impro-
viso cómo un hombre que co-
mo él mismo dice no es escritor, 
no es intelectual, ha sido capaz 
de convertir el relato de su vi-
da, aventurera y desventurada 
eiT uno dé los mayores «best 
N u e v o s d o c u m e n t o s s o b r e 
e l M i l a g r o d e C a t á n d a 
• Don Leandro Aína nos habla de ellos y de la 
burda maniobra contra aquel gran acontecimiento 
Hoy jueves, 29 de marzo, se 
cumple el 333 aniversario del 
Milagro de Calanda; la efeméri-
des será conmemorada, c o m o 
todos los años, así en Zaragoza 
como en la villa de Calanda. 
Enterados de la reciente polé-
mica, que en torno al tema se 
ha suscitado recientemente, he-
mos querido ponernos en con-
tacto con don Leandro Aína, el 
hombre que más sabe sobre el 
misino y gue sospechábamos 
nos podría informar cumplida-
mente. 
Lo encontramos en su despa-
cho del Coso, 34, en donde se 
pasa la vida, rodeado de fichas, 
cuartillas, periódicos y docu-
mentos con olor a viejo. Presi-
de el estudio una imagen de la 
Virgen del Pilar y en la peque-
ña habitación, de aspecto con-
ventual, una estantería metálica 
repleta de libros que si quisié-
ramos reducir a un denomina-
dor común sería éste: Aragón. 
Don Leandro hace un alto en 
la tarea y nos recibe f:on su pro-
verbial amabilidad, dispuesto a 
contestar a cuantas preguntas 
le formulemos. 
L? primera pregunta era obli-
gada, interesarnos sobre la ven-
ta de su libro sobre el Milagro 
de Calanda. Nos dice que va 
bien y que está francamente sa-
tisfecho, tanto que ya está pre-
parando la segunda edición, pa-
ta lo cual —dice— está en con-
tacto con varias casas editoria-
les. 
—¿Aporta algo nüevo en esta 
segunda edición? 
—La segunda edición del li-
bro, que estoy preparando a 
marchas forzadas, tendrá ade-
más de una cantidad respetable 
de datos y de fotografías nue-
vas, una gran novedad, que se-
rá vm capítulo inédito, cuyo con-
tenido, casi me atrevería a de-
cir que sensacional, aborda un 
tema que hasta ahora ha sido 
tabú, el referente al original del 
proceso instruido en la Curia 
eclesiástica de Zaragoza, origi-
nal que se guardó durante si-
glos en el archivo dé la propia 
Curia y cuyo paradero se ignota 
en la actualidad. 
Don Leandro Aína ¿a utiliza-
do gestiones anteriores encami-
nadas a localizarlo, ha hecho 
por su parte averiguaciones y 
consultas, dentro y fuera de 
España, todas encaminadas a se-
guir la pista y el itinerario del 
valioso documento. Aunque es-
tas gestiones no se han visto 
coronadas por-el éxito el nue-
vo capítulo del libro, que será 
el IV, contiene noticias suma-
mente interesantes y práctica-
mente desconocidas. 
—¿Cuál fue el origen de 
lémica? 
la po-
—La polémica —nos dice don 
Leandro— es reciente, de ayer 
como quien dice. La provocó un 
artículo publicado en un diario 
español, que parece forma par-
te de una cadena, por un escri-
tor, de cuyo nombre no quiero 
acordarme. E l artículo falsea 
escandalosamente ios h e c h o s 
que constituyen el soporte his-
tórico del milagro y, si no lo 
disculpara la ignorancia, imper-
donable en quien aborda temas 
que desconoce, rayaría en el ci-
nismo. Es un relato burdo, in-
coherente y zafio, que no sola-
mente injuria al buen nombre 
de un pueblo aragonés y a un 
hecho histórico estudiado por 
los sabios desde hace más de 
tres siglos, sino a sus propios 
lectores, a los que concede tan 
escaso margen de buen sentido, 
que les ha colocado ün cuento 
de Calleja. 
—¿Su primera reacción? 
—Independientemente de lo 
que puedan hacer las autorida-
des de Calanda, yo, por mi par-
te, he escrito al director del 
periódico en cuestión, un escri-
to de réplica en el qüe se po-
nen las cosas en su punto. 
Nos muestra, como prueba, 
dos fotocopias, una del artícu-
lo que provocó la polémica, y 
otra del escrito de réplica pu-
blicado en el jnismo periódico, 
a los pocos días. Es un escrito 
sereno, valiente y documenta-
do, que pulveriza el estúpido 
cuento del ligero escritor y la 
burda maniobra de éste para 
explicar el milagro. 
—¿Qué impresión le merecen 
esas ligerezas? 
—Es una pena —nos dice don 
Leandro— la insensibilidad co-
lectiva que se advierte en torno 
a este punto, que constituye una 
gloria muy legítima de Aragón. 
Insensibilidad de la que ya se la-
mentaba en el siglo pasado don 
Mariano Nougués y Secall, re-
ferida al mismo tema. Si otras 
regiones españolas y aun otros 
países tuviesen en su haber una 
página tan luminosa como la del 
Milagro de Calanda, a buen se-
guro oue serían más celosas y 
diligentes en proclamarlas y 'ai-
rearlas. 
No queremos robar más tiem-
po a don Leandro Aína, al que 
dejamos entre sus papeles y do-
cumentos en busca del hilván 
de la historia. Por su tempera-
mento y por su. formación de ti-
po cartesiano, nos parece un 
hombre reacio a admitir sin 
más ni más y por las buenas 
cualquier trapacería que, so ca-
pa de supuesto milagro, pueda 
ofrecerse a la credulidad de las 
gentes. Cuando nos habla de la 
«epidemia moral» a que se re-
fiere el historiador don Vicente 
de la Fuente, nos recuerda que 
este fenómeno no fue privativo 
de España, en la que murieron 
en la horca el fraile Poza. Pilóla 
y Miguel Molina, sino que se 
extendió «a muchos países de 
la cristiandad» y «afectó tam-
bién a las mismas sectas disi-
dentes, en las que abundaron 
visionarios, extáticos, temblado-
res, milagreros y fanáticos de 
primer orden, especialmente en 
Inglaterra. — J . A. A. 
seller» de todos los tiempos, 
con millones y m i l l o n e s de 
ejemplares en 26 idiomas. 
«Papillón» estuvo ayer en Za-
ragoza, donde firmó, en «Gale-
rías Preciados», innumerables 
ejemplares de «Banco», su nue-
va obra, que, por lo visto y oí-
do, va camino de competir con 
su hermana mayor. 
E l famoso autor se reunió en 
una amena tertulia con los in-
formadores locales de Prensa y 
Radio. Se dijeron muchas cosas, 
muy interesantes todas, muy sa-
brosas. En suma: «Papillón» no 
defraudó a nadie. Y no sólo eso, 
sino que realmente nos admiró 
su capacidad de reflejos ante las 
preguntas más intención a d a s, 
más esquinadas, más malévolas 
incluso. Observen unas cuantas 
muestras de su ingenio: 
—Yo no soy ningún fenómeno 
literario, ni intelectual, ni mis 
libros proceden de ninguna es-
pecie de masturbación creativa; 
soy simplemente un hombre que 
habla directamente, al l e c t o r 
contando la acción pura y mis-
ma de la propia vida que le ha 
tocado. 
—¿Qué opina de la Justicia? 
—Que está coja y coja estará 
en algunos países, si juzgo por 
lo que a mí me ha tocado su-
frir. 
—¿Es «Banco» un paso más 
en su vocación literaria o la ex-
plotación comercial de «Papi-
llón»? 
—'Después del éxito de mi pri-
mer libro yo he ganado mucho, 
muchísimo más dinero de lo que 
hubiera sido capaz de imaginar. 
Pero ochenta millones de lecto-
res, representados en más de 
diez mil cartas, me preguntaron 
por el espacio de mi v'da que 
media desde mi último presidio 
en Venezuela hasta la hora de 
poder escribir aquella narra-
ción. Creo qué tenia el deber 
de corresponder a su interés y 
de ahí surgió «Banco», donde 
cuento quién y cómo era Henti 
Charriere, antes de convertirse 
en «Papillón» por culpa de la 
Justicia, de mi país. 
—¿Todo en «Banco» es fruto 
de la experiencia? 
-•-Todo... y muchas cosas más 
que he vivido y sufrido y que 
por una serie de causas, entre 
ellas el respeto a mis lectores, 
he de silenciar. 
«Papillón» f u m a tranquila-
mente unos puros delgados em-
boquillados. Tomó varias tazas 
de café, porque, como él mismo 
explicó, le ayudaban a hablar 
después de una afonía persisten-
te, fruto de una larga gira por 
toda Europa, donde ha pronun-
ciado infinidad de conferencias 
y ha presentado «Banco», fir-
mando también .muchos milla-
res de ejemplares. 
—¿Qué opina «Papillón» de la 
pena de muerte? 
—A veces parece moral matar 
si se la aplica uno mismo por 
circunstancias de lá vida, en que 
parece que no hay otra manera 
de salvarse; pero encuentro re-
pugnante la pena capital, así co-
mo el modo de ejecutarla en 
ciertas partes. 
Promoción ejemplar de una 
firma comercial zaragozana 
Los caminos y medios empleados por la publicidad comer-
cia1 son realmente innumerables, pero algunos llegan toda-
vía a sorprendernos por su indudable originalidad. Si a ello 
se une una promoción beneficiosa para nuestros escolares, 
en una concreta acción cultural y colaborando decididamente 
con los educadores, entonces nos encontramos ante una feliz 
realidad que hay que subrayar y difundir. 
Queremos referirnos, al hablar así, a una firma comercial 
zaragozana, de Ateca, «Chocolates Hueso», que en una mag-
nífica campaña de proyección educativa va a poner a dispo-
sición del profesorado de los Colegios donde se imparte la 
Educación General Básica de ciento setenta y seis colecciones 
de diapositivas en las què se desarrolla el temario oficial del 
primer ciclo de dicho nivel de enseñanza. Este material, que 
por su precio no se encuentra al alcance de la mayoría de las 
escuelas, les será facilitado con absoluta gratuidad. 
Consideramos este hecho como un ejemplar mecenazgo 
y por esto mismo nos complace destacarlo. 
—¿Piensa usted ahora en éste 
aspecto como cuando era un 
delincuente, ahora que usted es 
un hombre regenerado e incluso 
un buen «gourmet»? 
—Mire usted, yo no soy un 
regenerado, porque nunca fui 
un degenerado. 
—¿Qué opina de la política? 
—Me asquean los extremismos 
políticos. 
—¿Se considera un burgués? 
—¿Qué pito me importa ser 
millonario a los 66 años? En 
cuanto a burgués, ni lo he ŝ do 
nunca ni lo seré jamás, en el 
sentido de comodón y exhibicio-
nista de dinero o de bienes, 
«Papillón» no se altera nunca, 
por más que le pregunten cosas 
inesperadas. Se ha quitado un 
gorro de cosaco con el que ha 
llegado hasta nosotros. V i s t e 
chaqueta azul y jersey verde de 
cuello alto. Mueve mucho las 
manos al hablar, como suelen 
hacer los franceses, v eñ su ma-
no derecha lanza destellos un 
enorme brillante. 
—¿De cuántas mujeres se ha 
enamorado? 
—¡Oh, la lista es laríra!... has-
ta mi actual mujer, que es es-
pañola por cierto, y a la que 
debo seis años de paz vividos 
últimamente. 
—¿De qué signo astrológico 
es usted? . 
—Escorpión... pero b u e n o . 
¿Quieré saber cómo soy en rea-
lidad? Mire, cuando me voy de 
un hotel, el dueño o *1 director 
vienen a darme lá mano para 
decirme adiós; yo, en cambio, 
buséo dar la mano al portero. 
—¿Por qué el t í t u l o de 
«Banco»? , 
—«Banco» dicen los jugado-
res de bacarrat cuando se apues-
ta todo lo de la mesa. Yo qui-
se vengarme dé quienes habían 
arruinado mi vida y apesté mu-
chas veces todo cuanto tenía 
pata conseguit dinero y volar 
con una bomba la Prefectura dé 
Policía. Pero mi «banco» defini-
tivo y salvador fue el hallazgo 
de una mujer que se cruzó en 
mi vida y gracias a la cual hallé 
la, tranquilidad de espíritu que 
hizo aún posible la felicidad pa-
ra mí. 
—¿Habrá un nuevo libro des 
pués de «Banco»? 
—Sí, sí; lo habrá, y fíjese (¿üé 
título le he puesto ya. 
—¿Pero es que lo tiene ya es-
crito? 
—¡Hombre, no!, estará termi-
nado el año próximo y se llama-
rá así: «El incesto, pan nuestro 
de cada día». 
—¿También autobiográfico? 
—En esta ocasión voy a po-
ner mi fama, mi prestigio edito-
rial, esos ochenta millones de 
lectores seguros que tengo, en 
favor de una causa justa; en 
favor de tantos millones de per-
sonas que en América, desde 
Méjico hasta Patagònia, viven, 
están viviendo, en condiciones 
realmente infrahumanas. ¿Quie-
se saber cómo comienza esa 
obra? Se lo diré, y Usted juzgue: 
«Soy el resultado del último es-
pasmo de dos sexos acoplados y 
sin saber por qué fui escogido 
entre 80 millones de espermato-
zoides para entrar en el vientre 
de mi madre...» 
(Nosotros renunciamos a se-
guir copiando; con la muestra 
basta.) • . • • 
—¿Es usted feliz, le gusta vi-
vir? 
—La vida es, pese a todo, gra-
ta. A mí me encanta la Natura-
leza (verdad inamovible): el ho-
rizonte, el cielo azul, el mar; 
pasear con la mujer amada... 
(¿Qué les parece el terrible 
«Papillón»? Aquí lo tenemos ju-
gando a adolescente en prima-
vera.) 
La entrevista podría ser mu-
cho más extensa. Henri Charrie-
re, ya lo hemos dicho, es un 
filón inagotable para el periodis^ 
ta. Terminemos, pués, pero de 
iándolé oue termine él mismo 
\a entrevista: / 
—Tengo fe en la vida y siem-
pre he querido vivir y vivir; 
pensando siemnre en un maña-
na meior. m ŝ que e l un pre-
sento que pupdp no ser bueno. 
Cr-x-ias a esta filosofía he po-
d'do suTi<?ra»- taitas contrarié 
dad^s y penalidades. 
¡Que el vuelo s de «Papillón» 




DE ZARMA EN 
MI1A0 DEL SIGLO W 
Conferencia del profesor García Lasaosa, 
en la Institución "Fernando el Católico 99 
Organizada por la Institución 
"Femando el Católico", de la Di-
putación Provincial, en la tarde 
de ayer, y en su salón de confe-
rencias, tuvo lugar, dentro del cur-
so "Juan de Luna", una confe-
rencia a cargo del profesor del 
Departamento de Historia Con-
temporánea de la Facultad de F i -
losofía y Letras, don José García 
Lasaosa, sobre: " L a Universidad 
de Zaragoza en la segunda mitad 
del siglo X V I I I " . 
Abrió el acto el doctor Almillas 
que en un breve y brillante par-
lamento realzó la semblanza de) 
profesor Garc'a Lasaosa. 
Seguidamente el c..i-srenciante 
inició el desarrollo del tema indi-
cando que el progresismo español 
de la segunda mitad del siglo 
X V I I I . se manifestó por su volun-
tad de reformas que libraran al 
país de los males que eran evi-
dentes ante sus ojos, como la su-
perstición, la fácil creencia en lo 
maravilloso, lá ignorancia, la ac-
titud conformista y la tendencia 
hacia el inmovilismo. Aun cuando 
esta postura sólo sea compartida 
en principio por una minoría su 
influencia en la sociedad y el Go-
bierno será suficientementé im-
nortante orno p5vra empujar a Es-
paña por la senda del mundo mo-
derno. 
Lo que se rreTnde PS HUH IÍS 
nuevas cienr-ias, las materia? cien-
tíficas s-san estudiadas en nuestras 
Universidades, pues es evidente 
que si como afirma Jovellanos el 
fin supremo de la cultura es la efi 
«¡acia, ¿qué mayor eficacia que el 
aprendizaje de aquéllas? Vale de-
tir que esta renovación científica 
«era en definitiva la causa del 
probable y futuro renacer econó-
mico. L a ilustración venía a coo-
perar aoí a la puesta en marcha 
de la regeneración nacional. 
Inmersa en esta problemárica 
general la Universidad de Zara-
goza inicia a partir de 1753. en que 
son aprobados por Real Cédula de 
Fernando VI los nuevos Estatutos, 
verdadero plan ds enseñanza, la 
reforma de sus estudios que pa-
sando por el método de 1773, pla-
nes de 1786 y 1801, terminará con 
el Plan General de 1807 al cual, 
no obstante, su escasa vigencia, 
puede considerarse como la cul-
minación en su primera etapa del 
prcosso centralizador y unificador 
de la enseñanza universitaria. 
A este respecto la penuria eco-
nómica en que se desenvuelve la 
Universidad a lo largo de toda 
esta época no sólo hubo de influir 
negativamente en la puesta en 
práctica de dichos planes sino que 
al no venir éstos acompañados del 
paralelo y necesario aumento de 
• ntas. y ser estas dificultades 
problema Común a las restantes de 
España, determinará su estatali-
zación como medio imprescindible 
para la realización de los nuevos 
programas. 
Por otro lado, considerando la 
actuación de la Universidad como 
único y general estudio, no es de 
extrañar su violenta reacción an-
te la creación de diversas cáte-
dras como las de Economía, De-
recho Público, etc., por parte de la 
Sociedad Económica Aragonesa. 
Aunque indirectamente consegui-
ría controlar tales enseñanzas, al 
ser éstas impartidas por profeso-
res de la propia Universidad, lo 
cierto es que dicha situación de 
terminara desde un principio ar-
dorosa rivalidad entre ambos cen-
tros de modo semejante a la que 
había existido con anterioridad 
respecto al Colegio de Médicos. 
Sin embargo, esta conciencia 
dominante, fuertemente arraigada, 
fue debilitándose progresivamente 
hacia finales de siglo, según con-
firína la escasa resistencia ofre-
cida ante la apertura de los Es-
tudios del Seminario de "San Va-
lero y San Braulio", si bien exige 
que se observen en él los mismos 
planes que los seguidos por ella. 
CHARLA D E L P. BALDOMERO 
JIMENEZ E N «CALIBO» 
E l reverendo padre Baldomero J i -
ménez Duque finalizó aver las char-
las de reflexión v diálogo que so-
bre los siguientes temas ha desa-
rrollado en «Calibo»: «¿Se p u e d e 
orar hoy?», «Actualidad de los mís-
ticos» y «Teresa de Lisieux». 
En la primera, don Baldomero 
nos dice que sin oración no se 
puede ser santo. La oración es dia-
logo con Dios consciente y amo-
roso. El hombre tiene necesidad da 
dialogar, si no se ensimisma v se 
asPxia. La oración nos actúa el 
ambiente de hoy, porque la ora-
ción teologal eleva al hombre al 
cenocimiento íntimo de Dios sin 
la cual no se puede sobrenatura-
lizar nada. 
La Iglesia de Cristo.no la pode-
mos concebir sin oración v no so-
lamente la oración, aueVcodríamos 
llamar «ordinaria», s i n y con la 
«coptemnlativa». Oración (Contem-
plativa nersonal que no nós . ha 
pronorc'onado los grandes místicos 
de lá Iglesia v la contemn.Hativa 
inst.iturional que es como el sSlrna 
de la Iglesia, sin la cufi perdeíj'a 
su esencia v vitalidad. No s é r i c a 
Iglesia e Iglesi;* de Cristo. . .. 
CTIRSTIXO DE T.TXERATTÍFAPTTTÏ-
AIVERICANA E N E L «MEDINA» 
H^v ireves, a las . 8 de la tarrie?, 
tendrá lugar en «Calibo» (Coso: 861 
la octava conferencia correspondien-
te al cursillo de Literatura hisoa-
po-américpria, a catiro de don ;UV$ 
Homo Liria., oue tratará sobre «,*1-
wroos autores pr?e"ti"os: Cortázar, 
Sábato Marechal, Mallea». 
CONFERENCIA E N E L 
CLUB DE MARKETING 
E l Club de Marketing de Zara-
goza celebró el pasado día 27 una 
sesión extraordinaria, en la cual 
don José R. Santolalla Arbonés des-
arrolló una conferencia sobre el te-
ma «Breve perfil de la distribución». 
E l conferenciante, se refirió cómo 
se había procedido a una coloniza-
ción industrial significando que en-
tre las trescientas primeras empre-
sas industriales españolas, 138 tie-
nen ca.pitaL extranjero. Analizó los 
sectores más colonizados y pasó re-
vista a los nuevos comportamien-
tos del consumidor que se mueve 
dentro de una dinámica cambiante 
que hace imprescindible nuevas 
fórmulas de distribución que se 
irán . implantando en España. , E l 
profesor Santolalla fue largamente 
ovacionado al final de su confe-
rencia. 
CURSO DE SEXOLOGIA 
PROGRAMA PARA HOY. — Hoy 
jueves, 29, a .l^s ,7'45 de la tarde, 
en el salón de actos del Colegio de 
los Hermanos Maristas calle de San 
Vicente de Paul, 13), se celebrará 
la conferencia número once, que 
con el título de "Asistencia médi-
ca en la sexualidad", será pronun-
ciada-por el doctor José María de 
las Obras Loscertales. 
La entrada es pública.. 
VISITAS AL J E F E 
PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO 
Él gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Fede-
rico Trillo - Figueroa, recibió en 
el día de ayer, en su despacho de 
la Jefatura Provincial, las siguien-
tes visitas: 
Don Cristóbal Navarro Casaus. 
vicepresidente del Consejo Local 
del Movimiento de Zaragoza. 
Don Apolinar Cerdán Heredia, al-
calde y jefe local del Movimiento 
de Novillas. 
Don Rogelio Bemal Mateo, alcal-
de y jefe local del Movimiento de 
Herrera de los Navarros. 
Don Fernando Jaime Fanlo, jefe 
regional del I.CO.N.A. 
Don Juan Moreno Remacha jefe 
del Servicio de R-E.N.F.E. d¿ la es-
tación Zaragoza - Portillo. 
Don Jesús Ullate Royo, jefe pro-
vincial del S. E . M. 
Casa de la Cultura 
« H O G A R N A V A R R O » 
ZARAGOZA 
Se convoca «CONCURSO-SUBASTA» para la contratación de sus 
servicios de bar-ambigú con comedor independiente, en sus nuè-
vos locales, sitos en avenida Calvo Sotelo, 30. 
E l pliego de condiciones se facilita en su actual local, plaza de 
,.Sas, 1. • • . •. í ,• . % 
Se admiten proposicionfes hasta el día 8 dé abril próximo. 
Los anuncios setán de cuenta del adjudicatario. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
-i" — — — . 
E D I C T O 
DON LUIS MARTIN TENIAS, Juez de Pri-
mera Instancia del Juzgado número CINCO 
de los de Zaragoza. 
. HAGO CONSTAR: Que en este Juzgado se tramita expediente 
de fallecimiento de dona Mana Soledad Marqués Alejo de 42 años 
de edad casada, y de sus tres hijos María Isabel, Mariano y Ma-
í?a «2ie(iad .0, Maiqués, que perecieron el día 10 de febrero 
de 1965, en accidente ferroviario en Grisén (Zaragoza), habiendo 
instado el expediente el procuradot señor Ercilla, en nombre del 
esposo y padre de los causantes, don Francisco Gazo Sancerni. 
que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.042 de la Ley de Eniuiciamiento Civil. 
Dado en Zaragoza, a veintidós de abril dé mil novecientos se 
tenta y uño. 
É- ,ir -i u, x E L SECRETARIO (Firma ilegible) (Firma ilegible) 
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R E G I O N A L 
ANDORRA 
El ^rupo de "majorettes" en 
las Fallas de Valencia 
• • 
11 
Desfile del grupo ante la jalla erigida en la plaza del Caudillo, de 
Í r • • ' - • Valencia 
Una vez más, por segunda vez en 
Valencia, el grupo de «majorettes» 
de «Endesa», de Andorra, ha par-
ticipado en las fiestas falleras de 
Valencia, poniendo una nota sim-
pática de ritmo, arte y colorido en 
fiestas tan típicamente animadas y 
ruidosas. 
JJiírante tres días consecutivos, 
el grupo, compuesto por cuarenta 
chicas y cuarenta chicos de los 
colegios de las Hijas de la Cari-
dad y de los Padres Salesianos, di-
rigidos por sor Lourdes Bajen y el 
padre Carlos Aragüés, ha recorrido 
las principales calles y plazas de 
la ciudad del Turia, acompañando 
a un; numeroso grupo de valencia-
nas y valencianos de la falla «Cruz 
de Mislata», ataviados con los tí-
picos trajes de la región, cuya be-
lleza y colorido contrastaba armo-
niosámente con el vestuario, movi-
mientos rítmicos y sones de mar-
cha de los ochenta componentes del 
grupo «Endesa», 
Sus actuaciones fueron muy ad-
miradas y aplaudidas por miles de 
valencianos, visitantes de otras re-
giones y numerosos extranjeros, 
que presenciaban los desfiles falle-
ros, llenando hasta rebosar todas 
las calles de los largos recorridos. 
Del «xito de estas actuaciones 
dan fe las continuas muestras de 
admiración del público, autorida-
des y organizadores de las fies-
tas, así como el hecho de que son 
varias las Comisiones de fallas que 
han solicitado ya información y 
presupuestos de cara a su contra-
tación para el próximo año en las 
mismas fechas de las fiestas jose-
finas. 
Es de resaltar la continua línea 
de superación de este grupo de 
jóvenes artistas, que en horas li-
bres de su tarea escolar o laboral 
dedican su tiempo al ensayo de 
nuevos ritmos y marchas, que lle-
varán luego a , los pueblos y ciuda-
des de España su joven grupo de 
«majorettes», al que desde su co-
mienzo se ha calificado como el 
más elegante, numeroso y joven de 
España. 
Ahora, el grupo de «majorettes» 
de la villa bajoaragonesa sé prepa-
ra para una nueva e importante ac-
tuación en la gran manifestación 
europea de «majorettes» a cele-
brar en Vich el próximo 14 de abril. 
Esperamos y deseamos toda clase 
de éxitos pará este simpático gru-
po, que sabe unir a su juventud 
y sencillez una buena dosis de di-
namismo, ritmo juvenil y exuansi-
va simpatía.,—ANTONIO PEREZ, 
Corresponsal. 
CASPE 
Clausura de un curso del 
P. P. 0. para tractoristas 
•Se ha, celebrado en Caspe la 
clausura del curso para tractoris-
tas "A" y "B" impartido durante 
Iqs últimos cuatro meses, con asis-
tencia de 50 alumnos que a lo lar-
go de las clases teóricas y prácti-
cas desarrolladas por los monito-
res don Juan Ferrando de Miguel 
y don Juan Miguel Santos Legido, 
bajo la dirección del instructor de 
zona, don Martín Diago Montesi-
nos. han acreditado ün extraordi-
nário interés y espíritu de supera-
ción, teniendo en cuenta que di-
chas clases tenían lugar una vez 
terminada la jornada laboral dia-
ria de los aspirantes a tractoris-
tas. 
Las clases del curso "A" han 
comprendido 150 horas de ense-
ñanza teórica y 227 de prácticas, 
y el curso "B", 146 horas en total, 
pomprendiendo en conjunto una 
perfecta preparación y conocimien-
to de esta especialidad labotrai de 
tractorista, que en cada grado han 
merecido aprobar estos dos grupos 
d« 25 hombres de esta zona zara-
gozana, para quiénes el porvenir 
s* presenta ahora con nuevas pers-
pectivas desde el punto de vista 
laboral. 
: Presidió el acto de clausura el 
gerente provincial del P. P. O., don 
Miguel Angel Samptedró, que os-
tentaba la representación del de-
legado provincial de Trabajo, a 
quien acompaLaban el concejal se-
ñor . Celma Azcón, en representa-
ción del alcalde de la ciudad; el pre-
sidente de la Hermandad de La-
bradores y Ganaderos; el jefe de 
la Agencia de Extensión Agraria 
de Caspe, don José Antonio Blas; 
instructor de zona, y monitores del 
curso anteriormente c i t a d o s , y 
otras personalidades. 
Leída la memoria del curso por 
el monitor señor Ferrando de Mi-
guel, intervino el alumno señor 
Camas, que dio las gracias, en 
nombre propio y en el de sus com-
pañeros, por la ocasión que les de. 
paraba el P P . O. a través de es-
tas enseñanzas para lograr supe-
rarse profesionalmente. Habló tam-
bién el presidente de la Herman-
dad para glosar cómo la acción 
de los hombres del P. P. O. ve-
nia a contribuir de modo impor-
tante a elevar el nivel, profesional 
de nuestros pueblos, y acto seguido 
se procedió a la entrega de carnets 
a los alumnos. 
Intervino, finalmeríte el señor 
Sampedro, quien destacó la impor-
tancia de estos cursos ahora termi-
nados oficialmente y subrayó el 
sentido de compañerismo, respon-
sabilidad y puntualidad de los 
alumnos y agradeció la colabora-
ción de los organismos oficiales de 
Caspe, que han hecho no sólo po-
sible sino agradable la tarea de 
de los monitores del P- P. O. 
FUINTIS DC MOCA 
pesar por la trágica 
muerte de un joven 
Desde las cuatro de la tarde del 
día 23 y al doblar las campanas a. 
muerto, se fue congregando todo el 
vecindario en espera de la llegada 
de ün coche fúnebre procedente de 
Zaragoza, que transportaba los res-
tos mortales del joven de 18 años 
Antonio Gil Aylón; fue unánime el 
duelo por las circunstancias que 
motivaron su muerte y por ser un 
muchacho que estuvo estudiando en 
el Seminario de Tarazona, y ahora 
estaba despachando en una tienda 
de «Végé» que tienen sus padres, 
en la que por su buen trato y sim-
patía se había conquistado el cari-
ño de todos . 
E l día de San José, por la tarde, 
varios amigos salieron a pasar un 
rato al puente de la carretera, en 
dos motocicletas, y el joven Gil 
Avión, al tomar una curva fue a pa-
rar contra un malecón del puente 
del río. E l abogado don Alfredo 
Muñoz, que paseaba por allí, lo fue 
a levantar y al darse cuenta de que 
tenía una pierna fracturada y su-
fría otras heridas, le indicó al otro 
compañero que Uámara a su chofer 
para recogerlo y trasladarlo a don-
de fuese necesario, mas en aquel 
mismo instante pasaron por allí los 
hermanos Yagüe con sus cocheç 
(que iban a pasar un rato al pinar), 
y el primero, Javier, y su esposa, 
Irene Aylón, tíos del herido, lo me-
tieron en su coche y lo acomodaron 
convenientemente, en tanto que fue-
ron a buscar a su padre, y sin per-
der tiempo lo trasladaron a la clí-
nica de Montpelier, de Zaragoza, 
donde, a pesar de todos los esfuer-
zos de la ciencia médica, no pudie-
ron salvarle la vida. 
La impresión dolorosa que pro-
dujo en este pueblo fue enorme, co-
mo se puso después de manifiesto 
en el acto del entierro. ' " 
(EL AHORRO QUE PRODUCE OIENESTM) 
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Bolsa de Madríd: Sigue el optimismo j ] ^ ^ ^ 
MADRID, 28. — Prosiguen las'alzas coa la misma intensidad, pero 
menos extendidas, dando a la sesión un conjunto de alzas inferior al 
precedente. Con gran animación y abundante público comenzó esta se-
sión, en la que desde el principio se apreció el empuje de la demanda, 
que habría de dominar durante toda ella. 
E l conjunto global del negocio ha sido muy algo similar o ligera-
mente inferior al realizado ayer. Quedaba dinero al cierre para muchos 
valores, principalmente en bancos. 
E l sector bancario, pese a acusar algunas pérdidas, como Bilbao e In-
dustrial dé León, sigue presentando un aspecto homogéneo, con unas 
alzas muy fuertes; que dominan el sector. Es destacable la marcha de 
Banesto, que en estas últimas sesiones ha ganado1 un considerable nú-
mero de enteros, y el, Occidental, que al tener dinero de varias sesiones 
acumulado, gana en ésta 62 enteros. 
E l sector eléctrico presenta un aspecto más equilibrado, aunque pre-
dominen las alzas. Repiten cambio un considerable número de valores, 
y entre las alzas destacan los cuatro enteros que ganan Sevillana y Fecsa 
pequeña. « 
Por sectores se muestra el mercado de valores más equilibrado al 
presentar unas alzas más modéi-adas el conjunto de alimentación, mo-
nopolios, químicas y textiles. Los sectores que más alza han experimen-
tado en conjunto, son construcción, inversión y minerosiderúrgicas. 
Los derechos de suscripción presentan una configuración parecida a la 
Jornada precedente, sin grandes cambios que señalar, a pesar de algunas 
pérdidas que no revisten excesiva importancia.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano 1.137 
(dinero); Atlántico, 1.030; Exte-
rior, 652 (dinero); Bilbao, 1.175 
(—10); Bañkunión, 865 (+2); Cen-
tral, 1.250 ( + 16, dinero); Bañes-' 
to, 1.044 ( +19, dinero); Euroban-
co, 8O0 ( +lO);'Indubán, 880 (+10); 
Fomento, 1.087 (+20, dinero); Ge-, 
neral, dé Comercio, 880 (dinero); 
Granada 790 (+2, dinero); Herre-
ro, 1.340 ( + 13); Hispano, 1.063 
(dinero); Ibérico, 1.270 (+21); Ca-
taluña, 980 ( + 2); Industrial de 
León, 885 (—5); López Quesada, 
1.197 ( + 7); Mercantil, 1.246 (+4); 
Noroeste, 1.060 (+20, dinero); Oc-
cidental, 1.312 ( + 62. dinero); Po-
pular,: 1.012 (+7); Rural y Medi-
terráneo, 760 ( + 10); Santander, 
1.260 ( + 14 dinero); Urquijo, 1.171; 
Vizcaya, 1.058 (+8). 
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AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Viesgo, 297; Langreo, 303 (+2); 
Eléctricas Reunidas, 153; F e c s a 
pequeñas, 275 (+4); Fecsa gran-
des, 269; Penosa, 184 ( + 1);. Hi-
droeléctrica del Cantábrico, 298; 
Hidroeléctrica de Cataluña, 225 
( + 1); H idroe léc tr i ca Española, 
279'75; Iberduero, 358 (—2); Sevi-
llana, 314 (+4); Unión Eléctrica, 
28975 ( + 0'75). 
ALIMENTACION.. — Aguila 264 
(+2); Azucarera, 161 (—1); Cer-
vezas Santander, 130 (+2); Ebro, 
669 (—3). 
COMERCIO Cic, 518 (—2); 
Pinanzauto, 758 ( + 6, dinero); Fi-
nanzauto y Servicios, 683 (dinero); 
Galerías Preciados 530 (+5). 
CONSTRUCCION. — Alba, 410 
( + 10); Pòrtland Valderrivas, 589 
(+9); Cristalería, 928 ( + 11); Dra-
gados, 1.010 (+20); E l Encinar, 260 
(+2); Est. Urbanos 117; Valleher-
moso,""36 ( + 2);' Ceisa, 260 ( + 10); 
3 i mane , 290 (—2); Urbis, 410 
(+10). 
INVERSION í MOBILIÀRIA.—Fi-
ponsa, 455 ( + 13); Cartisa, 603; 
Ceivasa, 750 (dinero); Pinsa. 405; 
Insa, 340 , (+20)- Patrisa grandes, 
308;, Popularinsa, 832'50 ( + 34'50; 
Invatisa, 320 ( + 10); Vamosa, 298 
( + 8). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
181'75 ( + 1'75); Ponferrada, 195. 
MONOPOLIOS. — Campsa, 477 
(+6); Tabacalera, 502 (+2). . 
NAVEGACION Y PESCA. — Na-
val de Levante, 170; Transmedite-
rránea, 220 (dinero). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 142 (+9); Pa-
peleras Reunidas, 115; Sarrió, 138 
(+7). 
QUIMICAS. — Cros, 290 (dine-
ro) ; Energías,- 242 (—1); Española 
del Oxígeno, 570 (+12); Explosi-
vos, 466 ( + 1); Insular del Nitró-
geno, 184 (papel); Petróleos 457 
(+4); Hidro-Nitro, 290 (dinero). 
SEGUROS. — Fénix, 712 (—3). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS.—Al-
tos Hornos, 263 ( + 6) ; Babcock y 
Wilcox, 170; Material, 155; Nueva 
Montaña, 185 (—1); Tubacex, 297 
(dinero); Española del Zinc, 190 
(+5); Acumulador Tudor, 755- Ci-
troen, 186; Femsa, 303 (—2); Pasa 
305 (—5); Santa Ana 115 (—1); 
Seat, 450 (+5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 410. 
T E X T I L E S . — Sniace, 178 (—2). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 240. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 28. — Ha conti-
nuado el brío inversionista en Bar-
celona, y su sesión de Bolsa, en 
consecuencia, ha s i d o netamente 
alcista para todos los sectores, rei-
l^'árfi'se ¡a SHFenoiidad de la de-
manda, especialmante para ban-
coSj y limitándose los vaJores de 
electricidad y similares a mostrar-
se sostenidos. 
Al final de la jornada seguía do. 
minando un ambiente optimista y 
todavía quedaba pendiente áinero 
para varias clases de títulos, pero 
al mismo tiempo y aunque sólo en 
un limitado número de valores se 
empezaban a notar síntomas de 
cansancio, lo que puede ser pre-
sagio de una etap^ más estable pa-
ra el próximo futuro del mercado. 
CUADRO DÉ VALORES 
(Facilitado por el Banco Central), 
- Banco Central, 1.252 (+ 32); Ta-
bacos Filipinas, 185 (-!-4) • Aguas 
de Barcelona, 307 (+2)- Hullera 
Española. 212 (+2); Motor Ibé-
rica, 264 (—10); • Cementos y Pòrt-
land, 567 ( + 2); Cros, 290 (+10)-
Telefónica, 407 (—1); Española de 
Peterólos, 456 (—4); - Explosivos, 
470 ( + 13); General Azucarera, 156 
(—3); Maquinista Terrestre, , 205 
(—3); Sansón,, 356 ( + 6)- Indus-
trias Agrícolas, 298 (—2).: Trans-
mediterránea, 210 ( = )• Carburos 
Metálicos,, 620 (=.);, Ferrocarriles 
de Cataluña, 135 (+2,)-. Catalana 
de Gas 186 ( + 1); Sevillana, 315 
( + 5);, Dragados y Construcciones 990n5CV;̂50)T; §uímicas Canarias; 
Àn /+7 ' ^a de Barcelona. 
276 ( =) : a ^ 1'000 pesetas' 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 38. _ Ha vuelto a pro-
ducirse una recuperación general 
en la Bolsa bilbaína, aíenàxemio 
a las numerosas instrucciones com-
P r ^ 0 " s «ue s« orientan hacia el 
mercado de valores, resultando el 
sector sicferur^co el más acüvo de 
c.-.T.«tes h-n ct-v ••->0 „ i- , - ' ," 
do a ofrecer notas de exagerado 
orjí mismo. s 
) Como confirmación de esto, hay 
que destacar la recuperación de 
Aceros de Llodio, Unión Cerrajera, 
Ólarra y Tubaceií, que suman de 
2-i; a 41 duros sobre sus cambios 
precedentes. 
1 Destacan, asimismo, los valores 
monopclio, sobre iodo la recu-
peración de CampsaV que se apun-
ta un avance de 13 duros. En el 
industrial, actividad desigual. W 
cierre es vendedor en casi todos 
los grupos»—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado ptr el BáncO Central) 
Naviera Azñar, 140 ( M ; i altos 
Hornos, 260 ( + 4); Hidroeléctrica 
Española, 281 ( + 1); Iberduerb or-
dinarias, 360 ( + 1): Eleétricas^Ke-
unidas 152 ( + 2)- Electra de vies-
go, 297 (!)• Ferrocarriles Vaseon-
. gados, 70 ( + 12) ; Explosivos, 4 w 
( + 7,50); Banco C e n t r a 1, \-fjt 
i + 15); Banco de B i 1 b a o, l-''¡ 
(—10)- B a n c o dé, Vizcaya, .l-u^ 
(+10); Meneras ordinarias ,-i'" 
( + 2); Unión Química del. Nortf; 
España, 350 ( + 5); General A Z U ^ 
rera, 158, (—1); Nitratps.de Casi» 
lia, 153 (-2): Santa Bárbara--. l«f 
f+9)- Babc-'k Wilcox, 177 (+-'' 
Sefanitro. 152 (—2). . 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONEo. — Industrial 
de Zaragoza. 150 pbr . mica -. 
Cambios después d eL cierre 
día 27. — Lanco Central, ^ ^ . - í o 
ciento; Banco Español de 
1.025 pbr ciento-. Hidroeléctrica J>= 
pañola* 279'75, por: ciento; p0W 
ñia Telefónica, 410 -por c i e n ' ' 
Iberduero, 360 -por ciento: 
gios, 243 ñor clw.o- puoones ^ q1g 
T ^ H Ge-era! do inv-.-siones,^ 
por ciento- eléctricas R e v m a » -
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en su p m 
sBñtinm extmniBm en . mi 
e n 
«—Soy español. Muy j o v e n 
marché, de España, pero Espa-
ña nunca salió de mí. Ahora he 
regresado con mucha alegríá y 
con la responsabilidad de que, 
siendo1 figura en América, guste 
al público español. 
Estas son las palabcas que, ai 
comienzo de nuestra eiitr¿vista. 
' • • • • /; 
ia.; canción 
••' Vallari, un 
que hoy es 
primeras figuiras de 
en Méjico, y otros 
países hispanoamericanos. Tiene 
veinticinco años, canta desde 
hace cuatro y, además, compo-
ne sus propias canciones. 
—Gasi nunca me agradaba 
cantar cosas que ya había es-
cuchado en otros : intérpretes* y 
¿raté de hacer mis pro-
pias canciones —afirma—, Ten-
go canciones que están hechas 
;r que otras, pero todas con 
sinceridad. En todás elías he 
tratado de ser io más sincero 
posible. 
Í.S ganado en Méjico di-
la canción? 
—Ni «rucho ni poco. Creo que 
=' tíTs.ew? m' pa^a •"«•Mr, 8iii¡píe= 
mente, y no para usarlo en vi-
vir mejor, • • • , , . , • , . 
MUSICA Y POESIA 
—Al componer ·íüsv;·canclonès,; 
¿cóm ::/. :;:1sidéras?, ¿Músicp; o 
poeta? 
. w-M'·.una-' cosa • ni - la- otra.-, Tra-, 
to de ser, sencillamente, yo mis-
to lo que siento. Sería 
'vanagloriarme si. dijera qué soy 
.raüsico 'o poeta. Pienso que , es-" 
íoyí aprendiendo....ambas cosas,. 
—Si. no compusiera , càncioiïes 
Mell • . ¿a qué poeta le 
gustaría interpretar? 
, —Yo.,. nO^ musicalizaíla, 'á. -nin-
gún poeta.-Me gusta-leer la poe-
sía.,, -pero no.' tomar esos, poensas 
isKra ctiEtarlos» , ^ ; 
•^ifí-M- m te> • íítis to imip¡x&-
IpEra f̂flrispsjriffir? , 
• «-.Le; .:>ie -;/?;.",•;'.•'. síesïte,„ 
. /'. / r.r ; . - • isaje • en 
. . • • - . S; 
s dar ningún 
mensajes los dan 
los carteros. Hay que cantar lo 
- . '.-Mico 
se hace participe, o se ie puede 
r lo que uno está sin-
áo cuando canta, ése es el 
mejor mensaje, y es lo que yo 
- ? hacer. 
Mell Vallari ha compuesto a lo 
su carrera artística 
has canciones, de las cua-





Mell Valla yañol que triunfa en Méjico. 
>-^Cuál ha sido la canción con 
la que más éxito has ténídòj 
Mell? 
—Una canción, titulada «Y me 
. iré», que- ha sido - la que me ha 
«Jado más siombrej pero de 
ninguna de las canciones que 
he hecho estoy plenamente sa-
tisfecho, ya que el tenia que me 
satisfaga todavía no; lo he com-
puesto. No sé, si algún día- lo'. 
bsíA 
—¿Qué tiene que tener una 
canción para comunicarse con 
el público? 
—Eso ha sido siempre la gran 
incógnita, tanto para la gente 
Foto .PYRESA.)-, 
que hace los temas mas comer-
ciales, cómo para los que tra-
tamos de ¿er sinceros en nues-
«TENIA NECESIDAD DE 
VENIR A ESPASA» 
—¿A qué ha venido a España 
Mcü' Vaílari? 
-—He venido porque tenía ver-
dadera . necesidad , de „„ volver a 
España, pensando en que, algún 
día, se acepten mis canciones 
siquí. Esa necesidad"'es la qús se 
tiene estando fuera de la Patria, 
muy lejos y durante mucho 
tiempo, y que no puede, aguan-
társe más. Vengo con mr guita-
ira, "con, mis : canciones, Heno de 
fcóraje y dé entusiasmo,- psirá 
ver qué, pasa con mis composi-
ciones. 
—¿Cuáles son . tus \' máximas! 
ambiciones, ahora que has llega-
do a España? 
—Dejar una huella mía aqní 
Dejar uña semilla qué fructifi-
que, para que yo nunca me sien-
ta extranjero en mi propio 
páís. VOy a recorrer toda Espa-
ña,.; para dar a conocer mis; -.ari-
clones, además de que, m u y 
pronto, será " editado aquí mi 
pí-imer disco. Así será mucho 
más fácil mi tarea. 
Un cantarite que es,éxito en 
Méjico y desconocido en su aro-
pia Patria, ha venido lleno de 
ilusidries y de ganas de triunfo. 
-Mell—Vallari, .catalán él, con 
ahínco , y .pérseveraricía ; én sw 
trabajo,.- eo-nsegüirá.' lo: que • se 
propone. ¡Bien venido y suerte! 
--WENCESLAO"PEREZ' •; GOMEZ. 
(Pyresa.) 
D E M 
N A L 
s m o U N 
A l 
Demis Raussos.-~(Foto, PYRESA.) 
Cón¿ unk- canción-! titulada 
•"*We shall .daince",,.D.emis Rous-
,sps ha sabido conquistar .el fa-
vor, del público en t'odo el mun-
do. Su estilo diferente, Heno de 
matices ,. jr ; inusicalidàd, gusta 
tanto s ios jóvenes cóino a los 
que no lo son.- Sus canciones 
tienen, .algo; de!-: folklore de Gre-
cía, nación a la que está gran-
demente vinculado. 
Artemius Venturk Roussos, 
artísticamente Demis Roussos, 
nació en Alejandría, de padres 
griegos, hace veintiséis años. Su 
primer encuentro con la mú-
sica lo tuvo cuando contaba 9 
años solamente. Ese encuentro, 
las letras son importantes 
' L A S F L O R £ S 
S í H I C I E R O N B A L A S 9 9 I 
ara presentar sus discos lo 
cantantes eligen Zaragoza 
COORDINA: 
PIJY MMOH' 
Acércate ya al camino, 
que está empezando la vida. 
Cuidado por donde pisas,^ 
que está muy lleno de espinas. 
g Los hor y res de 
Los niños están llorando, 
pues les cortaron las alas, 
y dicen que en las., alturas 
también alcanzan Tas balas. 
Los ojos de aquel soldado 
i zarne 
volvía de T a guerrilla, 
Tenta en sus manos songre. 
oo Itíarü", número cioco k ooestr 
ntiestto 
' , • ; [tiempo; 
no. . quieren, palomas: blancas. 
Las 'flores se hicieron balas 
qué: vuelan- por las montañas.,. 
Déjame ur : . - a la Luna, 
' -para pintar'et. remanso . que forma aquella laguna. : 
• Déjame un poca ie amor1 para cantarle a-mi -gente;' s 
.estir de esperanza mis oj adolescente. 
- , Déjame- un -poco :de amor; para, .cantártela las fíores, . 
para ceñirle a mi pueblo el ramo de mis canciones._ 
Y déjame un poco de amor para cantarle a los niños 
o dame mi vieja./guitarra que preferimos morirnos. 
, . (Del L.P.- «Perdón, usted,, quedes- tan - rico», de Éduardo -Ro-
drigo.) - - - • v:; ^ ^ • , , 
Ciertamente ir. los últimos 
tiempos parece ; ie somos 
elegidos por Jos% c ?; y 
•= ^ .: & ra hacer 
- = - , - - , - ; -i , 
ciones a ' nivel cleV crimicia na-
cional.'Creemos que es una bue-
na medida por parte dé' todos, 
el que' esto ocurra así. Es bue-
na la «descentralización» en es-
te aspecto, teniendo en ? cuenta 
r «mundo del disco» en 
España ha dejado de estar sólo 
en Madrid o Barcelona. Cierta-
mente, son los dos puntos en 
los cuales las ventas. de discos 
suben más, pero no es menos 
cierto que ciudades como la 
nuestra también t i e n e n su 
fuerza. 
Mari Trini eligió nuestra ciu-
para hacer la presentación 
s que 
•de su LP 
pío. de; ell 
tales ;CG •< 
• Enriquè, Mario y Alberto son Santabárbara. Ellos son los auto-
res de «Chárli» y «San José», temas que forman el primer «single» 
que se ha editado en España de este grupo. 
«Charli» que es. una canción muy comercial no exenta de ca^ 
lidad, ha escalado todas las «listas de éxitos» y ha entrado en la 
nuestra con una gran fuerza. La semana anterior ocupaba el nú-
mero once; pasando ésta al número seis, un salto, que nos . demues-
tra la fuerza-de «Charli». t - • ; . 
«Charli» ha sido > grabado también por un grupo, ingles, New 
World. Esperamos y confiamos en que este grupo continúe el ca-
mirio 'emprendido y no; $e qmefte - sólo^en un- disco., Creemosfe;que 
, tjo ocurrirá1 así.'' ' ' •' •:-' 1 
« # • Neil Diamond, q u e ha 
grabado «Walk on water» © 
«High Rolling man». 
®i»9 La nueva, versión del tema 
«El último tango en París», que 
ha grabado Mongo Santamaría. 
Junto a este título figura «Te-
minha pra bebe». 
«Bulldog», con «No» y 
«Good times are comin». 
«La Pandilla», con un te-
ma de Juan Pardo en su cara 
«A», «Nuestra Pandilla»; en la 
cara «B», «Without you», 
, Dave Edmunds, que ha 
grabado «Nena, yo te amo» y 
«Quizás». 
La nueva grabación de 
David Bowie, conteniendo «El 
genio» y «Contrólate». 
E l grupo «Carcoma», que 
ha grabado «Eres alta y delga-
da» y «Seguidillas Canarias». 
Paper Lace y un «single» 
conteniendo «Martha» («Whate-
ver Happened») y «Game speo-
ple play». 
©*» «Solera», que ha extraído 
de su LP dos temas importan-
tes: «Noche tras noche» y «Lin-
da prima». - - - - - -
Tony Fronteira, que ha 
grabado un «sencillos con «Isa-
bel» y «Una bella historia». 
Steely Dan, con «Hazlo de 
nuevo» y «Fuego en el hoyo». 
Bonet de San Pedro, que 
continúa «desempolvando» títu-
los. Ha grabado «La vestidita 
de blanco» y «La noticia». 
«Los de Triana», que han 
grabado un disco con sevillanas 
y estos títulos «Sevillanas de las 
sevillanas» y « T o r r e la Hi-
guera». 
• 3 * «Contrast» y dos títulos 
qúe forman su «single»: «Por la 
madrugada» y «Wish I wás a Su-
perstar». 
Luis Lucena, con «Chique-
ta bonita» y «No .me • mires a 
los ojos». 
«Véntanas»,, y, el ejem-




««i» Manolo Caracol, con la § 
grabación que hizo, antes de, § 
morir: «Me voy a morir» y J 
«Compañera de mi alma». H 
ha, comenzado 
ha hecho que 
icuché, y bien, 
ales españoles, 




Skin Alley y estos títulos: g 
got me danglin» y «Skin H 
serenado». M 
# # • Oswaldo Rossler, con «So-
litario» y «Marcha del hombre g 
en guerra». S 
Un grupc qúe 
;:nuy bien; -y que 
- «Esperaré» se e 
entre los music
«Huellas», cón "teste 
nos ha demostrado que 
mento, podemos confiar en ellos 
y esperar mejores cosas en un 
futuro próximo. 
Junto a «Esperaré», una can-
ción enormemente pegadiza fi-
gura en la cara «B»: «Borracho 
de pan y vino», del que ya in-
formamos en su m o m e n t o . 
«Huellas» (y ésta es la noticia) 
también ha elegido nuestra ciu-
dad para hacer la presentación 
de su última grabación. E l miér- % 
coles, y en «Parsifal», llevaron f| 
a , efecto ésta, ante', los '• cortien- J 
taristas1 de çliscos de Zaragoza. J 
• . «Huellas» esperaii grandes co- ^ 
sas y tienen grandes proyectos. 0 
Creo que también tienen capa- J 
çidad como para esperar que % 
éstos se hagan realidad. § 
«ALICIA Y NUBES GRISES» | 
Un grupo que comenzó con J 
una gran fuerza, subiendo rápi- J 
danzente en las «listas de éxitos» J 
y que pasa por una etapa de os- % 
curecimiento. Llevan algu n o s H 
días con nosotros y e s t a r á n % 
hasta el próximo d o m i n g o . % 
Creemos que «Alicia y Nubes J 
Grises» es un grupo con unas 11 
enormes posibilidades que no J 
ha dado de sí todo lo que espe- ü 
rábamos. ¿Por qué? Esta es una J 
ptegunta muy difícil de contes- H 
tar. ¿No dan en los discos co- | | 
mo en sus actuaciones en di- J 
recto? Posiblemente sea esto. J 
pero lo cierto es que no abun- j 
dan los grupos de sus caracte- g 
rísticas en nuestro país (por no J 
decir que son únicos), y sincera- J 
mente sería una pena que con- % 
tinuasen en este silencio. 
fue fundamental en el tíesa-
rrollo posterior de sus creacio-
nes musicales. 
"APHROIUTE S CHILD" 
À finales de la década de 103 
60, Denis Roussos sé dio a co-
nocer en Europa con wn grupo 
denominado " A p h r c d i t e s 
Chil". L a grabación que dio fa-
ma al grupo, a nivel mundial, 
fue "Rain and tears", a .la que 
siguió otro tema, que les rea-
firmaba como uno de los con-
juntos punteros de entonces: 
"The end of the world". 
" Aphrodite's Chüd", fue un 
grupo que hizo música instru-
mental y vocal, dentro de la 
estructura rítmica del "rock" 
que hábía invadido América y 
Earopa.' 
En 1970, Demis Roussos, que 
había sMo el cantante solista 
de "Aphrodite's Child", sintió 
la necesidad dé intentar nuevas 
experiencias y nuevas nórmas 
de expresión, menois coriierciá-
les y más próximas al folklore 
tradicional ortodoxo-musulmán 
en qu% se había educado SM 
sensibilidad. 
Separado del conjunto y can-
tando en solitario, Demis pu-
blicó su primer disco sencillo 
con la canción "We shall dan-
ce", «orno tema fuerte, qué sé 
convirtió en un éxito mundial. 
E l disco se introdujo en todos 
los mercados europeos y, en Es-
paña, fue uno de los triúrifa-
dores indiscutibles. El éxito de 
este disco se continuó con 
"When I am a kid", y con él 
álbum "On the gre€|?t side óf, 
my mínd", que significó un re-
torno al folklore tradicional 
ortodoxo. En este álbum. Da-
mis Roussos unió temas tan 
populares y comerciales, donde 
la inspiración de raíz folklórica 
apenas era perceptlbïe, junto 
con otras - melodías que se 
aproximaban a la salmodia de 
la época bizantina. 
De nuevo, triunfador en fo-
litario, Demis divide su tiempo 
entre galas y la creación, revi-
sión y grabación de nuevó m?? 
terial. Las giras que actual-
mente está realizando por Eu-
ropa, finalizarán en abril próxl 
mo, para después, participa? 
en el "Festival Mundial de la 
Canción de Tokio", que se ese-
lebrará en esta primavera. 
Demis- Roussos» continúa:: «a 
carrera ascendente con su es-
tilo distinto, con canciones co-
mo "We shall dance", "Vel-
vet mornings o "Forever and 
ever", canciones instrumenta-
das é" interpretadas, a la vezj 
con fuerza, originalidad, sen-
cillez y calidad. 
WEÑéESLAO ''PEREZ : GOMEZ 
(Pyresa) 
ES CIERTO QÜL 
...Betty Missiego ha ofrecido 
un recital, con temas del folk-
lore peruano y canciones de ac-
tualidad, en un teatro madrile-, 
ño. El motivo de este recital ha 
sido como conmemoración del 
tercer aniversario de la estancia 
de Betty en España. Existe el 
proyecto de que estos recitales 
sean ofrecidos igualmente en dis-
tintas capitales españolas. 
...la cantante Conchita Bau-
tista (que durante mucho tiempo 
ha estado en Canadá)) ha teni-
do que ser operada, en una clí-
nica madrileña de amígdalas. 
Con este motivo, ha tenido que 
retrasar la presentación del pro-
grama «Tarde para todos», en el 
cual tenía que intervenir el día 
primero de abril. Se espera que 
pueda hacerlo dentro de breve 
tiempo. 
o s v e i n t e é x i t o s 
'e k s e m a n a 
( 1) «Amor, amar» Camilo Sesto 
( 2) «Clair» Gilbert O'SuUlvan 
( 5) «Ben» Michael Jactasen 
( 3) «Harmeny» Conexión 
(11) «Charli» Santabárbara 
(15) «Nunca llueve al Sur de Cali-
fornia» Albert Hammond 
(4) «Quizás» Mari Trini 
( 8) «A veces llegan cartas» ......... Raphael 
( 9) «Así nacemos» , Julio Iglesias 
( 6) «El rock del cocodrilo» Elton John 
(16) «Campo herido» Emilio José 
( 7) «Space man» Nilsson 
(13) «Sellado con un beso» Bohby Vintén 
(—) «Eres tan creído» Carly Simón 
(19) «Adiós a Mariquiña» Juan Pardo 
(12) «Sitting» Cat Sfevens 
(14) «Play me» Caf Stevens ^ 
(—) «Ana vuelve a casa» Los Puntos 
(10) «Sugar me» Lvndsev de Paúl 
(20) «Libre» Niño Bravo 
COMENTARIO. — Dos nuevos títulos en nuestra lista: 
Han entrado «Eres tan creído» y «Ana vuelve a casa». Han 
salido «Mañana» y «Woman». 
Continúa en el primer puesto, y cree que por muchas se-
manas, «Amor, amar». 
Descienden alarmantemente «Suga.r me», «El rock del co-
codrilo» y «Soace man»; por el contrario, suben rápidamen-














L I O I G L E S I A S , 
A P A D E N U E V O 
J-ulio Iglesias y su nuevo retoño.—(Foto PYRESA.) 
Habiendo regresado recientemente de una gira por tierras 
americanas, Id esposa de Julio Iglesias ha dado a luz. a un her-
moso niño, lo cual .convierte a nuestro internacional cantante 
en padre por segunda ve?^ Al nuevo vastago se le impuso 
el nombre de Julio. Tanto la madre como el recién nacido se 



















N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noíhe del día anterior a su publkaíión se reciben anumios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches módernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesja. «G'obel» Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. ' Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
lliWMIWWIIIWl^^ •• 111 
VENDO basculante. Teléfono 
2S9366. . 
PARTICULAR, Seat 850 cua-
tro puertas. Teléf. 211485, 1 
a 3'30; 334786. horas tra-
baio. 
VENDO Ford M. T. S. Oca-
sión, Admito cambio. Telé-
fono 234436. 
VENDO Citroen 2 CV ber-
lina, 3 ventanas. Avila, 25. 
VENDO 600-D como nuevo. 
. Daría facilidades. M o s é n 
Domingo Agudo. 19, princi-
pal B. Arrabal. 
SEISCIENTOS D, insecable. 
PARTICULAR, p i s o amue-
blado/con teléfono, sector 
Avda. de Navarra.1 Telófono 
259743/; . ' í ' - / . V -
ALQUILÓ piso amèíí'o amue-
blado, sector Mola, a fa-
irdlia o señoritas. Teléfo-
no 23Ó268. 
ALQUILO p i s o amueblado 
lujo, sector Gran Vía. Te-
léfono 218366. 
SEJSORA s o l a compartiría 
piso amueblado con seño-
ritas, o* matrimonio, s i t i o 
céntrico, precio razonable. 
Gral. Franco, 102,, .principal 
derecha. . , • 
PISO exterior, c è n t r i c o, 
amueblado, cinco habita-
ciones,calefacción, teléfo-
no, frigorífico, t e l e visión. 
Llamac telf. 239915. 
ARRIENDO local. Mompeón 
Motos," número 1. Teléfono 
293059. • 
PISO Madre Vedruna, cinco 
habitaciones, calèfa c c i ó n 
central. Teléfono 232477. 
VENDO 4 - L, moderno. Don 
Pedro Luna,, 30. 
850 Coiryé moderno, extra-
ordinario. Aljafería, 12. 
PARTICULAR vende 600-D. 
; Teléfono 231844. 
PARTICULAR v ¿ n d e parti-
cular Seat 850-N. Teléfono 
250566. 
OCASION: Vendo 600-D buen 
estado, facilidades. Cantin 
y Gamboa, 16 duplicado. 
Local. 
VENDO Simca 1.000, gran lu-
jo, motor moderno, facili-




COMPRARIA R-8, R-6 o R-4, 
serainuevos, pago contado. 
Teléf 376307. 
VENDO Seat 600. Muy bue-
nas condiciones, maríc u 1 a 
35.500, 19.000 pesetas. Ra-
zón: José Pellicer, 35, 10 I 
(después de las 4 tarde). 
VENDO 2 CV furgoneta. To-
ledo» 20. .... 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d ía , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ALQUILO-local magnificó, 95 
metros, con teléfono, ofici-
na, servicios, suelo1, de te-
rrazo1, frente mercado Lo-
bez Pueyo (Torrero), puer-
ta .hierro muv grande,' mu-
cha luz. Sin traspaso. Lla-
mar 257084. ] V 
ALQUILO piso estrenar, cén-
trico, 4 habitaciones,, baño., 
aseo , calefacción central, 
6.000 Teléfono 276663. De 2 
Opima Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
. más .económicos 
ZURITA, 4 
Teléfono 22-16-84 
LOCAL: 170 m2,; 4.000 pese-
tas entrada barrio Oüver. 
Calle: Madrid. Teléf. 332426. 
ARRIENDO piso,, 5 habita-
ciones, baño,' ropero-,: 2.800. 
teléfono 293209. ' ' 
ARRIENDO bonito piso, ti-
po-, apartamento, amuebla-
do lujo, calefacción, lava-
dora, todo exterior, niucho 
sol,. terraza. 7.500 más gas-
tos. Alférez Provisional,; 4 
( e s q u i n a Calvo Sótelo). 
Llaves, portería. 379417. 
íURGENTE! Arriendo p i s o 
amueblado, hasta 15.000 pe-
selas. 256803. . 
ARRIENDO vivienda modes-
desta, bajo, para matrimo-
nio solo, es en Torrero. Te-
léf ono 226489., 
PARTICULAR alquilo piso 5 
habitaciones, calef a c c i ó n 
central. - S a n c h o Abarca, 
Teléf. 217662., 
ALQUILO piso con muebles, 
buen sector- Razón: Latas-
sa, 17, cuarto D. 
§ESiORA compartiría, p i s o 
señora o señorita honora-
ble. Verlo t a r d e s . Pedro 
María Ric, 39, primero cen-
tro. 
ARRIENDO local, 150 m2, o 
300 aproximados, o vendo 
con facilidades. A r i a s , 21 
(sector Delicias). Teléfono 
330641. 
S E i ARRIENDA, .local inferior 
céntrico, propio oará alma-
cén.; Teléfono 219463. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel 48. 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera^ en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico'. 30. 
FALTA aprendiz de primero 
o segundo año montador 
máquina cuerda. Sanse. Ca-
rretera Madrid, 58. Ofici-
na Coloc. Ref. 16.958. 
S E NECESITA señora o se-
ñorita para ipuidar niña. 
. Llamar teléf. 376546, de ¿ 
5 a 7 tarde. 
CHICA trato familiar. Gene-
ral Franco, 49. Pastelería. 
CHICA fij a necesito, b u e n 
sueldo, comodidadés. Doc-
tor Cerrada, 24-26, «Los Ce-
dros», sçxto I . Teléf. 210951. 
PARTICULAR necesita seño-
ra para servicio domesti-
co, matrimonio solo. Apar-
tamento. Llamar: 335496. 
MATRIMONIO joven con un 
. hijo n e c e s i t a chica fiia 
(buen sueldo). Calle Fran-
cisco Vitoria, núm. 9, sép-
timo A. -Teléfono 230505. -
NECESITO empleada de ho-
gar, 30 a 50 años con in-
formes, buen sueldo. Cal-
vo Sotelo, 5, cuarto dcha. 
MUCHACHA para dos perso-
nas, salidas tardes. Tratar: 
Plaza Sas, tres. Modas ni; 
ños «Lis». 
SEÑORA necesita muchacha, 
salidas, sueldo a convenir. 
Calvo Sotelo, 37, entresuelo 
derecha. 
PLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
VENDO F-100, gas-oil, 24.000 
kilómetros. Calle Leopoldo 
Romeo, 26, horas comercio. 
VENDO 600-D seminuevo. 
Morris 110O extraordinario, 
y Simca 1.000 GL, motor 
moderno. Moséñ Domingo 
Agudo, 19 principal B 
(Arrabal) 
iOCASION! 850 extraordina-
rídy barato. Tel. 343117. 
NECESITO chica fija o has-
ta después de comer. Pro-
longación Marina Moreno, 
127, t e r c e r o C Teléfono 
417575 (angular S. José). 
NECESITO oficial de pala v 
mesa panadero. Coruña, 63. 
Oficina Colocación. R e f e -
rencia 17.241. 
S E NECESITA c h i c a para 
cocina, interna, buen suel-
do. Presentarse en Fuen-
clara, 2 (al final de esca-
parates Gay). 
MUCHACHA fija se necesita, 
buen sueldo. Casa Jiménez, 
6. cuarto izquierda. 
NECESITO ap r e n d iza de 
modista. Teléf. 233933. Ofi-
cina Coloc. Ref. 17.231. 
S E PRECISAN oficiales cha-
p i s t a s para automóviles. 
Avda. Madrid, 164. Oficina 
Coloc. Ref. 17.137. 
SEÑORA viuda d e s e a para 
Barcelona, matrimonio sin 
hijos; ella sepa cocina, o 
dos chicas, con informes. 
Llamar, de 10 a 12. Teléfo-
no 257284. 
MAQUINISTAS g a bardinas. 
Presentarse tardes. Cortes 
de Aragón, 1. Oficina. Colo-
cación Ref. 17.275. 
B O T O N E S recadista hace 
falta. Coso, 7. Bicioletas 
Latre. Oficina Colocación. 
eRf. 17.280. 
COMPRO muebles v t o d a 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfo-
no 2271.36. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes, lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
C O M P R O monedas. sellos, 
c r o- m o s, etiquetas ruego 
ofertas concretas. Pla Font. 
A p a r t a d o Correos 1.326. 
Barcelona. 
GRAN porvenir. Aprendía a 
peluquera v tendrá un ofi-
.' ció positivo y • rentable. 
A l f r e d . Fernando Cató-
lico, 30. 
IDIOMAS r á p i dámente, co-
rrectísimamente. P r e c i o s 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIOS, ú 11 i mo 
curso, ambos sexos, clases 
. particulares, ciencias, le-
tras. Teléf. 258696. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118.. Teléf. 272432. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. Tel. 356254. 
MAESTRA nacional d a r í a 
clases educación general bá-
sica, bachiller, dibujo li-
neal, sector Delicias. Telé-
fonos 330313 - 341470. 
MATEMATICAS, física, quí-
mica, bachiller, C-O.U., Se-
lectivo. Tel. 220291, 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y. modernos 
en varios, sectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente, 15. t 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 29-88-20. 
L O C A L comercial, céntrico, 
100 m2, aparcamiento mis-
mo edificio, facilidades. Ro-
yo, 14. 
VENDO piso con instalación 
de casa de huéspedes, 6 
h a b i t aciones, calefacción. 
Llamar al teléfono 276084. 
VENDO casa 400' m2 facha-
da a 2 cállesela mitad sin 
inquilinos. Informes: ' San 
Blas, 27. Monturas y Arta 
(tienda). 
VENDO f i n c a regadío en 
Zuera, 3 hectáreas, árboles 
de recreo y frutales. José 
Aller. Teléfono 62. Zuera. 
VENDO piso, Boggiero, 75, 
cuarto, exterior. Llaves ma-
no. 165.000. Particular. 
VENDO t e r r e n o carretera 
Barcelona. Llamar teléfono 
292049. 
LOCAL vendo directamente, 
acogido beneficios, 75 me-
tros cuadrados, con sóta-
no 61 metros. Franco y Ló-
pez, 30, con entrada local 
por Martín Cortés. Sector 
D ü q uesa Villáhermosa -
Avenida de Valencia. Telé-
fono 212542. Verlo de 4 a 5 
tarde. 
VENDO finca de secano 350 
hectáreas, cultivo y pasto. 
Teléf. 231729. Facilidades. 
VENDO piso subvencionado, 
cuatro habitaciones, tras-
tero, todas mejoras, todo 
exterior, 460.000 ptas. Te-
léfono 271792. 
LOCAL nuevo, calle La Co-
ruña, 200 metros, cinco al-
i u r a, subvencionado, sin 
gastos, precio interesante, 
particular. Teléf. 214332. 
COMPRO pisos sector Deli-
cias, pago al contado. Te-
léfono 340619. 
COMPRO piso cualquier sec. 
tor, pago contado. General 
Sueiro, 9, primero. 
VENDO local 62 metros, ca-
lle Italia, esquina Plaza Ro-
ma. Teléf. 273806. 
VENDO finca 160 hectáreas 
con granja avícola, chalet, 
piscina, 40 hectáreas dé re-
gadío. Junto a Huesca. Ad-
mitiría obra en Zaragoza. 
Tel. 379448. 
COMPRO piso en Urbaniza-
ción Nuestra Señora dé las 
Nieves o b i e n cambiaría 
por otro. Teléf. 250188. 
VENDO dos hectáreas de re-
gadío, a diez kilómetros de 
Zaragoza, y en término dé 
Villanueva de Gállego. Ca-
lle del Río, 76. San Juan de 
Mozarrif ar. 
S F VENDEN 8.000 m2, pró-
x i m o carretera Logroño, 
co^ agua y luz. Teléfono 
274063. 
S. 1. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso céntrico, todas 
mejoras, grande, llaves. Ca-
lle Sevilla, 23. Tel. 274166. 
VENDO o arriendo local de 
32 metros, grupo primero, 
acogido, sector Gran Vía. 
Luis del Valle, 7-9, cuarto A. 
Teléfono 255586. 
MADRE Vedruna, piso SO m2, 
i n m e j orable orientación, 
pocos gastos. Tel. 222995. 
S E VENDE o alquila piso ba-
rato. Razón: Vilamaña, 26 
bajo. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Fe-
létono 223090. San Miguel, 
numero 48. 
HUÉSPEDES 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal. 
HABITACIONES d o b l e s v 
sencillas o pensión comple-
ta, calefacción. Telé fono 
232934. Cerdán, 4, segundo, 
tercera-
COMPLETA o dormir, eco-
nómica. Toledo, 22, tercero 
izquierda. 
CENTRICO, confort, dob le , 
sencilla. 291468. 
PARTICULAR, mía o dos se-
ñoritas dormir o convenga, 
céntrico. 296130.' 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci-
na. Mola, 6, 3° izqda. 
INDIVIDUAL o compañero. 
212848. 
HABITACION p a r » dormir 
274419. 
FAMILIAR completa. Cortes 
de Aragón, 53, tercero iz-
quierda. 
A CABALLERO serio, solven-
te, daría pensión. C a s a 
selecta. 292600. 
DORMIR individual, 30 pese-
tas. Pradilla, 11. Loperena. 
HABITACIONES cént r i c a s 
confortables, independien-
tes 217694. 
SEÑORITAS dormir o con-
venga. Sector Mola. 371752. 
PARTICULAR dos, completa 
o c o n v e n g a, céntrico, 
confort. 296130. 
COMPLETA o dormir, cale-
facción ceaitral. Telé fono 
259776. 
COMO únicos y en familia, 
dormir o completa. Uno o 
dos jóvenes. Sector Mola 
Teléfono 237218. 
HOSTAL, amplios, individua-
les., dobles, preferible dor-
mir, precios especiales Pia" 
ra fijos. Santander, 3. 
RESTAURANTES 
Punto obligado 




DE Zaragoza a B a r celona: 




A U T O S E R V I C I O alimenta-
ción con o sin existencias, 
alquiler 3.000 pesetas. Es-
partero, 4. Teléf. 231756. 
S E TRASPASA bar - churre-
ría, por tener que marchar 
al servicio militar. Teléfo 
no 239461. 
TRASPASO salón de tutbo-
lines o vendo las máqui-
nas.-San Roque, 22. De doce 
a diez noche. 
T R A S P A S O tienda venta 
Prensa, reyistas. Alquiler 
bajo, muy próximo gran 
porvenir. Unica en el sec-
tor. Santa Gema, 45, blo 
que 9. 
TRASPASO local 111 m2. Ave-
nida América, número 64. 
Razón, en-el mismo. 
E N CELLA traspaso tienda 
comestibles con delegación 
Butano, pescados, etcétera, 
por no poder atender, muy 
bien montada. Teléfono nú-
mero 340671. Zaragoza. 
TRASPASO merendero, por 
enfermedad, b u e n precio. 
Calle Doctor Iranzo, 15. 
TRASPASO bar - restaurante 
«El Ferial». Bien acredita-
do,, por valor instalación. 
Asunto familiar. Con faci 
lidades. Sixto Celorrio, nú-
mero 72 (junto parque Tío 
Jorge)., 
S E TRASPASA carnicería o 
se daría a beneficios. La-
tassa, puesto 121. Por las 
mañanas. Emilio Lacasa, 
RECONSTRUCCION de ca 
mas metálicas y somiers, 
sç estrechan camas a me-
dida. Niquelados y croma-




lencia, 4. Taller. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
t o c a d iscos, reparaciones 
Teléfonos 250976-377190. in-
cluso festivos. 
BRILLOS y pulimentos. Eche-
verría. Limpiezas en gene-
, ral. Trabajos garantizados. 
Tel. 342719. 
DECORADOS techos escayo 
la en lisos y decorativos 
trabajos garantizados. Tra-
bajos de albañilería en ge-
neral, alicatados, terrazos. 
Teléf. 334238. 
CERRAMOS galerías, contra-
ven t a n a s con ventanales 
galvanizados. Torrelias, 4. 
299728. 
REVOQUES y restaura c l o n 
de fachadas, empresa con 
responsabilidad. Presupues-
tos. Teléf. 379201. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléf. 214320. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escayola, 
cualquier'clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
tano. 339992 - 375834. 
VENTAS 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
S E T R A S P A S A tabernilla 
por no poder atender, clien-
tela fija. Interesados, lla-
mar teléfono 336289. De 12 
horas a 16'30. 
U R G E traspasar carnicería 




ción por reformas. Páseo 
Cuéllar. 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto. 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos a 
50 pesetas rollo. Tel. 214056, 
DERRIBOS c a l l e Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 2i6456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes, 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v s.. 
310.000 pesetas a Convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO dos vacas, 20 litros 
novilla primer parto, 20 li-
tros, y yegua 6 años a pun-
to parir. Marqués. Quinto 
de Ebro. 
VENDO tractor Ebro con re-
molque y otros énseres .d« 
labranza. Carmen Benito 
San Mateo de Gállego. 
TRACTORES de ocasión, re-
parados o sin reparar. Ba-
rreiros R-545, muy bueno. 
Ebro y Super Ebro, varios 
Tur 350 viñero, dirección 
hidráulica, dos años, Lanz 
60, 65. Todos con cabira 
También cambiamos p o r 
otros modelos. Calle Alfon-
so I , 27. Teléf. 218. Tauste 
(Zaragoza). 
VENDO tres vacas recién pa-
ridas, una parda, de 20 a 
25 litros. Angel Estaje. Ga-
rrapinillos. 
VENDO 220 ovejas amareci-
das y seis padres. Joaquín 
Mainar. 5 de Junio, 20 Ca-
riñena. 
VENDO 140 parejas con cor-
deros de campo y 100 ove-
jas punto parir. Julio Sán-
chez. Carretera de Alpartir,. 
17- Tel. 403. La Almupia de 
Doña Godina. 
MORUECOS c r u c e Lands-
chaff - Talaverana, padres 
medallas oro. Vendo a ele-
gir, corderos y corderas 90 
días destetados, peso 40 ki-
los a 90 pesetas. Finca «El 
Vivar», en Alfaro (Logroño). 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL . 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-09 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LÏTS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S . 22-27-02 
TET !vT (Telegiamas por teMfono) 22-',3 71 
TELr,> (Cabina püb»ica 58077) 22-69-5: 
J u l i á n T e í x e t r a Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa petición de hora 
C a ï e del Doctor Cerrada.2426 Teléfono23S125 
DOCTOR A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la saifigre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a uiaa y de cuatro a siste. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
I DOCTOR MOLINER. — Estó-
i mago, hígado, intestinos, afec-
! clones amo rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa peticiem de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, sesrwndo. Tele^ 
fonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Rsumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. f 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C ^ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 0649. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas eon-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayo? X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3,. sesundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética. 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés ^ cdllaretes cervicalesj en plástico 
Aparatos de parálisis,-en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consalta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
EiMACIAOE GUAU PARA HO! 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Cataluña, 118; Cortes de Aragón, 19; Coso, 43-45; Don 
Pedro de Luna, 26;; General Sueiro, 1; Miguel Servet, 69; Ruiz-Ta-
piador, 22-24, y Santa Teresa, 49. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Cataluña, 118 — Saíanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780. 
Cortes de Aragón, 19 — Llevda — Teléfono 220595. 
Coso, 43-45 — Ríos — Teléfono 222003. 
Don Pedro de Luna 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680. 
General Sueiro, 1 — Castañer — Teléfono 222389. 
Manifestación 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet. 69 — Blasco — Teléfono 413781. 
Ntra. Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero — Tel. 331423. 
Paseo de General Mola, 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín, 81 — Arqued — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. 
Tarragona. 35 — Manso S. — Teléfono 251653; 
Valle de Broto, 15 — Larraz — Teléfono 291059. 
NOTA; — LOS servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
GESA ONHARIA DE TRABAJO 
O F E R T A S 
Se.precisa universitario para trabajo domingos y días festivos, puede, 
estudiar durante este tiempo. Ref. 72237. 
Se precisan tres universitarias para trabajo de encuestas, que dispon-
gan de coche. Ref. 72218. 
Se precisa universitaria para trabajo eventual, con conocimiento de 
mecanografía. Ref. 72234. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Magisterio/segundo curso. Ref. 720103. . 
Estudiante de Ciencias, segundó curso. Ref. 720104. 
Estudiante de Magisterio, primer curso. Ref.1720105. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, primer curso Ref. 720435. 
Estudiante de C.O.U. Ref. 720436. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720437. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721586. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721587. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721588. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso Ref 721435. 
Estudiante de Físicas, cuarto curso. Ref 721436. 
Lstudiante de Físicas, cuarto curso. Ref. 721437. 
SECCION DE CUIDADO DE NISíOS 
Estudiante de Ciencias (selectivo). Ref. 721266. 
Estudiante de Comercio, segundo curso, Ref 721267. 
Estudiante de Turismo, tercer cursó. Ref. 721268. . ^ t a -
NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las familias y universu" 
rías interesadas en el cuidado de niños en el período estival, que se rw 
abierto ei plazo de solicitud e inscripción respectivamente. , 
SECCION DÉ CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 219631 v 740'SO «i. 
Dirígirs.P a: Centro Guía del Patronato Obras Docentes del W 
miento. Sanclemente. 4, prt^ero; lelé^flo 230148. 
ya m m BASE MÁS SUIDA 
J 
DE CARA AL FUTURO 
ms Mmros en requete meom, 12 
B R A C A M B I O S 
A N I E L A R E A L 
Húy, doble sesión de entrenamiento 
Carriego, y ta plantilla profesional a su cargo trabaja estos 
días de cara a recibir la visita de la Real Saciedad, que ahora 
dirige el ex entrenador zaragocista Rafa Iriondo, buen cono-
cedor de los efectivos blanquillos. 
E n la sesión matinal del 
• v¡^M miércoles tomaron parte •ta-
. . : ••. . . .• 
, ^ ^ ^ M i M ^ B | | | ^ ^ m g & ^ , de Planas y Ocampos. E ! pti-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m , % mero estaba ausente —en Bar-
m S r ' ^ ^ S É t ce^ona' donde acude dos veces 
' ^ ^ B ^ ^ S ^ t ó ^ ^ » ^ f f l ^ Por semana> seguir el co-
^ i ^ ^ B á ^ ^ ^ & ^ ^ ^ % - ! ^ ^ ^ B ^respondiente tratamienio—, y 
' îL ' - ' W en cuanto at segwndo no acu-
^ ^ ^ ^ ^ a ^ á ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i i díó a la tarea porgue està 
pendiente de ser papá por se-
gunda vez- Sin embargo, el pa-
raguayo estuvo presente por 
la tarde en «La Romareda», 
realizando el trabajo que las 
circunstancias familiares no 
le permitieron hacer por la 
mañana. 
L a jornada de hoy, jueves, 
según nos adelantó anoche el 
propio Carriega, sé dividirá 
en . dos sesiones. Por la maña-
na, el entrenador tiene citados 
a Nieves, González, Violeta, Ri-
co, Lacruz, Galdós y Leirós, 
con los que celebrará una se-
rie de ensayos, en tanto que 
el resto de la plantilla acu-
dirá por la tarde al campo mu-
nicipal para jugar un partida 
de entrenamiento frente al fi-
lial Aragón. 
Todavía es pronto para ha-
E l ex zaragocista Iriondo, que ^ df alineación frente al 
el domingo volverá a conjunto donostiarra. Hoy es 
«LaRSmareda» P ° s f l e que Carriega, a la v 5-
ta de los dos ensayos que ne-
ne prevtstós, pueda adelantar algo en concreto. Pero^ en prin-
cipio, cabe decir que se espera algún cambio con relación Oí 
¿.once» que a c t u é 7en'«San Mamés». 
:...r....%h A N G E L G I M E N E Z 
a r a e l p r ó x i m o m t a r a e, 
i r ; z a c o n c u a t r o o c m o r e m é r z o s 
Esta fotografía, de archivo, vuelve a cobrar actualidad. Fue tomada en los primeros días de junio de 
1912, cuando Carriega se incorporaba, por vez primera, al Real Zaragoza, firmando el correspondiente 
contrato en presencia del presidente, señor Zalba, y del directivo señor Gil. Ahora —anoche mismo— 
surgió la noticia de que Carriega continuará un a ñ o más al frente -de los blanquillos. E l entrenador 
cambiará en breve sus planes y se pondrá a trabajar de cara a un futuro más ambicioso 
(Foto ARCHIVO.) 
La noticia surgió a últimas ho-
ras de ia noche. Luis Cid Pérez, eí 
entrenador zaragocista futbolística-
mente conocido por «Carriega», ha 
renovado por un año más con nues-
tro prhner club. 
Ahora ya tiene una base más só-
lida -ara trabajar de cara al futu-
ro. Y en este sentido se manifestó 
cuando le telefoneamos al hotel. 
A 1 C 0 Z A R A G O Z A N O 
: ' B A L O N C E S T O 
LIGA NACIONAL FEMENINA 
DE SEGUNDA DIVISION 
Sedano de Santander, 33; Medi-
na de Zaragoza, 30. Primer tiem-
po 18-18. 
SEDANO: A. Díez (1), López 
(5). E . Diez (8), Herrán (3), Du-
pla (2) y M. - Díes (4).-
Se le pitaron 12 personales. 
MEDINA: Anés (4), Fleta (4), 
Gavín (6), Bequeno (6), García 
(4). Blasco (2), Fraile (2), Ara-
gonés (-2). 
Se le pitaron 23 personal®. 
' ,ARBia|:CB„: Señores. Calle 1-• 
Pinedo. Descaradamente caseros, 
sobre todo en el segundo tiempo. 
tas santanderinas comenzaron 
a defender por zonas pero al com-
probar que no les daba resultado 
pasaron a una defensa individual, 
que se fue haciendo cada vez más 
agresiva a medida que fueron ob-
servando el beneplácito arbitral. 
E n ataque bástente inoperantes 
consiguieron los punte en tiros 
lejanos y alguna buena interven-
ción de A. Diez, única jugadora 
que demostró clase personal. Tam-
bién aprovecharon bien en gene-
ral los tiros libres. 
Por su parte Medina luchó muy 
bien dé principio a final, sin de-
sanimarse en ningún momento 
pese a las circunstancias adversas 
comentadas. .• 
Sus jugadoras se multiplicaron 
en defensa, y estuvieron magnífi-
cas en rebotes, donde tenian que 
soportar cargas, empujones y aga-
rrones de toda clase. En ataque 
estuvieron con entendimiento y 
buenas ideas y todas puntuaron, 
demostrando durante todo el par-
tido la hemogeneidad del conjunto 
que es, hoy por hoy. su mejor ar-
ma. 
LIGA NACIONAL FEMENINA 
1 
En el campo del Rincón de Co-
ya, se ha jugado el partido últi-
rno, correspondiente a la Liga re-
gional de baloncesto femenino en-
tre los equinos de Elea y Creff de 
Zaragoza, que ha terminado con 
el resultado de 33-25. 
Hay que destacar la' enorme ve-
locidad que se ha mantenido todo 
el encuentro, y el entusiasmo sin 
límites de todas las jugadoras. 
Arbitraje correcto del señor Pe-
rrsiro, ayudado en todo- nooinentb 
Ew el comportamiento elemplar 
de las contendientes, partidas así 
sen ios que necesita este deporte 
Qwe tantas polémicas está susci-
tando últimamente. 
T T R O O I J M P T C O 
CLÜB D E T I R O ZARAGOZA 
Se recuprr!^ a, ios .pecios del 
c'ut? que el próximo sábado, día 
oÍí I âs cViatrp de la tarde, se 
Alebrara la Asamblea general ex-
traordinaria anteriormente anun-
ciada, èn las instalaciones depor-
tivas de este club. 
E l día 1 de abril se celebrará el 
Campeonato de pistola libre y el 
Campeonato de pistola velocidad. 
X a hora de comienzo será a las 
once de la mañana previo sorteo , 
de puestos. 
T E N I S ; ; : . 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
TERCERA CATEGORIA EN E L 
R. ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
Orden de juego para hoy: 
A las once:, J . Trim-E. Escosa, 
contra A. Esponera-P. Bruned; P. 
Vives-Saldaña, contra Ríos-Cama 
..rasa. ; ? ! 
A las doce: E . Pérez, contra F . 
Asensio; P. Fernández, contra A, 
Lamarre; J . M. Cuairán, contra 
P. Camarasa. 
A las trece: F . Lavemia, contra 
A. Tomás; J . Sana, contra F . Pl -
nilla; A. Gascó-V. Porta, contra 
I , Roncales-J. Senz, 
A las dieciséis: C. de Miguel, con-
tra J . C. Lacasa, 
A las diecisiete: Vencedor Vives 
Saldaña, contri Camarasa-Ríos, 
contra Porta-Pardo. 
A las dieciocho: 11. Pérez-C. á* 
Miguel, vencedor de J . Sanz-E. Blan 
char-J. Porta-A. Aisa. 
IV TROFEO FEMENINO D E 
PRIMAVERA, ABIERTO 
Se pone en conocimiento de las 
tenistas que el IV Trofeo Feme-
nino de Primavera, Abierto, que 
tenía que disputarse en la Socie-
dad Militar Hípica, del 1 al 15 de 
abril, se celebrará con la debida au 
torización de la Federación Ara-
gonesa de Tenis, del 12 al 20 de 
mayo próximo. 
JUDO 
FASE PROVINCIAL DE LOS 
CAMPEONATOS UNIVERSITA-
TARIOS DE ZARAGOZA 
E l domingo dia 25 de maroo se 
celebraron, con gran asistencia de 
público, en el gimnasio de la F a -
cultad de Derecho, la fasé provin-
cial de los campeonatos universi-
tarios de España. 
Participaron judokas del Judo-
kwai, Northland, Judo-arate-club. 
Arbitro principal: E l colegiado 
Angel Claveras. 
Quedaron finalistas los siguien-
tes: 
L I G E R O S : Ricardo Res, de la 
Facultad de Medicina. 
SEMTMEDIOS: Rafael Justó , 
de la Facultad de Medicina. 
MEDIOS: José-An el G u e d e á , ^ 
la Facultad d© Veterinaria. 
SEMIPESADOS: Alberto Her-
nández, de la Facultad de Medi-
cina. 
PESADOS: No se presentó- nin-
gún judoka. , 
Estos judokas • participarán en 
la fase final a celebrar en Valen-
cia los días 3, 4, 5 y 6 de abril. 
Hemos de destacar en estos cam-
peonatos la excelente organiza-
ción de la competición. 
• TORNEO CU ADRANGULAR 
INFANTIL 
E l próximo domingo, a las; once ; 
d© la mañana, patrocinado por el -
Judo Karate Club, se celebrará un .; 
torneo cuadrangular infantil, en 
el polideportivo del Colegio Santa 
María del Pilar (Marianistas). 
PELOTA 
GRAN FESTIVAL DE PELOTA 
A MANO 
Organizado por la Casa . de Cul-
tura y Hogar Navarro de Zaragoza 
temirá lugar el lunes, día 2 db 
abril, a las siete y media de la 
tarde, en el Frontón Jai Alai, un 
gran acontecimiento pelotístico, co-
mo es la actuación de renombrados 
pelotaris profesionales de mano,' 
entre los que destaca el fenómeno 
Lajos en un partido que promete 
ser interesantísimo. 
Hace muchos años que en Zara-
goza no se ha montado un encuen-
tro de pelota a mano con carác-
ter profesional. Esto ha hecho que 
se haya despertado una expectación 
inusitada, ya que son muchos los 
aficionados que a este deporte hay 
en nuestra ciudad. 
El festival se compondrá de dos 
grandes encuentros. En el primero 
actuarán nuestros campeones Soto 
y Sáinz contra los navarros Ben-
góechea IV y Marticorena, todos 
estos pelotaris con licencia de afi-
cionados. 
Y en el segundo. Arocena y La-
jos contra Berasaluce y Aldazábal, 
cuatro pelotaris profesionales, cla-
sificados entre los mejores y entre 




E l socio d'e «Montañeros de Ara-
gón» José Díaz Ibáñez, proyectará 
unas diapositivas de su gran co-
lacción, cuyos temas serán «Los An-
des» y «Los Pirineos». 
E l acto será, como de costum-
bre, hoy, jueves, a las ocho de la 
tardé. 
Con este motivo se invita a cuan-
tos socios y simpatizantes' lo de-
seen. 
después de la hora de la cena, para 
dañe la enhoraouena por haber lle-
gado a un acuerdo con el Real Zara-
goza y poder así dar continuidad a 
su labor. 
Carriega, en breve, tiene el propó-
sito de orientar su tarea con miras 
más ambiciosas. Aparte de que pa-
ra el nróximo año están previstos 
una serie de. refuerzos —cuatro o 
cinco puestos del equipo—, el téc-
nico piensa en ampliar su trabajo 
con algunos elementos del Aragón 
que prometen y seguir más de cer-
ca oíros jugadores que el club tie-
ne cedidos a equipos de la región. 
Para todo ello necesitaba saber 
si Continuaría en el Zaragoza, y este 
hecho ya se ha confirmado. 
ROJO I . UN PARTIDO 
MADRID, 28. — E l Comité Na-
cional de Competición, en su re-
unión de hoy. ha adoptado, entre 
otros; los siguientes acuerdos: 
Primera División. — Jugadores: 
Suspensión por un partido a Rojo I 
(At. Bilbao) y Castellanos (Grana-
da), por reincidir en falta estando 
advertidos. 
Primera amonestación y multa a 
Aguilera (Granada) y Aníbal (Valen-
cia), por juego peligroso; Díaz Fuen-
tes (Las Palmas), y Cano (GijOn|, 
por dirigirse al árbitro sin ser capi-
tanes, y Ederra (Burgos), por pérdi-
da de tiempo. Segunda amonesta-
: ción V multa a Otefo (Celta), por di-
rigirse al árbitro sin ser capitán. 
Tercera amonestación, con adver-
tencia de suspensión y multa, a Li-
co (Valencia), por dirigirse al árbi-
tro sin ser capitán. 
, Clubs.—Multa al Celta y al Má-
laga, por lanzarse almohadillas al 
terreno de juego. 
Delegados. — Suspensión por un 
mes al delegado de campo del Cel-
ta, por ofender al árbitro. 
Segunda División. — Jugadores: 
Suspensión por dos partidos a Fus-
té (Hércules), por agresión a un con-
trario, con las atenuantes especí-
ficas de escasa entidad de la misma, 
ausencia de resultados lesivos y ca-
rencia de antecedentes del autor. 
Primera amonestación y multa a 
Estéban Gusano (Leonesa), Rosa 
Cabrera (Tenerife), Escolà (Mesta-
11a) y Sebastià (Mestalla), por juego 
peligroso; Bilbao (Baracaldo), por 
dirigirse al árbitro sin ser capitán, 
v Cayuela (Tarragona), por pérdida 
de tiempo. Segunda amonestación 
y multa a Puig Viñeta (San An-
drés), por desconsideración con el 
árbitro, y Franch Xargay y Palau 
(Sabadell), por dirigirse al colegiado 
sin ser capitanes. Tercera amones-. 
tación con advertencia de suspen-
sión y multa, a Zaldúa (Sabadell), 
por dirigirse al árbitro sin ser ca-
pitán, y López Rodríguez (Córdoba), 
por juego peligroso. 
Clubs.—Multa al Sabadell y al 
Tenerife, por lanzarse objetos al 
terreno de juego. 
Expedientes. — Abrir información 
en relación • con. los incidentes ocu-
rridos al término de] encuentro Sa-
badell-Rayo. — ALFIL. 
RATIFICADA LA CONFIANZA 
A DI STEFANO 
VALENCIA. 28.-JE1 Valencia F. C. 
celebrará elecciones para designa-
ción de nueva Junta Directiva el 6 
de junio próximo, según informó 
hoy el presidente del club, Julio 
de Miguel, ál término de una re-
unión del Conse jo JDirectivo, que ha 
durado cinco horas y media. 
E] presidente del Valencia dio lec-
tura a una nota oficial, en la que, 
entre otras cosas, dice que el Conse-
jo, Directivo r del Valencia ha consi-
derado los difíciles momentos de ' 
pe. Ivos por los que atraviesa, e' 
pquHo y agradece a la afición e' 
^poyo moral prestado al mismo -
e! nartidp disputado contra el Real 
Betis y espera de la misma que con-
tinúe esta adhesión, de enorme va-
lor en estos momentos. El Consejo 
ha decidido anticipar las elecciones 
generales para nueva Junta Direc-
tiva y señalado la fecha del 6 de 
junio para su celebración, a làs 18 
horas del citado día. Los directivos 
aludidos en la nota del diario «Ya», 
aparecida el 23 del corriente mani-
fiestan ser totalmente ajenos a la 
citada información. E l . Consejo 
ácord'ó también ejercitar cuantas 
acciones de cualquier índole nuRdan 
córresponderle por el contenido de 
•diversos artículos, informaciones, 
escritos y comentarios aparecidos 
en determinadas publicaciones. 
El actual presidente afirmó que 
no se presentaba a la reelección y 
se lamentó, una vez más, del trato 
que había recibido e) Valencia eu 
estbs momentos difíciles por parte 
de algunas publicaciones ajenas a 
esta capital. 
Finalmente manifestó que la Jun-
ta Directiva había acordado ratifi-
car su confianza al entrenador y ju-
gadores, ya que se estimaba que 
ésta era la mejor manera de inten-
tar salvar el' bache en que el Va-
lencia se encuentra actualmente. — 
ALFIL. 
RENUNCIA DE RAFA 
LEON, 28.—Rafa, gerente de la 
Cultural y Deportiva Leonesa, que 
al cesar el entrenador Vallejo, hace 
ya varios meses, se hizo cargo 
también de la Dirección del club, 
ha renunciado al mismo, según car-
ta que esta tarde publicará la Pren-
sa local. — ALFIL. 
LALO CESO E N E L VILLAR REAL 
V1LLARREAL (Castellón), 28. — 
Dado el precario rendimiento que 
el Villarréa] viene dando en la pre-
sente conipetición liguera, la Junta 
Directiva, en reunión de urgencia, 
celebrada anoche, decidió rescin-
dir el contrato con el hasta ayer 
preparador amarillo, Lalo. 
E l entrenamiento de hoy ha sido 
dirigido por el capitán del Villa-
rreal, Bernardo Planés. 
Hasta ahora, no se sabe de nin-
aún candidato que ocupe el pues-
to.—ALFIL. 
E N CAMPEONATO DE «SUB - 23», 
CHECOSLOVAQUIA, 4; AUSTRIA, 0 
BRNO (Checoslovaquia), 28. — El 
equipo nacional checoslovaco, com-
puesto por menores de 23 años. Ven-
ció a la selección austríaca «Under-
23», por cuatro goles a cero, en 
partido internacional, de fútbol ce-
lebrado J hoy, correspondiente al 
Campeonato europeo de dicha ca-
tegoría. E l primer tiempo finalizó 
con 3-0.—ALFIL. 
TORNEO JUVENIL DE LA 
\ U. E . F . A. 
LA VALETA (Malta): 28. — Malta 
y Austria empataron a un gol, en 
partido internacional de fútbol, co-
rrespondiente al torneo juvenil de 
la UEFA, celebradQ hoy. — ALFIL. 
COPA DEL GENERALISIMO 
0 
C O N S E R V A D O R 
E l R A R C E I O N A 
E N H U E L V A 
HUELVA, 28. — Con empate a ce-
ro ha finalizado el partido: valede~ 
ro para la Copa del Geiieralísimo, 
disputadp esta noche, entre el Re?' 
creativo de Huelva y el Barcelona. 
Arbitró ¿el colegiado valenciano 
señor Carreñó, excesivamente me-
ticuloso y un poco protestado. 
RECREATIVO DE HUELVA: Mar-
tínez; Panlagua, Arias, Ortiz; Azua-
ga. Montiel; Mora, Jeromo, Otero, 
Robles y Dorrego. 
BARCEiLONA: Reina; IRifé, To-
rres, Juán Carlos; De la Cruz, Cos-
tas; Rexach, Martí Filosía, Cos, 
Asensi y Juanito. 
Antes del comienzo intercambio 
de banderines e imposición de la 
insignia de oro y brillantes dtel Re-
creativo a Isabelo y Matito, los dos 
únicos jugadores onubenses qu^ al-
canzaron en su día el entorchado 
internacional. 
Partido brillante por part® del 
Huelva y conservador por el Bar-
celona. Ambos equipos se tantea-
ron durante los primeros minutos 
para en seguida iniciarse una fase 
de dominio barcelonista con juego 
lento y pases cortos que permitían 
llegar con facilidad al área, aun-
que sin peligro. Hasta el minuto 
32 no se produjo una jugada con 
sello de gol. Fue un tiro de Dorr©-
gô  a media vuelta, al que respon-
dió Reina -con uní magistral pa-
rada. Ello sirvió acicate a los 
onubenses, que reaccionaron pasan-
do a dominar y poniendo en con-
tinuo peligro el marco de Reina, 
especialmente en el minuto 37, en 
el que Juan Carlos derribó a Je-
romo cuando se internaba en pro-
fudid'ad hacia el gol. 
En el segundo tiempo dominó 
inicialments el Recreativo, aunque 
a partir del minuto 10, en que un 
tiro de Juanito pega en un palo, 
comienza el Barcelona a imponer su 
técnica, sin esfuerzo, frenando sus 
jugadores el creciente entusiasmo 
recreativista. 
Destacaron, por el Recreativo: 
Montiel, Jeromo y Robles; por el 
BarcèlOna, Rifé, Torres y Cos.— 
ALFIL, -
En T U D E L A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en BIBLIOTECA ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza Pfo XII 
Librería 
LUIS ROYO DONOSO 
Plaza de ios Fueros 
1. —Sigue el Zaragoza destaca* 
do en el primer lugar del "Tro-
feo a la Corrección". 
Un puesto que debe mantener 
¡asta el final. 
• 
2, —No creemos —ojalá sea to-
do lo contrario— se cump'a eí 
ideal de Carriega de clasificar 
el equipo en uno de los cinco 
primeros lugares. 
Pero la deportividad hay que 
ganarla. ¿De acuerdo, dea Luis? 
3.—Será curioso ver cómo 
plantea el partido R a f a e l 
Iriondo, el hombre que ascenr 
dió al Zaragoza la pasada tem-
porada. 
¿Cerrojo o así habremos? ( 
4,—Al hacer una somera relac 
clon de seguidores zaragocista» 
en los desplazamientos, siempre 
se olvida uno de alguien. En es« 
ta ocasión, fueron Antonio Gra» 
ela y Pablo Aznar. 
Que además son de los que 
sólo fallan en raras ocasiones. 
5.—Nos alegra cantidad el 
der comprobar la buena marcha 
que lleva él trofeo "Ciudad dé* 
Zaragoza". 
Esperemos siga la racha. 
6.—En el trofeo del "Munde 
Deportivo" para el mejor futbo-
lista del año, sigue en priméir 
lugar de la clasificación Violeta, 
¡Qué grande eres, José Luis! 
7.—Aun cuando sea repetir \h 
dicho por José María Ara, pre-
guntamos: ¿Seguirán Alastuey y 
Teresa como "támden" en la 
selección juvenil 
Conviene despejar cuanto a»» 
tes la incógnita. 
8,—Otra incógnita q u e con. 
vendría saber cuanto antes, son 
los torneos veraniegos en los 
que piensa intervenir el Zara-
goza. 
No nos convence el decir que 
todo está en estudio. 
9—Un árbitro a r a g o n é s de 
Tercera División, P é r e % Mur, 
juzgará el Basconia - Ponferrada 
del próximo domingo). 
iQue haya suerte! 
10.-^En cambio es muy proba, 
ble que Martín Alvaréz, por en-
fermedad, no pueda dirigir el 
Valencia - Español, para el que 
estaba designado. 
i Animo, Alberto! 
11. Metidos de lleno en el te» 
rreno arbitral, creemos oportu-
no señalar a la Directiva zar*, 
gocista, la necesidad de recusa» 
clones para la próxima tempo-
rada, < 
¡Que no se puede ser bueno .i. I 
12.—En Bilbao, dicen que hay 
tres candidatos para la presi-
dencia del Athlétic, 
I Igual-que aquí cuando entró 
Zalba! • 
Prueba suspendida por las huelgas 
ÑAPOLES, 28. — Un par de ma-
nifestaciones huelguistas, obras en 
trozos de carretera v cierta con-
fusión, obligaron a suspender hoy 
la 41 edición de la Vuelta a la 
Campania, de ciclismo. 
Todo comenzó cuando los orga-
nizadores tuvieron que cambiar el 
punto de salkk, desde Doganella, 
en Nápoles, a riivano', a unos do-
ce kilómetros c.e distancia, debi-
do a las obras que había en la pri-
mera de las poblaciones v a fin 
de evitar una manifestación por 
parte de trabaiadores en huelga. 
Sin embargo, no todos los, se-
tenta y seis participantes, inoiu-
yendo el b e l g a Roger De Vlae-
nunck, se presentaron en el nuevo 
punto de partida a tiempo, por la 
que un grupo de corredores tomó 
la salida antes de la hora oficial 
de la misma. Los organizadores'mo 
pudieron hacer regresar a los ma* 
arugadore.; v, por eso, Ips restan-
tes ciclistas sálierbñ después del 
pnmer grupo. 
En Marcianise, no obstante a los 
20 kilómetros de la salida, los co-
rredores se. encontraron con otra 
manifestación, en esta ocasión or-
ganizada por Ios trabaiadores de 
La L i v e t t i , que bloqueaban por 
completo la ruta. Sólo un pequeño 
grupo de una veintena de corre-
dores terminaron la carrera nero 
los organizadores anunciaron oue 
<üdPraALFrabÍ3 quedaido ^sPen-
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EQUIPO ESPAÑOL 
DE COPA DAVIS 
BARCELONA, 28. — E l Comité 
dj Selección de la Real Federa-
ción Española de Tenis ha prese-
leccionado a los, siguientes juga-
dores para formación del equipo 
nacional de la Copa Davis: 
.Manuel Orantes, Andrés Gime-
no, Juan Gisbert. Antonio Muñoz, 
Juan Herrera, José Higueras, José 
Moreno. Jnan Ignacio TMuntañola 
y José " Guerrero. 
Asimismo, la Federación ha se-
leccionado a las jugadoras Maria 
del Carmen Hernández Coronado, 
Ana María Estalella y Carmen Pe-
rea para formar parte del equipo 
nacional de "Copa Federación", de 
tenis femenino. Este torneo, Con-
siderado como un oficioso Cam-
peonato del Mundo por Equipoe 
Nacionales Femeninos, se disputa-
rá del 30 de abril al 6 de mayo, 
eri Bad Homburg.—ALFIL. 
• GRAZ (Austria), 28. — Por 
cinco goles a cuatro venció Ruma-
nia á Suiza, en partido de hockey 
sobre hielo, celebrado hoy, corres-
pondiente al grupo "B" del Cam-
péonato Mundial A L F I L . 
Semana Catalana de Ciclismo 
E l I S L E S I G U E 
SE ADJUDICO EL "SLALOM" ESPECIAL Acuerdos del Comité de Competioiéi 
I D E R FERNANDEZ OCHOA GANO Lafont, del Almudenar 
Parenteau, primero en Igualada EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA 5ÍWIcAmI de 15 pmtldos 
IGUALADA. 28. (Del enviado es-
pecial d'e AMANECER y «Pyresa», 
JARISO.) — Hoy se corrió la ter-
cera etapa de la Semana Catalana 
entre Keo de Urgel y Tossia., de 
Montbui (Igualada), con noventa y 
nueve corredores en carrera.-
A los cinco • kilómetros. Tena 
(«Kas»), escapó del pelotón, y tras 
el salto Torres («Casera»), y a con-
tinuación cuatro hombres: Paren-
teau, Jansen, Hoban y Van de Wi-
lle, salían tras los dos fugados. Po-
cos kilómetros después se unen los 
seis hombres y forman el grupo 
que protagonizaría la d'ecisioa es-
capada de este día. 
• Los escapados fueron aumentan-
do su diferencia ante .ía pasividad 
del pelotón, que no considerándo-
les demasiado peligrosos les dejó 
hacer su carrera. La diferencia lle-
gó a ser de más de seis minutos, 





UNIVERSITARIO SIGUE DE IIDER 
r Los resultados registrados en 
la undécima jornada del Campeo-
nato, «Padre Valentín Aísa» son 
los siguientes: 
Amistad, 3; C.O.U., 1. — Igual-
dad de fuerzas en la primera par-
te, a la que se llegó con empate 
a un gol, y en la continuación do-
minio del Amistad, logrando los 
dos goles que le supondrían la 
victoria por 3 a 1. Los tantos fue-
ron marcador por Vicente (2) y 
Jimmy, y el del Ç.O.U., Ochega-
via. E l árbitro del encuentro, 
bien. 
E x Alumnos, 1; Estudiantes, 0. 
E n el primer tiempo dominió del 
Estudiantes, con varias ocasiones 
de marcar, malogradas por la de-
fensa y por el portero Mariano 
Marcón, guardameta que menos 
goles (3) ha encajado en lo que 
va de competición; dicha superio-
ridad se debió a que el E x Alum-
nos jugó con nueve jugadores. E n 
la reanudación, cuando se Ueva:-
ban jugados varios minutos, el 
Estudiantes se retiró, desperdi-
ciando de esta forma la gran oca-
sión que tenían de vencer al E x 
Alumnos. Ignoramos las causas 
de esta retirada, cuando todo es-
taba a su favor. Censuramos 
cualquiera que fuesen los moti-
vos: 
Sporting, 0; Universitario, 1. —-
Partido muy reñido, jugado "con 
entusiasmo y fuerza por ambos 
conjuntos, manteniendo la emo-
ción a lo largo de los noventa mi-
nutos, dado lo incierto del resul-
tado. E n este encuentro, una vez 
más, los defensas superaron a los 
delanteros, que fallaron casi 
siempre en los metros finales. 
E l único gol del encuentro lo 
marcó Alberto. 
E l árbitro, bien. 
Descansó: Almozara. 
X a clasificación, después de es-
ta jornada, queda como sigue: 
7 . G. E . P. F . C. P. 
Universit. . 
E . Alumnos 
Almozara . 
Sporting . . 
c.o .u . 
Estudiant. . 








Trofeo al máximo goleador: De 
Orte (Estudiantes) y Cardiel (Al-
mozara), con 11 tantos, y Ferrar 
(Ex Alumnos), con 8. 
2 25 13 16 
1 21 4 14 
2 27 12 13 
4 9 17 6 
5 12 27 6 
6 21 29 6 
7 21 33 5 
llevaban 156 kilómetros, el pelotón 
comenzó a reducir distancia con 
los seis fugados. 
En Igualada, a los 225 kilóme-
tros dé carrera, Merckx saltó como 
una flecha e intentó fugarse, lle-
gando a conseguir hasta unos cien 
metros de ventaja, pero Ocaña no 
estaba «ispuesto a dejarle: ir, y 
unido .a Poulidor, saltó a por él, 
neutralizado el intento de escapa-
da del belga. Una vez reunido el 
pelotón, otra • vez el belga intentó 
la escapada. No se da por vencido 
Merckx en esta vuelta, pero Ocaña, 
una vez más, lo neutraliza. Después 
es Ocaña el que salta del pelotón, 
pero esta vez, cuando el conquense 
llevaba unos setenta metros d'e ven-
"taja, es Perurena.el que no ponién-
dose en cabeza, tira muy fuerte y 
adelantándose .unos ¡metros hace 
de punta , entre el paquete y el as 
español, consiguiendo por fin alcan-
zarlo. 
E l peJotón, con todos estos tiro-
nes, rueda a gran velomidad', y, 
por lo tanto, la diferencia con los 
fugados se había reducido hasta el 
mínimo, pues solamente había un 
minuto entre éstos y aquellos. Por 
fin, la meta situada en él puerto 
puntuable de segunda categoría de 
Tossa de Montbui, por lo que pasa 
en primer lugar Parenteau, segui-
do de Hanse, Torres, Hoban. Tena 
y Van de Wille. A menos de un mi-
nuto llega él gran pelotón, capita-
neado por Perurena, Zoetemelk, 
Ocañat Delisle, Merckx, etc. 
Clasificación <fe la etapa. — 1, 
Parenteau («Peugeot»), 5-67-12; 2, . 
Hansen («Molteni»), 5-58-04; 3, To-
rres («Casera»), 5-58-09; 4, Hoban 
(«Mercier»), 5-58-10; 5, Tena («Kas») 
5-58-14; 6, Van de Wille («Rokado»), 
5-58-43; 7, Perurena («Kas») 5-59-39; 
8, Zoetelmek («Gitane»), 5-59-40. 
Clasificación general. — 1, Delis-
le, 16-23-18; 2, Zoetelmek, 16-23-51; 
3, Poulidor, 16-23-51; 4, Ocaña, 
16-23-54; 5„ Merckx, 16-24-11; 6, Van 
Springel,- 16-24-18; 7, Mortensen, 
16-24-29; 8, Lazcano, 16-25-02. 
Por «quipos en la etapa. — 1, 
«Peugeot», 23-57-02; 2, Molteni, 
23-57-44; 3, «Kas», 23-57-44; 4, «Ro-
kado», 23-57-57; 5, «Mercier», 23-58-00. 
General (por equipos). — 1, «Mol-
teni», 65-42-37; 2, «Kas», 65-43-24; 3, 
«Bic», 65-57-42. 
Premio de la «combatividad», Pe-
dro Torres, «Casera», 
Premio «desgracia», Van De Wi-
lle, «Rokad'o». 
General por puntos después de 
la tercera etapa. — 1, Zoetelmek, 
43 puntos; 2, De Lisie, 42; 3, Pou-
lidor, 36; 4, Ocaña, 36. 
Generall de metas volantes des!-
pués de la tercera etapa. — 1. Ho-
ban, 23 puntos; 2, Vianen, 19; 3, To-
rres. 
Claslflcactón general de Montan 
ña después de la tercera etapa. — 
1, Vienen, '25 puntos; 2, Gómez Lú-
eas, 21; 3, De Leeuw, 20. 
L a D i r e c c i ó n d e H i s p a n o O l i v e t t i S . A , 
t i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a t o d a s l a s p e r s o -
n a s i n t e r e s a d a s e n t e m a s d e i n f o r m á t i c a 
y m e c a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s a d m i n i s t r a -
t i v o s a l a s s e s i o n e s d e l a : 
D E L A 
q u e t e n d r á l u g a r e n e l H o t e l C o r o n a d e 
A r a g ó n l o s d í a s 2 a l 6 d e A b r i l , 
P a r a i n f o r m a c i ó n y p r o g r a m a s d i r i g i r s e a l a 
S u c u r s a l H i s p a n o O l i v e t t i e n Z a r a g o z a , P l a z a 
J o s é A n t o n i o , 9^ t e l . 2 3 1 0 3 6 
o l l u e l l l 
BAQUEIRA-BERET, 28. (Del en-
viado espececial de AMANECER v 
"Pyresa", MANUEL GOMEZ AROS-
TEGU1.) — Con su victoria de hoy 
en el "slalom" especial del, XIIÍ 
Gran Premio de España de Esquí 
Alpino, Francisco Fernández Ochoa 
ha ganado también la combbinada 
dé este Gran Premio y ha subido 
un buen número de puestos en la 
clasificación de la Copa de Europa. 
Aurelio García, por su parte, h i 
quedado tercero hoy y se ha colo-
cado quinto en la clasificación de 
la Copa de Europa. 
El buen tiempo de ayer ha cam 
biado hoy. Amaneció nevando, aun-
que no con baja temperatura y las 
cumbres cubiertas de nubes. Arri-
ba, donde se marcaron las dos 
mangas del "slalom" nevaba en al-
gunos momentos con intensidad. 
Sobre una longitud de 560 metros, 
con 270 de desnivel y con tramos 
muy inclinados, se colocaron cin-
cuenta y dos puertas para la pri-
mera manga y cuarenta y cuatro 
para la segunda. En la primera 
manga hubo ya muchas bajas. Faus-
to Radici, resentido de un golpe de 
ayer,, no tomó la salida. Otros de 
los que lo hicieron en la primera 
serie, en la que Paquito salía con 
el número 6 fueron causando baja, 
porque ya se sabe que en el "sla-
lom" especial cualquier fallo deja 
fuera de carrera a muchos. Y hubo 
enganchones con los esquíes en las 
banderas, caídas y salidas de la 
pista. E l primer corredor, Werner 
Fielg, no llegó a la meta. Aurelio, 
con 45 segundos justos, marcó el 
tiempo que serviría de base hasta 
que, inmediatamente, tras él, bajó 
el italiano Franco Biélez, que hizo 
ocho centésimas menos. Fernández 
Ochoa igualó el tiempo de Aurelio, 
y aunque con 45 segundos y algunas 
centésimas entraron después otros 
cinco, nadie mejoró los tiempos de 
los dos españoles y del italiano. E l 
suizo Jakober, con 45-16, se acercó 
a los españoles y amenazaba de 
forma peligrosa a Fernández Ochoa 
en sus aspiraciones al triunfo de la 
combinada de las dos carreras. 
Paquito Fernández Ochoa hizo el 
mejor tiempo en la segunda manga 
con 54 segundos y trece centésimas, 
pero el suizo Jakober, que se lanzó 
a por todo, cayó y se vio obligado 
a abandonar. Aurelio, al que esta 
nieve blanda no le va, porque él se 
desenvuelve mejor en nieve dura, 
tardó 56 sgundos 31 centésimas, 
porque en la última parte- del re-
corrido se descontroló y tuvo que 
efectuar un verdadero alarde para 
mantenerse en la pista sin salirse 
y sin llevarse ninguna bandera por 
delante. Pese a su alarde, perdió 
centésimas y se colocó en tercer 
lugar, porque Schuchter, un joven 
austríaco, fuerte y coloradote, que 
en la primera manga había recho 
un tiempo dé 45-!24, tardó 55-64 en 
la segunda y ascendió al segundo 
lugar en la clasificación general. 
En el resto de los españoles hay 
que decir que las promesas Manuel 
Salvadore y Juan Manuel Fernán-
dez Ochoa han hecho buena carre-
ra. Juan Manuel hizo una primera 
manga muy buena. Salvadore, más 
regular, pese al "handicap" de salir 
de los Itimos, ha estado más equi-
librado. Este ha ocupado el pues-
to 23, y Juan Manuel, que aflojó 
en la segunda manga, el 24. 
Ha concluido, pues, este Gran 
Premio de España de Esquí, con un 
triunfo de nuestro campeón olím-
pico y con una buena clasificación 
de su compañero Aurelio, precisa-
mente en una competición valedera 
para la Copa de Europa, en cuya 
ronda ha entrado ya la capacidad 
organizativa española, merced a un 
buen montaje de los elementos di-
rectivos y técnicos de esta estación 
invernal, que sabe conjugar lo de-
portivo con lo,. turístico y que ha 
permitido a los dirigentes y técnicos 
de los países alpinos europeos con-
templar una auténtica realidad es-
pañola en lo turístico y lo deporti-
vo, centrado en este deporte del 
esquí, cada día más atrayente y 
masivo. 
Clasificación de la carrera de "sla. 
EL MADRID GANO 
EN VIG0 (11148) 
VIGO, 28—Se ha disputado esta 
mañana en el Pabellón de Depor-
tes Municipal el encuentro de Co-
pa del Generalísimo, de balonces-
to, entre el Club Celta y el Real 
Madrid, resuelto a favor de los 
madrileños por 111-48. En el des-
canso, los blancos vencían ya por 
53 a 16. 
R E A L MADRID: Brabender (8), 
Vicente Ramos (11), Cristóbal (10), 
Panlagua (2) Merino (7), Emilia-
no (18), Rullán (18), Luyk (19) y 
Viñas (20). 
CELTA: Banguese (11), F e r r o 
(9), Curro (8), Nieto (9), Crespo 
(1), Tati (2) y Soto (8).—PYRESA. 
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firma de convenio 
PROMOCION 
DEPORTIVA 
MADRID, 28. — En la Gasa Sin. 
dical se ha firmado un convenio 
para la promoción de instalaciones 
deportivas en Navarra, e n t r e la 
Diputación Foral y la Organiza-
ción Sindical. Han firmado este 
convenio el ministro de Relacio-
nes Sindicales, don Enrique Gar-
cía Ramal, y el vicepresidente de 
la Diputación Foral, don Amadeo 
Marco y Lincheta. Asistieron los 
diputados forales don Félix Visús 
y don Ignacio Trazonui. Acompa-
ñaba a la comisión el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi-
miento d« Navarra, don José Ruiz 
Gordoa.—PYRESA. 
lom". — 1, Francisco Fernández 
Ochoa; 2, Robert Sactze (Austria); 
3. Aurelio García; 4, Giulio Corra-
di (Italia); 5, Sochor (Checoslova-
quia); 6, Schwaiger (Austria); 7, 
Pazcout (Checoslovaquia); 8, Ro-
duit (Suiza); 9, Morgenstern (Au-
tna); 10, Bruce (Estados Unidos). 
La Copa de Europa de Esquí Al-
pino queda encabezada por el ita-
liano Radici, que tiene ya super ase-
gurado el triunfo con un total de 
196 puntos,-pues sólo faltan las 
competiciones de Arosa, en Italia, 
y de Pra-Loup Francia) y nadie le 
puede superar. Le sigue su compa-
triota Giulio Corradi. con 93 pun-
tos, seguido del su i/o Jakober, con 
87; del Chocó Loidl, con 84, y de 
Aurelio García, con 75. Fernández 
Ochoa que da octavo, con 69 puntos. 
E L S A B A D O . E N F O R M I G A L , 
T R O F E O " A N D R E S U R I E T A " 
El próximo sábado, día 31. se 
celebrará en Formigal el Trofeo 
"Andrés Urieta", que fue aplazado 
recientemente. 
Se trata de un "slalom" empecial 
que se correrá a las once de la ma-
ñana; Las inscripciones pueden ha-
cerse en Formigal Ski Club, en la 
Federación, Aragonesa de Esquí y 
hasta las nueve de la mañana en 
el restaurante Cantal, donde se ce-
lebrarán a continuación el sorteo 
de dorsales. 
Se espera la narticinaclón de los 
mejores corredores esoañoles. pre-
sentes en Formigal oara el Trofeo 
"Austríaco" del domingo. 
Acuerdos del Comité de Competi-
ción en su reunión última: 
SABIÑANIGO - BARB ASTRO: 
Se hace objeto de amonestación 
federativa al entrenador del Barr 
bastro, señor Aróstegui Lahuerta, 
por penetrar en el terreno de jue-
go sin permiso del árbitro.' San-
ción de seis partidos al jugador 
del Sabiñánigo, Leonardo Puerto-
lás Coli, por agredir a un contra-
rio, siendo reincidente. 
MEQUINENZA - BINEPAR: Se 
abre información hasta recibir el 
escrito que anuncia el C. D. Me-
quinenza. 
SANTA ISABEL - V A L D E F I E -
RRO: Sanción de catorce partidos 
al jugador del Valdefierro, Artu-
ro Martínez Alcalde, por agredir 
y amenazar al árbitro. 
LUCENI - SAN MATEO: Al-
fredo Val del Prim. del San Ma-
teo, sancionado durante un parti-
do, al acumular la cuarta amo-
nestación. 
BREA - REMOLINOS: Sanción 
de cuatro partidos a los jugadores, 
Antonio Benedí Rubio, del Brea, y 
José Pérez Ibáñez, del Remolinos, 
E l primero por amenazar al ar-
bitro y el segundo por agredir a 
un contrario. 
CARIÑENA - CUARTE: San-
ción de un partido a Luis M. F a -
tás Once, del Cuarte, al ser obje-
to de la cuarta amonestación. Se 
Inhabilita durante diez partidos 
a Francisco Pérez Peña y con do-
ce partidos a Miguel Giménez Lia 
D e p o r t e t e l e v i s i v o 
Retransmisiones para la primera quincena de abril 
Para la primera quincena del pró-
ximo mes de abril. Televisión E s -
pañola tiene previstas las siguien-
tes transmisiones deportivas: 
HOCKEY SOBRE PATINES 
En «Unidad Móvil» —Primera; 
Cadena-^-, a las 12'30 y en directo, 
se ofrecerá el partido de la Di-
Visión de Honor que el día 1 dis-
putarán el Sentmenat —segundo 
de la tabla y aspirante aún al tí-
tulo, que desea revalidar el Reus 
Deportivo— y el Vendrell, coloca-
do en la línea media de la cla-
sificación. 
NATACION: 
También el día 1 de abril se 
ofrecerá en directo desde Valen-
cia la jornada final de los Cam-
peonatos de España de Natación 
de Invierno, que serán comenta-
dos por C a r l o s Piemavieja. La 
retransmisión será ofrecida dentro 
de «Tarde para todoís». 
FUTBOL 
Tres partidos del Campeonato 
Nacional de Liga están previstos 
dorante los primeros quince días 
del mes: E l día 1, desde el esta-
dio de «Riazor», en La Coruña, el 
encuentro entre el Deportivo y el 
Athlétic de Bilbao. A las ocho de 
la tarde, y con comentarios de Joa-
quín Ramos. E l día 8, a la misma 
hora y narrado por Matías Prats, 
se ofrecerá desde «San Mamés», el 
partido entre el Athlétic de Bil-
bao y el Valencia. Y el día 15, 
también a las ocho de la tarde, 
los teleespectadores podrán seguir 
el partido entre el C. F. Barcelona 
y el Sporting de Gijón, que se ju-
gará en el «Nou Camp». 
REGATAS 
E l sábado, día 7 de abril, se ce-
lebrará, como desdfe 1829, la tra-
dicionalísima regata Oxford - Cam-
bridge, que t i e n e como escenario 
las aguas del Támesis, en Londres, 
Este año se cumple la 118 edición 
de esta prueba, que en los cinco úl-
timos año s ha sido ganada por los 
muchachos de Cambridge. 
Televisión Española ofrecerá, a 
las seis de la tarde, las incidencias 
de esta tradicional regata, que se-1 
rán coemntadas por Héctor Qui-
roga, puntual espectador español 
en las orillas del Támesis desde 
hace varios años. 
HOCKEY SOBRE H I E L O 
E l día 7 y dentro del espacio de 
la Segunda Cadena, «Deporte en 
la 2», se retransmitirá en directo el 
partido de Liga de hockey sobre 
hielo que disputarán en el Palau 
Blau Grana, de Barcelona, el C. i*. 
Barcelona y el Club de Hielo de 
Madrid. 
MOTO-CROSS 
E l domingo, 8 de abril, el Cir-
cuito el Vallés, en Sabadell' será es-
cenario de la primera prueba pun-
tuable para el Campeonato del 
Mundo de la especialidad de moto-
cross. Las cámaras de TV.E. reco-
gerán las incidencias de la prueba 
para ofrecerlas en directo a través 
de <. Unidad Móvil» por la Prime-
ra Cadena y a partir de, las T2'30 
del mediodía. Más de cuarenta pi-
lotos estarán en la línea de sali-
da. Entre ellos, Joel Robert, bel-
ga y actual campeón del mundo; 
su compatriota Geboérs, Vehkonen 
v otros conocidos pilotos soviéti-
cos, ingleses, belgas v suecos. Fer-
nando Muñoz, Jesús Sanz v Domin-
go Gris serán algunos de los parti-
cipantes españoles en esta primera 
prueba de las doce que, puntúan pa-
ra el Campeonato dé! Mundlo. . 
RUGBY 
Ul'-'mo encuentro del torneo de 
las «Cinco Naciones», a dis p u t a r 
entre los equipos de Irlanda y de 
Francia. E l partido se juega en Dü-; 
blín, el día 14 de abril, v T V E . 
recogerá las imágenes de «Eurovi-
sión» para ofrecerlas a las seis de 
la t a r d e por la Primera Cadena. 
Celso Velázquez será el comentaris-
ta de este interesante encuentro. 
PELOTA 
Nuevo encuentro del Campeonato 
Nacional de Aficionados, modalidad 
mano individuaL que se celebrará 
en Bilbao, entre los pelotaris de 
Vizcaya y Navarra, el domingo, 1.5 
de abril, a las 12'40. «Unidad Mó-
vil», el programa de la Primera 
Cadena de TV.E., lo ofrecerá en 
directo, comentado por Juan Car-
los Cárdenas. 
TENIS D E MESA 
En Sarajevo, del 5 al 15 de abril, 
se celebran este año los Campeona-
tos del Mundo de Tenis de Mesa. 
Por «Eurovisión» se ofrecerán los 
principales encuentros v TV.E. se-
leccionará las mejores i m á g e nes 
deportivas de estos Campeonatos 
para ofrecer un resumen en «Uni-
dad Móvil», el domingo, 15 de abril. 
En «Tarde pera todos» y en direc-
to se ofrecerán los Partidos co-
rrespondienes a las diversas fina-
les.. 
nos. ambos del Cuarte, por agredir 
al arbitro, siendo el segundo rein-, 
cidente. 
ZODÍAC - COLON: Suspensión 
de siete partidos a Fabián Lechón 
Pumareta, del Zodíac, por insui. 
tar, amenazar e intentar agredir 
al árbitro. 
SANTO DOMINGO - SPAR-
Sanción de cinco partidos al ju-
gador del, Spar, Agustín Fernán-
dez Artigas, por agredir a un con-
trario y acumular la cuarta amo-
nestación. 
AT. BOZADA - ALMUDENA: 
Se inhabilita durante quince par-
tidos a Teófilo Lafont Sicilia, del 
Club Almudena, por agredir al ar-
bitro. 
Se abre información sobré los 
hechos denunciados por el citado 
Club. 
NOVALLAS - PINSEQUE del 18 
corriente: Retirado del terreno de 
juego el equipo dèï Pinseque, se le 
sanciona con la resta dp tres pun-
tos en la clasificación general. 
AMONESTACIONES A JUGA-
DORES.— Por diferentes motivos, 
se hace objeto de amonestación 
federativa a los siguientes: En-
rique Vázquez de la Fuente (Pra-
ga); Antonio Rome Nadal (Zue-
ra); José L . Rodríguez Albert 
(Zaidín); Tomás' • Alquezár Andrés, 
(Alcañiz); Lorenzo Ramiro Al-
mau (Gallur); José L , Pellicena 
Pina y José Plorentín García (San 
ta Isabel); Ángel Gómara Nava-
jas (Valdefierro); Pedro Rodríguez 
Morales y Carmelo García del Po-
zo (Utrillas); Ramón Martines 
Ortín (Belchite); José L . Mbreno 
Val y José M. Linares Bielsa 
(Fuentes); Miguel A. Tusón Iba-
ñez (Remolinos); Andrés Arilla 
Pellicer (Eureka " B " ) ; Carir 
García Enguita (La Muela); Luia 
Aparicio Ruiz (Daroca)'; Erhestp 
Simón Puyuelo (Zuera " B " ) ; E r -
nesto Bernal Agudo (Almudena); 
Hilario Reinales Gayán (At. Bo-
zada); Jesús Monzón Moreno (Ta 
rresol); Daniel VillanueVa del 
Hoyo y Félix Pina Martínez (Cu-
ber). 
SEGUNDA AMONESTACION 
A: Pablo Vicente Santorun (Al-
mazan); Celedonio Díaz Concha 
(Valdefierro); Antonio Va Ibáñez 
íBórja); Felipe Fernández Rubio 
(Utrilias); Francisco Palomino 
Vallejo - (Villamayor); Gerardo 
Gáspar Raga/(Illyíeca);, Jesús L a -
drero, Bergés (Luceni); José Mj 
Martín Campanales (Maella); Je-
sús Marco Martínez (Galamocha); 
Jesús Serrano García (Zodiac); 
Antonio Venegas Contreras y José 
L. Mupiesa Cuadrado «(San Juan): 
Martín ' Serrano Gil (Rayo Cas-
cajo) ; Joaquín Fernández Ruesca 
(Gran Vía); Carlos Gil Catalán 
(Terminillo); Manuel L a viña Lan 
ga (Cuber); Jesús Romeo Esteban 
(At. Codorniz); • Arsenio Encinas 
Fernández (Optica Jena); Fer-
nando Hernández Martínez (Ci-
clón) ; José J . Oficialdegui Guem* 
be y Manuel Plaza Bados (Are-
^ nas). "• . • . i 
T E R C E R A A M Ó NESTACION 
CÓN APERCIBIMIENTO D E SUS 
PENSION A: José A, Olivar Gra-
cia (At. Huesca); Narciso Gaspar 
Ruiz (Valdefierro); Fernando No-
gués Cucalón (Rompeolas); Luis 
Rodríguez Gascón (San Mateo); 
Carios Fernández Vives (Daroca); 
Julián Campos Melendez: (At. Al-
findén), y.Manuel' Pyérte^.Miguen 
lez (Almudena), 
SEMANA DEPORTIVA-
P e r s p e c t i v a s d e l 
d e p o r t e e s p a ñ o l 
Por GOMEZ AROSTEGUI 
MADRID, 24, (Especial para'AMA. 
NECER y "Pyresa", por MANUEL 
GOMEZ AROSTEGUI.) _ No hay 
duda, de que . el hecho más sobre-
saliente de esta semana, ha sido 
esa fiesta, tranquila y serena, sin 
resultados ni " luchas, sin choques 
ni pasión, que se celebró en el Ins-
tituto Nacional de Educación Físi-
ca, para hacer entrega de los pre-
mios anuales del deporte español 
correspondientes a 1972. 
Es significativa la presencia, en 
este acontecimiento de los Prínci-
pes de España y de siete ministros 
del Gobierno, porque ello viene a 
reflejar ' que, afortunadamente, el 
deporte es tomado ya en toda su 
extensión y amplitud, en. todo su 
profundo sentido de actividad au-
ténticamente nacional, y se le em-
pieza a conceder la verdadera jé^ 
rarquía que como actividad huma-
na de nuestro tiempo, plenamente 
enraizado en la conciencia popular, 
debe tener por parte de quienes ri- ' 
gen los destinos del país; 
Si el Caudillo ha fomentado siem-
pre las actividades deportivas, la 
colaboración y presencia activa de 
don Juan Carlos, reflejan las pers-
pectivas que ante el deporte espa-
ñol se abren con la comprensión 
real y efectiva dé quienes tienen la 
responsabilidad del Gobierno del 
país. 
Porque pese a ese trato superfi-
cial con que el deporte es atndido 
cuando, solo se tiene en cuenta la 
actualidad y los resultados de las 
competiciones, la verdad es y lo di-
go una vez más, que el deporte es 
algo mas que una victoria o una 
derrota, que una medalla o un tí-
tulo, aunque todo ello sea conse-
cuencia de una promoción de una 
preparación y de unas calidades ad-
quiridas. El deporte es en realidad 
m medio de formación, una forma 
saludable de gastar el ocio, dna es-
cupía de ciudadanía, de entenai-
. miento y comprensión, de P ^ P f y 
ción paira la vida en comunidad. ?• 
siendo todo esto, la responsabili-
dad de los; hombres de gobierno 
mucho más importante y ^3-^0^ 
dental mucho más positiva y seri^. 
porque no se trata de ofrecer triuu 
falismos, sino .de formar a 13 1' 
blación y dar cauces para que • 
alcancen satisfacciones mtimas J 
maneras y métodos para p13.^:. 
mación integral de todos los i" 
cativos. 
Concuerdan estas ideas expr65,̂  
das por el delegado nacional" 
.Educación Física y Deportes, con 
realidad de muchas de las activi^ 
des que en tomo al deporte se ^ 
van a cabo. Pues aunque n ^ J ^ o s 
el eco que encuentran los tnw 
en las competiciones, si es posi 
defectivo y rentable, el cuidado 
' se busca en la formación r i ^ ^ r 
las juventudes que deben eP^rnas 
. cosa lógica desde las m?s .lHjendo 
edades. Y ahí está _ coincidie el 
casi con este acontecimiento e( ^ 
Instituto de Educación fj^foCen' 
misma labor de este dentro ^ ^ 
te y esos cursos de PfrrBSCue'3 
miento organizados por la f ar3 
dé Mandos "José Apton10 'dauirí' 
actualizar la formación ya ^ da 
da por los maestros que Ed«-
impártir las enseñanzas as ' e las 
cación General Básica, .e," pfsica, 
que claro está. Ta Educación tu-, 
y el deporte constituyen f\^pre^ 
ra fundaménfal, necesaria e da 
cindible, f.unque todavía esto Fj áe. 
escandallar a quienes ven ^ físicas 
porte ,y en las actividad^ j 
sólo la lucha por el ^eteris» 
pasión por .alcanzarlo, c< jr. so* 
cas éstas, que podríamos ^ , - S6 
secundarias, cuando, oe * 
trata. 
D E P O R T E 
J E D R E Z 
CL REY Of IOS lUECOS» El JUEGO DE LOS REVES ^ 
Campeonatos de Aragón individuales 
X X V J u e g o s E s c o l a r e s 
Hoy, cuartos de final de los deportes de asociación 
vVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV VVWVfl̂ VVVVVVVV̂  ? 
I 
C O S A D E L M 
; y$, ha terminado la fase previa 
en primera categoría; por lo que 
ya tengmos los jugadores que dis-
puta rán la fase final. Serán és-
tos: 
Tejero (C. Gallego); Broso (C. 
A. Puenclara); Paiazón (C. So-
riano); Sarto (Puenclara); Her-
nández (S. . Casablanca); Alarcia 
(A. A. A. ) ; Goser (C. -Gallego); 
Borgue (C. N. Helios); Calvo (C. 
gorian^); Moneada , (C. Soriano); 
Ortí (líiucación y Descanso). 
La lucha, en esta categoría, se 
promete muy interesante, pues to-
dos los clapificadas son, jugadores 
de reconocida valia. 
., Vayamos ahora con las clasifi-
caciones en segunda y tercera ca-
tegoría, tras la novena ronda dis- • 
putada. 
Ségimdi èatègwía. 
Grupa, primero: Prancó. 7*6 puH-
tos; Cañada, 6; López, S% 
Grupo segundo: Brosed, 7 pun 
íop; tHaz, 5'5; Durán, 5; Blaeo, 4'5. 
Grupo tercero: Conesa. 7 puntos; 
Miravete, Sanjuán. 6*5,, Qimé-
ïiea, 6. 
OTOPq cuarto: R, Herrero. 7 
puntos; Fernández, 6; P. Herrero, 
Villa, l ' i . 
Grup© quinto: Bérdén. 8 pun-
tos: -feo, 7*5: Miguel. 7. 
Grupo sexto: Serrana, 6'5 pun-
tos; Sánchez, Moreno, fi; Arroyo, 5. 
Grupo primier©:1 Bassols, Querj*-
ro, 7 puntos.; Remolar, Castro, 4, 
Grupo segundo: Sanmiguei, S'5 
p u n t e ; Fernández, 6; -Ledesma.; 
: Grupo tex-oe^o: Pinilla 
tos; Gil , 7*5: Navarro, 7. 
Grupo cuarto: Barcéló, 
tos; Fernández^, 6'5; 




Grupo quinto: Hernández, Dra-
vasa, 7'5 puntes; Andrés, Arago-
nés, 5*5. 
Grupo sexto: De Diego, 7 pun-
tos; Ortí, Gómez, 6; Lahoz, 5. 
Grupo séptimo: Puentes, Her-
nando, á puntos; Gi l Hernando, 
Sastre, 5. 
Grupo octavo: Anglada, Mira-
vete, 6'5 puntos; Velamazán, 6. 
Grupo noveno: Ramón, 6'5 pun 
tos; Navarro, 5*5; Mínguez, Tem-
prano, 5. 
Grupo décimo: Alonso, 7 pun-
to; Antóñano, 6*5; Moles, Gómez, 
•6. 
Griipo decimoprimero: Nuz?;o, 
8'5 pxmtos; Moreno, 6; Martínez 
Cano, 5. 
Grupo decimosegundo: Hernán-
dez, 6 puntos; Kcristiann, Vila-
juana, Clemente, 5, , 
NOTA IMPORTANTE. — L a s 
partidas correspondientes a la dér 
cima ronda, de segunda y tercera 
categoría, que debían jugarse el 
día 1 de abril, se trasladan al si-
guiente, domingo, díà 8 de abril. 
• CAMPEONATO DE ARAGON 
• FEMENINO 
- Ha cabeza de .lá clasificación 
se destaca Ángeles Ásanza, que 
tras Vencer á sus más directos r i -
vales, tiene muchas posibilidades 
de revalidar su tituló. A continua-
ción, son tres las Jugadores que se 
disputan el segundo puesto; pero, 
todavía quedan tres ronda*, y es 
pronto para decidir. 
Sn la cuarta ronda, , se registra-
ron estos resultadas: Sinúes;. 0; 
Asanza, 1; Erdozaín, 1; Melendo, 
0; Millán, 1;- López, 0; Valls, 1; 
Requena, 0; Ortí» 1; Fernández, 0; 
Sarasa, 1; Yuste, 0; Pelegrín, 0; 
Alvim, 1. 
CLASIFICACION: A. Asanzá, 4 
puntos; P. Sinués. 1. Erdozain, A. 
Millán, 3; G. Melendo, R. López, 
M . Valls,- L. Ortí, A. Sarasa, 2; 
M . Requena. I . Yuste, C. Fernán-
dez. L . Alvira, 1; B. Pelegrín,. 0. 
Concluidas las 'fases previas de 
los deportes de asociación entre ios 
Centros de Enseñanza Media radi-
cados en la eapital y celebradas 
en .su- d'ía, las eliminatorias preli-
minares entre los radicados en la 
provincia br& llegado el. momento, 
de disputar las fases finales. A tai 
efecto, ol Comité Técnico Provin-
cial de los Juegos, en su reunión 
del. pasado lunes, verificó los. sor-
r O C 
i n t í n t í o 
MADRID, 28. — Los coimpónentes 
de la peña «La Tertulia» han he-
cho hoy objeto de su periódico 
homenaje al futbolista Amancio, del 
Real Madrid; al que han impuesto 
la «F» de famoso.1 
• En el curso del acto, ai que asis-
tieron la totalidad, de los jugado-
res del Real Madrid, rersonalidades 
del mundo de! deporte, del cine, 
dett téatro. de la canción v de la 
vida social, tomaron la palabra e! 
periodista don Millán Clemente de 
Diego; el concejal del Avuntamien-
to de aMdríl y procurador en Cor-
tés, don Ezequiel P u i g Maestro 
Arnado; el coraeritarista don Pedro 
Escartín; el entrenador de! R e a l 
Madrid, don, Miguel Muñoz; los 
periodistas don Nemesio Fernández 
Cuèsta y don Carlos Zeda; el pre-
sidente de la Federadón Españoia 
de Fútbol,'señor: Pérez Payá, quien. 
Impuso la «F» de famoso a- Amanr 
ció, y eí propio iuaadcir. quien dio 
las gracias -por .si homenaié v dijo 
que recibía la *F» de famoso cons-
ciente de que una: gran parte del 
mérito recaía en sus 'compañeros , 
qué hacían posible sus triunfos. 
Todas las nersonalidades que to-
maren la palabra en el curso del 
homenaje, pusieron de manifiesto 
la calidad del juepo de Amancio, 
tanto en su club " eti la se-
lección espsñoia.-r-PYRESA. 
BCMTRO K BKÍVCS B U S . ACTO K PKSÍNTACIOK 
Un año más, y como nuestra, re-
gión se merece la gran Ronda Ci-
clista Aragonesa, va a dar su p r i -
mer, paso. Dentro de unos días y 
en un lugar de lo más céntrico, el 
Club Ciclista Iberia, va a presen-
tar a todos los medios informati-
vos Jo que ya a ser la X Vuelta 
Ciclista, a Aragón, nuestra vuelta, 
que durante iva año, ha permane-
cido aletargada, ""ha despertado, y 
Vuelve & ponerse en marcha con 
su gran serpiente multicolor, que 
recorrerá capitales, pueb1jg y v i -
llas énlazándoles unes con otros, 
lugares donde ya han comenzado 
los preparativos part vivir de Hue-
vé joraadai deportivas imborrá.-
toles. Si hace dos años la lucha fue 
dura y «ncamlzada, pero siempre 
eminentemejáte 'deportiva, esté.- año' 
con mejores premios, superior, re-
corrido y participación de autént i -
jíta pasará a ser una 
de las primeras pruebas internacio 
nales en un calendario como el que 
disfrutamos en España, i plagado 
de grandes carreras, entre , las que-
la Vuelta a Aragón tiene ya un 
lugar destacadísimo por méritos 
propios. Orgullosamente pedemos 
decir queVla-X Vueíta Ciclista a 
Aragón eŝ  el acontecimiento depor-
tivo de amplio eco en el mundilló 
ciclista intefnaciònal. 
.conocer U - - ? 
la satisfàcción qtie todas iàs autori-' 
dade aragonesas es tán dand© a lá 
organización, y no menos' merece-
dor dé recordatorio el apoyé y el 
déàeo de nuestra Delegáción Na-
cional de Deportes y de la Fede-
ración Española de Ciclismo, en que 
la realidad de la prueba de1 tal en-
vergadura prestigie a -nuès t r a re-
gión en los más alto niveles de-
portivos, gracias también a .los 
Ayuntamientos Diputaciones, co-
misiones de festejos, casas comer-
ciales. Prensa, Radio qué tan des» 
prendidamente colaboran en la l u -
cha y el entusiasmo, y permiten 
por toda nuestra nuestra geogra-
fía el discurrir de tan magna de* 
mostración deportiva, para lograr 
la continuidad de la Vuelta Ci-
clista a Aragón donde se halla una 
.garantía de lucha deportiva sin 
tregua, este año cumplirá su- X 
edición, desde 1989 en que eomerizó 
gañañdo cada año espectaoulsri-. 
dad y prestigió. 
teos; oportunos para e l empareja-
miento de equipos que habrán de 
competir en los cuartos dte final. 
Este es el programa: 
Hoy, jueves, 29 de marzo, en los 
campos y horas que se relacionen 
a continuación se celebrarán a úni-
co encuentro eiiminatorio. los si-
guientes partidos de las categorías 
juvenil e infantil: 
. BALONMANO JUVENIL. — A las 
6,30, en el Colegio Menor dé Juven-
tudes:!. S. V. P. - ITEM de Ta-
razona; a las 6. en La Salle G. V.: 
Corazonistas - Escuelas Pías. • 
BALONMANO INFANTIL. — . A 
• las 6,30, en el Colegio de Domini-
cos: ITEM. Ejea - LS.V.P.; a las 
6,30, en el Instituto Coya: Sección 
Delegada número. 1 - S.A.F-A. de 
Tarazona; a las 6,30, en ©1 Colegio 
de El Salvador, La Salle G. V.-
Filial númefo, 6; a las 7. en el Co-
legio La Salle G. V., Maristas 7 Co-
razonistas. 
BALONCESTO JUVENIL. — A 
las 6,30, en el Colegio de El Sal-
vador, Salesiànos - I.T E.M. ¿e Ejea; 
a la misma hora, y en el Colegio 
do]. Magisterio;: Maristas - Agusti-
nos. - . : . ' : 
BALONCESTO INFANTIL. A 
las 6,30, en el Colegio de El Sal-
vador, LT.E.M. Tarazona - Agus-
tinos, y a la. misma hora, y en el 
Colegio de Magisterio. Escuelas 
Pías - Maristas. 
FUTBOL JUVENIL. — A las 6, en 
e]. campo de] Colegio de los Agus-
tinos, encuentro dasificatorio para 
las semifinales entre los Colegios 
Agustinos y Santo Tomás de 
Aquino. 
Toods estos encuentros, como ya 
ha quedado dicho, son eliminato-
rios y deben concluir necesariamen-
te con resultados definitivos. Los 
vencedores pasarán a disputar las 
semifinales de cad'a deporte y cate-
goría, que este año van a celebrar-
se en concentraciones comarcales 
durante todo el próximo sábado 31 
de marzo, Con la siguiente distri-
bución: 
En Oalaíayud, todo ' el • baíonces-
to; en Ejea de los Caballeros, todo 
el voleibol; en Tarazona, todo el 
•balonmano, y en Zaragoza (capiíal) 
todo el fútbol. Los calendarios de 
encuentros y horario serán publi-
cados mañana, viernes, pero ya se 
advierte a ios delegados de depor-
tes de los equipos clasificados que 
deberán ponerse en contacto urgen-
te con la Sección Provincial de Ac-
tividades Deportivas de la Delega-
ción de la Juventud pàra enterarse 
de la forma de realización d'e via-
je a las comarcalizaciones señala-
das, • -
Por último, y es relación con es-
ta fase, se ruega encarecidamente 
a todos los delegados de deportes 
y sus equipos respectivos acudan 
esta tarde a' lós campos señalados 
con la mayor puntualidad horaria, 
dado ©I peligro que se corre, en ca-
so de demora, de que la luz diurna 
falte al final de los encuentros que, 
por lo antes citado d'e que deberán 
registrar resultado eiiminatorio al 
final Se suspenderían por falta dé 
luz,- pero se darían validez a los' 
resultados que hubiese en el mo-
mento de la suspensión. 
FUTBOL JUVENIL. — Para ©T 
próximo sábado, día 31, están pro-
vistos los encuentros d'e cuartos de 
final siguientes: Instituto Pignate-
l l i contra el vencedor • del Agusíi-. 
nos - Santo Tomás (que se juega 
hoy), á las diez horas, en el campo 
del Seminarib Menor, y a las doce, 
en ej mismo «ampo, Saíesianos»* 
San Gabriel de Zuera. 
FUTBOL, INFANTIL. — . Las ,, se-
mifinales serán; en el campo de 
Marianistas, a las »0 horas; Fran-
ciscanos - Dominicos, y en el mis-
mo campo, a las 11,30, Agustinos* 
I-T.E-M. de Tarazona. , 
Exposición de bólidos de carreras M 
LONDRES. — L a foto capta un primer plano de ta carrocería «Siva», que pueo c 
al chasis «Volkswagen». Ha sido exhibida en la Exposición Internacional de Bo. . ' -
ras 1973. en el Salón Olympia. Su precio es- de 395 libras esterlinas.—(CIFRA GRAFICA.) 
oncurso lallve Firestone" 
* . No hay duida de «ue el smtO" 
i movüismo deportivo constituye • 
i • mm de. los temas piásíico® más 
Ï • belíes y de más amplias posi-
i , buidades' par^ tos sfictonados a 
5 la fotografía. Este hecho y la 
S , circunstaiMá». de que f u e r o n 
i . 'muchos los afteioaados que, «1 
I anteriores edlcioiies, prestaros;, 
i amabiímente su espontánea co-
I" ,, iaboracióíi como, reporteros grá-
I ticos de un acontecimiento que. 
I cual el «Raliye Firestone» ; tíene 
% • su mayor expresión y perma-
I n^ncia .documentai caiptado en 
I forma de imágenes, han aidma-
I <Jo a. «Fifssíone Híspanla» v »• 
I . . «La Gaceta dei Norte» a <wga- . 
I «izar, a nivel n.acioaia! , el «I 
* Concvirso Fotográfico Rallye Fs* 
I restone», que sfi regirá per tos 
» • siguirntes 
I B a s e s 
<• • . v. • . 
> Podrán participar en este «oti-
I curso cuantas pfersonas lo de-
seen, bien sean aficionadás o 
* profesiopaies. ' Utóc^nente que-
> dan excluidos, de vm modo ex-
> preso, el personal de las dos en-
I tidadteg organizadoras y fos fa-
* , • miliares de los mismos, 
g Eí tema objeto de este con-
g curso es «El Rallye Firestone», 
g en cualquiera de sus diversos 
> ' . • aspectos deportivo, espectacular, 
... de organización, humano, ánec-
; ,,• dótico, efe. 
; " Se establecen . dos ' categorías 
j de obras admitidas a concurso: 
g . a) fotografías en blanco y tae-
l gro, y b) fotografías en color, 
j Los origfeiales de una y o t r a 
g . 'categoría s© .presesitaoran: en co- . 
g pía sobre papel (no transparen-
í te); m tamaño' únic© dte 24. por 
í 38 centímetros. 
| . Cada participarite podrá pre-
i / • ser'stB.r t a n t o s originales como 
^ desee, pero. ttoicaanmte podrá 
I - optar a un sotío .premáo. 
A L C A N 
EL NUEVO SERVICIO D A VA m 
Entidad de Ahorro, distinta de las d e m á s , t iene en funcionamiento s u s Ofi-
c inas de caite Mayor, n ú m e r o 12, para dedicar s u s Serv ic ios def A H O R R O 
P R E M I A D O al p ú b l i c o de A l c a ñ i z y C o m a r c a . Y hacer les p a r t í c i p e s de s u s 
F A B U L O S O S P R E M I O S M E N S U A L E S A L A H O R R O . Con ello F i D E C A Y A de-
s e a contribuir, como un e s l a b ó n m á s , a est imular y fortalecer ¡a e c o n o m í a 
del A H O R R A D O R ALCAÑIZÁNO, c o m o lo viene haciendo, con é x i t o , en d 
resto de E s p a ñ a , introduciendo en e s t a C o m a r c a s u ya conocido 
A H O R R O P R E M I A D O 
S E R V I C I O S E I N F O R M A C I O N 
ALCAÑIZ 
C A L L E M A Y O R , 1 2 
H O R A S : de 8 a 15 ( M A Ñ A N A S ) 
T E L E F O N O 1 3 0 5 8 5 
Ai • dorso dé' eada fotografía : 
..presentada figurará el titulo o 
lema de la misma, así "contó èi 
pseudónimo o lema del autor. 
E n sobre aparte, cerradsa, se in-
dterá eFníásn» lema en el ex-
terior y el nombre y dirección 
del autor en un pliego conteni-
do dentro del sobre. 
E l • plazo de admisión de ori-
ginales fímlizará el día ' 25 de 
abril, pudiendo remitirse el nia-
t e r i a l a «Firestone Hispània» 
(.Alameda de Urquijo, 10 - Bil-
bao), y a «La Gaceta dbl .Norte?» 
en las oficimas de- su Redacción 
. Central • (Henao, S - Bilbao), o 
en cualquiera de sus delega*» 
cienes. 
Para el mejor control de las 
recepciones, en los sobres de sn-
vío se indicará, de forma des-
tacada: «I Concurso Fotogràfic 
co Rallye Firestone». 
Los premios para cada una de 
las dos categoría® establecidas 
en este concurso serán los si-
guientes: 
a) Fotografías en b l a n c o y 
negro;. Un p r i m e r pitemío de 
15.000 pesetas y un segundo pre« 
mió de 10.000 pesetas. 
b) Fotografías en color; Un 
primer premio de 15.000 pesetas 
y un segundo premio de 10.IW6 
pesetas. 
Minguno de esto* premios po-
drá ser declarado desierto-
La resolución de este concur-
so será encomendada a un Ju-
rado compuesto por: un repre-
se n í Míe de. «Firestone.. Hispà-
nia», un representante de ' «La 
Gaceta del Norte», un represen-
tante de |a Real Peña Motorista 
Vizcaya v u*1 representante pro-
fesional, experto en ei campo' de . 
la fotografía. 
E l crit'írio que presidirá la se-
lección de las mejores fotogra-
fías estará, basado en; 
a) La' expresión s ttrl¡glnal» 
dad del temía. 
b) La calidad artística. 
'• c) La perféeción térailca. , 
á) La diificwltad en )a ©Mea* 
ción del temé. 
Las fotografías seieedonada» 
para la clasificación fina! se es« 
Mbirsn ai pilblko en te Expo-
sición di© «Firestora® Hispània» ' 
en Bilbao (Alameda- de Unjuljo, 
10), y de entre ellas se elegirán • 
las cuatro merecedoras de- los 
premios en cada una 'efe las ca-
tegorías establecidas. A .cada uno -
db tos autwes finafetas se les. 
entregará un dipiotna que acre-
dite haber alcanzado su twiguml 
esta fase de! concurso, 
' E l Jurado hará la califieaciós 
. de los premios el .día SO de abril 
y su ' fallo será .inapelable. EÏ 
resultado final del' concurso, -así 
como las, mejores fotografías» sé 
publicarán en «Lá G a c e t a del 
Norte». Asimismo, los resulta- • 
dos. s e r á n cómwnlcados perso-. 
nateente a los ganadores, 
'Las fotografías p r e m i a d a s 
quedarán de propiedad, de «Fi-
restone Híspanla» y «La Gace-
ta' del Norte», quienes se reser-
van ef derecho de disnoner de 
ellas para su posterior utíliza-
dón en la form» que crean con-
veniente. 
Las fotografías que no resul-
ten premiadas podrán' ser reco» 
g l d a s por tos concursantes :a ; 
partir del momento de la pobli-
del concurso. 
. La partMpacsón est e s t e «I 
rfst ne» supon®. Im aceptación 
de -todas les , condiciones ex-
puestas en estas teses, así como 
de cualquier decisión que el Ju-
rado pueda tomar sobre su ¡•i-
terpretación y aplicación prác-
tica. 
ANDRUET - «BICHE» Y MU-' 
NARI-MANNUCCI PILOTAR * V 
DOS «STRATOS» LANCIA E N 
' E L «RALLYE FIRESTONE» ' 
Si la participacióm extranjera 
«tj el «Vil Rallye Imternacional 
Firestone» había aícaaixado ' ya. 
un ó i y e l , de nwy ailta calidad, 
puede decirse qué , el brocee «le 
oro lo pone la inscripción ofi-
• cial de la escuderia Lanada Maai-
• boro, que. envía los dos. éQuipos 
de mayor cotización actual' en el 
mundillo de los «rallyes» euró-
pcos. Se traía de lós vsn««dor®s 
de. las dos últimas ediciones del 
, «rallye». de , Moníecarío: J e a n 
Claudia' Andrucí-•-«Biche» y.'San« 
d ra M u n a r i-Mario , Mannuccl, 
respectayamente, qu i e n e s, con 
sendos Lancia «Straíos» yienen 
al «Firestone», prueba que será 
la primera en que actuarán jim-
ios, aunque' enfrentados,' de&n-
dieado- los colores de una 'iims-
ma escuideríá. . 
Eli nuevo"'prototipo «Stratós 
HF», de Lancia, diseñad© por 
Bailara y B e r t o n e , v que se 
anuncia como «forniidable y te-
mible», es un coche expresaaue»-
íe concebldó para este tipo de 
pruebas an carretera. Está do-
tado de un motor Ferrari Bino 
V-6, de 2'4 l i t r o s y reíadón 
de compresión 10,7:1, que can 
sus 242 CV a 7.40« r.pim. des-
arrolla velocidades punta de 180 
Idlómetro por hora. Homologa-
do en grupo 3, el. «Stratosa- es 
. ,1a nueva' arma con la que Lan-
cia espera depender muy airo-
samente su baza en ei Campeo-
. nato de Europa de Rallyes. 
E n cuanto a los pilotos,,:. nó 
hay que diecir que Sandro Mu-
uari tiene un brillante palma-
rès, en el que se incluyen. m~ 
tre otros, resultados tasa meri-
torios c o m o las victorias ea 
los «rallyes» de Ginebra (1967) 
.y: Montecarlo (1972), así cómo. 
en la Targa Florio de essis mis- : 
¡mo año, a'd e m á s' de segupdos 
:puestos-, en.. tos «rallves» - .del 
R., A. C. de Gran Bretaña o del 
' TAP» Peré. sin pretesider dgo- • 
lar .la lista, la mejor presenta-
ción que puede hacerse de Mu- ' 
nart es, dkecír que se traía, sin .• 
"duda, del.mejor conductor ita-
liano de} momento y uno de los 
maxátaos aspirantes :al títükreu-
r^íeo de '.esta, temporada, en la ' 
que acaso no ha tenido hasta 
¿hora demasiada suerte. 
Eb, e n a s t o al teancés ï saa 
Cianie Andruet, oomennó a:'»" 
.«ar en l%5'.com© ganador:dél 
«Criteriim de los , Aspirantes»^. 
En' 1967 ffichó por <d equipo 
oficial Alpine-Renault, " con; ac-
tuaciones muy, honrosas (Copa 
de los Alpes, Crlteriuhn -der Ce-, 
.• wnn^, Rallye del Mont Blane,' 
etcétera) que l€ valieron la Cha» ; 
llemge Shell. Un año d e s p u é s 
confirmó su ciase y, su feducte» -' 
Me c a t e g o r í a - téctáca, consi- • 
guiíaid© el oampeónato :'dé Fran-
cia de ' «rallyes». 
Éii 1969 prosigue su brillante 
carrera y sfe integra. defínltiva-
mente .en el pelotón de cabeza, 
de Ios- grandes pilotos, intemá-
ckmales de la esipecialldad.'" E n : 
1970, tras • una .serie: de victo- • 
rias CLyon-Charboáin|.eres,. Lore-. 
na, Gi-n-ebra, • Polonia,. Munich- ' 
Víena-Budap^t, eto.) ., g a n á él . 
' Campeonato de Europa de'. •Ra,j-
líycs. La temperada siguiente no : 
le es demasiado afortunada, a : 
pesar de que la -inicia con un -
tercer puesto en el Montecarlo. 
Per» 1972 vuelve a ser un gran 
año para Andniet v su coequi-,. 
piér, mademolselle «Biche». Por 
fin, en 1973. este piloto, consi-
derado como uno de Ics inás-rá* 
•pidos del mundo, sg--apu«itá él. 
Raílv de Montecarlo, el más be-
llo f l o r ó n de su nutrido pal-
marès. 
Andrue-t y Munari o -Munarí y 
Andruet, porque es difícil mar-
car un. orden de jerarquía en-
tré ellos, serán, pres. dos má-
. simas figuras en el «Rallye F i -
.restosie», jimio a ' cálctOiS hasta 
ahora inscritos que, como Bar-
baste, Piajto, So^ater Britth. Ho-
' llíer, Porley,- 'Svensson, Etehe- ; 
bers o Tordnff, entre los exírap-
leros, v Cafíeil»"^ Bables, 7airinl. 
G^rgallo, R e v e r t e r . Muñóz,' 
«Pancho», Snárez'.o RímSip*0; ' e"'-. 
tre los nacicn^les. sâ 'S-n i»i*Fi H 
ffiíripia de ĉ 'WBi" un .volante âon» 
batirse * fiimfar en un «rfiílve» '•.. 
o'ue. cirial ^ «^^p^ton.?», está en-
tre los, nv$s «nwm.Aî , interesan-
tes v -«petedbtes de • sainar. 
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Bel hijo de un 
afortunado 
quinielista 
LONDRES, 27. — Jona-
than Wood, hijo de uno de 
los más afortunados quinie-
listas de la historia, se en-
cuentra fuertemente custo-
diado tras haber sufrido un 
intento de secuestro. Jona-
than, dé cinco años de 
edad, fue visto con un des-
conocido que pretendía ha-
cerle entrar en un automó-
vil cuando el pequeño salía 
dçl colegio. Sin embargo, al 
acercárseles un vecino, él 
desconocido huyó. 
Jim Wood, padre de Jo-
nathan, ganó más de 78 mi-
llones y medio ide pesetas, 
hace tres semanas, en las 
quinielas. PYRESA. 
S E N T E N C I A MENOR POR 
S E R M U J E R 
LONDRES, 27. — Janet 
Ford, de veintiún años de 
edad, realizó diversos frau-
déis bancários para «conser-
var su posición social», por 
un total de más de 1.100 l i -
bras. Ahora, la señorita 
Ford ha sido sentenciada a 
un año de cárcel, no sin 
que antes el juez, Kenneth 
Willcock, le advirtiese que, 
de haber sido un hombre, 
esta sentencia hubiese sido 
doblemente d u r a . — PY-
RESA. 
L E ROBARON E L DINE-
• RO D E L E N T I E R R O 
LONDRES, 27. — Eliza-
beth Lyons, de noventa y 
tres años de edad, llevaba 
siempre sus ahorros consi-
go, ya que temía que su ca-
sa pudiese ser asaltada por 
ladrones. 
Sin embargo, un joven le 
arrebató el bolso en plena 
calle y a la luz del día, 
cuando la anciana se diri-
gía a casa de su hija. La se-
ñora Lyons tenía 200 libras, 
todos sus ahorros, en el 
bolso; destinaba el dinero 
para pagarse un entierro en 
Irlanda, su tierra natal. 
«No sé cómo nadie pue-
de ser tan ruin», ha sido el 
comentario de la señora 
Lyons. — PYRESA. 
M TRIPmaON A SALVO 
E L PETROIERO ESPAÑOL 
"MARPNA", EN LLAMAS 
Chocó con un mercante noruego 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
28. — Un mensiaje de socorn> deí 
petrolero «Marquina» se recibió a 
las cuatro de la ni f; d ruga d a en la 
estación costera de la ompañía Te-
lefónica de Tenerife. Decía el S.O.S. 
que el barco se hallaba en la po-
sición 12,30 Norte v 17,30 Oeste, te-
nía fuego a bordo. 
Hacia el lugar señalado se di-
rigieron el mercante francés «Mag-
lala» y el 1 i b e r i a n o «Marietta». 
También de madrugada .se captó 
otra llamada de socorro' del buque 
noruego «Vikfrk»», en la misma po-
sición que el anterior, diciendo eme 
tenía fuego a bordo v que la tri-
pulación, entre la que figuran va-
rias mujeres y niños, estaba a sal-
vo, : aunque había algunos heridos 
leves. Se supone que amibos bar-
cos chocaron en alta mar, !o aue 
dio origen al incendioi de los dos. 
A las cuatro y media de la tar-
de la estación radiocostera de on-
da media de Tenerife recibió un 
mensaje del buque británico «Car-
digan Bay»; èn el que se dice que 
el petrolero español «Marquina» si-
gue envuelto en llamas, v que a 
bordo del barco «Edinburg Castle», 
también inglés, han sido recoigidos 
diecisiete miembros de 1» tripula-
ción del mercante noruego «Vik-
fried»* que tiene también fuego' a 
bordo. Asimisimo comunicó que el 
pesquero' español «Vicente Zapata» 
está próximo a la zona del suce-
so v que ha recogido a otros ma-
rinèros.—CIFRA. . , 
ÉL PETROLERO, ABANDONADO 
LONDRES, 28. — E l petrolero 
español «Marquina» ha sido' aban-
donado por su tripulación, después 
de chocar contra el mercante no-
ruego «Vikfrio». E l «M a r q u i n a» 
continúa ardiendo y su tripula-
ción, de cuarenta v cinco hombres, 
se encuentra a bordo del mercante 
español «Zapata», que navegaba 
rumbo a Dakar, donde es espera-
,do esta tarde. 
Un remolcador de la Marina se-
ncralesa está tratando- de ayudar al 
«Marquina», cuya última posición 
es: latitud 1 ̂ . Nortè; longitud, 
17,28 Oeste.—EFE. 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
G r a n d e s i n c e n d i o s e n 
m m i n d u s t r i a s d e R u b í 
Detención de una ladrona de museos 
• Ün importante incendio ha 
tenido lugar en lo zona de Bubí. 
El fuego ha afectado a un com-
plejo textil en el que participa-
ban cuatro empresas: "Tejidos Ber-
trán", "Muntada^". "Textil Costa" 
y "Tejidos Domingo Montasell". E l 
siniestro ha producido el hundi-
miento de la nave del primer piso, 
que se ha desplomado sobre la 
planta baja, ocupando el fuego una 
extensión de u n o s cuatrocientos 
meteros cuadrados. Inmdiatamen-
de tener noticia del suceso acu-
dieron al lugar diversos servicios 
de bomberos, entre ellos ios ce Sa-
badell, Tarrasa y Martorell, e in-
cluso el Cuerpo de Bomberos' Vo-
luntarios dé Rubí (esta ciudad es 
una de las pocas que lo tienen), 
estimándose que intervinieron unos 
ocho coches y una dotación de 
cuarenta bomberos. Las circuns-
tancias impidieron utilizar las tu-
berías del complejo textil, ya que 
i n t e n t a r o n r a p t a r a u n 
e x m i n i s t r o a r g e n t i n o 
Secuestro de un autobús con 
treinta viajeros, en Thailandia 
BUENO SAIRES, 2g. — Un grt^ 




PARIS, 28. — Cuando ya 
se había extendido el certi-
ficado de defunción y se ini-
ciaron los trámites para el 
entierro, Manuel Beltrán. 
ae sesenta años, «resucitó» 
en un hospital de Bàstia, 
en la isla de Córcega. 
Beltrán había sido inter-
nado ayer, después de ha-
berse intentado suïcidar 
mediante una elevada dosis 
de barbitúricos. En estado 
de coma se produjo, al pa-
recer, un desfallecimiento 
cardíaco y respiratorio, h, 
que hizo al médico certifi-
car la defunción. 
Trasladado al depósito, 
Manuel Beltrán volvió a 
respirar normalmente, con 
el natural susto para los en-
fermos. Esta mañana, el su-
puesto difunto experimen-
tó una mejoría y su estado 
se califica de estacionario. 
EFE. 
roteo, en su intento de secuestrar 
al ex. ministró de Defensa argen-
tino, Emilio Federico Van Feborgh. 
Guando el ex ministro regresaba 
a su domicilio, dos coches inter-
ceptaron el paso de su automóvil. 
De lo® dos vehículo's descendieron 
once jóvenes fuertemente armados, 
que intentaron sacar de su coche 
a Van Peborgh, pero fueron re-
chazados por la guardia que acom-
pañaba al e xministro, que les hi-
cieron huir tras un breve tiroteo, 
sin que consiguieran su propósi-
to.—EFE. 
AUTOBUS SECUESTRADO 
BANGKOK, 28. — Un grupo de 
jóvenes thailandeses ha secuestra-
do hoy un autobús con treinta pa-
sajeros y ha amenazado con vol-
carlo si no se les deja abandonar 
el país. Añaden que el autobús se 
encuentra en el aeropuerto y los 
dirigentes del Gobierno, incluido' el 
primer ministro. Thanom Kittika-
chorn, están en negociaciones con 
los secuestradores. 
Un portavoz del aeropuerto di-
jo que los ióvenes están dispues-
tos a poner en libertad a sus re-
henes si diez oficiales del Ejérci-
to, con rango de coronel al menos, 
toiman Sus-lugares.-
La Policía y soldados rodean el 
aerowerto v los periodistas no han 
tenido acceso a lo sedifiCios ni pis-
trs. Entre los paasieros del auto-
bús figuran ancianos v niños,-se-
pún testisos de vista. Al parecer, 
los secuestradores se anoderaron 
del putobús a nonos kilómetros del 
aeropuerto _ v obligaron : al. conduc-
tor P diripirse al mismo. Más tar-
de, los piratas fueron detenidos 
Ssf como riin.tTQ cómplices de los 
mismos.—EFE., 
ei incendio las había destruido y 
ei desplome de la nave impedia 
también su uso, por lo que los 
bomberos se han visto obligados 
•principalmente a atajar el fuego 
cortándolo. En estos momentos aún 
funciona un servicio de retén para 
extinguir por completo, el fuego y 
prevenir, que pudiera resurgir de 
algún rescoldo. Las pérdidas —en 
material textil, maquinaria y edi-
ficio— se calculan en unos treinta 
millones de pesetas. 
• En Barcelona, María José Ale-
gre Campos, de treinta y tres años, 
casada y con tres hijos, ha sido 
detenida como autora de los robos 
del cuadro de Vayréda, en el Mu-
seo de Arte Moderno y de las pie-
zas desaparecidas del Museo Ar-
queológico. Un anticuario dio cuen-
ta a la Policía de la adquisición de 
estos objetos en nueve mil pesetas 
y dio las señas de la vendedora que 
gracias a la colaboración de dicho 
anticuario ha podido ser detenida. 
• Un total de ciento treinta y 
cinco personas fueron detenidas 
por la Policía barcelonesa en el 
curso de una redada organizada 
como identificación de posibles de-
lincuentes y de prevención de acti-
vidades ilegales, dado el aumento 
progresivo de delitos que se viene 
registrando en los últimos meses 
en esta capital. Entre los veintitrés 
detenidos con antecedentes penales 
destacan Antonio Ramos Ureta 
«El Muro», Francisco Falcón Pa-
cífico «El Cherife» y Tomás Jimé-
nez Rodríguez «El Legionario». 
• E l cuerpo de una mujer, que, 
por el momento no ha sido iden-
tificado, debido a no llevar encima 
documentación alguna, ha sido ha-
llado en medio dé un gran charco 
de sangre frente a los números 35 
y 37 de la calle de Ribas, de Bar-
celona. La víctima, que aparenta 
unos cuarenta años, parece que ca-
yó o se arrojó desde la terraza de 
un inmueble, ya que sus zapatillas 
aparecieron a la altura del cuarto 
piso en la escalera de la casa y 
junto a la puerta de la azotea se 
encontró un billete de mil pesetas 
roto en varios pedazos, que se su-
pone también pertenecía a la muer-
ta. La víctima no era vecina de la 
casa, ni siquiera conocida. — PY-
RESA y CIFRA. 




Diez muertos y 
cuantiosos daños 
• En Barranquilla (Colombia), 
más de diez trabajadores han muer-
to por la doble explosión ocurrida 
en la fábrica «Colombo-Holandesa», 
sesún informó anoche la Policía, 
que ha rescatado a cuatro cadáve-
res que no han sido identificados. 
Las autoridades han declarado zona 
de emergencia una manzana dónde 
ocurrió la doble explosión. Las pér 
didas se valoran en cien millones 
de nesos, como, consecuencia de la 
doble explosión que arrancó por 
comnieto las instalaciones de la fá-
brica. Además de la destrucción de 
esta fábrica, más de treinta casas 
quedaron semidestruidas y afecta-
dos los almacenes «Sears», el Coli-
seocubierto. el Teatro Metro y el 
Teatro Municipal, este último en 
. construcción. Fuerzas militares eva-
cuaron a más de cincuenta familias 
damnificadas y a más de mil niñas 
estudiantes del Gimnasio Barran-
quilla, situado en la zona del si-
niestro. 
• En Armenia^ (Colombia), un 
autobús de pasajeros del servicio 
interdepartamental, afi 1 i a d o a la 
Compañía «Expreso Palmira», se 
precipitó a un abismo de más de 
doscientos metros, en. el sitio cono-
cido como la línea 'entre las ciuda-
des de Armenia e Ibasjue. Todos los 
pasajeros resultaron ilesos. — E F E . 
FAIRFORD (Inglaterra), 28. — E l 
reactor supersónico anglo-francés 
«Concorde-O02» sufrió hoy daños en 
el timón de cola después de cho-
car contra la superestructura del 
hangar, al ser remolcado fuera del 
mismo, en Fairford, condado de 
Gloucestershire. 
Un portavoz de la sociedad cons-
tructora del avión en Gran Breta-
ña dijo,que,se tardará «algún tiem-
po» en reparar los daños.—EFE. 
SUCEDIO 'EN ZARAGOZA 
H E R l ú O M U Y 
G R A V E 
En la plaza del Portillo, confluen-
cia de las calles de Muro Sevilla y 
Pignatelli, colisionaron ayer, cerca 
de las tres-de la tarde, el taxi ma-
trícula de Zaragoza 649»7, condu-
cido por Pablo Hernández Escola-
no, de treinta años, con el ciclo-
motor matrícula permanente 5.133 
"que conducía José Luis Andrés Vi-
cente, de veinticuatro años- Resul-
tó con heridas muy graves el con-
ductor del ciclomotor, que fue asis-
tido en la Casa de Socorro núme-
ro 2. 
OTRO ACCIDENTE 
Esta madrugada, se ha produ-
cido un accidente de automóvil al 
chocar un coche "Dodge Dart", 
en la plaza de la Magdalena, con-
tra dos farolas, que derribó, su-
friendo graves heridas el conduc-
tor, cuyo nombre ignoramos, y que 
fue curado en la Casa de Socorro 
del paseo de la Mina. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal mos coiriunica 
que han sido sustraídos el coche 
"Seat 1400-0", Z-S8518, y las mo-
tos, "Duqatti". P. M.-14196, de co-
lor rojo; "Dertay", P. M.-969, de 
Utebo, y «Derbi» P.M.-15989, roja. 
ja. I - : - - : • r , s f 
Por otra parte han sido recu-
perados los coches "Seat 124", Z-
85754; "Seat 600", M-320871; 
"Seat 850", B-517681; "Ford", M-
404218; "Seat 850", Z-55508; "Seat 
850". B-772799, y las motos, "Ves-
pa 150". S-38091; "Vespa", Z-
59600, y «Ducatti» motor 314574. 
A m a n e c e r 
¿araffmai? MsMm&h£Ji ée-imrm de 1973 
i 
M A D R I D , M A D R I D , MADRID.. . 
EL REPOSO DEL GUERRERO 
BE TRES AÑOS 
VUELVE CARLOS M I YO 
"Mme veinte 
muerto" 
en dur o 
unos escrihi "> § u m s no fíemo 
MADRID. — (Especial de 
"Fyresa", para AMANECER). 
Es como un viejo león aga-
7,apado sobre sus vivsnefas, 
atrincherado tras unas gafas 
oscuras que minan una mirada 
intensa y grave con la piel que-
mada por el tiempo y araña'a 
por los años. Ydígoras, un vas-
co de Burgos, ha vuelto. Está 
sentado, incómodamente, en 
un butacón " cómodo" de una 
de esas cafeterías-escaparate 
que la sociedad de consumo ha 
puesto en vigor. Repito: es co-
mo un viejo "¡teón cauteloso; 
pero con la agresividad íntegra, 
esperando la oportunidad de 
mostrarla. Ydígoras es, quizá, 
uno de los novelistas españoles 
más interesantes de nuestrs» 
época. El confiesa que se hizo 
escritor no ñor casualidad, sin» 
iior fiecéEÍ'áad. Estuvo en la 
División Azul y después se can-
só de escuchar las mil y una 
deformaciones, que sobre aquél 
jisregrinaje que hicieron mu-
chos españolitos a las estepas 
blancas de Rusia. 
LO QUE RECUERDO : 
"Fue entonces cuando Ydígo-
ras, valientemente, decidió es-
cribir una novela sobre el ca-
minar duro de la División Azul. 
Hace veinte años. Ha carabiaíjo 
mucho por fuera y por dentro. 
Los años no han puesto fin a 
su imaginación, ni a su leal-
tad. Lealtad a sí mismo. Esta 
frente a mí, hablando con voz 
pausada y con cierto esepti-
cismo. Viste un traje gris de ra-
yas y una camisa mal aboto-
nada. No deben importarle de-
masiado las apariencias. Yo le 
acuso de mostrarse modesto en 
exceso. Yo le acuso de no que-
rer sobrellevar la carga del 
prestigio que, como autor apa-
sionado, vibrante y personal, 
merece portar. Le han hecho 
decir que a Hemingway se le 
ha convertido en un mito, y 
ahora él, con sinceridad, lo 
vuelve a reiterar. En realidad, 
las novelas bélicas de este es-
pañol endurecido por los via-
jes, por las batallas de la calle, 
sin balas y con palabras, éstas 
deben situarse a una altura im-
portante, al máximo. El mismo 
se ha atrevido haciendo añicos 
su tradicional imagen de mo-
destia, a afirmar que, de todas 
las novelas inventadas en la 
historia bélica española, "Al-
gunos no hemos muerto" quizá 
sea la mejor. 
E n fin, este Carlos Ydígoras, 
que un día fue el más prolífi-
co de los autores españoles y 
que, tras serle secuestrado uno 
de sus libros, ha permanecido 
tres años inactivo o, poi* lo me-
nos, inactivo ante el público, ha 
vuelto. Quizá no escuchara a 
Machado; pero ha sabido ha-
cer camino al andar, a l nave-
gar; al navegar por el Atlán-
tico, por el Pacífico o por ios 
mares de China, al navegar por 
la historia del mundo y por el 
alma de las gentes; al navegar 
en el pasado y al navegar en el 
futuro. Bogando. Yo no puedo 
resistir ahora la tentación de 
recoger con vehemencia y pre-
mura algunos de los párrafos 
que dedicaron en el mundo a 
Carlos Ydígoras y a sus obras, 
críticos y editores. 
LO QUE ESCRIBIERON 
Así, por efBmplo, Sainz de 
Robles: "Ignoro si Carlos H. 
Ydígoras es autor de otros li-
bros; pero quien ha escrito "Al-
gunos no hemos muerto", me 
rece que tengamos muy pre-
sente su nombre, pues ha en-
trado en el género literario con 
el pie derecho y por la puerta 
grande". Antonio Tovar: "Hay 
en Ydígoras un genio narrati-
vo que recuerda al de los gran-
des novelistas norteamericanos, 
pero más torrencial, desbor-
dante en retratos, descripcio-
nes, estados de ánimo". Mel-
chor F. Almagro: "Asombrosa 
gesta,' novela que sorprende 
sobremanera^ De la pluma de 
Ydígoras ha salido un libro 
fundamentalmente humano y 
de ahí su apasionante interés". 
Y Antonio Valencia: "Coinci-
diendo con el proceso de Ca-
mus, dos grandes fuerzas cen-
tran su gran novela: la propia 
guerra y el patetismo de una 
generación que pregunta el 
¿por qué? y busca a tientas 
una respuesta". 
Ahora es tiempo de reprodu-
cir algunos de los diálogos que 
yo mantuviera con él, aquella 
tarde de primavera plomiza 
pasada por agua, en la cafete-
ría de moda, al abrigo galan-
te de las mil inevitables mira-
das curiosas. 
—¿En realidad, qué es "Al-
gunos no hemos muerto? 
—Es la història de ún mu-
chacho de dieciséis años; se 
enrola en la División Azud, a 
los dieciocho, donde conoce to-
das las peripecias, donde se ha-
ce hombre y conoce todo lo vi-
tal de la vida, la humanidad, el 
amor, las sensaciones tan fuer-
tes de la guerra en sí, y de don 
de vuelve completamente cam-
biado, hecho un hombre madu-
ro. 
—¿Qué tiene de histórico y 
biográfico esta novela? 
—Es una líovela. Tiene algo 
de biográfico. Yo tenía dieci-
séis años entonces; pero eso no 
significa que la novela sea yo. 
—¿Y de histórica? 
—Yo creo que de histórica 
tiene mucho. Sigue los pasos 
de la División Azul bastante 
fielmente. 
—Fnndamentahhente, al es-
cribir esta novela, tú ¿satisfa-
cías una apetencia personal o 
PARECE 
MENTIRA Mero de fútbol, ayer; sacerdote mañana 
• 
CORTEGANA (Rmtva). •— E t jugador que hasta ahora ha 'defendido la meta del Club Atlético 'de Corfegana, Daniel Valer a, que sera or-
denado sacerdote el próximo día 30, ha sido obsequiado con un cáliz y una patena por sus compañeros de equipo y directivos: E n la foto 
de la izquierda, el Club Atlético de Cortegana, en el. que finura como partero el homenajeado: A la derecha, un momento n^' hontenaie íri 
butado a Daniel Valera por sus compañeros y directivos del club.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
intentabas profundizar en un 
tema disc ¡litio? 
—Yo no había escrito: nunca 
nada, pero andaba por el mun-
do dando vueltas, llevaba mu-
chos años fuera de España y 
observaba que sobre la Divi-
sión Azul se decían machas 
barbaridades. Algunos, a los que 
fuimos allí, nos trataban poco 
menos que de maleantes y con-
sideraba que no era así, que co-
metían un grave error. Un día, 
en Bombay me dio por pensar, 
un día que estaba un poco nos-
tálgico, en aquellos hombres 
que, equivocadamente o ,no, te-
nían su ideal, y me dio por es-
cribir una especie de testimo-
nio en el que quise decir lo 
que éramos nosotros, los que 
fuimos a la División Azul. 
—Ydígoras autor, Ydígoras 
novelista, Ydígoras historiador 
de un momento, en realidad, 
¿quién es Carlos María Ydí-
goras? 
—Para un escritor cada mo-
mento es sólo un momento. En 
"Algunos no hemos muerto", 
el libro de la División Azuí, 
intentaba poner las cosas un 
poco en claro. "Los hombres, 
crecen bajo tierra",, responde 
al deseo de plasmar upa situa-
ción de injusticia social que yo 
quería dejar en claro; es decir: 
de la mina, sacarla a la su-
perficie. 
—¿En qué medida ha influi-
do en tu obra los continuos 
Viajes que realizas? 
—Si yo nó' hubiese salido de Es 
paña, pensaría de una manera 
distinta a como pienso, Al nd 
haber visto otras gentes, otroS 
sistemas de vida, creo que hu-
biese seguido estancado. Esta 
experiencia ha hecho que, a 
mi manera, abra los ojos a un 
mundo que es tin poco más 
justo y por el que lucho en mis 
libros; porque la pluma es un 
arma, un arma fundamental. 
—¿Cómo escribiría Carlos 
María Ydígoras una autobio-
grafía, a través de sus momen-
tos vitales más importantes? 
—Los momentos vitales para 
mí fueron la guerra española, 
que me sorprendió con once 
años, èn Madrid; después a los 
dieciséis, otro momento vital en 
que fui a Rusia; luego a los 
diecinueve años en que fui ofi-
cial de la Milicia Universitaria, 
cuando estaba en los Pirineos, 
y después, más vital tal vez, 
aunque menos violento durante 
docí' o catorce años en que es-
tuve dando vueltas por el mun-
do, en el que traté con toda 
serie de gentes y esto para nu 
fue una experiencia enorme. 
—Realmente, ¿has viajado 
tanto? , 
—Di tres veces la vuelta »' 
mundo cuando era difícil, CO«LO 
marinero. Después me que"" 
en la Argentina, y en América 
del Sur estuve cuatro anos. *» 
recorrido Africa y Europa, na-
turalmente. Después fui » „,.1 
tados Uníios y últiimameni* 
fui a Irlanda del Norte, a ver 
qué diablos ocurría allí. 
El viejo león se ha sinrceTfL 
do. Es hoy una conjunción » 
vivencias, escepticismo y ^^n 
ranza. Nada meros. Abof^te 
viajero incansabie. aywoa 
de direcció,; cín^i^tográfica 
hombre del mun'ln. £ 
J . J . FOBTO 
